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THE CONTRIBUTION OF THE LAITY TO THE GROWTH
OF THE CATHOLIC CHURCH IN THE ONITSHA 
PROVINCE OF EASTERN NIGERIA 1905-1983
By Rev. F a th e r  V in c en t  NWOSU 
A B S T R A C T
R ecent s t u d i e s  in  A f r ic a n  church  h i s t o r i o g r a p h y  
have i n c r e a s i n g l y  shown t h a t  th e  g e n e r a l ly  acknow ledged 
s u c c e s s f u l  p l a n t i n g  o f  C h r i s t i a n  Churches i n  p a r t s  o f  
A f r i c a ,  e s p e c i a l l y  th e  E a s t  and West, from th e  n i n e t e e n t h  
c e n tu ry  was n o t  e n t i r e l y  th e  work o f  f o r e i g n  m i s s i o n a r i e s  
a lo n e .  A f r ic a n s  th em se lv e s  p a r t i c i p a t e d  a c t i v e l y  i n  
p l a n t i n g ,  sustaining and propagating the faith. These 
A f r ic a n s  can c l e a r l y  be grouped i n t o  two: f i r s t ,  t h o s e  
who were o rd a in e d  m i n i s t e r s  o f  th e  chu rch , and s e c o n d ly ,  
t h e  l a y  members. P re v io u s  h i s t o r i a n s  d id  n o t  s e r i o u s l y  
r e s p e c t  t h i s  d i v i s i o n  in  t h e i r  a cc o u n ts  o f  A f r i c a n  
p a r t i c i p a t i o n ,  th u s  l e a d in g  to  a r a t h e r  con fused  
p r e s e n t a t i o n .  But t h i s  d i v i s i o n  and d i s t i n c t i o n  i s  
im p o r ta n t ,  a t  l e a s t  in  t h e  case  o f  some C h r i s t i a n  
C hurches, l i k e  t h e  Roman C a th o l ic  Church, where th e  
r o l e s  o f  th e  c le r g y  and th e  l a i t y  a r e  c l e a r l y  
c a n o n ic a l ly  d i s t i n c t .  Many o f  th e  o rd a in ed  A f r i c a n  
m i n i s t e r s  d id  n o t  behave v e ry  d i f f e r e n t l y  from t h e i r  
w h i te  c o u n te r p a r t s  who were in  many c a se s  r e g a rd e d  as  
model I Those who t r i e d  to  fo llow ' a d i f f e r e n t  l i n e  
were sometimes d e s c r ib e d  a s  r e b e l s  and c a s t  away.
Here one may r e c a l l  t h e  o r i g i n  o f  many in d e p e n d e n t  A f r i c a n  
c h u rc h es  o r  t h e  sch ism  which le d  t o  th e  N ig e r  D e l ta  
P a s t o r a t e  i n  th e  A n g l ic a n  Church i n  N ig e r i a .  In  th e  
Reman C a th o l ic  Church t h e r e  was Reverend F a th e r  
M ichael Tansi — an Igbo p r i e s t ,  who was s a id  to  have 
opposed any form o f  i n c u l t u r a t i o n  in  t h e  church  f o r  
f e a r  o f  be ing  u n o r th o d o x .
T his s tu d y  s e e k s ,  t h e r e f o r e ,  to  i s o l a t e  th e  
A f r i c a n  l a i t y  from t h e i r  c l e r i c a l  c o u n t e r p a r t s ,  and to  
examine th e  fo rm e r ’s d i s t i n c t  c o n t r i b u t i o n ,  e i t h e r  a s  
i n d i v i d u a l s  o r  in  g ro u p s ,  tow ard  th e  grow th o f  
C h r i s t i a n i t y  i n  A f r i c a .  The p a r t i c u l a r  church  cho sen  i s  
the Roman Catholic Church. The) area studied is the 
O n itsh a  P ro v in ce  o f  t h e  fo rm er E a s te rn  P ro v in c e s  o f  
N ig e r ia  — an a re a  where th e  C a th o l ic  Church i s  w id e ly  
b e l ie v e d  to  have made h e r  g r e a t e s t  p ro g re s s  i n  N i g e r i a .
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I N T R O D U C T I O N
Today? m is s io n  ch u rch  h i s t o r y  in  N ig e r i a ,  a s  i n  
t h e  r e s t  o f  A f r i c a ,  has  ta k e n  a v a r i e t y  o f  form s and 
each  new app ro ach  exposes  t h e  need  f o r  f u r t h e r  and 
d e e p e r  s tu d y  o f  e i t h e r  t h e  o ld  o r  an e n t i r e l y  new a r e a .  
The p r o c e s s  o f  t h i s  u n f o ld in g  o f  chu rch  h i s t o r y  in  
N ig e r i a  can r i g h t l y  be s a id  to  have begun v /ith  P r o f e s s o r  
J .F .A .  A ja y i* s  c l a s s i c  work t i t l e d  C h r i s t i a n  iMissions i n  
N ig e r ia  1 SI4.I-1 8 9 1 » which a p p ea re d  in  1965* I t  u n fo ld e d  
and examined th e  e f f e c t  o f  w h i te  ra c ism  on th e  f i r s t  
g e n e r a t i o n s  o f  C h r i s t i a n  e l i t e s  i n  th e  n i n e t e e n t h  
c e n tu ry  i n  what l a t e r  became S o u th e rn  N ig e r i a .  A j a y i ’ s 
work was c lo s e l y  fo llo w ed  by Emmanuel A y a n d e le ’s e q u a l ly  
c l a s s i c  a c c o u n t  o f  th e  s o c i o - p o l i t i c a l  e f f e c t s  o f  
C h r i s t i a n  m is s io n a ry  a c t i v i t i e s  in  N ig e r i a .  Both 
p i o n e e r in g  works have t h i s  i n  common — They em phasized  
th e  e f f e c t s  o f  th e  work o f  C h r i s t i a n  m is s i o n a r i e s  on 
A f r i c a n s  i n  t h e  im m ediate  p r e - c o l o n i a l  e r a .  A f r i c a n  
r e a c t i o n  was n o t  j u s t  to  th e  C h r i s t i a n  m is s io n s  a lone^
1
b u t  to  C h r i s t i a n  m is s io n s  se en  a s  " b i r d s  o f  t h e  same j
f e a t h e r "  a s  th e  c o lo n i a l  a d m i n i s t r a t o r  and t h e  company 
2m e rc h a n t .  With t h i s  p e r s p e c t i v e  in  mind, i t  i s  
u n d e r s t a n d a b le  t h a t  an a c c o u n t  o f  such  re sp o n se  by t h e  
A f r i c a n s  w i l l  be n e c e s s a r i l y  na rrow  — sa y in g  l i t t l e  o r  
n o th in g  o f  how th e  A f r ic a n  h im s e l f  l i v e d  th e  new 
r e l i g i o n  and h e lp e d  t o  p ro p a g a te  i t  among h i s  k i t h  and 
k i n .  E kech i gave a n o th e r  d im ension  to  A f r i c a n  c h u rc h  
h i s t o r i o g r a p h y  by s e e in g  th e  d i f f e r e n t  C h r i s t i a n
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m is s io n s  as  sc ra m b lin g  w i th  one a n o th e r  f o r  th e  s o u l  o f
th e  A f r i c a n .  The a t t i t u d e  o f  t h e  c o l o n i a l  governm ent to
m is s io n a ry  e d u c a t io n  in  N o r th e rn  N ig e r ia  p re o c c u p ie d  Graham
i n  h i s  b o o k A  Most o f  t h e s e  works d id  n o t  fo c u s  on any
p a r t i c u l a r  C h r i s t i a n  c h u rc h .  One o f  th e  e a r l i e s t  a t t e m p t s
t o  do so was F a th e r  John J o r d a n ' s  book, B ishop Shanahan o f
£
S o u th e rn  N i g e r i a . I t  was a s tu d y  o f  th e  m is s io n a ry  
a c t i v i t i e s  o f  th e  Holy Ghost F a th e r s  a t  th e  t im e  o f  B ishop  
Jo sep h  Shanahan. I t  does n o t  c la im  to  be a b io g ra p h y  n o r
a h i s t o r y  o f  B ishop Shanahan, b u t ,  a s  th e  a u th o r  s a i d ,  "a
£
r e - l i v i n g  o f  t h e  a c t i v e  a p o s t o l a t e "  o f  B ishop Shanahan.
T h e re fo re  t h e r e  was l i t t l e  in  i t  o f  A f r ic a n  re s p o n s e  to
C h r i s t i a n i t y ,  e x ce p t  as  seen  by th e  w h ite  m is s io n a ry
h i m s e l f .  R a th e r  i t  was a c a t a lo g u e  o f  th e  a ch iev e m e n ts
7o f  B ishop Shanahan; A new v a r i e t y  was added to  A f r i c a n
c h u rc h  h i s t o r io g r a p h y  w ith  th e  s tu d y  o f  in d e p e n d e n t
A f r i c a n  c h u rc h e s .  W ebster, f o r  i n s t a n c e ,  s t u d i e d  th e
A f r i c a n  c h u rc h es  in  Y o ru b a - la n d ,  showing how th e y  expanded
8and governed  th e m se lv e s .  P e e l  s t u d i e d  t h e  A la d u ra  c h u rc h e s
g
and  examined t h e i r  d o c t r i n e  and ch u rch  o r g a n i s a t i o n .
T u rn e r  c o n c e n t r a te d  on a p a r t i c u l a r  In d ep e n d en t  A f r i c a n
10Church — The Church o f  th e  Lord (A la d u ra ) .
A f r i c a n  chu rch  h i s t o r io g r a p h y  to o k  a d e c id e d ly  new 
t u r n  when h i s t o r i a n s  began to  l a y  l e s s  em phasis e i t h e r  
on th e  work o f  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  (m ain ly  w h i te )  i n  
A f r i c a ,  o r  on th e  changes C h r i s t i a n i t y  b ro u g h t  on A f r i c a  
and t h e  A f r i c a n s  bu t more on how A f r i c a n s  l i v e d  
and e x p e r ie n c e d  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  in  t h e i r
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c u l t u r a l  m i l i e u  and h e lp e d  t o  s u s t a i n ,  defend  and j
p ro p a g a te  i t  b o th  d u r in g  th e  c o l o n i a l  and p o s t  c o l o n i a l  
p e r i o d .  A lthough  work on t h i s  has  begun, t h e r e
11c o n t in u e s  t o  be more p r e s s u r e  f o r  f u r t h e r  s t u d i e s .
Some o f  th e  works c i t e d  e a r l i e r  d id  c o n ta in  p a ra g r a p h s  
o r  s e c t i o n s  on how A f r i c a n s  h e lp e d  to  sp re ad  t h e  f a i t h  
w hich th e y  r e c e i v e d .  E k e c h i fs work, f o r  i n s t a n c e ,
12d w e lt  on th e  r o l e  o f  A f r i c a n s  in  th e  N ig e r  M iss io n .
Colman Cooke, i n  h i s  s tu d y  o f  th e  C a th o l ic  M iss io n  in
i
C a la b a r ,  d w e lt  on t h e  e v o lu t io n  o f  t h e  chu rch  c o m m ittee .
Of t h i s  body o f  C h r i s t i a n s  he w ro te ,  \
Decades in  advance  o f  i t s  European e x p e r i e n c e ,  
th e  Church i n  A f r i c a  developed  th e  r o l e  o f  t h e  
l a i t y  to  meet s p e c i f i c  n e ed s .  T h is  was e x p re s s e d  
in  th e  emergence o f  t h e  Church Committee a s  an  
a d v is o r y  body t o  th e  c le rg y  and in  th e  l i t u r g i c a l  
m in i s t r y  and t e a c h in g  r o l e  o f  th e  c a t e c h i s t . ^
Every one , in c lu d in g  t h e  w h i te  m is s io n a ry  h i m s e l f ,  
acknow ledges t h a t  th e  work o f  e v a n g e l iz in g  A f r i c a  and 
th e  A f r ic a n  would have been im p o s s ib le  w i th o u t  t h e  h e lp  
o f  A f r i c a n s  th e m se lv e s  b u t  u n f o r t u n a t e l y ,  u n t i l  r e c e n t l y ,
i
n o t  enough a t t e n t i o n  was p a id  to  them. H ap p ily ,  a s  j
Ogbu Kalu p o in te d  o u t ,  " th e  new h i s t o r io g r a p h y  i n  A f r i c a
i s  b e g in n in g  t o  em phasize  th e  unsung c o n t r i b u t i o n s  o f
v a r io u s  c a t e g o r i e s  o f  in d ig e n o u s  p e o p le  i n  th e
1kC h r i s t i a n i s a t i o n  o f  West A f r i c a " .  ^  I t  has shown th e  
d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s  and g ro ups  o f  p e o p le  in v o lv e d  
and th e  v a r i e t y  o f  ways th e y  l i v e d  th e  C h r i s t i a n  l i f e ,  
t r i e d  t o  s u s t a i n  i t  and t o  p ro p a g a te  i t  among t h e i r  
k i t h  and k i n ,  and p u t s i d e  t h e i r  home.
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Such a g e n t s ,  t o  u se  K a lu rs s e v e n f o ld  ty p o lo g ^ ,  in c lu d el
>i
t h e  f b l l o w in g : j
( i )  n o b le  p a t r o n s ,  t h a t  i s ,  men o f  l o c a l  
p rom inence , l i k e  c h i e f s ,  who on t h e i r  own 
i n i t i a t i v e -1 i n v i t e d  and p a t r o n i z e d  
m i s s i o n a r i e s ;
( i i )  i n t e r p r e t e r s  and w ards who in f lu e n c e d  
e x p a n s io n ;
( i i i )  l a y  c o n v e r t s ,  i n c l u d i n g  t r a d e r s ,  a c t i n g  in  
g roups o r  i n d i v i d u a l l y  to  u se  t h e i r  s o c i a l  
powers i n  a i d  o f  m is s io n s ;
( i v )  c a t e c h i s t s ,  e v a n g e l i s t s ,  c h u rc h  e l d e r s  and
sc h o o l  t e a c h e r s  who b o re  th e  b r u n t  o f  open ing  
and ru n n in g  new p a r i s h e s  and s t a t i o n s ;
(v) c o n g re g a t io n s  w hich  p io n e e re d  e x p a n s io n  d u r in g  
e v a n g e l i c a l  c ru s a d e s  t o  n e ig h b o u r in g ,  a r e a s  
and who p a id  f o r  th e  upkeep o f  m i n i s t e r s ;
( v i )  l o c a l  com m unities who b u i l t ,  and m a in ta in e d  
chu rch  and s c h o o l  i n f r a s t r u c t u r e s ;
( v i i )  c h a r i s m a t i c  p r o p h e t i c  f i g u r e s  who q u ick e n ed  
th e  pace  o f  C h r i s t i a n i s a t i o n  i n  t h e i r  
b r i e f  c a r e e r . ^
The l i s t  co u ld  be e n d le s s  a s  more s t u d i e s  a r e  made o f
A f r i c a n  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  e v a n g e l i s a t i o n  o f  A f r ic a n s *
could
F o r  i n s t a n c e ,  one add p r a y e r  a s s o c i a t i o n s  w hich  ■
j
o r i g i n a t e d  from th e  p e o p le  and became p o w e rfu l  i 
i n s t r u m e n t s  o f  e v a n g e l i s a t i o n .  A case  i s  the. B lock  
R osary  Crusade — a  u n iq u e  p r a y e r  movement o f  c h i l d r e n
and young p eo p le  among th e  Igbo p e o p l e . ^  There  were 
a l s o  p r e s s u r e >g roups w i th  q u a s i - p o l i t i c a l  o v e r to n e s  b u t
17w hich  o r i g i n a l l y  were b u i l t  a lo n g  p a r o c h i a l  b o u n d a r i e s .  '
As was. s a i d  e a r l i e r ,  t h e r e  w ere  s c a t t e r e d  r e f e r e n c e s :
t o  some o f  t h e  above e le m e n ts  i n  p re v io u s  s t u d i e s  by
a,
h i s t o r i a n s  b u t  i t  i s  o n ly  r e c e n t l y  t h a t  s e r i o u s  s tu d y  o f
A
them i s  b e g in n in g  t o  be made.
These s t u d i e s  j u s t i f y  H a s t in g s  1 o b s e r v a t io n  a b o u t
A f r ic a n  C h r i s t i a n s  — t h a t  ’’t h e r e  n e v e r  had  been  a  t im e
i n  w hich A f r i c a n  C h r i s t i a n s  were n o t  g i v e r s  a s  w e l l  as
1 Pr e c e i v e r s  i n  th e  p ro c e s s  o f  C h r i s t i a n  g r o w th .”
H a s t in g s ,  q u o t in g  O l i v e r ,  d e s c r ib e d  a p t l y  th e  v i l l a g e
c a t e c h i s t  and t e a c h e r  a s  ’’th e  c o r n e r - s t o n e  d f  t h e
A f r i c a n  C h u rc h .” ^  !
In  th e  a r e a  o f  l i v e d  C h r i s t i a n  e x p e r ie n c e  o f
i n d i v i d u a l s  P r o f e s s o r  E l i z a b e t h  I s i c h e i ’ s c o l l e c t i o n  i s
20u s e fu l ,  and i n s p i r i n g .  In  h e r  own w o rd s ,  th e  s tu d y
shows tha .t  ’’a l th o u g h  th e y  o f t e n  spoke and w ro te  i n  p h r a s e s
which now became u n f a s h i o n a b l e ,  th e  N ig e r i a n  C h r i s t i a n s
o f  th e  f i r s t  g e n e r a t i o n  a c c e p te d  C h r i s t i a n i t y  w i th  a
21l i t e r a l n e s s  w hich  changed t h e i r  l i v e s . ” That such
i n d i v i d u a l s  v/e?;e msny c a n n o t  be g a i n s a i d .  I t  rem a in s  f o r
!
p o s t e r i t y  to  pay due t r i b u t e  t o  them when t h e i r  l i v e s  
and work have been  u n e a r th e d  and r e c o rd e d  b y  h i s t o r i a n s .  
One o f  th e  r e c e n t  com prehens ive  w orks i n  N i g e r i a  on
n a t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  e v a n g e l i s a t i o n  i s  E r iv w o ’s
22’’C h r i s t i a n i t y  i n  U rh o b o la n d .” On I g b o la n d ,  C h u ta ’s
23r e c e n t  s tu d y  o f  iSou thern  Ig b o la n d  may be c i t e d .  C huta
i
exam ined th e  r o l e  o f  v a r i o u s  n a t i v e  a g e n t s  who p la y e d
a  m a jo r  p a r t  i n  s p r e a d in g  and s u s t a i n i n g  th e ;  d i f f e r e n t
C h r i s t i a n  c h u rc h e s  i n  th e  Igbo a r e a  o f  S o u th e rn  N i g e r i a .
H is  aim w a s '-p a r t ly  t o  ’’b r id g e  th e  gap c r e a t e d  by th e
a b sen ce  o r  l a c k  o f  d e t a i l e d  c r i t i c a l  su rv e y  o f  th e
e n t i r e  m is s io n a ry  f a c t o r  i n  S o u th e rn  I g b o l a n d , ” t h e r e b y ,
24a s  i t  w e re ,  e x te n d in g  th e  work o f  T a s ie  w hich  
d e a l t  w i th  th e  N ig e r  D e l ta  a r e a .
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C h u ta 's  s tu d y  i s  a u s e f u l  c o n t r i b u t i o n  t o  ou r  p r e s e n t
knowledge o f  t h i s  a s p e c t  o f  A f r i c a n  chu rch  h i s t o r y .
H is p re o c c u p a t io n  w i th  so  many C h r i s t i a n  c h u rc h es
however ro b s  h i s  work o f  t h e  d e p th  which i t  would
o th e rw is e  have h a d .  A gain , t h e  em phasis was on th e
a d v e n t  o f  one C h r i s t i a n  d e n o m in a tio n  o r  t h e  o t h e r  and
th e  p r i n c i p a l  a g e n ts  r e s p o n s i b l e  f o r  i t .  C h u ta 's  u se
o f  " A fr ic a n  a g e n t"  i s  r a t h e r  w ide , em brac ing , a s  he
s a i d ,  " a l l  A f r i c a n  o r  B lack  m i s s i o n a r i e s  whose m is s io n a r y
2 cr
f i e l d  i s  A f r i c a . "  ^ When r e f e r r i n g  t o  "sons o f  t h e  s o i l "  
he  p r e f e r s  th e  word " l o c a l  a g e n t , "  t h a t  i s ,  any a g e n t  o f  
A f r ic a n  t r a d i t i o n a l  com m unity ."  F i n a l l y ,  he u s e s  th e  
word " in d ig e n o u s"  to  mean c u l t u r e  a r e a .  Much a s  t h e s e  
d i s t i n c t i o n s  a r e  u s e f u l ,  th e  g r e a t  m e r i t  o f  h i s  work i s  
in  t h e  ample u se  o f  o r a l  s o u rc e s  which goes to  f u r t h e r  
v a l i d a t e  t h e i r  u s e f u l n e s s  and n e c e s s i t y  f o r  any m e a n in g fu l  
w r i t i n g  o f  A f r i c a n  c h u rc h  h i s t o r y  — c o n s id e r in g  th e
d e a r t h  o f  w r i t t e n  s o u r c e s ,  due t o  th e  f a c t ,  a s  he r i g h t l y  
o b se rv e d ,  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  th e  main a c t o r s  k e p t  l i t t l e  
o r  no w r i t t e n  a c c o u n ts ,  b e in g  n o t  so l i t e r a t e  th e m s e lv e s .  
A ga in , a few e x ta n t  r e c o r d s  in  M iss ion  a r c h iv e s  l o c a l l y  
o r  i n  th e  p o s s e s s io n  o f  i n d i v i d u a l s  were d e s t r o y e d  a s  a 
r e s u l t  o f  th e  l a s t  c i v i l  war i n  t h e  c o u n t r y .
The p r e s e n t  s tu d y  aim s a t  a more h o l i s t i c  a p p ro a c h  
to  t h e  s tu d y  o f  A f r i c a n  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  e v a n g e l i s a t i o n  
o f  A f r i c a n s .  I t  c o n c e n t r a t e s  on l a y  p e o p le  th e m s e lv e s ,  
e x c lu d in g  th e  c l e r g y ,  who o f t e n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
b e g in n in g ,  d id  n o t  behave v e ry  d i f f e r e n t l y  from  t h e i r  
e x p a t r i a t e  c o u n t e r p a r t s .
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I t  d id  n o t  l i m i t  i t s e l f ,  a s  sojne p re v io u s  s t u d i e s  have
i
done , t o  th e  mere s p re a d in g  o f  th e  C h r i s t i a n  f a i t h  by 
one p e rs o n  t o  a n o th e r ,  and from  one a r e a  t o  a n o th e r .
W hile a d m i t t i n g  th e  im p o rtan ce  o f  t h i s ,  t h e  w r i t e r  
p r e f e r s  t o  l e a v e  i t  i n  t h e  background and i n s t e a d  t o  
em phasize  th o s e  s t r u c t u r e s  and g ro u p s ,  o f t e n  d e v is e d
i
by t h e  p e o p le  th e m s e lv e s ,  w i th o u t  which C h r i s t i a n i t y  |
would n o t  have s p re a d ,  s u s ta i n e d  i t s e l f  o r  s u rv iv e d i
a t t a c k s  a t  i t  by h e r  o p p o n e n ts ,  bo th  d u r in g  t h e  n a t i o n a l i s t  
e r a  and in  t h e  p o s t - in d e p e n d e n c e  e r a .  Among th e  g ro ups  
examined were t e a c h e r s ,  women and c h i e f s .  They p la y e d  
im p o r ta n t  r o l e s  _ . , n o t  o n ly  as  i n d i v i d u a l s ,  b u t
p e rh a p s  more im p o r t a n t ly ,  as  g ro u p s .  T each e rs  f o r  example^ 
were a p e o p le  whose wro rk ,  i n t e r e s t ,  f o r t u n e s  and a l l e g i a n c e  
u n derw en t changes a s  o t h e r  f a c t o r s  a f f e c t e d  th e  C h r i s t i a n  i 
c h u rc h es  and e d u c a t io n a l  sy s tem . Women's s t r e n g t h  :
became v i s i b l e  and e f f e c t i v e  when th e y  o r g a n i s e d
th e m se lv e s  a s  a body. A lthough  t h e r e  was no c o n c e r te d  
a c t i o n  by c h i e f s ,  th e  a c t i o n  o f  a c h i e f  was som etim es 
n o t  i n  com ple te  i s o l a t i o n  from t h a t  o f  a n o th e r .  T h e i r
i
chang ing  r o l e  i n  t h e  church  when t h e i r  p o l i t i c a l  
po w er-b ase  c o l l a p s e d  i s  c r i t i c a l l y  examined . in
c h a p te r  s i x .
The above app ro ach  l a r g e l y  a c c o u n ts  f o r  th e  s t y l e  
and c h o ic e  o f  theme- co vered  i n  t h i s  s tu d y . -  I t  a l s o  
h e lp e d  to  d e te rm in e  t h e  p e r io d  t o  which t h e  s tu d y  i s  
l i m i t e d  — 1905 to  1983. The y e a r  1905 i s  chosen  
p r i n c i p a l l y  b ecause  i t  was th e  beginning* o f  g r e a t  r a d i c a l  
changes  i n  C a th o l i c  m is s io n a ry  s t r a t e g i e s  and a c t i v i t i e s .
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For in s ta n c e , '*  i t  marked th e  b e g in n in g  o f  t h e  p e n e t r a t i o n
27o f  Igbo h e a r t l a n d  by t h e  Holy Ghost F a t h e r s .  I t  was 
a l s o  th e  y e a r  F a th e r  ( l a t e r  B ishop) Jo sep h  Shanahan who 
h as  been acc la im ed  th e  g r e a t  A p o s t le  o f  Ig b o la n d ,  to o k  
o v e r  th e  m an tle  o f  l e a d e r s h i p  o f  C a th o l ic  m is s io n a r y  
e n t e r p r i s e  i n  S o u th e rn  N i g e r i a .  His e ra  w i tn e s s e d  a 
g r e a t  ex p an s io n  o f  C a th o l ic  m is s io n  s c h o o ls  and t e r r i t o r y  
The c h o ic e  o f  an upward l i m i t  — 1983 — was; much more 
d i f f i c u l t  and p e rh a p s ,  a r b i t r a r y ,  b u t  f a c t o r s  w hich
i
weighed on th e  w r i t e r  in c lu d e  t h e  fo l lo w in g :  f i r s t ,  1983
marked th e  end o f  t h e  Second R ep u b lic  i n  N i g e r i a ,  w hich
began i n  O c to ber  1979, f o l lo w in g  th e  r e t u r n  o f  N ig e r i a  t o
c i v i l  r u l e .  In  ch u rch  c i r c l e  t h i s  p e r io d  Was im p o r t a n t
because  i t  a f f o r d e d  th e  C a th o l ic  l a i t y  th e  o p p o r t u n i t y  t o
e x p re s s  i t s e l f  f r e e l y  f o r  t h e  f i r s t  t im e  a f t e r  th e  lo n g
p e r io d  o f  m i l i t a r y  r u l e  d u r in g  which i t  co u ld  n o t  do s o .
B e s id e s ,  w i th  th e  r e p a t r i a t i o n  o f  a lm o s t  a l l  t h e  f o r e i g n
m i s s i o n a r i e s ,  l e a d e r s h i p  o f  th e  church  was c l e a r l y  iri t h e
F .W tj ,
hands o f  th e  in d ig e n o u s  c l e r g y .  £ h e re  was g r e a t e r
A
demand by th e  l a i t y  f o r  i n c u l t u r a t i o n  o f  th e  c h u rc h
; 29d u r in g  t h i s  p e r i o d .
The O n itsh a  P ro v in c e  o f  th e  fo rm er E a s te r n  P r o v in c e s
o f  N ig e r ia  was chosen  a s  th e  a re a  o f  s tu d y  b e ca u se  o f  a
number o f  r e a s o n s .  F i r s t ,  O n i tsh a  town, by w hich  t h e
P ro v in c e  was named, i s  t h e  c r a d l e  o f  C a th o l ic
C h r i s t i a n i t y  in  t h e  E a s te r n  Region o f  N i g e r i a .  I t  was
t h e r e  t h a t  F a th e r  Jo se p h  L u tz  and th e  o t h e r  p i o n e e r
C a th o l i c  m is s i o n a r i e s  f i r s t  lan d e d  in  1885 and began
30th e  work o f  e v a n g e l i s a t i o n .
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O n itsh a  and t h e  P ro v in c e ,  q u i t e  s i g n i f i c a n t l y  t o o ,
became th e  c r a d l e  and th e  most dynamic a re a  from where
many m ajor chu rch  l a y  a s s o c i a t i o n s  and movements w hich
l a t e r  sp re a d  t o  t h e  r e s t  o f  E a s te r n  N ig e r i a  sp ra n g  u p . '
S eco n d ly , w i th  th e  e x c e p t io n  o f  p e rh a p s  O n itsh a  town
i t s e l f ,  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h i s  a r e a  e a s i l y  q u a l i f i e s
a s  th e  most t y p i c a l  o f  Igbo h e a r t l a n d .  Here a r e
s i t u a t e d  such  h i s t o r i c  Igbo com m unities l i k e  Awka
p e o p le  — lo n g  famous th ro u g h o u t  Ig b o la n d  f o r  t h e i r
work as sm i th s ;  th e  N ri p e o p le ,  w i th  t h e i r  p r i e s t l y
a r i s t o c r a c y ,  who m onopolized a l l  r e l i g i o u s  c l e a n s in g
cerem on ies  ( Ikpu a l u ) and t i t l e - t a k i n g  ( i c h i  e c h i c h i )
32th ro u g h o u t  th e  l e n g th  and b r e a d th  o f  Ig b o la n d .
In d e e d , some w r i t e r s  have conceded t o  N ri p eo p le  who
i n h a b i t  p a r t  o f  Awka D iv i s io n  o f  t h e  O n itsh a  P ro v in c e
th e  e v o lu t io n  o f • Igbo t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n .  ^ In  t h i s
a re a  to o  a r e  Umudioka p e o p le  who s p e c i a l i z e d  i n  r i t u a l
c i c a t r i z a t i o n  and o f t e n  accom panied Awka sm ith s  and
N ri p r i e s t s  in  t h e i r  t r a v e l s  to  d i f f e r e n t  p a r t s  o f
Ig b o la n d .  I t  was in  Igbo Ukwu — a town a l s o  in  t h i s
p ro v in c e  — t h a t  r i c h  c u l t u r a l  a r t i f a c t s  showing Igbo
c i v i l i s a t i o n  i n  a b o u t  900 A.D. were d is c o v e re d  by
T h u rs ta n  S h a w .^  The whole a re a  t h e r e f o r e  can be
d e s ig n a te d  a s  " th e  h e a r t l a n d  o f  Igbo  c u l t u r e .
A nother f a c t o r  which commends t h i s  a r e a  f o r  a
s p e c i a l  s tu d y  i s  t h a t  i t  i s  one o f  t h e  most d e n s e ly
p o p u la te d  p a r t  o f  Ig b o la n d . ^  I t  c o n ta in s  an a lm o s t
c o u n t l e s s  number o f  autonomous v i l l a g e  dem o crac ies
w hich  s c h o l a r s  a g re e  i s  a s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
37Ig b o la n d ,  i b u t  which i n  th e  c o l o n i a l  e r a ,  a p p ea red
c h a o t i c  and u n g o v e rn a b le  to  t h e  c o l o n i a l  o f f i c e r s .  Thus 
commenting on Awka D iv i s io n  in  p a r t i c u l a r  a c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t o r  had t h i s  t o  say :
I  am d i r e c t e d  t o  in fo rm  you t h a t  His E x c e l le n c y  
c o n s id e r s  t h a t  a s  r e g a r d s  Awka D iv i s io n ,  t h e r e  
1 i s  to d ay  no s u r v i v a l  o f  any t r i b a l  sy s tem
c la im in g  th e  t r a d i t i o n a l  l o y a l t y  and r e s p e c t  o f  
| t h e  p e o p le ,  t o  su p p ly  .us w i th  t h e  f o u n d a t io n s
upon which any system  o f  N a t iv e  A d m in i s t r a t io n  
can be b u i l t  up; and t h a t  t h i s  a re a  m ust now be 
d e f i n i t e l y  marked a s  one in  which d i r e c t  r u l e  
by th e  D i s t r i c t  o f f i c e r  i s  a p p l i c a b l e .
io Mot.
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  where th e  B r i t i s h  c o n s id e r e d  i t
A
d i f f i c u l t , i f  n o t  h o p e l e s s , t o  e s t a b l i s h  t h e i r  n a t i v e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  Church made such a g r e a t  s u c c e s s  in  
h e r  m is s io n .  T h is  goes to  show th e  e x t e n t  i n  which 
.! l a i t y  p a r t i c i p a t i o n  d e te rm in ed  th e  C hurch ’s s u c c e s s  s in c e
bo th  th e  Church and th e  Government worked in  th e  samei
; a r e a  and among t h e  same p e o p le !  There i s  no d o u b t t h a t
; th e  a r e a  w i tn e s s e d  g r e a t  and r a p id  p r o g r e s s  in  e v a n g e l i s a t i o n
a s  shown below by th e  q u ick  c r e a t i o n  o f  p a r i s h e s  and
39r e s i d e n t i a l  s t a t i o n s  w i th in  tw en ty  y e a r s  — 1932 - 1 9 5 2 .
TABLE I :  QNITBHa PROVINCE RESIDENTIAL STATIONS 1932-1952
Town Year made 
a P a r i s h
Town Year made 
a P a r i s h
Nsukka 1933 Agbani 1951
Enugu 1933 Awgu 1951
Maku 1939 Nnokwa. 1951
D unukofia 1939 O bollo -E ke 1951
Achina 1914-5 O n i tsh a  (Umuoji) 1952
Akpu 191+5 Aku 1952
Udi 191+5 Awka 1952
Nimo 1952
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I The O n itsh a  P ro v in c e  was bounded in  th e  n o r t h  byi
th e  s o u th e r n  b o u n d a r ie s  o f  Kabba and Benue P r o v in c e s ;  
i n  t h e  e a s t  by th e  w e s te rn  boundary o f  Ogoja P ro v in c e ;  
i n  t h e  so u th  by th e  n o r t h e r n  boundary o f  Ow erri P ro v in c e  
and i n  th e  w es t  by t h e  R iv e r  N ig e r .  Today i t  l i ,e s  w i t h in  
Anarnbra S t a t e  o f  N i g e r i a .  The t a b l e  below shows, i t s  
a r e a  and p o p u la t io n  by 1 3 3 6 . ^
TABLE 2: ONITSHA PROVINCE 1936
D iv i s io n A rea in  s q .  M iles P o p u la t io n
O n i tsh a ; 1.31J-3 290 ,177
Awka 671 188 ,851
Awgu k z b 10lj., 501
Udi 1 ,3 1 8 261^,063
Nsukka 1,121 21.1.8,731
As r e g a rd s  e d u c a t io n ,  e s p e c i a l l y  a t  th e  p r im a ry  
s c h o o l  l e v e l ,  t h i s  a re a  co u ld  b o a s t  o f  a number 'of 
s c h o o ls  e s t a b l i s h e d  from  e a r l y  t im e  by th e  c h u rc h e s ,  
e s p e c i a l l y  th e  Roman C a th o l i c  M iss io n  (RCM) and th e  
Church M iss io n a ry  S o c i e ty  (CMS), which were th e  two 
p r i n c i p a l  M iss io n s  w ork ing  i n  t h e  p r o v in c e .  T ab le
i
t h r e e  shows th e  s i t u a t i o n  by 1939 in  O n itsh a  D iv i s io n  
1±1a lo n e .  The above c o n s i d e r a t i o n s  have w a r ra n te d  
t h i s  s tu d y  which w i l l  h o p e f u l ly  l e a d  t o  a g r e a t e r  
a p p r e c i a t i o n  o f  A f r i c a n  l a i t y ' s  d i s t i n c t  c o n t r i b u t i o n  
to  t h e  p l a n t i n g  and g row th  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  A f r i c a .
23
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CHAPTER ONE
THE EFFECTS OF COLONIAL RULE ON EARLY CATHOLIC 
CHURCH GROWTH -  THE ROLE OE CHIEFS
The r o l e  w hich  c h i e f s  p la y e d  o r  were t o  p la y  
i n  th e  g row th  o f  th e  C a th o l i c  Church i n  th e  a r e a  c o v e re d  
i n  t h i s  s tu d y  seemed p r o v i d e n t i a l l y  d e te rm in e d  a t  th e  
v e ry  b e g in n in g  o f  C a tho lic -  Church e v a n g e l i s a t i o n  o f  
I g b o la n d  and o t . i e r  p a r t s  o f  E a s t e r n  N ig e r i a  , The 
p io n e e r  m i s s i o n a r i e s  who a r r i v e d  a t  O n i t s h a  i n  December 
1885 t o  p l a n t  th e  C a th o l i c  f a i t h  w ere  warmly r e c e i v e d  
by Obi Anazonwu, th e  t r a d i t i o n a l  r u l e r  o f  O n i ts h a  a t  th e  
t im e ,  d u r in g  t h e i r  f i r s t  c o n t a c t  w i t h  him and h i s  c a b i n e t  — 
N d ic h ie . Thus d id  F a t h e r  L u tz  r e m a r k . l a t e r  i n  t h e i r  
J  o u r n a l :
H is  m a je s ty  a p p e a re d  b e f o r e  u s  w e a r in g  a  
b e a u t i f u l  go ld  crown on h i s  h e a d .  He 
shook h ands  w i th  u s  im m ost c o r d i a l  
welcome and made u s  s i t  down by h i s  siu.e
  A l l  th e  c h i e f s  were con voked . The
k in g * s  b r o t h e r ,  t h e  K ing*s e l d e s t  so n ,  th e  
f i r s t  c l a s s  and se co n d  c l a s s  c h i e f s  and 
many n o t a b l e s  o f  th e  p l a c e  w ere  a s s  m bled .
• • • • •  Now s e a t e d  i n  th e  a s se m b ly ,  we r e l a t e d  
th e  o b j e c t  o f  o u r  v i s i t .  I t  was t o  g e t  
p e r m is s io n  t o  s e t  up a  m is s i o n .  The King 
showed h i m s e l f  v e ry  d i s p o s e d  to w a rd s  us 
and o u r  r e q u e s t  t o  be a l lo w e d  t o  s e t t l e  
i n  h i s  dom ain . 2
L a t e r 1 t h e  k in g  d o n a te d  a  p a r c e l  o f  l a n d  t o  th e  
m i s s i o n a r i e s  to  e s t a b l i s h  t h e i r  f i r s t  m is s i o n .  The l a n d
-. s a i d  ,£o‘ be P 'g iv b n  ' " f r e e  c " a l l  t r i b u t e  and d u e s ."
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D e s p i te  F a th e r  L u t z ' s  i n i t i a l  e l a t i o n  a t  t h e  
f r i e n d l i n e s s  o f  Obi Anazonwu and h i s  c h i e f s ,  he was n o t  
to o  n a iv e  t o  presum e th e  k i n g ' s  g o o d w il l  was based  on 
a  r e l i g i o u s  g ro u n d . Anazonwu d id  n o t  become a 
C h r i s t i a n .  B e s id e s  t h e  la n d  d o n a t io n  to  th e  C a th o l i c  
-i ; ; / Ch u r c h ,  t h e r e  was n o 'e v id e n c e  o f  any o t h e r  s p e c i a l  
f a v o u r  h e ’ bestow ed on the. C hurch . P e rh a p s ,  he was 
m o t iv a te d  by t h e  mate^ i a l  "advantage he m ust h"ve  
e x p e c te d  from  t h a t  s e t  o f  m i s s i o n a r i e s  — th e  second  
s i n c e  t h e  Church M i s s i o n a r i e s  S o c ie ty  (CMS'* s e t t l e d  
i n  O n i t s h a .^  A ga in , g row ing d i s s i l l u s i o n r i k  n t  w i th  
t h e  CMS was a n o th e r  p r o b a b le  f a c t o r .  There had been 
v i o l e n t  c l a s h e s  betw een th e  l o c a l  p e o p le ,  e s p e c i a l l y  
t h e  n o t a b l e s ,  and th e  m is s io n  c o n v e r t s  i n  many a r e a s ,  
e s p e c i a l l y  w i th  r e g a r d  t o  t h e  p e o p l e ' s  custom  and 
t r a d i t i o n .  As E kechi n o te d ,
In  t h e  eyes o f  th e  c h i e f s  and o t h e r s  
t h e  C h r i s t i a n s  and t h e i r  t e a c h e r s  
had become, in  f,a c t ,  i n t o l e r a b l e  
- —n u i s a n c e s  i n  t h e  l a n d .  P u b l i c  
o p in io n  seemed to  be t h a t  i t  were 
b e t t e r  t h e  m i s s i o n a r i e s  had n o t  co ^
T h a t  was t h e  p e r io d  s h o r t l y  b e fo r e  t h e  a r r i v a l  o f  th e  
C a th o l i c  m i s s i o n a r i e s  i n  O n i t s h a .  W ith t 1 a i r  a r r i v a l ,  
and ju d g in g  from t h e  d i f f e r e n t  m ethods the  y q u ic k ly  
u sed  in  c o n v e r t  — m aking, th e  p e o p le  saw a change f o r  
t h e  b e t t e r  and were g e n e r a l l y  more d is p o s e d  to  welcome 
them . A ga in , a s  E kechi rem ark ed , " th e y  ( t h e  C a th o l i c  
m i s s i o n a r i e s )  a p p ea re d  t o  many l o c a l  p e o p le  a s  a 
d i f f e r e n t  k in d  o f  w h i te  man: a k in d  who came f o r  th e
26
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w e l f a r e  o f  th e  p e o p le . "
What however m ust have made F a t h e r  L u tz  axid h i s
s u c c e s s o r s  p le d g e  t h e i r  f a i t h  on th e  u se  o f  c h i e f s  f o r
e v a n g e l i s a t i o n  i n  t h e  p e r io d  b e fo r e  th e  We ' r a n t  C h ie f
7sy s tem  o f  a d m i* i i s t r a t io n  began — w hich pe. io d  form s a
g r e a t e r  p a r ':  o f  t h i s  c h a p t e r  — was th e  c o n v e r s io n  o f  a
wellknown p e r s o n a l i t y  o f  A g u le r i  i n  1891. He was .
8Jo s e p h  Ogbuanyinya Onyekomeli I d i g o .  U n lik e  Obi
Anazonwu o f  O n i t s h a ,  I d ig o  to o k  t h e  i n i t i a t i v e  to
i n v i t e  t h e  m i s s i o n a r i e s  t o  A g u l e r i .  A ga in , he was n o t
a r u l e r  o f  t h e  s t a t u s  o f  Obi Anazonwu. In d e e d ,  he was
n o t  a n a t u r a l  r u l e r  b u t  an i n f l u e n t i a l  and s u c c e s s f u l
t r a d e r .  I t  was h i s  c h i l d r e n  and s u c c e s s o r s  vrho were
l a t e r  crowned ' k i n g 1, o r  r a t h e r  o f f i c i a l l y  made ' c h i e f s '
a s  0 r e s u l t  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  W arran t C h ie f
gsys tem  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  . H is t i t l e  Ogbt anyinya
( ' l i t e r a l l y  ' k i l l e r  o f  " h o rse s ' )  was t h e  h ig  l e s t  o b t a i n a b l e
• *.
i n  t h e  community. I d i g o !s c o n n e c t io n  w i th  th e  whitemen 
p ro b a b ly  began a b o u t  188)4. when t h e  N a t io n a l  A f r i c a n
a
Company ( c a l l e d  th e  Royal N ig e r  Company from 1886) f i r s t
v i s i t e d  A g u l e r i .  He a lo n e  was bo ld  enough to  welcome
t h e i r  m e rc h a n ts .  The f o l lo w in g  y e a r  some o f  t h e
n o t a b l e s  i n  A g u le r i  s ig n e d  an ag reem en t w i th  t h e
company, c e d in g  p a r t  o f  t h e i r  l a n d  t o  t h e  company, which
in  t u r n  prom ised  to  p r o t e c t  th e  c h i e f s  and - ' l e i r  p e o p le
10'from a t t a c k s  by t h e i r  n e ig h b o u r s .  A lthough  Id ig o  d id  
n o t  s ig n  t h i s  f i r s t  a g re e m e n t ,  he was th e  c h i e f  
s i g n a t o r y  t o  a l a t e r  and more a u t h o r i t a t i / e  t r e a t y  in  
1891 . 11
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I n  1881, h e a r i n g  a b o u t  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s  i n
r>
O n i t s h a ,  I d i g o  s e n t  e m i s s a r i e s  t o  i n v i t e  F a t h e r  Lutz  t o
v i s i t  A g u l e r i .  I n  1890 F a t h e r  L u tz  s e n t  F a t h e r  Jo s e p h
Bubendorf  t o  A g u l e r i  t o  s u rv e y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f
o pe n in g  a m i s s i o n  t h e r e .  - He was warmly r e c e i v e d  by
I d i g o  who r e p o r t e d l y  gave him one o f  h i s  sons  t o
accompany him t o  O n i t s h a  t o  a t t e n d  t h e  newly-*open§d. -
m i s s i o n  s c h o o l  t h e r e .  More v i s i t s  by t h e  F a t h e r s  from
O n i t s h a  were made. F a t h e r  L u tz  h i m s e l f  v i s i t e d  A g u l e r i
on 22 May and d i s c u s s e d  w i th  I d i g o  t h e  q u e s t i o n  o f  l an d
f o r  a m i s s i o n .  I d i g o  r e a d i l y  o f f e r e d  him t h e  l a n d  f o r
t h e  m i s s i o n .  He a l s o  ag re ed  t o  reno u nce  p< lygamy and
i d o l a t r y  and become a C h r i s t i a n .  D e s p i t e  t h r e a t s  by
some d i v i n e r s  ( d ibea  ) and c h i e f s  o f  A g u l e r i  t h a t  h i s
p ro p o se d  embrace o f  C h r i s t i a n i t y  would s p e l l  doom t o
him, I d i g o  rem ained  s t e a d f a s t .  The c l im a x  o f  h i s
e f f o r t  t o  become a C h r i s t i a n  came on 3rd  December 1891
when he and s i x  o f  h i s  c h i l d r e n  were b a p t i z e d  by
F a t h e r  L u tz .  E a r l i e r  he had d i s m i s s e d  a l l  h i s  wives
' b p t  •ohe;.• whb was r e a d y  t o  become a C h r i s t i a n .  Summarizing ♦ *
t h e  immedia te  im pac t  on h i s  c o n v e r s i o n  Ekech i  s a i d ,
W ith in  a s h o r t  space  o f  t im e  he 
( Jo s e p h  I d i g o )  was s e r v i n g  a s  a 
c a t e c h i s t  — p r e a c h i n g  t h e  Gospel  
t o  h i s  n e ig h b o u r s  and f r i e n d s .
For  t h e  p e o p le  o f  A g u l e r i  and 
n e a r b ' '  V i l l a g e s  he had become th e  
symbol o f  a new age  — a. symbol t o  
be e m u la te d .  The c h i e f  o f  Nsube 
(N sugbe) ,  f o r  i n s t a n c e ,  p rom ised  
i n  I 89I4- t o  become a C h r i s t i a n  l i k e  
C h ie f  I d i g o  p r o v id e d  t h e  m i s s i o n a r i e s  
would e s t a b l i s h  t h e m s e lv e s  in '  h i s  
town as  t h e y  d id  i n  A g u l e r i . ^
D e s p i t e  C h ie f  I d i g o ' s  p e r s o n a l  commitment t o  t h e  
new f a i t h ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  n o t e  t h a t  t h o s e  who 
jo in e d -  him d id  so f r e e l y  by e m u la t in g  him. No one was 
f o r c e d  t o  j o i n .  Indeed  he h i m s e l f  l o s t  w h a te v e r  
t r a d i t i o n a l  powers o r  p r i v i l e g e s  he p r e v i o u s l y  h ad .
I n  t h i s  r e g a r d ,  h i s  c o n v e r s i o n  was q u i t e  d i f f e r e n t  
from t h a t  o f  t h e  n e x t  i m p o r t a n t  c h i e f  who ust-u h i s  
p o s i t i o n  a s  a C h r i s t i a n  and c h i e f  t o  p rom ote  g r e a t l y  
t h e  c a u se  o f  C h r i s t i a n i t y ,  The l a t t e r  c h i e f  was 
John  Samuel 0ko">o Okosi o f  O n i t s h a .
O k b s i ' s  p o s i t i o n  a s  a C h r i s t i a n  c h i e f  marked a 
t u r n i n g  p o i n t  i n  t h e  r o l e  o f  c h i e f s  i n  t h e  growth  o f  
t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h e s .  H e n c e f o r th  i t  made a g r e a t  
d i f f e r e n c e  w h e th e r  a c h i e f  became a C h r i s t i a n  o r  n o t ;  
w h e th e r  he was a P r o t e s t a n t  o r  a Roman C a t h o l i c .  These 
changes  were n o t  u n c o n n ec te d  w i t h  t h e  W arran t  C h ie f  
sy s te m  o f  a d m i n i s t r a t i o n  which became e f f e c t i v e  i n  
most p a r t s  o f  I g b o la n d  from 1900, and which was th e  
main p o l i t i c a l  h e r i t a g e  o f  t h e  B r i t i s h  c o l o n i  1 reg im e  
u n t i l  i t s  a b o l i t i o n  many y e a r s  l a t e r .
The W arran t  C h ie f s
B e fo re  d i s c u s s i n g  t h e  c a r e e r  o f  C h ie f  John  Samuel 
Okolo Okosi  o f  O n i t s h a  we s h a l l  b r i e f l y  examine t h e  
W ar ran t  C h ie f  sys tem  o f  a d m i n i s t r a t i o n  u n d e r  which many 
o f  t h e  c h i e f s  t h a t  a id e d  o r  h i n d e r e d  t h e  g row th  o f  t h e  
C a t h o l i c  Church i n  t h e  O n i t s h a  P r o v i n c e  o p e r a t e d  a s
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- — 4-3from 1900. With t h e  i n c r e a s e d  c o n t r o l  which t h e  
B r i t i s h  P r o t e c t o r a t e  Government g a in e d  o v e r  t h e  i n t e r i o r  
o f  Ig b o la n d  and o t h e r  p a r t s  o f  S o u t h e a s t e r n  N i g e r i a ,  t h e  
B r i t i s h  began t o  s e t  up N a t iv e  C o u r t s  a s  from 1900. By 
190lp t h e  N a t iv e  C o u r t s  i n  t h e  S o u th e r n  N i g e r i a  P r o t e c t o r a t e  
a l r e a d y  numbered s i x t y . ^  For  i n s t a n c e  i n  Av/ka D i v i s i o n  
o f  O n i t s h a  P r o v i n c e ^ n a t i v e  c o u r t s  were opened t h u s :
Av/ka 1905, Agulu 1907, U j a l l i  ( A j a l l i )  1908, Abagana 
1910, I s u o f i a  1911 and A c h a l l a  1 9 1 2 . ^  The c o u r t s  were 
t h e  main means o f  p o l i t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  a r e a .  
There  were two main t y p e s  — lo w e r  o r  Minor C o u r t s ,  and 
h i g h e r  o r  N a t iv e  C o u n c i l s .  The f o rm e r  were p r e s i d e d  
o v e r  by a l o c a l  W arran t  c h i e f ,  w hereas  t h e  l a t t e r  were 
p r e s i d e d  o v e r  by B r i t i s h  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r s .  A 
w a r r a n t  c h i e f  was a c h i e f  who was a p p o in t e d  by t h e  
B r i t i s h  p o l i t i c a l  o f f i c e r  and g iv e n  j u d i c i a " 1 powers which
y\ r
h e  e x e r c i s e d  t h r o u g h  t h e  N a t iv e  C o u r t s .  D a s  was n o ted
i5y A f ig b o ,  " th e  two c l e  s e s  o f  c o u r t s  were t o  be g u id e d ,
a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  by n a t i v e  law and custom n o t  opposed
t o  n a t u r a l  m o r a l i t y  and hu m an i ty 6. . • When re- u i r e d  t h e
c o u r t s  were a l s o  t o  a d m i n i s t e r  some o t h e r  laws o f  t h e  
17P r o t e c t o r a t e . "  B e s id e s  t h e  e x e r c i s e  o f  j u d i c i a l  pow ers ,
t h e  c o u r t s  we .e  a l s o  endowed w i t h  s p e c i f i c  e x e c u t i v e  and
l e g i s l a t i v e  po w ers .  Thus t h e y  co u ld  make by - law s  f o r  t h e
m a in te n a n c e  o f  peace  and o r d e r ;  r e v o k e  and amend such
l a w s .  They co u ld  d e a l  w i t h  m a t t e r s  l i k e  t h e  c o n s t r u c t i o n
and m a in ten a n ce  o f  r o a d s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  la n d m a rk s ,
18t h e  p r e v e n t i o n  and a b a te m e n t  o f  n u i s a n c e .
3*
$he c o u r t s  o p e r a t e d  t h r o u g h  t h e  h e l p  o f  a n c i l l a r y  
s t a f f  l i k e  c o u r t  c l e r k s  and c o u r t  m e s s e n g e r s .  With so 
much power v e s t e d  i n  t h e  w a r r a n t  c h i e f s ,  and a l t h o u g h  
t h e i r  a u t h o r i t y  was m a in ly  p o l i t i c a l ,  i t  was e a sy  f o r  
c h i e f s  t o  e x te n d  t h e i r . p o w e r  t o  m a t t e r s  o t h e r  t h a n  
p o l i t i c a l ,  and t h e  g e n e r a l  m a in te n a n c e  o f  law and o r d e r .  
T ha t  many o f  them e n c ro ac h e d  on r e l i g i o u s  a f f a i r s  w i l l  
be s e e n  below.
John  Samuel Qkolo Okosi  I  o f  O n i t s h a
As was s a i d  above ,  John  Samuel Okolo Okosi  o f  
O n i t s h a  was t h e  f i r s t  c h i e f  u n d e r  t h e  new p o l i t i c a l  
sy s te m  t h a t  used  h i s  p o s i t i o n  a s  a c h i e f  t o  f u r t h e r  t h e  
c a u se  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n ,  and i n  p a r t i c u l a r  t h e  
C a t h o l i c  Church .  J o h n !s a s s o c i a t i o n  w i t h  t l  e C h r i s t i a n  
c h u r c h e s  began q u i t e  e a r l y .  Indeed  he was s a i d  t o  have
been one o f  t h e  f i r s t  w 1 1 - t o - d o  young men from O n i t sh a
~ 19t o  become a CMS c o n v e r t .  I n  1^62 he  was b a p t i z e d  and
became an e n t h u s i a s t i c  member o f  t h e  c h u rc h .  T hree  y e a r s
l a t e r ,  f o l l o w i n g  a wave o f  d e s e r t i o n  o f  t h e  c h u rc h  by
many f o rm e r  c o n v e r t s  due t o  c u l t u r a l  d i s o r i e n t a t i o n
c a u se d  by t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n ,  John  l e t  t h e  CMS and
r e v e r t e d  t o  a polygamous l i f e ,  d e s p i t e  e f f o r t s  o f  t h e
20m i s s i o n a r i e s  t o  p e r s u a d e  him n o t  t o  a p o s t a s i z e .
About  1890 John  was r e c o n v e r t e d  t o  t h e  C a t h o l i c
O * '
f a i t h .  1 S h o r t l y  a f t e r w a r d ,  he became once more a 
z e a l o u s  member o f  t h e  c h u rc h .  He accompanied  F a t h e r
32
22L utz  d u r i n g  h i s  f i r s t  v i s i t  t o  A g u l e r i  on 27 May 1890.
F o l lo w in g  t h e  d e a t h  o f  Obi Anazonwu, t h e  k in g  o f  O n i t s h a
i n  1899> John  s to o d  a s  one o f  t h e  c a n d i d a t e s  v y in g  f o r
t h e  t h r o n e .  No d o u b t  t h e  g o o d w i l l  and p o p u l a r i t y  he had
won from t h e  m i s s i o n a r i e s ,  c o u p le d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e
r i v a l  f a m i l y  (U m u ez ea ro l i )  had two c o n t e s t a n t s ,  h e lp e d
John  t o  win t h e  c o n t e s t .  I n  1900 he was ch > ,en a s  t h e
new k i n g  of. O n i t s h a .  One' would be i n c l i n e d  t o  a g r e e  w i th
Osu t h a t  J o h n ' s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  m i s s i c n a r i e s  was o n ly
one (and p e r h a p s ,  'n o t  t h e  -m ajor)  c a u se  o f  h i s  e l e c t i o n .
•pstf a r g u e s  ,*♦ *
I n s p i t e  o f  t h i s  h e l p  Samuel Okosi  cou ld  
s t i l l  have  won t h e  d i s p u t e .  The i n f l u e n c e  
o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  and t h e  Government had 
l i t t l e  e f f e c t  on t h e  p e o p l e ' s  d e c i s i o n .
The b a s i c  p o i n t  was t h a t  Okosi  was i n  a 
more a d v a n ta g e o u s  p o s i t i o n  t h a n  h i s  r i v a l s .
The p e o p le  d id  n o t  need t o  be co n v in c ed  by 
s t r a n g e r s  t o  a c c e p t  t h i s  f a c t ,  m oreover  
t h e  a d h e r e n t s  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  were s t i l l  
a s m a l l  m i n o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n . ^
W hether t h e y  were d i r e c t l y  in s t r u m e n t .  t o  h i s  
e l e c t i o n  o r  n o t ,  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s  d id  n o t  
u n d e r e s t i m a t e  i t s  p o s s i b l e  a d v a n ta g e  t o  t h e i r  c a u s e ,  a 
few days  a f t e r  h i s  e n th r o n e m e n t ,  and e s p e c i a l l y  a f t e r  
h i s  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  by t h e  B r i t i s h  Government, t h e  
F a t h e r s  ~irr O n i t s h a  n o te d  w i t h  op t im ism  i n  t h e i r  d i a r y :  
" L e t  us  hope f o r  some happy days  i n  f u t u r e . " ^ .
Scon a f t - e r  h i s  e l e c t i o n ,  John  went s t r a i g h t  i n t o  
a c t i o n  t o  promote  t h e  c a u se  o f  t h e  C a t h o l i c  Church ,  i n  
a d d i t i o n  t o  h i s  d u t i e s  a s  k i n g .  To b e g in  w i t h ,  he ...
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shpwed h i m s e l f  a s  an example  o f  f i d e l i t y  t o  the  C h r i s t i a n
f a i t h  by r e j e c t i n g  w h a te v e r  t r a d i t i o n a l  homage t h a t  was
p a i d  t o  a k in g  which he o n s i d e r e d  i d o l a t r o u s .  For
i n s t a n c e ,  he f o r b a d e  h i s  s u b j e c t s  from p r o s t r a t i n g  and
k i s s i n g  t h e  f l o o r  when b e f o r e  him a s  custom demanded.
T h is  he c o n s i d e r e d  was honour  due t o  God a l o n e .  I t  was
s a i d  t h a t  on t h e  day o f  h i s  e l e c t i o n  he r e f u s e d  t o  o f f e r
t h e  c u s tom ary  o a c r i f i c e  which r e q u i r e d  hirr. t o  k i l l  a
Pg o a t  t a  a p p e a se  t h e  R iv e r  ( N ig e r )  g o d d e s s .  He hung
a c r u c i f i x  o v e r  h i s  t h r o n e  f o r  p e o p le  t o  v e n e r a t e .
F u r t h e r m o r e , he gave t h e  c h u rc h  a l a r g e  p i e c e  o f  l a n d
a
t o  b u i l d  a s c h o o l  and l i t t l e  c h a p e l .  When work on t h eA
p r o j e c t  was c o m p le te d ,  John  h e lp e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f
_
c a t e c h i s m  i n  t h e  e v e n i n g s .  he enco u rag ed  p u p i l s  t o
a t t e n d  s c h o o l .  Indeed  ^ i s  r o l e  i n  s p r e a d i n g  l i t e r a r y
e d u c a t i o n ,  which i n  a i r n  gave O n i t s h a  c i t i z e n s  a
l e a d i n g  p o s i t i o n  e a r l y  i n  p u b l i c  and com m erc ia l  l i f e
a s  w e l l  a s  i n  t h e  c h u rc h  and s c h o o l ,  e a rn ed  him t o  t h i s
day t h e  t i t l e  o f  Eze akwukwo nya ka O n i t s  :a j i l i  f u  uzo
(which  l i t e r a l l y  means " t h e  k i n g  who t h r o  gh book knowledge
27b r o u g h t  e n l i g h t e n m e n t  t o  O n i t s h a  p e o p l e " ) .
P e r h a p s ,  n o t h i n g  shows b e t t e r  J o h n ' s  e n t h u s i a s t i c  
commitment t o  t h e  s p r e a d  o f  t h e  new C a t h o l i c  r e l i g i o n  
t h a n  h i s  own w o r d s . i n  a l e t t e r  o f  g r a t i t u d e  he w ro te  to  
Pope Leo X I I I  when he ( t h e  Pope) honoured  him w i t h  a 
g i f  t  -o f  .a iEjtatue o f  t h e  B le s s e d  V i r g i n  Mary on F e b ru a ry  
15, 1901. The l e t t e r  i n  p a r t  r e a d s ,
34
T h e . p r e s e n t  s i t u a t i o n  now i s  t h a t  my 
p e o p le  now r e c e i v e  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n ,  o u r  s c h o o l s  a r e  teem in g  
w i t h  s c h o o l  c h i l d r e n  and a l a r g e  
number o f  p e o p le  j o i n  i n  p r a y i n g  t h e  
D iv in e  O f f i c e  e v e r y  Sunday.  I t  i s  
in d ee d  a g r e a t  c o n s o l a t i o n  f o r  a 
C h r i s t i a n  k in g  t o - s e e  h i s  s u b j e c t s  .
. f o l l o w i n g  h i s  r e l i g i o n  and t u r n i n g
 ^ t h e i r - b a c k s  c o m p l e t e ly  on t h e  w o rsh ip
o f /  i d o l s . . .  T /a  law a g a i n s t  t h e  
k i l l i n g  o f  tw in s  i s  now f a i t h f u l l y  
u p h e l d . . .  A l l  t h e  towns and 
com m uni t ies  i n  t h e  l o w e r  N i g e r . ' a r e  
now d i s p o s e d  t o  r e c e i v e  t h e  G o sp e l .  
T h e r e f o r e  send m i s s i o n a r i e s  i n  g r e a t  
n u m b e r s . . . 2Q
D e s p i t e  h i s  k een  i n t e r e s t  i n  s p r e a d i n g  t h e  C a t h o l i c
f a i t h ,  t h e r e  i s  no e v id e n c e  t h a t  John  p u rsu e d  an
a g g r e s s i v e  p o l i c y  to w a rd s  t h e  CMS o r  n o n - C a t h o l i c S 1,
The main e f f e c t  o f  h i s  a d h e r e n c e  t o  t h e  C a t h o l i c  Church
was t h e  p o s i t i v e  g a i n  f o r  t h e  C a th o l i c .  Church .  C a t h o l i c
s c h o o l s  grew i n  s i z e  and number.  I n d e e d ,  i n  1901 t h e r e
was a l r e a d y  t a l k  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a Roman
29C a t h o l i c  High School  i n  / n i t s h a .  T h is  s c h o o l ^ e s t a o l i s h e  
t h a t  y e a r  ( 1 9 0 1 ) ,  p u l l e d  many p e o p l e ^ i n c l u d i n g  P r o t e s t a n t s  
t o  t h e  C a t h o l i c  Church .  John  waged a war n o t  so much 
a g a i n s t  t h e  CMS a s  a g a i n s t  t h e  l o c a l  customs and t r a d i t i o n  
which  he c o n s i d e r e d  were  a g a i n s t  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  
Joh n * s  lo n g  r ex g n  (1900-1931)  no d o u b t  p r o f i t e d  t h e  
C a t h o l i c  Church and marked a p e r i o d  o f  g r e a t  e x p a n s io n  
o f  t h e  c h u rc h  i n  t h e  Igbo  h e a r t l a n d .  The m i s s i o n a r i e s  
must  have  been con v in c ed  from t h a t  t im e  onward o f  t h e  
wisdom o f  u s i n g  t h e  l o c a l  c h i e f s  i n  e v a n g e l i s a t i o n .
These c h i e f s  f a l l  i n t o  two broad  g ro u p s  — f i r s t ,  
t h o s e  who were  n o t  C h r i s t i a n s  b u t  gave  s t r o n g  s u p p o r t  to
a C h r i s t i a n  Church i n  t h e i r  domain; s e c o n d l y ,  c h i e f s  who 
n o t  o n ly  s u p p o r t e d  a C h r i s t i a n  Church b u t  became 
adherentvS t h e m s e l v e s . The l a t t e r  g roup  were f ew er  b u t  
t h e i r  e f f e c t s  were more p o w e r f u l  and p r o f i t a b l e  t o  t h e  
c h u r c h e s .  I n  t h e  f i r s t ,  one can m en t ion  c h i e f s  l i k e  
Onyeama o f  Eke, O'jiako o f  Adazi  and Odimegwu o f  I h i a l a .  
The second g roup  in c lu de ; ]  c h i e f s  M ichae l  Onyiuke o f  
Nimo, M ichae l  Eze o f  Ukpo, Solomon E z e o k o l i  o f  hnob i  
and Henry Umeadi o f  I g b a r i a m .  S in c e  i t  i s  noc p o s s i b l e  
h e r e  t o  examine t h e  c a r e e r s  o f  a l l  t h e s e  c h i e f s ,  we 
s h a l l  i n  t h e  r e s t  o f  t h i s  c h a p t e r  c o n c e n t r a t e  f i r s t  on
t h e  a c t i v i t i e s  o f  c h i e f  O j i a k o  o f  Adazi  (r  ' p r e s e n t i n g
v  ■
t h e  f i r s t  g ro u p )  and c h i e f  M ichae l  Onyiuke o f  Nimo and
Solomon E z e o k o l i  o f  Nnobi ( r e p r e s e n t i n g  b o th  t h e
C a t h o l i c  s u p p o r t e r s  and P r o t e s t a n t  s u p p o r t e r s  i n  t h e
second  g r o u p ) .  T h e i r  c a r e e r s ,  i n  a way, t y p i f y  t h e
f o r t u n e s ^ o r  o t h e r w i s e ,  o f  C h r i s t i a n  Churches u n d e r  t h e  
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W arran t  C h ie f  sys tem  o f  N a t iv e  a d m i n i s t r a t i o n .  In  t h e  
c a s e  o f  t h e  second  group  t h e  p o l i c y  a d o p te d  by t h e  
c h i e f s  cou ld  be l i k e n e d  t o  t h a t  o f  t h e  European  
R e f o rm a t io n  p r i n c e s ,  namely ,  Cu.jus r e g i o  e j u s  r e l i g i o , 
t h a t  i s ,  t h e  k in g . ' s  r e l i g i o n  sh o u ld  p r e v a i l  t h r o u g h o u t  
h i s  domain.
—_ C h i e f  O.jiako Ezenne o f  Adazi
C h ie f  O j iak o  Ezenne_was t h e  f i r s t  w a r r a n t  c h i e f  o f  
A d az i  — a town w hich ,  a s  w i l l  be s e e n  i n  c h a p t e r  3., 
b.ecame t h e  main c e n t r e  o f  C a t h o l i c  Church e x p a n s io n  i n
■I i r  ■ ;
i i l. l !  ii*'
Chief Ojiako Ezenne
qAwka and p a r t s  o f  O r lu  and Okigwe d i v i s i o n s  i n  t h e
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O n i t s h a  and Owerr i  P r o v i n c e s  o f  t h e  f o rm e r  E a s t e r n  Region  
o#f  N i g e r i a ,  From h i s  f i r s t  a c q u a i n t a n c e  i n  1912 w i t h  t h e  
C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s  l i v i n g  i n  Niteje O j ia k o  to o k  a g r e a t  
i n t e r e s t  i n  them, e s p e c i a l l y  F a t h e r  A lbe r t -  B u b e n d o r f .
H is  d e s i r e  t o  b r i n g  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s  _nto Adazi  
i n  1912  and t o  s t r e n g t h e n  h i s  a s s o c i a t i o n  w i th  t h e  
C a t h o l i c  Church i n  l a t e r  y e a r s  was due t o  t  ;o main 
f a c t o r s .  To b e ^ in  w i t h ,  t h e r e  was r i v a l r y  e tw een  him 
and a n e ig h b o u r i n g  c h i e f ,  G in iw e fo lu  Onyiuke o f  Nimo.
C h i e f  Onyiuke ,  l i v i n g  i n  Nimo, was c l o s e r  t o  t h e  s e a t  o f  
c o l o n i a l  power a t  Awka, t h a n  O j ia k o  i n  A d a z i .  O j iak o  
v ^ s  c o n v in ced  t h a t  b r i n g i n g  t h e  C a t h o l i c  Church i n t o  Adazi  
would h e lp  him d e v e lo p  h i s  domain which s u f f e r e d  
c o n s i d e r a b l e  d i s a d v a n t a g e  a t  f i r s t  b ecau se  o f  i t s  d i s t a n c e  
from  Awka. O j i a k o  had a n o t h e r  m a jo r  r e a s o n  f o r  w a n t in g  
f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s .  As a w a r r a n t  
c h i e f ,  he was n o t  p a r t i c u l a r l y  l i k e d  by t h e  B i i t i s h  
a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s .  Indeed^one  o f  them, John  Ross ,  
t h e  D i s t r i c t  O f f i c e r  o f  Awka, made t h e  fo l !  owing 
s t a t e m e n t  a b o u t  him i n  h i s  I n t e l l i g e n c e  Rej. o r t  on 
N a t i v e  A d m i n i s t r a t i o n :
He ( C h ie f  O j i a k o )  u n d o u b te d ly  p o s s e s s e s  
some c h a r a c t e r ,  b u t  a t  t h e  same t im e  i s  
w i t h o u t  q u e s t i o n  a r o g u e .  F u r t h e r  he i s  
o n ly  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  one o f  t h e  
A d a z i s ,  and t h a t  a lm o s t  c e r t a i n l y  n o t  
t h e  s e n i o r  D i v i s i o n . ^
Afiother* a d m i n i s t r a t i v e  ; f f i c e r ,  r e f e r r i n g  t o  a c a s e  i n  
which O j ia k o  was i n v o l v e d ,  s a i d ,  "As a D i s t r i c t  O f f i c e r ,
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Awka I  had  n o t  a  v e r y  h i g h  o p i n i o n  o f  O j i a k o r s
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c h a r a c t e r  tho u gh  he c e r t a i n l y  h a s  p e r s o n a l : '  t y .  There
were  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  t h e  c a s e .  The o f f i c i a l
c h a rg e  was t h a t  C h ie f  ° j i a k o ,  Mbamali Akutekwe o f
Akwaeze and Adinugwu c o n t r i v e d  t o  k eep  a  g i r l ,  Mgbocha 
33i n  pawn. The c a s e  was t r i e d  a t  Agulu k a c i v e  C o u r t ,
t h e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  i n  Awka and
f i n a l l y  t o  t h e  P r o v i n c i a l  C o u r t  a t  O n i t s l a .  The R e s i d e n t
u p h e ld  t h e  c h a r g e  o f  pawning a g a i n s t  O j i r k o ' a n d  o r d e r e d
34-a  w i t h d r a w a l  o f  h i s  w a r r a n t .  T h is  was done on 26
O c to b e r  1931 h u t  l a t e r  (6 J a n u a r y  1 9 3 2 ) ,  f o l l o w i n g  a
p l e a  from t h e  D i s t r i c t  O f f i c e r *  Jo h n  R oss ,  O j i a k o fs
w a r r a n t  was r e s t o r e d  t o  h im.  A l th o u g h  t h e  e x a c t  f a c t s
o f  t h e  c a s e  c a n n o t  he a s c e r t a i n e d  from o r a l  and w r i t t e n
s o u r c e s ,  i t  would  a p p e a r  t h a t ,  O j i a k o  a c t u a l l y  k e p t
Mgbocha — t h e  d a u g h t e r  o f  Mbamali i n  p l e d g e  f o r  Obiagwu
o f  Umuchukwu ( N d iz e g u ) .  Obiagwu h i m s e l f  had  e a r l i e r
h a i l e d  Mbamali i n  a  c a s e  w hich  Mbamali l o s u  i n  O j i a k o !s
c o u r t  f o r  w hich  he  was f i n e d  £ 2 0 .  S in c e  Mbamali
c o u ld  n o t  pay t h e  f i n e ,  he bo rrow ed  t h e  money from
Ohiagwu* h i s  - f r iend ,"  t o  pay i t .  Mbamalj t h e n  gave h i s
d a u g h t e r ,  Mgbocha t o  Ohiagwu a s  a  p l e d g e .  C h i e f  O j iak o
was s a i d  t o  have  fo un d  t h i s  o u t  and i n  t u r n  t h r e a t e n e d
Ohiagwu f o r  h i s  a c t i o n .  The c h i e f  l a t e r  gave Ohiagwu
back  £20 and i n s t e a d  k e p t  t h e  g i r l ,  Mgbocha^in h i s
house  w i t h  a  v iew  t o  m a r r y in g  h e r  when she  grew u p .
I t  was. a t  t h i s  s t a g e  t h a t  O j iak o  h i m s e l f ,  t o g e t h e r
w i t h  Mbamali and Obiagwu (Adinugwu?) were  c h a r g e d  a t
33c o u r t  f o r  pawning and s l a v e  dee .  .ng.
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The Mgbocha case  drew a l o t  o f  p u b l i c  i n t e r e s t  and 
g r e a t l y  t a r n i s h e d  O j iako*s  image b e fo r e  many p e o p le ,  
e s p e c i a l l y  t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s ,  a l t h o u g h  
he was i n  t h e  end e x o n e r a t e d .  O j iak o  was a l s o  a c c u sed  
o f  i n s t i g a t i n g  a war between Adazi  and Umuori town i n  
which thej l a t t e r  was wiped o u t .  He was c o n v ic te d  and 
sen tenced '  i n  1938 to  one y e a r  i n  Awka p r i s o n  b u t  s e r v e d  
o n ly  nine; m on ths .^  Speaking  a b o u t  h i s  f a t n e r ’s 
u n p o p u l a r i t y  Michael  O j iak o ,  t h e  son o f  C h ie f  O j iako  
s a i d :
Many p e o p le  accused  my f a t h e r  o f  i l l e g a l  
l e v y  o f  £i| ..00 w i th  which,  t h e y  s a i d ,  he 
b u i l t  a s t o r e y e d  h o use .  The c a se  was 
b ro u g h t  b e fo re  th e  R e s id e n t  a t  O n i t s h a .
A f t e r  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  R e s id e n t  (Mr.
Mains?)  s t r u c k  i t  o u t  f o r  want o f  e v i d e n c e . ^
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From’ t h e  f o r e g o in g  i t  cou ld  be s e en  why C h ie f  O j iako  
was u n p o p u la r  w i th  t h e  B r i t i s h  o f f i c e r s .  They r e g a r d e d  
him a s  g r o s s l y  c o r r u p t  and h ighhanded  e n r i c h i n g  
h i m s e l f  u n l a w f u l l y .
O j iak o  l e a r n t  a bo u t  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s  
t h ro u g h  a f r i e n d ,  Obiweluzo o f  A daz i ,  who h i m s e l f  had 
come i n  c o n t a c t  w i th  C h ie f  M ichae l  Obinegbo o f  Ukpo 
( I f i t e - U k p o ) . The C a th o l i c  m i s s i o n a r i e s  r eached  
I f i t e - U k p o  from N t e j e ,  and i t  was C h ie f  Obinegbo who 
welcomed them t h e r e  i n  1 9 1 0 .
C h ie f  O j iak o  made f u r t h e r  e n q u i r i e s  a b o u t  th e  
F a t h e r s  and i n v i t e d  them t o  A d a z i .  The F a t h e r s  f i r s t  
s e t t l e d  a t  t h e  m a r k e t - p l a c e  i n  Adazi  i n  1912, f o l l o w i n g  
th e  i n v i t a t i o n  by O j ia k o .  A c h u r c h / s c h o o l  was q u i c k l y
b u i l t  f o r  them a t  Be Nwabo. L a t e r  O j iako  h a rb o u re d  them 
i n  h i s  house f o r  a b ou t  tw e lve  y e a r s  u n t i l  a pe rm anen t  
house was b u i l t  f o r  them between 1923 and 1 9 2 5 .
To encourage  p u p i l s  t o  a t t e n d  s c h o o l ,  O j iako  p a id  
t h e  f e e s  f o r  a l l  t h e  p u p i l s  f o r  tw e lve  y e a r s .  He a l s o  
he lp ed  t h e  r a p i d  growth o f  t h e  C a th o l i c  Church i n  
Adazi by p r e v e n t i n g  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  any o t h e r  
church  t h e r e .  The CMS i n  p a r t i c u l a r  t r i e d  t o  e s t a b l i s h  
i t s e l f  in  Adazi th ro u g h  th e  e f f o r t s  o f  a c o u s in  o f  
O j iako  — Jacob  Ugboaja,  o f  a n e ig h b o u r in g  town — A d a z i -  
Enu. Jacob  l e d  a d e l e g a t i o n  o f  t h e i r  members . to  C h ie f  
O j ia k o .  O j iako  t o l d  them t h a t  he d id  n o t  want two 
d i f f e r e n t  churches  in  Adazi .  Adazi  rem ains  t o  t h i s  
day a C a th o l i c  s t r o n g - h o l d .  O j i a k o ’s son ,  M ich ae l ,  
who i s  t h e  p r e s e n t  t r a d i t i o n a l  r u l e r  o f  A dazi ,  r e c a l l s  
how he d i sm is se d  a p a r t y  o f  th e  CMS who i n  1983 t r i e d  
to  g a i n  a f o o t h o ld  i n  Adazi .  He t o l d  t h e  CMS p a r t y ,
" I  would n o t  g r a n t  a r e q u e s t  my f a t h e r  had r e f u s e d  t o  
g r a n t  i n  h i s  l i f e  t i m e . " - ^
O j iako  s t r o n g l y  b e l i e v e d  t h a t  th e  C a t h o l i c  Church 
b rough t  more e n l ig h te n m e n t  and q u i c k e r  development  t h a n  
th e  CHS which had e a r l i e r  e s t a b l i s h e d  a ch u rch  i n  Agulu 
— a n e ig h b o u r in g  town t o  A dazi .  The CMS a g e n t  a t  Agulu 
was a S i e r r a .L e o n e a n  — Mr. R o l l i n g s .  As was t h e i r  
p r a c t i c e ,  t h e  CMS emphasized chu rch  s e r v i c e  and b i b l e -  
r e a d i n g  i n  t h e  open sq u a re s  r a t h e r  t h a n  fo rm a l  s c h o o l i n g .  
D e s c r ib in g  C h ie f  O j iako*s  r e a c t i o n  t o  t h i s ,  h i s  son  s a i d :
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My f a t h e r  d id  n o t  want them. He 
1 p r e f e r r e d  more s e c u l a r  e d u c a t i o n . . .
When t h e  F a t h e r s  a r r i v e d ,  t h e y  
in t r o d u c e d  fo rm a l  e d u c a t i o n  
im m edia te ly  and f o o t b a l l i n g .  My 
f a t h e r  made a law  r e q u i r i n g  e v e ry  
young male t o  a t t e n d  s c h o o l . ^
C h ie f  Michael  Muoyekwu Onyiuke I I  o f  Nimo (1917-1937)
As i n  a l l  o t h e r  Igbo communities  t h e  B r i t i s h ,  
f o l l o w i n g  t h e  " p a c i f i c a t i o n ” o f  Nimo town a b o u t  1908,
!
s e t  up w a r r a n t  c h i e f s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  th e  town t o
• h e lp  them a d m i n i s t e r  i t . ^  There  i s  sh a rp  d i s a g r e e m e n t
as  t o  who was t h e  f i r s t  v /a r ra n t  c h i e f  i n  Nimo; which o f
them f i r s t  welcomed o r  i n v i t e d  t h e  C a th o l i c  m i s s i o n a r i e s  
I i 1t o  Nimo. In  Nimo t h e  Onyiuke f a m i ly  c la im s  to  have 
produced  th e  f i r s t  v /a r ra n t  c h i e f  o f  th e  town.
A ccord ing  t o  A l b e r t  Onyiuke’ — t h e  g randson  o f  C h ie f  
G in iw efo lu  Onyiuke I  o f  Nimo — i t  was G in iw efo lu  Onyiuke 
( h i s  g r a n d f a t h e r )  t h a t  t h e  B r i t i s h  chose  a s  t h e  f i r s t  
w a r r a n t  c h i e f T h i s  was i n  r e c o g n i t i o n  of  h i s  
g a l l a n t r y  d u r in g  t h e  B r i t i s h  e x p e d i t i o n  on Nimo. He
i
! s a i d  t h e  c h i e f  r u l e d  Nimo t i l l  h i s  d e a th  i n  1920. He 
added t h a t  from 19'I7f due t o  o ld  a g e ,  t h e  c h i e f  handed 
power o v e r  t o  h i s  son ,  M ichae l  Onyiuke, who c o n t in u e d  
to  r u l e  t h e  town t i l l  h i s  d e a t h  i n  1937. A l b e r t  f u r t h e r  
a s s e r t e d  t h a t  i t  was c h i e f  Giniwefol i /  Onyiuke t h a t  f i r s t  
i n v i t e d  and welcomed th e  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s  t o  Nimo 
when t h e y  a r r i v e d  t h e r e  a b o u t  1 9 1 1 . ^  T h i s . c l a i m  i s .  
v e ry  much ,contested_;by o t h e r  i n f o r m a n t s . ^  These sa y  
t h a t  i t  was C h ie f  Akunatu Nwaelom o f  E t i t i  v i l l a g e  i n
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Nimo who f i r s t  welcomed t h e  m i s s i o n a r i e s  and p r o v id e d
i
land  f o r  t h e  f i r s t  C a th o l i c  m i s s io n  i n  t h e  town. F.C.
Agubata a rg u e s  t h a t  t h e  f i r s t  c h i e f  o f  Nimo t o  be g iv e n
w a r r a n t  by t h e  B r i t i s h  was Analikwu o f  Egbertgwu v i l l a g e ,
Nimo, though  he d id  n o t  r u l e  f o r  long  and was p r o b a b ly
L9i n e f f e c t i v e  a s  a c h i e f . ^
Disagreem ent  ove r  which w a r r a n t  c h i e f  f i r s t  r e c e i v e d  
t h e  m i s s i o n a r i e s  o r  p rov id ed  them w i th  l and  f o r  one 
p u rp o se  or* th e  o t h e r  in  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  e v a n g e l i s a t i o n  
i s  n o t  p e c u l i a r  to  Nimo. I t  i s  a common phenomenon i n  
th e  s t u d y  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  between c h i e f s  and t h e  
C h r i s t i a n  Churches .  G e n e r a l l y ,  a pow erfu l  c h i e f  would 
l a y  c la im s  t o  th e  work of  a n o t h e r  c h i e f  l e s s  p o w e r fu l  
or  wellknown. A c a se  in  p o i n t  may be c i t e d  i n  I h i a l a  
— a town some t h i r t y  k i l o m e t r e s  s o u t h e a s t  o f  O n i t s h a .
Here C h ie f  Odimegwu Igwegbe;who was i n s t r u m e n t a l  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C a th o l i c  m i s s io n  i n  I h i a l a  i n  1910, 
t h e r e a f t e r  seemed t o  l a y  c la im s  t o  a l l  o t h e r  
t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e  M is s io n .  When t h e  C a th o l i c  Church 
wanted t o  a c q u i r e  l a n d  f o r  a new conven t  and s c h o o l ,  
Odimegwu was c i t e d  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  th e  l a n d  l e a s e . ^  
I t  was th e  c a r e f u l  s c r u t i n y  by t h e  D i s t r i c t  O f f i c e r  a t  
O n i t sh a  t h a t  r e v e a l e d  t h a t  Odimegwu had n o th in g  t o  do 
w i th  t h e  l an d  e x c e p t  i n  n e g o t i a t i n g  i t s  a c q u i s i t i o n .
In  h i s  memorandum t o  th e  R e s id e n t  i n  O n i t sh a  he s a i d ,
The g r a n t o r ,  named on t h e  form 
— ODIMEGWU — i s  wrong. He i s  
m ere ly  a member of.. C o u r t ,  
t h r o u g h  him th e  M iss io n  approached  
th e  owners .  The ownersh ip  o f  t h e
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l an d  i s  v e s t e d  i n  two p e r s o n s  — one 
A l i s ig w e  — t h e  o kp a la  o f  t h e  Umuadaobihi 
f a m i ly  o f  Amamu q u a r t e r  o f  I h i a l a  and 
t h e  o t h e r ,  one M ichae l  Madubonye. .
In d ee d ,  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  showed t h a t  t h e  l a n d  
a c t u a l l y  be longed t o  more f a m i l i e s  — 1 7 !from Ozoakwa 
q u a r t e r ,  and 19 from Amamu q u a r t e r . ^  This  l i t t l e  
incident shows t o  what e x t e n t  a pow erfu l  w a r r a n t  c h i e f  
could  l a y  c la im s  t o  what o t h e r s  d i d ,  o r iw h a t  be longed  
to  o t h e r s .  Because th e  m is s io n  a u t h o r i t i e s  a c t e d  
th ro u g h  th e  c h i e f s ,  t h e y  to o  cou ld  e a s i l y  be m i s l e d .
The above example c a l l s  f o r  c a u t io n  i n  d e t e r m i n i n g  
th e  p r e c i s e  p a r t  a w a r r a n t  c h i e f  p layed  i n  t h e  p l a n t i n g  
of  t h e  church i n  a g iv en  a r e a .  Although th e  i s s u e  o f  
which w a r r a n t  c h i e f  i n  Nimo f i r s t  i n v i t e d  t h e  C a t h o l i c
i •
m i s s i o n a r i e s  canno t  be r e s o l v e d  h e r e ,  an a c c o u n t  o f  t h e  
e a r l y  l i f e  o f  C h ie f  M ichae l  Onyiuke — t h e  son o f  
G in iw efo lu  Onyiuke — would seem t o  show t h a t  G in iw e fo lu  
was n o t  a t  f i r s t  warm toward  t h e  C a th o l i c  m i s s i o n a r i e s .  
M i c h a e l ’s f a t h e r  s t r o n g l y  r e f u s e d  t o  send him t o  s c h o o l  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  m i s s i o n a r i e s  had opened one i n  Nimo.
i
A l l  M i c h a e l ’s p l e a d i n g s  f e l l  on d e a f  e a r s .  To f u r t h e r  
d i s s u a d e  Michael  from g o in g  t o  s c h o o l ,  G in iw efo lu  ( h i s  
f a t h e r )  promised to  i n i t i a t e  him i n t o  a l l  t h e  cus tom ary  
t i t l e s  i n  Nimo a s  com pensa t ion .  But Michael  was 
d e te rm in ed  t o  go to  s c h o o l .  F in d in g  no way t o  win 
ove r  h i s  f a t h e r  t o  h i s  d e s i r e ,  Michael  b o l t e d  from home 
and went t o  Abagana where he l i v e d  w i th  a r e l a t i v e  
c a l l e d  Ezepue. At Abagana M ichae l  began s c h o o l in g  a t
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t h e  CMS sch o o l  t h e r e .  I f  M i c h a e l ’s f a t h e r  hjad i n i t i a l l y -
welcomed t h e . m i s s i o n a r i e s , as  h i s  g randson  A l b e r t
c la im ed ,  i t  would be d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  h i s  a p a t h y
t o  t h e  s c h o o l  which m i s s i o n a r i e s  u s u a l l y  used  a s  one o f
t h e i r  f i r s t  b a i t  t o  a t t r a c t  p e o p le  t o  t h e  c h u rc h .
T h e r e f o r e , i t  i s  more l i k e l y  t h a t  i t  was a n o t h e r  c h i e f ,
and n o t  M i c h a e l ' s  f a t h e r ,  t h a t  f i r s t  welcomed th e
m i s s i o n a r i e s  t o  Nimo and enab led  them to  p r o c u r e  l a n d
f o r  t h e  f i r s t  m i s s i o n .  F a t h e r  J o r d a n , u s i n g  an eye
w i tn e s s  r e p o r t ,  s t a t e d  t h a t  t h e  new m is s io n  had a l r e a d y
e x i s t e d  b e fo r e  M i c h a e l ’s f a t h e r  became f o r m a l l y  
ii9d isp osed  t o  i t .
There i s  however no doubt  t h a t  Michael  h i m s e l f  was 
l a r g e l y  i n s t r u m e n t a l  t o  t h e  e xpans ion  and c o n s o l i d a t i o n  
of  t h e  C a th o l i c  Church i n  Nimo l a t e r  on. As was s a i d  
above, M i c h a e l ' s  d e s i r e  t o  go t o  sc h o o l  f o r c e d  him t o  
l e a v e  Nimo and go t o  Abagana.  There he was d i s a p p o i n t e d  
a t  t h e  sc h o o l  c u r r i c u lu m .  Igbo ,  and n o t  E n g l i s h ,  was 
t a u g h t .  Michael  d e c id ed  t o  l e a v e  Abagana. He went t o  
O n i t sh a  and l i v e d  w i th  an a u n t  c a l l e d  Arude, who was a
i
P r o t e s t a n t .  Michael  found h i m s e l f  once more a t t e n d i n g  
a CMS sc h o o l  — C h r i s t  Church S choo l ,  O n i t s h a .  His 
o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  a C a th o l i c  sc h o o l  came th r o u g h  
h i s  a s s o c i a t i o n  w i th  o t h e r  s c h o o l  boys o f  h i s  age who 
a t t e n d e d  Holy T r i n i t y  C a th o l i c  S choo l ,  O n i t s h a .  From 
them he l e a r n t  t h a t  E n g l i s h  was t a u g h t  i n  t h e i r  s c h o o l .  
Through f u r t h e r  e n q u i r i e s  Michael  became a c q u a i n t e d  w i t h
t h e  F a t h e r s  l i v i n g  a t  O n i t s h a .  The s u p e r i o r  o f  t h e
/
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m is s io n ,  F a t h e r  B isc h ,  to o k  an i n t e r e s t  i n  young M ic h ae l .  
He i n v i t e d  him t o  l i v e  a t  t h e  m is s io n .  Thus began 
M ic h a e l ’s long  a s s o c i a t i o n  w i th  t h e  C a th o l i c  Church.  At 
t h e  m is s io n  Michael  began t o  a t t e n d  sc h o o l  once more.
He read  up t o  S ta n d a rd  Two.
Meanwhile M i c h a e l ’s f a t h e r ,  h e a r i n g  o f  h i s  s o n ' s  
new abode was very angry. He vowed t o  disown him or tc 
k i l l  him i f  he dared  r e t u r n  home. His a n g e r  a r o s e  
from h i s  s t e r n  o b j e c t i o n  t o  h i s  go ing  t o  s c h o o l ,  which 
Michael  heeded n o t .  Michae l  became r e c o n c i l e d  w i th  h i s  
f a t h e r  by an i n c i d e n t  which to o k  p l a c e  l a t e r .  I t  
happened t h a t  a f t e r  t h e  F a t h e r s  had e s t a b l i s h e d  t h e i r  
p r e s e n c e  i n  Nimo, M i c h a e l ' s  f a t h e r  was accused  o f  be in g  
i n  p o s s e s s i o n  u n l a w f u l l y  o f  a g o a t  b e lon g ing  t o  t h e
F a t h e r s .  He was a r r e s t e d  and s e n t  t o  p r i s o n  i n  A c h a l l a .
Michael  came t o  know o f  h i s  f a t h e r ' s  p l i g h t .  He 
informed t h e  F a t h e r s  a t  O n i t s h a .  They i n  t u r n  c o n t a c t e d  
F a t h e r  Bubendorf  who a d m i n i s t e r e d  Nimo from h i s  base  a t  
N t e j e .  F a t h e r  Bubendorf  i n t e r v e n e d  on b e h a l f  o f  Onyiuke.
He gave Michael  a l e t t e r  f o r  t h e  B r i t i s h  o f f i c e r  whose 
p e a c e - k e e p in g  t r o o p  was s t a t i o n e d  a t  A c h a l l a .  On 
r e a d i n g  th e  l e t t e r  t h e  o f f i c e r  r e l e a s e d  Onyiuke.
Onyiuke l a t e r  came to  know t h e  r o l e  h i s  son Michae l  
p lay e d  i n  t h e  m a t t e r .  The i n c i d e n t  r e c o n c i l e d  f a t h e r  
and son .  Onyiuke revoked h i s  e a r l i e r  o a th  t o  disown
h i s  son .  Above a l l  he became convinced  o f  t h e  v a lu e  o f
sc h o o l  e d u c a t i o n .  I t  was p r o b a b ly  a f t e r  t h i s  i n c i d e n t  
t h a t  he became b e t t e r  d i s p o s e d  toward t h e  F a t h e r s  i n  Nimo.
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: M ichae l  succeeded  h i s  f a t h e r  as  w a r r a n t  c h i e f»I
s h o r t l y  a f t e r w a r d s .  Under h i s  regime t h e  C a t h o l i c  Church 
en joyed  g r e a t e r  p a t r o n a g e .  Nimo became t h e  new s e a t  o f  
t h e  C a t h o l i c  Church i n  Awka d i v i s i o n  from a b o u t  1918. 
N te je  — t h e  fo rm er  h e a d q u a r t e r s  was t e m p o r a r i l y  c l o s e d
due t o  many r e a s o n s .  Paganism was r i f e  and d e e p - r o o t e d
i
in  N t e j e ;  p a r e n t s  were r e l u c t a n t  t o  send t h e i r  c h i l d r e n
to  s c h o o l .  F a t h e r  Bubendorf  took  a s t e p  which
e x a c e r b a te d  t h e  s i t u a t i o n .  About 1913 he was r e p o r t e d
to  have f o r c e d  s c h o o l  c h i l d r e n  t o  wade i n t o  a p i e c e
b f  l an d  — O f ia  Ogene — which t h e  p e o p le  c o n s i d e r e d
31s a c r e d  and d a n g e ro u s .  An eyewitness*^ r e p o r t e d  t h a t
many o f  t h e  p u p i l s  came o u t  of  th e  l an d  s i c k .  Some
l a t e r  d i e d .  The i n c i d e n t  made th e  p e o p le  more
a n t a g o n i s t i c  t h e  F a t h e r s . i  Many withdrew  t h e i r
c h i l d r e n  from s c h o o l .  Meanwhile Nimo p ro v id e d  a welcome
a l t e r n a t i v e  town t o  t h e  F a t h e r s  a t  N t e j e ,  e s p e c i a l l y  w i t h
92Michae l  now as  a w a r r a n t  c h i e f  and a C h r i s t i a n .
M ichae l  h e lp e d  t h e  church  t o  expand i n  Nimo. The 
F a t h e r s  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  l e f t  Nimo f o r  Adazi  a b o u t
i
fl92lp which t h e y  made t h e i r  new b a s e .  The r e a s o n s  f o r
t h e i r  l e a v i n g  have been examined e l s e w h e r e . ^  A l tho u gh
t h e  F a t h e r s  l e f t  Nimo i t  c o n t in u e d  t o  rem ain  a s t r o n g
C a t h o l i c  c e n t r e .  B efo re  t h e i r  d e p a r t u r e ,  t h e y
e s t a b l i s h e d  a t e c h n i c a l  workshop where s k i l l s  such  as
' t o
c a r p e n t r y ,  masonry and t a i l o r i n g  were t a u g h t  t h e  p e o p l e .
A
One o f  t h e  s u r v i v i n g  p i o n e e r  c a r p e n t e r s  — Eugene 
Ikewelugo — t r a i n e d  a t  t h e  workshop, r e c a l l s  how he  and 
o t h e r  t r a i n e e s  were on many o c c a s io n s  s e n t  t o  d i s t a n t
5km is s io n s  t o  h e l p  b u i ld  new s c h o o l s .  ^  His t r a i n i n g  a t
<^anT
workshop l a s t e d ^ t w o  y e a r s .  The i n s t r u c t o r  was P h i l i p  
Ochuba from N ise  — a nea rb y  town. At Akokwa, a town 
some s i x t y  k i l o m e t r e s  from Nimo, Eugene and o t h e r  men 
went  t o  e r e c t  a church  b e l l .  Because o f  t h e  t e c h n i c a l  
s c h o o l ,  Nimo p e o p le  e x c e l l e d  i n  v a r i o u s  s k i l l s  and were
i
wellkncwn all over O nitsha  Province as artisans. There 
i s  no doubt  t h a t  Michael  took  a g r e a t  i n t e r e s t  i n  t h e
t e c h n i c a l  s c h o o l .  His p a l a c e ,  b u i l t  w i th  b u r n t  b r i c k s ,
55was t h e  work o f  p u p i l s  t r a i n e d  a t  t h e  workshop. But
i t  was, p e rh a p s  i n  h i s  h e lp  t o  s t r e n g t h e n  th e  C a t h o l i c
Church i n  Nimo and e s t a b l i s h  i t  i n  t h e  n e ig h b o u r in g
: towns t h a t  M ichae l  w i l l  be remembered. I n  Nimo M ichae l
used  h i s  power and p o s i t i o n  as  w a r r a n t  c h i e f  t o  t r y  t o
! p r e v e n t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  CMS c h u rc h .  He
o b s t r u c t e d  a l l  a t t e m p t s  by some p e o p le  t o  g iv e  t h e  CMS
l a n d .  The l a n d  on which th e  o n ly  CMS s c h o o l  i n  t h e  town
was e v e n t u a l l y  b u i l t  was donated  by Samuel Agwulonu
from h i s  p e r s o n a l  l a n d .
.At Ukpo, a town a lm os t  a d j a c e n t  t o  Nimo, M ichae l
b ro u g h t  h i s  f u l l  w e igh t  as  w a r r a n t  c h i e f  and a s t a u n c h
56C a t h o l i c  t o  a i d  a C a th o l i c  m i n o r i t y  t h e r e .  The w a r r a n t  
c h i e f  i n  Ukpo was Michael  Eze. He was an a r d e n t  
P r o t e s t a n t  ( A n g l i c a n ) .  His f a t h e r ,  who r u l e d  t h e  town 
as w a r r a n t  c h i e f ,  u n l i k e  Michael  O ny iu k e ’s f a t h e r ,  
a p p r e c i a t e d  t h e  v a lu e  o f  e d u c a t i o n .  He s e n t  h i s  son  
M ichae l  e a r l y  t o  t h e  CMS sch o o l  i n  t h e  town. On 
s u c c e e d in g  h i s  f a t h e r  as  w a r r a n t  c h i e f ,  M ichae l  Eze
vowed t o  p r e v e n t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  any o t h e r  C h r i s t i a n  j
church  i n  Ukpo. Whenever t h e  C a t h o l i c s  wanted to
a c q u i r e  l an d  f o r  a s c h o o l / c h u r c h ,  Eze used  v a r i o u s  
measures  t o  f r u s t r a t e  t h e i r  p l a n s .  Accord ing  t o  
Emmanuel A kuka l ia  — an e y ew i tn es s  — Eze a rgued t h a t  a 
new ( C a t h o l i c )  s c h o o l / c h u r c h  would i n c r e a s e  t h e  damage 
dene t o  t h e  p e o p l e ' s  r a f f i a  palms which were used f o r  
making r o o f s  o f  t h e  b u i l d i n g s .  B e s id e s ,  he s a i d  t h e  
CMS would be opposed t o  hav ing  such  a s c h o o l  b u i l t  a s  
i t s  p r e s e n c e  would c r e a t e  d i v i s i o n  and r i v a l r y  i n  t h e  
town. B e l i e v i n g  t h a t  th e  CMS would n e v e r  c o n se n t  t o  ;
hav ing  a C a th o l i c  scho o l  i n  th e  town, Eze p i t c h e d  h i s
co n se n t  on C a th o l i c s  c o n v in c in g  t h e  CMS t o  a l lo w  them 
b u i ld  t h e i r  own sch o o l  and chu rch .  R e c a l l i n g  how he 
b e a t  t h e  c h i e f  on t h i s  p o i n t ,  Akuka l ia  s a i d ,
I  went t o  meet them ( t h e  CMS church  
committee)  on th e  m a t t e r .  The f i r s t  
p e r s o n  I met was Joseph  Akabuike — 
my f r i e n d .  He was a CMS. A no the r  
was Aaron Okpaku — a g a i n ,  a f r i e n d .
Both a g re e d ,  s a y in g  t h a t  many towns 
h a d  each two d i f f e r e n t  c h u r c h e s . . .
They summoned a committee  m e e t in g .
As i s  t h e  custom, I approached  them 
w i th  palm wine to  p r e s e n t  my r e q u e s t .
I  t o l d  them we no lo n g e r  f e l t  s a f e  
go ing  t o  church  o u t s i d e  our  town.
They were convinced  w i th  my argument 
and t h e r e  and th e n  c o n s e n te d ,  p ro v id e d  
we were a b l e  t o  b u i ld  o u r  own c h u r c h . . . ^
E v e n t u a l l y  t h e  C a th o l i c s  o f  Ukpo jumped t h a t  
h u r d l e .  But t h e  c h i e f  d id  n o t  g iv e  up h i s  r e s i s t a n c e .  
He t r i e d  t o  p l a c e  new o b s t a c l e s  on t h e  way o f  t h e  
C a t h o l i c s .  His t a c t i c s  i n c lu d e d  r e f u s i n g  t o  approve  
land  chosen  f o r  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l / c h u r c h .  As w a r r a n t
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c h i e f  h i s  c o n se n t  i n  t h i s  m a t t e r  was v i t a l .  A ga in ,  he
i
asked th e  C a th o l i c s  t o  se ek  a p p r o v a l  from a n o t h e r  body 
i n  t h e  town. This  was t h e  Egbe Di n 'Ugo A g e -g rad e .
I t s  v o ic e  on v a r i o u s  town a f f a i r s  c a r r i e d  g r e a t  w e i g h t .
Much t o  C h ie f  E z e ’s d i s a p p o in t m e n t  t h e  a g e - g r a d e  
su p p o r te d  t h e  C a t h o l i c s .  The c h i e f  was f i n a l l y  f o r c e d  
to  a l lo w  th e  C a th o l i c s  to  b u i l d  t h e i r  own s c h o o l / c h u r c h  
in  th e  town. Land was p ro v id e d  by P e t e r  Amaku. T h is  
was r e j e c t e d  due to  i t s  l o c a t i o n .  A nothe r  p i e c e  o f  
l and  was o b t a in e d  and th e  new s c h o o l / c h u r c h  was b u i l t .
I t  however c o n t in u e d  t o  t o t t e r ,  b e ca u se ,  u n l i k e  t h e  
CMS church ,  i t  d id  n o t  e n joy  t h e  [ ja t ronage  of  t h e  l o c a l  
c h i e f .  The C a t h o l i c s  found a p a t r o n  i n s t e a d  i n  C h ie f  
Michael  Onyiuke o f  Nimo. Having a t e a c h e r  was v i t a l  t o  
th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a s c h o o l  a t  t h a t  t im e .  No t e a c h e r  
would t a k e  th e  r i s k  o f  l i v i n g  i n  a town w i t h o u t  a 
g u a ra n t e e  o f  h i s  s a f e t y ,  u s u a l l y  g iv e n  by an i n f l u e n t i a l  
member o f  t h e  tov/n, and more o f t e n ,  by a l o c a l  c h i e f .
Ukpo C a t h o l i c s  approached  C h ie f  Onyiuke f o r  h e l p .  To 
e n su re  s a f e t y  f o r  t h e  t e a c h e r  M ichae l  demanded t h a t  Ukpo
i
C a th o l i c s  shou ld  p led g e  t h e i r  own l i v e s  as  s u r e t y .
N a r r a t i n g  t h e  i n c i d e n t  on t h e  day t h e  ag reem ent  w i t h  t h e  
c h i e f  was made, A k u k a l ia ,  who l e d  t h e  Ukpo d e l e g a t i o n , s a i d ,
On r e a c h i n g  t h e  c h i e f ’s house  w i th  my 
two companions, I n a r r a t e d  our  m is s io n  
once more t o  t h e  c h i e f .  I dw e l t  
p a r t i c u l a r l y  on t h e  i s s u e  o f  p l e d g i n g  
our  l i v e s  as  s u r e t y .  My two companions 
r e i t e r a t e d  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  s i g n ,  
i f  I  d id  s o . . .  Onyiuke t h e n  c a l l e d  a 
t e a c h e r ,  Mr. Nwauto o f  Awomama, and 
i n t r o d u c e d  him as  our  new t e a c h e r .
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He g o t  us t o  s i g n  t h e  ag reem en t .
He h i m s e l f  and Mr. Nwauto s i g n e d .
Next ,  we b a rg a in e d  f o r  h i s  s a l a r y .
The c h i e f  s a i d  f i v e  s h i l l i n g s ;  we 
s a i d  t h r e e  s h i l l i n g s . . .  F i n a l l y  
we ag reed  on t h r e e  s h i l l i n g s  p e r  month.
Mr. Nwauto t h e r e a f t e r  went t o  l i v e  i n  Ukpo a s  a 
t e a c h e r  and c a t e c h i s t *  To m a i n t a i n  him t h e  church  
members l e v i e d  t h e m se lv e s  t h r e w ' pence a month. With 
d i f f i c u l t y  t h e y  p a id  t h e  t e a c h e r  f o r  a y e a r .  L a t e r  he 
l e f t  a s  t h e y  could  no l o n g e r  pay h i s  meagre s a l a r y .
An a p p e a l  was made f o r  a n o th e r  t e a c h e r .  This  t im e  he 
came from Adazi  — t h e  c e n t r a l  p a r i s h .  The new t e a c h e r  
d id  n o t  s t a y  f o r  long  due to  t h e  same r e a s o n .  A t h i r d
i
t e a c h e r ,  Mr. M adue los i ,  a r r i v e d .  He was t o  be p a id  
tw e lve  s h i l l i n g s  a month. To meet t h i s  t h e  C h r i s t i a n s  
i n c r e a s e d  t h e i r  chu rch  t a x  to  s ix p e n ce  a month p e r  
a d u l t  member. Maduelosi  was owed f o r  f o u r  months .
He sued t h e  church  committee  a t  Abagana N a t iv e  C o u r t .  
Due t o  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  C h ie f  Michae l  Onyiuke,  t h e  
ch u rch  committee  was g iv e n  t im e  t o  pay t h e  d e b t  owed 
to  t h e  t e a c h e r .
Onyiuke he lp e d  t h e  C a t h o l i c s  o f  Ukpo i n  many 
o t h e r  ways. Being more p o w e r fu l  t h a n  C h ie f  Eze o f
Ukpo, he o f t e n  g o t  u n f a v o u r a b l e  c o u r t  judgem ents  on
59C a t h o l i c s  c a n c e l l e d .  . I n  one a r e a  h i s  e f f o r t  needed 
s p e c i a l  m en t io n .  T h is  v/as t h e  i s s u e  o f  membership o f  
th e  n a t i v e  c o u n c i l s .  In  many towns C h r i s t i a n s  were 
b a r r e d  from membership o f  t h e  c o u n c i l s  because  t h e y  had 
no t r a d i t i o n a l  t i t l e s  l i k e  Ozo. The i n a b i l i t y  o f
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C h r i s t i a n s  t o  t a k e  n a t i v e  t i t l e s  was due p r i n c i p a l l y
*
t o  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  C h r i s t i a n  Churches a t  t h e  t im e  
on t i t l e - t a k i n g .  Both t h e  A n g l ica n  and Roman C a t h o l i c  
Churches r e g a r d e d  t h e  n a t i v e  t i t l e s  a s  u n - C h r i s t i a n .
At t h e  F i r s t  Congress  h e ld  by t h e  C a t h o l i c  Church i n
t h e  t h e n  P r e f e c t u r e  o f  S o u th e rn  N i g e r i a  i n  J a n u a r y  1915
60th e  n a t i v e  t i t l e s  were s p e c i f i c a l l y  condemned. In
t h e  CMS Church t h e  q u e s t io n  o f  t i t l e - t a k i n g  was a l s o
h o t l y  d e b a te d .  T h e i r  Igbo a g e n t s  de fended  t i t l e - t a k i n g
v i g o r o u s l y  and i t  was s a i d  t h a t  some c o u r t  c l e r k s
p roduced  by t h e  m is s io n s  took  t i t l e s  w i t h o u t  any d e s i r e
1t o  r e q u e s t  t h e  gu idance  o f  th e  w h i te  m i s s i o n a r i e s .
To f u l l y  u n d e rs t a n d  t h e  c r u c i a l  i s s u e  t i t l e - t a k i n g  
r a i s e d  f o r  C h r i s t i a n s  one must remember t h a t  i n  p r e ­
c o l o n i a l  t im e s  (and many y e a r s  l a t e r )  t i t l e s  conveyed 
on an i n d i v i d u a l  in  Ig b o lan d  h i g h l y  co v e ted  p r i v i l e g e s  
and a u t h o r i t y  i n  t h e  s o c i e t y .  Such p r i v i l e g e s  and 
^ a u t h o r i t y  have  been w e l l  summed up by I l o g u  t h u s :
I n  most Ibo ( Igbo)  a r e a s  o n ly  t h e  Ozo 
men h o ld  p o l i t i c a l  o f f i c e s  and r e p r e s e n t  
t h e i r  f a m i l i e s  and l i n e a g e s  i n  t h e  v i l l a g e  
group c o u n c i l s  o r  p r e s i d e  o v e r  s e t t l e m e n t  
o f  c a s e s ,  making o f  c o v en a n ts  and t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  new c u l t s .  S o c i a l l y ,  
t h e y  be long  t o  t h e  nob lem en’s r a n k  — a 
s o c i a l  s t a t u s  marked o u t  by honour  a cco rded  
t o  t h o s e  h o ld in g  t h a t  p o s i t i o n .  They a l s o  
t a k e  p rec ed e n c e  i n  a l l  p u b l i c  e n t e r t a i n m e n t s  
and f e a s t s  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  a g e . ^
As was s a i d  above,  t h e  o f f i c i a l  C a t h o l i c  p o s i t i o n  
on t i t l e - t a k i n g  remained unchanged t i l l  t h e  1960’s p 
P r e s s u r e  from C h r i s t i a n s  i n  many towns made t h e  Church
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a u t h o r i t y  r e l u c t a n t l y  open d i a l o g u e  w i th  t r a d i t i o n a l  
t i t l e - h o l d e r s  i n  some Igbo comm unit ies .  A f u r t h e r  
so u rc e  o f  p r e s s u r e  on t h e  Church was some B r i t i s h  
c o l o n i a l  o f f i c i a l s .  They f e l t  she  shou ld  y i e l d  g round .
The c ase  o f  O n i t sh a  town w i l l  be b r i e f l y  examined below 
t o  show some o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  en co u n te re d  i n  t r y i n g  
to settle title-taking by Christians. Onitsha presents 
a t y p i c a l  c ase  indeed  because  t h e r e  s t r u c t u r a l
c O
d i f f e r e n t a t i o n  i s  w e l l  p ronounced .  The menfolk t a k e  
two main t i t l e s  — Qzo and Ndichie. The f i r s t  i s  open 
t o  a l l  a d u l t  male who a r e  f r e e - b o r n  c i t i z e n s  o f  t h e  
town and who can a f f o r d  t h e  huge c o s t  o f  t h e  i n i t i a t i o n  
f e e s .  The t i t l e  c o n f e r s  on t h e  i n d i v i d u a l  th e  
t r a d i t i o n a l  o r d e r  o f  p r i e s t h o o d  a s  w e l l  as  th e  h i g h e s t  
d eg re e  of  s o c i a l  s t a n d i n g .  His p r i e s t l y  f u n c t i o n  i n c l u d e s  
o f f i c i a t i n g  a t  t h e  f a m i ly  s h r i n e  — a f u n c t i o n  a non-Ozo 
man can n o t  p e r fo rm .  I n  s o c i a l  c i r c l e s  he t a k e s  
p rec ed e n c e  ove r  a n o n - t i t l e  h o l d e r ,  w ha teve r  h i s  a g e .
The i n i t i a t i o n  ce rem onies  i n c l u d e  c e r t a i n  a s p e c t s  
which t h e  C h r i s t i a n  ch u rc h es  c o n s i d e r  i d o l a t r o u s  o r  
s u p e r s t i t i o u s .  S ince  t h e  a d v e n t  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  
Igb o lan d  t h e r e  has been sh a rp  d i s a g re e m e n t  between t h e  
t i t l e - h o l d e r s  and t h e  c h u rc h es  a s  t o  what i s  p e r m i s s i b l e  
and n o t  p e r m i s s i b l e ;  what i s  i d o l a t r o u s  and n o t  
i d o l a t r o u s .  The r e fo rm s  o f  Obi John Samuel Okosi l e f t  
t h e  t i t l e s  v i r t u a l l y  u n to u c h e d .  A s e r i o u s  move t o  
'’r e f o r m 1’ Qzo t i t l e  and make i t  a g r e e a b l e  t o  C h r i s t i a n s  
was f i r s t  made d u r in g  t h e  r e i g n  o f  James Okosi
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(1935-1961)  — t h e  s u c c e s s o r  t o  John  O kos i .  The t im i n g  
was,  i n  a way, a u s p i c i o u s ,  f o r  i t  was a b o u t  the*same 
t im e  t h e  B r i t i s h  C o lo n ia l  Government was u n d e r t a k i n g  
a r e fo rm  o f  t h e  l o c a l  government sys tem  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  
f o l l o w i n g  t h e  Aba Women’s R e v o l t  i n  1 9 2 9 ^  and t h e  c o l l a p s e  
o f  t h e  W arran t  C h ie f  sys tem  o f  A d m i n i s t r a t i o n .  Donald
i
'Cameron, t h e  Governor o f  N i g e r i a ,  embarked on a number 
o f  r e fo rm s  aimed a t  i n v o lv i n g  more and more p e o p le  i n  
b o th  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e  and i n  p o l i t i c a l  
m a t t e r s .  One o f _t h e  key a r e a s  touched  was t h e  q u e s t i o n  
o f  membership o f  t h e  n a t i v e  c o u n c i l s .  C h r i s t i a n s  
compla ined  t h e y  were r e f u s e d  membership because  t h e y  
had no t r a d i t i o n a l  t i t l e s .
In  O n i t sh a  Obi James Okosi opened d i s c u s s i o n  w i th  
Bishop Heerey on th e  q u e s t i o n  o f  a l l o w i n g  C a t h o l i c s  t o  
; take n a t i v e  t i t l e s .  In  one such  l e t t e r s  Obi James Okosi  
io u t l i n e d  a p r o p o s a l  tow ards  a '’s e t t l e m e n t " . Among 
o t h e r  t h i n g s  he gave t h e  f o l l o w in g  f o u r  c o n d i t i o n s :
( i )  The Ozo t i t l e  s h a l l  c o n s t i t u t e  o n ly  
i n  cash  payment;
( i i )  That  Ozo t i t l e  i s  s t r i p p e d  o f  a l l
pagan s a c r i f i c i a l  and s u p e r s t i t i o u s  
ce rem o n ies ;
( i i i )  That  Ozo t i t l e  c o n f e r s  on t h e
C h r i s t i a n  c a n d i d a t e s  ( s i c )  no powers 
t o  p e r fo rm  pagan p r i e s t l y  f u n c t i o n s ;  
( i v )  That  payment o f  c o s t  o f  t i t l e ,
p r e s e n t a t i o n  o f  s t a f f  ( t h e  i n s i g n i a  
o f  t i t l e s h i p )  and i n v i t a t i o n  by 
c a n d i d a t e  o f  members t o  f e a s t  and 
d an c in g  f u l l y  c o n s t i t u t e  t h e  com ple te
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and a c c e p t e d  i n s t a l l a t i o n .  The 
A u t h o r i t i e s  concerned  a r e  t h e r e f o r e  
a sked  t o  g iv e  a  c l o s e r  s c r u t i n y  
t o  t h i s  m a t t e r ,  which sh o u ld  be 
encouraged  t o  o b v i a t e  t h e  much 
d i s c r i m i n a t i o n ,  d i s a g r e e m e n t  and 
q u a r r e l  which have been g o in g  on 
between t h e  C h r i s t i a n s  and 
non-C h r i s t i a n s . . . r r
In  h i s  r e p l y  Bishop Heerey e x p re s s e d  h i s  jo y  and 
■fi>TT
s u p p o r t  any move which cou ld  b r i n g  a b o u t  a r e fo rm  o f
A
t h e  Ozo t i t l e  bu t  e x p re s s e d  s t r o n g  doubt  t h a t  t h e  above 
agreem ent  had a ch ie v e d  such  a p u r p o s e .  He i n  p a r t i c u l a r  
made o b j e c t i o n  to  t h e  f o u r t h  c l a u s e  i n  t h e  ag reem en t  
which he c a l l e d  th e  r e a l  bone o f  c o n t e n t i o n .  He s a i d ,
. . . N o s .  1 , ' 2  and 3 o f  p a ra g ra p h  3 o f  your  
l e t t e r  seem t o  o f f e r  no d i f f i c u l t y .  But 
I  am a f r a i d  t h a t  i n  No. Ij. we have t h e  
r e a l  bone o f  c o n t e n t i o n .  I s  n o t  t h e  S t a f f  
( t h e  i n s i g n i a  o f  t i t l e s h i p )  t h e  v e ry  symbol 
o f  A n c e s to r - w o r s h ip ,  which th e  v e ry  f i r s t  
o f  t h e  D iv ine  P r e c e p t s  f o r b i d s . . .
U n t i l  I  am s a t i s f i e d  a b o u t  t h e  r e a l  
meaning o f  t h i s  S t a f f  o f  T i t l e s h i p ,
I  must n o t  a g re e  t o  t h e  t a k i n g  o f  t h e  T i t l e  
by any of  our  C h r i s t i a n s .  E xper im ents  have 
been made i n  t h e  p a s t .  They have a l l  as 
f a r  a s  I am aware ,  ended i n  t h e  r e v e r s i o n  
t o  Paganism o f  t h e  s u b j e c t . ^
I t  i s  n o t  c l e a r  what happened a f t e r  t h i s  b u t  i t  
a p p e a r s  t h e r e  was a s t a l e m a t e .  Obi Okosi and h i s  
a d v i s e r s  (N d ic h ie ) a p p a r e n t l y  r e f u s e d  t o  y i e l d  g ro u nd .  
They were l a t e r  excommunicated by Bishop H eerey .  The 
excommunication was, however ,  l i f t e d  i n  O c to b er  -,
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and t h e  C a th q l i c  Church t h e r e a f t e r  took  a d e f i n i t i v eii
s t a n d  a g a i n s t  C a t h o l i c s  t a k i n g  n a t i v e  t i t l e s .  I n  a 
l e t t e r  r ea d  in  a l l  t h e  c h u rc h e s  i n  O n i t sh a  t h e  
b i s h o p  s a i d ,
The q u e s t i o n  o f  C h r i s t i a n s  and ‘
N a t iv e  T i t l e s  i s  now d e f i n i t e l y  
s e t t l e d .  No C h r i s t i a n  i s  a l low ed  
to  t a k e  a N a t iv e  T i t l e  a s  long  as  
t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  T i t l e  rem ains  
as  i t  i s  now. I  warn a l l  C h r i s t i a n s  
a g a i n s t >p l a y i n g  w i t h  t h i s  matter : .
I t  i s  r p u g n a n t  t o  a l l  our  C h r i s t i a n  
P r i n c i p l e s  and c o n t a i n s  ce rem on ies  t h a t  
a r e  !a d e n i a l  o f  t h e  One True and 
E v e r l a s t i n g  God.^y
From t h e  to n e  o f  t h e  above l e t t e r  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  C a th o l i c  Church a u t h o r i t i e s  saw no ho£e o f  r e s o l v i n g  
t h e  m a t t e r ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  a s p e c t s  o f  i t  which t h e y  
c o n s i d e r e d  i d o l a t r o u s  bu t  which O n i t sh a  t i t l e - h o l d e r s  
r e g a r d e d  as  e s s e n t i a l  to  t h e  t i t l e s .  The' m a t t e r  
however was n o t  l i m i t e d  to  t h e  Church and' O n i t s h a  
p e o p le  a l o n e .  The B r i t i s h  c o l o n i a l  o f f i c e r s  became 
in v o lv e d  i n  i t .  The n o n - i n c l u s i o n  o f  e l i g i b l e  C h r i s t i a n s  
i n  t h e  new a d m i n i s t r a t i o n ,  j u s t  b ecause  t h e y  were n o t
j
t i t l e - h o l d e r d , d e p r iv e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  o t h e r w i s e  
c a p a b le  p e r s o n s  f o r  t h e  n a t i v e  a d m i n i s t r a t i o n .  The 
sympathy o f  t h e  c o l o n i a l  o f f i c e r s  however; l a y  w i t h  t h e  
t i t l e - h o l d e r s .  Some B r i t i s h  o f f i c e r s  f e l t  t h a t  t h e  
C h r i s t i a n  Churches were p u r s u i n g  a r a t h e r  h a r d - l i n e  by 
b a r r i n g  C h r i s t i a n s  from t a k i n g  n a t i v e  t i t l e s .  T h is  
f e e l i n g  can be s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  comments made by 
t h e  R e s i d e n t  o f  O n i t sh a  P r o v in c e  i n  a  l e n g t h y  l e t t e r  t o
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C a th o l i c  Church a u t h o r i t i e s  i n  O n i t sh a  on t h e  q u e s t i o n  
o f  Ozo t i t l e  and C h r i s t i a n i t y .  R e f e r r i n g  t o  Bishop  
Heerey*s r e c e n t  ban on C h r i s t i a n s  and w an t ing  t o  know 
whether  i t  was d e f i n i t i v e ,  he s a i d ,
I  have t o  o b se rv e  t h a t  I  was n o t  aware 
o f  any lo n g  s t a n d i n g  prob lem . Four 
y e a r s  ago I  had d i s c u s s e d  t h i s  m a t t e r  
with the Church missionary Society who 
d ec ided  that upon no c o n d i t i o n s  
w h a tso ev e r  cou ld  t h e y  p e rm i t  one o f  
t h e i r  f l o c k  t o  t a k e  QZO — upon t h e  
ground t h a t  t h e  OZO S o c i e t y  i s  
rep u g n a n t  t o  C h r i s t i a n i t y .  ( I  c an n o t  
see  why, — b u t  t h e n  I  am only  an 
A d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r ) . . .
In  my view — w h a tev e r  t h e  OZO S o c i e t y  
may have been i n  t h e , p a s t  — i t  i s  
to d a y ,  l i t t l e  more t h a n  an In s u r a n c e  
scheme. Moreover  we want to  a t t r a c t  
to  t h e  C o u n c i l s  a l l  t h e  b e s t  C h r i s t i a n  
e lem ents  who by t h e i r  i n t e l l i g e n c e ,  
i n t e g r i t y  and so f o r t h  could  w ie ld  a 
v e ry  g r e a t  i n f l u e n c e  t o  t h e  good i n  
t h e s e  C o u n c i l s .  I n  many o f  t h e  
C o u n c i l s ,  a s  you know, membership i s  
co n f in e d  t o  QZO men. You might  r e p l y  
t h a t  t h e  ob v io u s  t h i n g  i s  to  r e c a s t  
t h e  ’' c o n s t i t u t i o n "  o f  t h e  C o u n c i l s .
The p a s sa g e  o f  t im e  may do t h i s  — b u t  
i t  would be d i s a s t r o u s  t o  f o r c e  t h e  
p a c e . .
To t h e  R e s id e n t  t h e  q u e s t i o n  o f  re fo rm  o f  Qzo was n o t
im m e d ia te ly ' r e l e v a n t . I n  any c a s e ,  he saw no
j u s t i f i c a t i o n  f o r  d eny in g  C a t h o l i c s  t h e  o p p o r t u n i t y
to  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  new l o c a l  government.  Of c o u r s e ,
t h e  s i t u a t i o n  was n o t  p e c u l i a r  to  O n i t sh a  town. At
Nsukka th e  d i s c r i m i n a t i o n  was such t h a t  t h e  R e s i d e n t
69of  O n i t sh a  P ro v in c e  t h r e a t e n e d  to  c l o s e  t h e  c o u r t s .  
There  t h e  d i s p u t e  was between s t r a n g e r s  (Ndi O b i a ) and 
members o f  t h e  p a r e n t  v i l l a g e  (Onu). N o n - t i t l e  h o l d e r s
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were b a r r e d  from-membership o f  t h e  n a t i v e  c o u r t s .  The
i
same s i t u a t i o n  e x i s t e d  i n  Abagana. T ha t  was what 
n e c e s s i t a t e d  C h ie f  Michael  Onyiuke o f  Nimo t o  i n t e r v e n e  
on b e h a l f  o f  t h e  C h r i s t i a n s ,  n o t  o n ly  t h e  C a t h o l i c s .
He a d v i s e d  them to  cause  d i s t u r b a n c e  d u r in g  q o u r t
s e s s i o n s  so as  t o  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  B r i t i s hi
Administrative officers. The strategy worked and the
D i s t r i c t  O f f i c e r  f o r c e d  C h ie f  M ichae l  Eze o f  .Ukpo t o
i n c l u d e  n o n - t i t l e d  C h r i s t i a n s  a s  members o f  t h e  n a t i v e  
70 !c o u r t .  In  O n i t sh a  t h e  m a t t e r  cou ld  n o t  be r e s o l v e d
because  t h e  t i t l e d  men were v e ry  p o w e r f u l .  Renewed
a t t e m p t s  t o  r e s o l v e  i t  w i l l  be t r e a t e d  i n  a n o th e r  
71c h a p t e r .  '
Chi e f  Solomon E z e o k o l i  I  o f  Nnobi • *
I f  C h ie f  Michael  Onyiuke o f  Nimo fo u g h t  'hard t o  
e s t a b l i s h  and s t r e n g t h e n  t h e  C a t h o l i c  Church i n  Nimo 
and h e r  ne ighb o u rho o d ,  a n o t h e r  c h i e f ,  Solomon E z e o k o l i
I  o f  Nnobi d id  a lm o s t  a s i m i l a r  t h i n g  f o r  t h e  CMS
! 72Church i n  Nnobi and h e r  n e ig h b o u rh o o d .  E z e o k o l i 1s
c o n t a c t  w i th  t h e  CMS was r a t h e r  a c c i d e n t a l .  As a
young man Solomon accompanied h i s  f a t h e r ,  Ezebube
Akumma, who was a famous d i v i n e r  and m ed ic ine  man
( a i b e a ) ,  on h i s  i t i n e r a n t  v i s i t s  t o  n e ig h b o u r in g  towns
and v i l l a g e s .  I n  1901; d u r i n g  one o f  such  v i s i t s
Solomon and h i s  f a t h e r  went t o  Obosi  t o  make charms
f o r  t h e  p e o p le  o f  Obosi who were  engaged i n  a b i t t e r
war w i t h  a n o t h e r  to v p ,  Odekpe. I t  was d u r in g  t h i s  v i s i t
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yC h ie f  Solomon E z e o k o l i  I
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t h a t  he met t h e  Rev. Onyeabo ( t h e n  a c a t e c h i s t )  a t  
O bos i .  Onyeabo in t r o d u c e d  him and h i s  f a t h e r  t<5 o t h e r  
CMS a g e n t s  t h e r e .  They p rea ch e d  th e  g o sp e l  t o  him, 
d i s s u a d i n g  him from p r a c t i s i n g  h i s  p r o f e s s i o n  a s  d i b e a . 
Solomon became i n t e r e s t e d  i n  them, e s p e c i a l l y  i n  a 
w h i t e  l a d y  m is s io n a r y  who accompanied them. B efo re  
l e a v i n g  them, he f i x e d  a d a te  f o r  them to  v i s i t  Nnobi .  
This  was a bourn t h e  t im e  n a t i v e  c o u r t s  were be ing  
e s t a b l i s h e d  i n  p a r t s  o f  O n i t sh a  P r o v in c e .  One o f  such  
c o u r t s  Erne C our t ,  e s t a b l i s h e d  i n  Nnewi a b o u t  1906.A
C h ie f s  were be ing  a p p o in t e d  members o f  t h e  c o u r t s .
Nnobi, c o m p r is ing  t h r e e  main v i l l a g e s  (E b e n e s i ,
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Ngo and Awuda) had t h r e e  w a r r a n t  c h i e f s .  They were 
Iba  Nwalie ( f o r  E b e n e s i ) ,  Ezenwabul ie  ( f o r  Ngo) and 
Ezeokigbo ( f o r  Awuda). Ezeokigbo was p r o b a b ly  t h e  f i r s t  
t o  be a p p o in te d  a w a r r a n t  c h i e f .  He a t t e n d e d  Erne C o u r t .
Being advanced in  a g e ,  he so u g h t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  h i s
so n ,  Omeifeukwu. Meanwhile Solomon E z e o k o l i  was growing 
i n  im p o r ta n c e .  News o f  h i s  c o n t a c t  w i th  t h e  m i s s i o n a r i e s  
i n  Obosi  had sp re ad  th r o u g h o u t  t h e  town. The p r e s e n c e  
o f  t h e  CMS m i s s i o n a r i e s  i n  h i s  f a t h e r ' s  house i n  1908 
b ro u g h t  him added im p o r ta n c e .  The m i s s i o n a r i e s  i n c l u d e d  
• the  w h i te  l a d y  he had met a t  O bos i .  She b rough t  w i t h
h e r  a k e r o s i n e  lamp whose unquenching  l i g h t  e x c i t e d  t h e
p e o p le  t h a t  f l o c k e d  t o  s e e  i t .  They q u i c k l y  c a l l e d  i t  . 
Oku Mmuo ( s p i r i t  f i r e ) ,  Oku Qnwufoluchi ( l i g h t  t h a t  bu rn s  
. t i l l  d a y - t i m e ) .  The m i s s i o n a r i e s  d i s t r i b u t e d  b i s c u i t s ,  
r i c e  and o t h e r  food i tem s  t o  t h e  p e o p le  who came t o
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h e a r  them. E ze o k o l i  p ledg ed  t o  h e lp  t h e  m i s s i o n a r i e s  
t o  e s t a b l i s h  t h e  CMS church  in  t h e  town. But h i s  fame 
c o n t in u e d  t o  grow i n  a n o t h e r  d i r e c t i o n .  He became 
i n t e r e s t e d  i n  t h e  new n a t i v e  c o u r t s .  Though n o t  a 
c h i e f ,  E ze o k o l i  began t o  a t t e n d  t h e  Erne C o u r t .  The 
a g in g  c h i e f ,  Ezeokigbo,  u n s u s p e c t i n g l y  made him one o f  
his c o u r t  assistants. E ze o k o l i  *s a m b i t io n  to  become 
a w a r r a n t  c h i e f  became f u l f i l l e d  w i th  t h e  c r e a t i o n  o f  
a new n a t i v e  c o u r t  in  Nnobi in  1915* The c o u r t  was t o  
s e r v e  t h e  t h i r t e e n  n e ig h b o u r in g  and k in d r e d  towns o f  
A w k a - E t i t i ,  A lo r ,  Oraukwu, Nnokwa, A b a t e t e ,  Umuoji,  Uke, 
Nnobi,  Nkpor, Oba, O jo to ,  Obosi and Akwukwu. I t  was 
t h e r e f o r e  c a l l e d  M b a i l i n a to  C our t .  For r e a s o n s  n o t  
c l e a r l y  known E ze o k o l i  was chosen  as  t h e  P r e s i d e n t  o f  
th e  new c o u r t . ^
Armed w i th  h i s  new power a s  P r e s i d e n t  o f  M b a i l i n a t o  
C o ur t^E ze o k o l i  p u t  h i s  f u l l  w e ig h t  behind t h e  CMS Church 
and he lp e d  t o  c o n s o l i d a t e  i t  i n  Nnobi a s  w e l l  a s  sp re a d  
i t  i n  o t h e r  towns.  Due t o  h i s  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  
t h e  CMS Church, th e  church  was nicknamed Uka E z e o k o l i  
( t h e  Church o f  Ezeokoli)  i n  Nnobi.
I t  was l a r g e l y  t h e  method he used t o  s p r e a d  t h e  CmS 
Church i n  Nnobi,  coupled  w i th  h i s  u s u r p a t i o n  o f  t h e  
p r e s i d e n c y  o f  t h e  new n a t i v e  c o u r t  and h i s  m isuse  o f  t h e  
c o u r t ,  t h a t  i r o n i c a l l y  h e lp e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  C a th o l i c  Church i n  t h e  town.
The p e o p le  o f  Awuda from where Ezeokigbo — t h e  f i r s t  
w a r r a n t  c h i e f  — came, r e s e n t e d  E z e o k o l i ' s  new p o s i t i o n  
a s  P r e s i d e n t  o f  M b a i l i n a to  c o u r t .  S ee in g  t h a t  h i s
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s t r e n g t h  came p a r t l y  from h i s  n e w ly -a c q u i r e d
r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  CMS Church, Awuda so u g h t  f o r  an
a l l i a n c e  w i th  a n o t h e r  C h r i s t i a n  chu rc h .  The C a t h o l i c
Church p r e s e n t e d  h e r s e l f  a s  a rea d y  a l l y .  A l though
t h e  C a th o l i c  Church had been e s t a b l i s h e d  a t  Nnewi a s
e a r l y  as  1906, ^ she  d id  n o t  seem to  have r e a ch e d
i
Nnobi — a town b o r d e r i n g  on Nnewi — u n t i l  1911. The 
cau se  o f  t h e  d e lay  i s  n o t  c l e a r .  I c  was p e rh a p s  due
i
t o  t h e  t r a d i t i o n a l  enmity  between bo th  towns.  I t  may 
a l s o  be due t o  t h e  f a c t  t h a t  c o n t a c t  between b o th  towns 
was c o n s id e r e d  h aza rd o us  and d i f f i c u l t  because  t h e r e  
were as  y e t  no r o ^ d s .  When t h e  C a th o l i c  Church was 
e s t a b l i s h e d  f i n a l l y ,  site came from O ni t sha  — S t .  M ary’s 
Church.
T h e  C a th o l i c  Churcfi had a n o t h e r  a t t r a c t i o n  f o r
Awuda p e o p le ,  b e s i d e s  t h e  r i v a l r y  between Awuda and Ngo.
As i n  many o t h e r  towns where she was e s t a b l i s h e d ,  t h e
p e o p le  o f  Awuda b e l i e v e d  she was more t o l e r a n t  o f
p e o p l e ' s  custom and t r a d i t i o n ,  u n l i k e  t h e  CMS Church
which t ended  t o  p u rsu e  a ha rd  l i n e .  For i n s t a n c e ,
p e o p le  b e l i e v e d  one cou ld  p a i n t  o n e ' s  s k i n  w i th  n a t i v e
in k  (U l i ) , rub  cam-wood dye (U f i e ) and wear a n k l e t s
: 77and y e t  become a member.
Meanwhile t h e  m ove ' to  i n v i t e  C a th o l i c  m i s s i o n a r i e s  
t o  Awuda was k e p t  a s e c r e t  from E z e o k o l i .  Two Awuda - • 
men — Okafor  Omeligbo and Eze Enyimba — took th e  i n i t i a t i v e .  
They c o n ta c t e d  some Awuda sons  r e s i d e n t  i n  O n i t s h a .
These i n c lu d e d  Simon Udeogu and J o s e p h  I l i k a n n u .  They 
were a l r e a d y  a c q u a in t e d  w i t h  t h e  F a t h e r s  i n  S t .  M ary 's
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Church, O n i tsha  I n l a n d .  Through t h e s e  men t h e  Awudai 
d e l e g a t i o n  met F a t h e r  G roe tz  and i n v i t e d  him t o  v i s i t  
Awuda. I t  was t h e  move t o  a c q u i r e  more l and  f o r  t h e  
C a th o l i c  Church i n  Nnobi t h a t  a l e r t e d  C h ie f  E z e o k o l i  o f  
th e  p r e s e n c e  o f  t h e  C a t h o l i c  Church t h e r e .  He t r i e d  t o  
f o r e s t a l l  th e  move. He i n s t i g a t e d  some p e o p le  ( n o t a b l y  
Gkpaleke fa m i ly )  to  pu t  o b s t a c l e s  in  t h e  way o f  Awuda 
C a t h o l i c s .  The d e c i s i o n  o f  Awuda C a t h o l i c s  t o  move to  
a n o t h e r  s i t e  —. Mmili Ogbo — d id  n o t  d e t e r  E z e o k o l i  from
i
h i s  a c t i o n s .  The C a t h o l i c s  on t h e i r  p a r t  remained 
undaunted and made c o u n te r  a c t i o n s .  E ze o k o l i  a p p l i e d  
a l l  t h e  weapons a t  h i s  d i s p o s a l  t o  f r u s t r a t e  t h e  
C a t h o l i c s .  The g r e a t e s t  was use  o f  t h e  n a t i v e  c o u r t .  
C a th o l i c s  were r e p o r t e d l y  a r r a i g n e d  b e fo re  h i s  c o u r t  on 
trumped-up c h a rges  and e i t h e r  f i n e d  or  f l o g g e d .  On one 
o c c a s io n  s i x  Church committee  men were b rough t  t o  h i s  
c o u r t  and p r o s e c u te d  f o r  t r e s p a s s i n g  on some p e o p l e ’s 
l a n d .  They v/ere caned f o r  d i s t u r b i n g  t h e  p e a c e .  On 
a n o t h e r  o c c a s io n  an in f o r m a n t  r e c a l l s  how h i s  b r o t h e r -  
i n - l a w  who became a C a t h o l i c ,  a g a i n s t .  E z e o k o l i ' s  a d v i c e ,
i
was charged to  c o u r t  and f i n e d  £ 5 .0 0  ( t e n  n a i r a )  b y ! C h ie f  
v ftE z e o k o l i .  The m a t t e r  was r e p o r t e d  t o  Bishop Heerey 
i n  O n i t sha  by Nnobi C a t h o l i c  women r e s i d e n t  t h e r e .
Heerey p r o t e s t e d  t o  t h e  R e s i d e n t ,  O’Connor; E z e o k o l i  
was a r r e s t e d  f o r  u n l a w f u l l y  f i n i n g  a c i t i z e n .  He was 
asked t o  pay th e  same amount a s  p e n a l t y .  O th e r  a c c u s a t i o n s  
made by C a th o l i c s  a g a i n s t  E z e o k o l i  i n c lu d e d  i n c i t i n g  
p e o p le  t o  f o r c e f u l l y  d i s p o s s e s s  them o f  t h e i r  p r o p e r t y ,
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e s p e c i a l l y  p o t s  o f  palm wine which th e y  d i s p l a y  f o r
i *
s a l e  i n  m a r k e t - p l a c e s ;  t i l t i n g  c o u r t  v e r d i c t s  i n  f a v o u r  
o f  h i s  r e l a t i o n s  o r  CMS church  members; r e c r u i t i n g  
C a t h o l i c s  on f o r c e d  l a b o u r .  I t  must however be s t a t e d  
t h a t  E ze o k o l i* s  a c t i o n s  d id  n o t  a r i s e  from r e l i g i o u s
c o n s i d e r a t i o n s  a lo n e  n o r  were aimed a t  C a t h o l i c s  o n l y .
i
Whoever opposed him was l i k e l y  t o  be p u n i s h e d .  I n  t h i s  
he was n o t  d i f f e r e n t  from o t h e r  w a r r a n t  c h i e f s  o f  t h e  
- i r e  79 1O Jl i l l  t  •
Whereas C a t h o l i c s  c r i e d  o u t  a g a i n s t  h i s  o p p r e s s i v e
r u l e ,  th e  CMS Chiirch g a in ed  by h i s  p a t r o n a g e .  Through
h i s  e f f o r t  th e  A n g l ic a n  Church sp re ad  t o  such, towns a s
A b a te t e ,  Uke, A l o r ,  Nnokwa, Oraukwu, Urnuchu and Awka- 
50E t i t i .  The c h u rc h e s  i n  t h e s e  tov/ns look  to '  t h i s  day- 
on S t .  S im on 's  A n g l ica n  Church Nnobi a s  t h e i r ,  m other  c h u rc h .  
D e sp i t e  h i s  h ig h h a n d e d n e s s ,  E zeoko l i  b rough t  . c o n s i d e r a b l e  
development t o  Nnobi .  I n  191+5 he he lped  to  form t h e  Nnobi 
W elfare  A s s o c i a t i o n .  As a t r i b u t e  t o  him Nnobi p e o p le  
en masse o f f i c i a l l y  r e c o g n iz e d  him as  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
r u l e r .  That  was i n  191+6.
i
ii
M iss ion  G u i d e l i n e s  f o r  Using th e  C h ie f s
The above s tu d y  shows t h a t  by and l a r g e  c h i e f s  
were pow erfu l  i n s t r u m e n t s  i n  e v a n g e l i s a t i o n ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  b e g in n in g .  With t im e ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  worked o u t  
more o r  l e s s  a p l a n  o f  a p p ro a ch  t o  them, e s p e c i a l l y  i n  
t h e  m a t t e r  o f  b u i l d i n g  s c h o o l s .  As was s t a t e d  below a t  
t h e  end o f  a C a t h o l i c  M iss io n  Conference  t o  r e v i e w  t h e
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sc h o o l  s t r a t e g y  i n  e v a n g e l i s a t i o n ,  t h e  c h i e f ’s r o l e  
was i n e v i t a b l e .
Every f o u n d a t i o n  o f  a sc h o o l  must go t h r o u g h  
t h e  c h i e f .  Whether he i s  d i s p o s e d  o r  n o t ,  
i t  ough t  to  p a s s  t h r o u g h  him. But once h i s  
a p p ro v a l  i s  o b t a i n e d ,  one can go f a r . g 2
The p r o c e d u r e  i n  t h e  g u i d e l i n e s  was tw o fo ld :  ( a )  Where t h e
c h i e f  was w i l l i n g  and asked f o r  a s c h o o l ;  (b)  Where th e
c h i e f  and h i s  c o u n c i l l o r s  were n o t  d i s p o s e d .  I n  t h e  f i r s t
c a se  th e  g u i d e l i n e s  s t a t e  t h e  c h i e f  i s  to  do t h e
f o l l o w i n g :  (a )  P ro v id e  ample l an d  where t h e  s c h o o l  i s  t o
be b u i l t  as  w e l l  a s  t h e  c a t e c h i s t ' s  house and a p l a y - g r o u n d
( f o r  f o o t b a l l ) ;  (b)  C le a r  t h e  ground;  (c )  B u i ld  t h e r e  t h e
s c h o o l  and c a t e c h i s t ' s  house a c c o r d in g  to  g iv e n  d im e n s io n s ;
<*■(d)  B u i ld  a road  t o  th e .m a rk e t  o r  to  n e ig h b o u r in g  roadI AO T
( t h a t  i s  t o  l i n k  t h e  s c h o o l ) .  When a l l  t h e s e  have  been 
done, t h e  c h i e f  g i v e s  t h e  m is s io n  £1 o r  £2 t o  c o v e r  t h e  
f i r s t  c o s t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  equipm ent :  a b l a c k - b o a r d ,  
r e g i s t e r s ,  t e a c h e r s ’ books,  c r u c i f i x  and r e l i g i o u s  p i c t u r e s ,  
e t c .  The above works o u t  e a s i l y  where t h e  M iss io n  f e a r e d  
no c o m p e t i t i o n  from a n o t h e r  c h u rc h .  On t h e  o t h e r  hand ,  
where a c h i e f  was n o t  d i s p o s e d ,  t h e  g u i d e l i n e s  recommend 
"a working  ap p ro a ch  can be made, be i t  t h ro u g h  t h e  young 
p e o p le  :o f  t h e  v i l l a g e  — i f  t h e s e  want a s c h o o l ,  o r  th r o u g h  
t h o s e  o f  a n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e - , . . " ^  F u r th e rm o re ,  . the  
m i s s i o n a r y  sh o u ld  u se  such  means a s  t h e  o f f e r  o f  palm 
wine t o  b r i n g  t h e  p e o p le  t o  a t a l k .  T h is  l a s t  method,  
i t  must  be remembered, i s  t h e  cus tom ary  way t o  i n v i t e
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CHAPTER TWO
EARLIEST MISSIONARY COOPERATORS:
CATECHISTS, TEACHERS AND CHURCH COMMITTEE
i
J u s t  as  t h e  c o l o n i a l  governments  and b u s i n e s s  
f i r m s  cou ld  h a r d l y  have f u n c t i o n e d  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  
c l e r k s ,  foremen,  a r t i s a n s ,  t e l e g r a p h i s t s ,  i n t e r p r e t e r s ,
i
p r i n t e r s  and many o t h e r  lower  o r  middle  c a d re  w orke rs
1i d u r in g  th e  c o l o n i a l  e r a , so a l s o  t h e  work o f
m i s s i o n a r i e s  would have been w e l l  n ig h  i m p o s s i b l e
w i t h o u t  t h e  h e lp  t h e y  g o t  from hundreds  o f  c a t e c h i s t s
o r  t e a c h e r - c a t e c h i s t s  i n  v a r i o u s  m is s io n  s t a t i o n s  and
towns s i n c e  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  m i s s i o n a r y  a c t i v i t i e s
i n  N i g e r i a ,  In d e e d ,  t r i b u t e ' s  have been c o n s t a n t l y  p a id
| 2to  them by t h e  m i s s i o n a r i e s  th e m s e lv e s ,  b u t  t h e r e  
have  been no d e t a i l e d  s t u d i e s  o f  t h e i r  work, a t  l e a s t
'X
i n  t h e  s o u t h - e a s t e r n  p a r t  o f  N i g e r i a ,  e i t h e r  by 
t h e m s e lv e s  o r  by o t h e r s .  Who t h e y  were ,  i n  many c a s e s ,
i
jmay no l o n g e r  be f u l l y  known due t o  s c a n t y  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  them i n  t h e  m i s s io n  a r c h i v e s .  H a p p i ly ,  many 
comm unit ies  s t i l l  have v i v i d  memories and o r a l  a c c o u n t s  
o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  some o f  t h o s e  who l a b o u r e d  among 
them.
Any d i s c u s s i o n  on t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  c a t e c h i s t s  
o r  t e a c h e r - c a t e c h i s t s  t o  C a t h o l i c  Church g row th  h e r e  
must t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e i r  dep loym ent  u s u a l l y
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as  b o th  s c h o o l  t e a c h e r s  and c a t e c h i s t s  u n t i l  r e c e n t l y ^  
because  o f  t h e  tw in  r o l e  o f  s c h o o l s  as  t h e  m ajo r  means 
o f  p r o s e l y t i s a t i o n  and i m p a r t i n g  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  
s e c u l a r  s e n s e .  T h is  had a d v a n ta g e s  as  w e l l  a s  
d i s a d v a n t a g e s  f o r  t h e  chu rch  as  we w i l l  see  be low.
To h i g h l i g h t  t h i s  doub le  r o l e  o f  t e a c h e r s ,  t h e  t e rm  
1t e a c n e r - c a t e c h i s t ' w i l l  be used  h e re  t o  d e s c r i b e  
t e a c h e r s  who t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l  and a l s o  worked as  
c a t e c h i s t s ,  w h i l e  t h e  word ' c a t e c h i s t '  w i l l  be used  
e x c l u s i v e l y  t o  d e s i g n a t e  p e r s o n s  who were engaged f u l l ­
t im e  i n  c a t e c h e t i c a l  and o t h e r  p a s t o r a l / a d m i n i s t r a t i v e  
work i n  t h e  m i s s i o n s ,  e s p e c i a l l y  th e  c e n t r a l  m i s s i o n s .  
They u s u a l l y  d id  n o t  t e a c h  i n  s c h o o l s  l i k e  o t h e r  
t e a c h e r s ,  e x c e p t  a s  t e a c h e r s  o f  r e l i g i o n .
I t  must however be a d m i t te d  t h a t ,  i n  p r a c t i c e ,  
t h e  above d i s t i n c t i o n  between a t e a c h e r - c a t e c h i s t  and 
a c a t e c h i s t  a s  a f u l l t i m e  worker  was n o t  a lw ays  e a sy  
and c l e a n - c u t  i n  t h e  p a s t .  P e rhaps  some l i g h t  co u ld  
be th row n on t h i s  m a t t e r  by l o o k in g  a t  t h e  manner o f  
t h e i r  a p p o in tm e n t .  I t  cou ld  be immedia te ,  t h a t  i s ,  
one became a c a t e c h i s t  and t e a c h e r  f o l l o w in g  h i s  
ap p o in tm en t  a s  t e a c h e r .  I n  t h e  words o f  S y l v e s t e r  
I z u a l o r  o f  Ig b a r i a m  — a t e a c h e r / c a t e c h i s t  s i n c e  1937,
In  t h e  p a s t  whoever was a t e a c h e r  was 
a l s o  a c a t e c h i s t .  What t h e  F a t h e r s  
d id  was t o  mark a c r o s s  (+) b e s id e  t h e  
name o f  any t e a c h e r  t h e y  made a 
c a t e c h i s t  d u r in g  t h e  deployment  o f  
t e a c h e r s .  The a c t u a l  c h o ic e  o f  
c a t e c h i s t  was t h e i r s .  They knew
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| t h e  c h a r a c t e r  and b e h a v io u r  o f
e v e ry  t e a c h e r .  So once one was 
chosen ,  one became a c a t e c h i s t .
One 1 s ap p o in tm en t  however was n o t  g e n e r a l l y  on a 
pe rm anen t  b a s i s  b u t  y e a r l y .  T h is  was p a r t i c u l a r l y  so
f o r  t h e  u n t r a i n e d  b u s h - s c h o o l  t e a c h e r s .  At t h e  end o f
i
t h e  y e a r  such a t e a c h e r  was c o n s id e r e d  t o  have
com ple ted  h i s  work and may o r  may n o t  be r e d e p lo y e d  f o r
a n o t h e r  y e a r .  " I f  your  name a p p e a re d  on t h e  n o t i c e
b o a r d , "  e x p la in e d  Emmanuel Akaenyi ,  " th e n  you a r e
r e d e p l o y e d .  O th e rw ise  you c o n s i d e r e d  y o u r  a p p o in tm en t  
d
t e r m i n a t e d . " ^
Again ,  t h e  a c t i v i t i e s  o f  a t e a c h e r - c a t e c h i s t  were 
c a p a b le  o f  g r e a t  d i v e r s i t y .  L o ca l  f a c t o r s  a c c o u n te d  
f o r  wide v a r i a t i o n s  i n  h i s  work. One c a n n o t  a t  any 
g iv e n  p o i n t  i n  t im e  d u r in g  t h e  l a s t  one hundred y e a r s  
t r u l y  speak  o f  an  o v e r a l l  u n i f o r m i t y .  An i n d i v i d u a l  
cou ld  combine t h e  work o f  a t e a c h e r  and a c a t e c h i s t  
i n  t h e  f u l l  s e n s e  a t  t h e  same t i m e .  Moreover,  t h e  
d e s i g n a t i o n  o f  " c a t e c h i s t "  was f u r t h e r  d e te rm in ed  
by a n o t h e r  f a c t o r  — h i s  l o c a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  
ch u rc h  and s c h o o l .  I n  t h i s  r e g a r d  t h r e e  k in d s  o f  
c a t e c h i s t s  were d i s t i n g u i s h e d :  F i r s t ,  t h e  C en tre
( o r  C e n t r a l )  C a t e c h i s t .  He ; u s u a l ly ,  s t a y e d  n e a r  the:,  
r e s i d e n t  p r i e s t  i n  a c e n t r a l  m i s s i o n .  He w ie ld ed  
power n e x t  t o  t h e  p a r i s h  p r i e s t .  Such c a t e c h i s t s  
were g e n e r a l l y  n o t  many i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  ch u rch  
l i f e  h e r e .  The a c t i v i t i e s  o f  one o f  them w i l l  be
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examined below. Second ly ,  t h e  V e r n a c u la r  T e a c h e r -  
C a t e c h i s t .  He u s u a l l y  l i v e d  i n  a remote  m is s io n  
o u t p o s t .  The s c h o o l  where he t a u g h t  was g e n e r a l l y  
n o t  approved  by t h e  governm ent ,  and t h e r e f o r e  n e i t h e r  
s u p e r v i s e d  n o r  g r a n t - a i d e d  by t h e  government.  Such
s c h o o l s  were commonly c a l l e d  ' b u s h '  s c h o o l s  i n  t h e
i
p a s t .  T eachers  i n  t h e  above c a t e g o r y  formed th e  
g r e a t e s t  number o f  m is s io n  c a t e c h i s t s  i n  t h e  p a s t .
i
The a c t i v i t i e s  o f  one o f  them w i l l  be examined below
7
a l s o .  T h i r d l y ,  t h e  ' a s s i s t e d *  s c h o o l  T e a c h e r - C a t e c h i s t .
He was on t h e  s t a f f  o f  an a s s i s t e d  m is s io n  s c h o o l  b u t
r a n  a m is s io n  o u t p o s t  n e a r  a c e n t r a l  m is s io n  as  
8c a t e c h i s t .  T eachers  i n  t h i s  c a t e g o r y  u s u a l l y  had a 
h i g h e r  q u a l i f i c a t i o n ' t h a n  t h o s e  i n  t h e  o t h e r  two.
Again ,  t h e  deployment  o f  t e a c h e r s  need n o t  f o l l o w  t h e  
above p a t t e r n .
The T r a i n i n g  o f  C a t e c h i s t s
D e s p i t e  t h e  g r e a t  need t h e  m i s s i o n a r i e s  had f o r  
n a t i v e  a g e n t s ,  e s p e c i a l l y  t e a c h e r s  and c a t e c h i s t s ,  
most o f  t h e  C h r i s t i a n  m i s s io n s  working  i n  S o u th e rn  
N i g e r i a  had no e a r l y  and s u s t a i n e d  p l a n s  t o  e s t a b l i s h
Q
t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  f o r  them. In d e e d ,  a s  A ja y i
n o t e d ,  " u n t i l  t h e  l a t e  1870s t h e r e  was o n ly  a s i n g l e
10T r a i n i n g  I n s t i t u t i o n  i n  a l l  t h e  f i v e  m i s s i o n s " .
I t  be longed  t o  t h e  Church M is s io n a r y  S o c i e t y  (CMS) 
and was e s t a b l i s h e d  a t  Abeokuta i n  1851. The o t h e r
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m is s i o n s  — t h e  C a t h o l i c  S o c ie t e /  des  M iss io n s  A f r i c a i n e s  
(SMA)^ t h e  M e th o d i s t s ,  t h e  E r e s b y t e r l a n s  and t h e  B a p t i s t s  
— had none .  I t  was i n  1895 t h a t  t h e  P r e s b y t e r i a n  
M iss io n  e s t a b l i s h e d  one on t h e  e a s t  o f  t h e  N i g e r .  I t  
was named a f t e r  t h e  Rev. Hope W addell .  O th e r  M is s io n s  
f o l lo w e d  s u i t .  For  i n s t a n c e ,  t h e  CMS and Qua Iboe
11b u i l t  i n d u s t r i a l  s c h o o l s  a t  B rass  and Ibeno r e s p e c t i v e l y .
The Holy Ghost F a t h e r s ,  who a r r i v e d  a t  O n i t sh a  i n  1885,
d id  n o t  e s t a b l i s h  a t r a i n i n g  i n s t i t u t e  u n t i l  i n  1913.
That  was S t  A n th o n y 's  T r a i n i n g  C o l l e g e ,  Ig b a r i a m ,  a
town a coup le  o f  m i l e s  n o r t h - e a s t  o f  O n i t s h a .
H i t h e r t o ,  t h e  F a t h e r s  c o n c e n t r a t e d  on fo rm ing  most  o f
t h e i r  t e a c h e r s  by th e m se lv e s  around t h e  m is s io n .
B e s i d e s ,  e a r l i e r  emphasis  on t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f
C h r i s t i a n  v i l l a g e s  meant t h a t  e x p an s io n  and e s t a b l i s h m e n t
o f  m is s io n  o u t p o s t s  was l i m i t e d  and g u a rd e d .  I n  t h e
C h r i s t i a n  v i l l a g e  e x p e r im e n t ,  ca techumens o r  a l r e a d y
b a p t i z e d  p e r s o n s  were g a th e r e d  a round t h e  m is s io n
h o u s e .  There  t h e y  were  t a u g h t  t h e  C h r i s t i a n  way o f  l i f e
and encouraged  t o  a v o id  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  non-
12C h r i s t i a n  n e ig h b o u r s .  The c l o s e n e s s  o f  t h e  F a t h e r s  
t o  t h e  p e o p le  and s m a l l n e s s  o f  t h e  community i n  t h e  
C h r i s t i a n  v i l l a g e  made t h e  s e r v i c e s  o f  c a t e c h i s t s  l e s s  
i m p o r t a n t  and l e s s  u r g e n t  a t  t h e ' t im e .  The C h r i s t i a n  
v i l l a g e  ex p e r im e n t  was however l a t e r  abandoned b ecau se  
o f  many r e a s o n s .  One o f  such  r e a s o n s ,  and p e rh a p s  t h e  
most  i m p o r t a n t ,  was t h a t  i t  d id  n o t  make e v a n g e l i s a t i o n  
r e a c h  many p e o p le  q u i c k l y .  F u r th e rm o re ,  i t  was a
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d r a i n  on th e  s c a r c e  m is s io n  p e r s o n n e l .  I n  t h e  words
o f  F a t h e r  C e l e s t i n e  Obi, " th e  few a v a i l a b l e  m i s s i o n a r i e s
would be bogged down i n  one v i l l a g e  c o n t a i n i n g  a  few
h u n d red s  o f  C h r i s t i a n s ,  w h i l e  th o u sa n d s  o f  v i l l a g e s
1 3would be c o m p le te ly  n e g l e c t e d  and u n e v a n g e l i s e d . "  ^
F i r s t  T eacher  T r a i n i n g  C o l le g e
Many r e a s o n s  have been g iv e n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  S t  A n tho n y 's  T eache r  T r a i n i n g  C o l le g e ,  Ig b a r ia m  i n  
1 9 1 3 . ^  To b e g in  w i t h ,  by 1912 t h e  demand f o r  s c h o o l s  
i n  t h e  h i n t e r l a n d  towns had grown, and w i th  t h i s  a r o s e  
t h e  need f o r  more t e a c h e r s .  The F a t h e r s  could  no 
l o n g e r  cope w i th  t h e  work o f  t r a i n i n g  t e a c h e r s  by 
t h e m s e lv e s  a lo n e  around t h e  M iss io n  houses  as  t h e y  had 
h i t h e r t o  done.  A t r a i n i n g  s c h o o l  would h e lp  t r a i n  
t e a c h e r s  who i n  t u r n  would h e lp  t r a i n  o t h e r  t e a c h e r s ,  
t h e r e b y  p ro d u c in g  t h e  much needed t e a c h e r s  more 
q u i c k l y .  F u r th e rm o re ,  t h e  C o l o n ia l  Government was 
b e g in n in g  t o  be i n t e r e s t e d  i n  t h e  manner o f  t h e  ru n n in g  
o f  m i s s i o n  s c h o o l s  which r e c e i v e d  i t s  g r a n t s ,  f o l l o w i n g  
t h e  E d u c a t io n  Code o f  1903. Such s c h o o l s ,  known as  
" a s s i s t e d ” s c h o o l s ,  were e x p e c te d  t o  have a h i g h e r  
s t a n d a r d  and b e t t e r  d i s c i p l i n e .  From 1912 Lugard 
a d v o c a te d  a sys tem  o f  c o n t i n u a l  i n s p e c t i o n  o f  s c h o o l s .  
The sys tem  was ad op ted  f o r  N i g e r i a  i n  1916 when i t  
became t h e  E d u c a t io n  Code. A ccord ing  t o  t h i s  code ,  
s c h o o l s  were t o  be a s s e s s e d  t h u s :  30% f o r  d i s c i p l i n e ,
o r g a n i s a t i o n ,  mpral  i n s t r u c t i o n  and g e n e r a l  t o n e  o f
i
t h e  s c h o o l ;  20% f o r  adequacy and e f f i c i e n c y  o f  t h e
t e a c h i n g  s t a f f ;  Lj.0% f o r  p e r i o d i c a l  e x a m in a t io n s  and
g e n e r a l  p r o g r e s s ,  and 10% f o r  t h e  b u i l d i n g s ,
16equipment  and g e n e r a l  s a n i t a t i o n .
Thus t h e  Ig b a r i a m  C o l le g e  was to  h e lp  t h e
i
t e a c h e r s  p r e p a r e  f o r  Government T e a c h e r s '  C e r t i f i c a t e
( T e a c h e r s '  Grade Three)  t o  improve t h e i r  e f f i c i e n c y .
Th is  would e n a b le  them t o  t e a c h  t h e  t o p  c l a s s e s  i n  t h e
a s s i s t e d  m is s io n  s c h o o l s .
A l though  t h e  c o l l e g e  began i n  1913 w i th  F a t h e r
Thady O'Connor a s  t h e  f i r s t  p r i n c i p a l ,  i t  was a t  f i r s t
conce ived  by Shanahan i n  1912 as  a minor Seminary
(p e t i t  S e m in a i r e ) w i t h  t h e  hope o f  t r a i n i n g  f u t u r e  
17n a t i v e  p r i e s t s .  The p l a n  however was n o t^ a  s u c c e s s ,  
and Shanahan had. t o  send two o f  t h e  f i r s t  s t u d e n t s  
who had wanted t o  be p r i e s t s  t o  England t o  s t u d y .
One o f  them, John  Anyogu, became t h e  f i r s t  Igbo 
p r i e s t  e a s t  o f  t h e  N i g e r .  He was o r d a in e d  i n  December, 
1930 a t  O n i t s h a .
i
S t  Anthony;'s C o l le g e  did n o t  l a s t  l o n g .  Owing
p a r t l y  t o  t h e  war s i t u a t i o n  which made t h e  s u p p ly  o f
p e r s o n n e l  to  s t a f f  i t  d i f f i c u l t  and th e  growing a p a th y
18o f  t h e  l o c a l  p e o p le  t o  C h r i s t i a n i t y ,  i t  was s h u t
-I'fvJM-V
down i n  1918. But i t  had t r a i n e d  a h a n d fu l  o f  e f f i c i e n tA
and d e d ic a t e d  Igbo t e a c h e r s  who became p i o n e e r  
h e a d m a s te r s ,  t e a c h e r s  and c a t e c h i s t s  t h r o u g h o u t  I g b o la n d  
and even beyond. Among t h o s e  men whose names a r e  s t i l l
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r e c a l l e d  to d ay  w i th  deep r e s p e c t  and p r i d e  by many 
p e o p le  were P.H. Okolo, P au l  Anaekwe, W il l iam  Onuchukwu, 
Joseph-Modebe,  John E joh ,  J .O .  Mathews, R.R. O l i s a
A
(now t h e  King o f  Ossom ala ) ,  J . C .  Bosah, P.O. Uyanwa and 
19J .A .  Anazonwu.
Not on ly  d id  t h e y  rem ain  s t e a d f a s t  i n  t h e  
C a t h o l i c  f a i t h  and headed many famous C a th o l i c  s c h o o l s ,  
i t  was,  p e r h a p s ,  i n  t h e i r  r o l e  a s  " t e a c h e r  o f  t e a c h e r s "  
t h a t  t h e y  e x c e l l e d .  As was s a i d  above, Ig ba r ia m  
C o l le g e  was c lo s e d  down i n  1918. There was no new 
C a t h o l i c  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t e  u n t i l  1928 when 
S t .  C h a r l e s ’ Teache r  T r a i n i n g  C ol lege  was opened a t  
O n i t s h a .  The o ld  Ig b a r ia m  C o l le g e  was i n s t e a d  
t r a n s f o r m e d  i n t o  a sem ina ry  i n  192I+ bu t  t h i s  was a g a i n  
c l o s e d  down t h r e e  y e a r s  l a t e r .  Between th e  c l o s u r e  
o f  t h a t  t r a i n i n g  c o l l e g e  i n  1918 and t h e  open ing  o f  
S t .  C h a r le s  i n  1928 t h e  work o f  t r a i n i n g  p u p i l - t e a c h e r s  
was done l a r g e l y  by t h e  p r o d u c t s  o f  S t .  A nthony’s 
C o l le g e  Ig b a r i a m .  Not o n ly  d id  t h o s e  t e a c h e r s  open new 
s c h o o l s  o r  man e x i s t i n g  ones i n  many p a r t s  o f  I g b o l a n d ,  
t h e y  were a s s i d u o u s  i n  t r a i n i n g  p u p i l - t e a c h e r s  who 
would head th e  hu ndreds  o f  ' b u s h 1 sc h o o ls  which e x i s t e d  
o r  were opened i n  t h e  h i n t e r l a n d  i n  t h e  t w e n t i e s  and 
e a r l y  t h i r t i e s .  Almost  each one o f  th o s e  I g b a r i a m -  
t r a i n e d  t e a c h e r s  had a t e a c h i n g  c a r e e r  which r a n  l i k e  
t h i s :
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RCM (Roman C a th o l i c  M iss io n )  s c h o o l ,  
Ihalumona — Ja n u a ry  t o  A p r i l  1919;
RCM Owa-Imezi — May t o  September  1919; 
S t  P a u l ’s Eke — O ctober  1919 t o  
September 1921; S t  P a t r i c k fs Emene — 
O ctober  1921 t o  December 1 9 2 2 . . .  q
T h e i r  f r e q u e n t  t r a n s f e r s  t o  d i f f e r e n t  towns had some 
a d v a n t a g e s .  I t  made many peo p le  b e n e f i t  from t h e i r  
knowledge.  As t h e y  went from p l a c e  to  p l a c e ,  t h e y  n o t  
o n ly  t a u g h t  t h e i r  r e g u l a r  c l a s s e s  and s u p e r v i s e d  o t h e r  
t e a c h e r s  d u r in g  sc ho o l  h o u r s ,  t h e y  a l s o  u s u a l l y  
s e l e c t e d  t h e  b r i g h t e r  p u p i l s  ( i n c l u d i n g  u n t r a i n e d  p u p i l -  
t e a c h e r s )  t o  whom th e y  gave s p e c i a l  t u i t i o n  l e s s o n s '  
o u t s i d e  sc h o o l  hours  in  o r d e r  to  p r e p a r e  them as 
t e a c h e r - c a t e c h i s t s  f o r  th e  s m a l l e r  s c h o o l s  i n  t h e  v a r i o u s  
m i s s i o n  o u t p o s t s .  T e s t i f y i n g  t o  t h i s  p r a c t i c e  o f  
fo rm ing  p u p i l - t e a c h e r s  by t h e  I g b a r i a m - t r a i n e d  t e a c h e r s ,  
W.J. Okonkwo — h i m s e l f  a p u p i l - t e a c h e r  u n d e r  P au l  
Anekwe — s a i d :
The head m as te r ,  Mr P.O. Anekwe, was so 
a b l e  and h a rd -w o rk in g  t h a t  he h e lp e d  us 
t o  t e a c h  and s tu d y  s t r e n u o u s l y  so t h a t  
I  could  s i t  and p a s s  t h e  f i r s t  p u p i l -  
t e a c h e r s ’ exam in a t io n  in  December 1925*
The system o f  e d u c a t io n  i n  t h o s e  days 
was t h a t  a f t e r  t e a c h i n g  and s t u d y i n g  
f o r  f o u r  y e a r s  a t e a c h e r  was e l i g i b l e  
t o  s i t  f o r  t h e  T hird  C las s  C e r t i f i c a t e  
E xam ina t ion ,  now c a l l e d  t h e  Grade Two 
T e a c h e r s ’ C e r t i f i c a t e .  I  was lu c k y  t o  
t e a c h  under  t h e  hardw ork ing  h e a d m a s te r .
He had t o  l e c t u r e  us on i m p o r t a n t  s u b j e c t s  
f o r  two ho u rs  a f t e r  s c h o o l  e v e ry  d a y . . . 2 ^
t
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I n  m is s io n  c e n t r e s  w i th  l a r g e  S t a n d a r d  S ix  s c h o o l s  
a r rang em en t  was sometimes made whereby u n q u a l i f i e d  
b u s h - s c h o o l  t e a c h e r s  g a th e r e d  a t  t h e  c e n t r a l  s c h o o l  
s h o r t l y  b e fo r e  t h e  S ta n d a rd  S ix  e x a m in a t io n .  There  t h e  
more q u a l i f i e d  s e n i o r  t e a c h e r s  would t e a c h  them s p e c i a l
l e s s o n s  t o  e n a b le  them s i t  f o r  t h e  e x a m in a t io n .  T h isi
was th e  p r a c t i c e ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  Adazi  — S t  Andrew 's  
22S c h oo l .  R e c a l l i n g  what happened t h e r e ,  one o f  t h e  
t e a c h e r s  who p r e p a r e d  th e  b u sh - s c h o o l  t e a c h e r s  f o r  t h e  
S ta n d a rd  S ix  e x am in a t io n  s a i d ,
T each e rs  who d id  n o t  p a s s  S ta n d a rd  S ix  
were assem bled  i n  Adazi  toward t h e  t im e  
f o r  S ta n d a rd  S ix  e x a m in a t io n .  They were 
k e p t  f o r  a b o u t  two weeks and were g iv e n  
i n t e n s i v e  t e a c h i n g  by some e x p e r i e n c e d  and 
l e a r n e d  t e a c h e r s .  I  was one o f  t h o s e  
r e c r u i t e d  t o  t e a c h  t h e m . . .  I t  was a k in d  
o f  c r a s h  programme. Some p a s s e d ;  some 
f a i l e d . 2^
The F a t h e r s  f u r t h e r  supplemented  t h e  work o f  t h e s e  
" t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s ” in  many ways. One o f  t h e s e ,  and 
t h e  commonest,  was t h e  p r a c t i c e  o f  g a t h e r i n g  t h e  
p u p i l - t e a c h e r s  and c a t e c h i s t - t r a i n e e s  a t  t h e  c e n t r a l  
m is s io n  f o r  monthly m ee t in g s  and a n n u a l  r e t r e a t s .  The 
monthly  m ee t in g s ,  more o f t e n  c a l l e d  "Monthly R e t u r n s " ,  
were f i r s t  and f o re m o s t  o c c a s io n s  f o r  t h e  t e a c h e r s  and 
c a t e c h i s t s  t o  r e n d e r  monthly  a c c o u n t  o f  moni es t h e y  
c o l l e c t e d  from t h e i r  s t a t i o n s .  They a l s o  gave o r a l  
and sometimes w r i t t e n  a c c o u n ts  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e i r  
s t a t i o n s  — t h e  s c h o o l  and t h e  c h u rc h .  The p r i e s t  
i n c h a r g e  o f  t h e  p a r i s h  w w id  advisee!them, where
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n e c e s s a r y ,  on how t o  d e a l  w i th  d i f f e r e n t  p a s t o r a l  and 
s c h o o l  p ro b lem s .  B efore  l e a v i n g ,  t h e  t e a c h e r s  and 
c a t e c h i s t s  c o l l e c t e d  t h e i r  m onthly  s a l a r i e s  and 
m a t e r i a l s  r e q u i r e d  f o r  ru n n in g  t h e  church  and t h e  s c h o o l .
On a r r i v a l  f o r  t h e  monthly m ee t in g s  which were h e l d  on 
F r i d a y  and S a tu r d a y ,  t h e y  s t a y e d  i n  t h e  m is s io n  
p re m ise s  where they  were accommodated g e n e r a l l y  f r e e  o f  
c h a r g e .  Some s t a y e d  w i th  f r i e n d s  l i v i n g  n e a r b y .  They 
however took  c a r e  o f  t h e i r  f e e d i n g .  D e p a r tu re  was 
u s u a l l y  in  t h e  even ing  o f  S a tu r d a y  to  e n a b le  them 
o r g a n i z e  Sunday s e r v i c e  t h e  n e x t  day a t  t h e i r  v a r i o u s  
s t a t i o n s .
The ann u a l  r e t r e a t  was u s u a l l y  a more e l a b o r a t e
o c c a s i o n .  I t  l a s t e d  between t h r e e  and e i g h t  d a y s .
I t  was w e l l  p lan n e d ,  and in v o lv e d  bo th  s p i r i t u a l  and
s o c i a l  a c t i v i t i e s . ’ The t i m e t a b l e  v a r i e d  from p l a c e  t o
p l a c e  b u t  t h e  f o l l o w in g ,  t a k e n  from Anua m i s s i o n , ^
2Swas t h e  common p a t t e r n :
5 .3 0  am -  R i s in g
6 .0 0  am -  Morning P r a y e r ,  Holy Mass and
R e l i g i o u s  t a l k
8 .0 0  am -  Group r o s a r y
9 .0 0  am -  R e l i g i o u s  t a l k
10 .00  am -  D i s c u s s io n  (Talk  on e d u c a t i o n
g iv en  by t h e  Headmaster  o f  
Anua Schoo l)
12 .00  -  Lunch and r e c r e a t i o n  ( f o o t b a l l )
2 .0 0  pm -  Open a i r  Assembly (a  t a l k  on
m is s i o n a r y  work and customs t h a t  
shou ld  be r e t a i n e d  o r  a b o l i s h e d ,  e t c .  
1;.00 pm -  F o o t b a l l  match
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i
5 .3 0  pm -  Group r o s a r yi
6 .0 0  pm -  R e l i g i o u s  t a l k
7 .0 0  pm -  Supper  and r e c r e a t i o n
8 .3 0  pm -  N ig h t  p r a y e r
I n  Anua t h e  r e t r e a t  was f o r  s e v en  d a y s .  In  
a d d i t i o n  to  t h e  above d a i l y  programme, Wednesday was
i
s e t  a s i d e  f o r  c o n f e s s i o n s .  The e x e r c i s e  began on
Sunday evening  and ended on S a tu rd a y  morning w i th  a
Mass. The r e t r e a t  was u s u a l l y  d i r e c t e d  by a p r i e s t
from a n e ig h b o u r in g  m i s s i o n .  At one t im e  as  many as
H I4. h e a d - c a t e c h i s t s  a t t e n d e d  a! r e t r e a t .  They were
charged  a m odera te  f e e  f o r  f e e d i n g  and accommodation.
26In  Eke, a n o t h e r  o ld  m is s io n  c e n t r e ,  t h e  m i s s i o n a r i e s
s e t  up an I n t e r n a t  ( s p e c i a l  b o a rd in g  i n s t i t u t e )  f o r
27t r a i n i n g  t e a c h e r - c a t e c h i s t s . H ere^abou t  f o r t y  b e s t  ,
p u p i l s  chosen from t h e  o u t s t a t i o n s ,  were housed and .
g iv e n  s p e c i a l  t r a i n i n g  on t h e  c a t e c h i s m .  The c o u r s e s  
l a s t e d  t i l l  midday.  This  was fo l lo w e d  by m a t i n s .  I n  
t h e  even ing  t h e y  r e t u r n e d  f o r  t h e  c a te c h i s m  c l a s s e s .
I t  i s  n o t  c l e a r  how lo n g  t h e y  s t a y e d  bu t  t h e  p r a c t i c e
t
might n o t  have d i f f e r e d  from tljiat i n  Anua m i s s i o n .
A l though each p r i e s t  o r g a n iz e d  th e  t r a i n i n g  o f  
t e a c h e r s  and c a t e c h i s t s  t h e  way he cou ld , ,  g iv e n  t h e  
f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  him, t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  
w i th  t im e  some minimum s t a n d a r d s  were r e q u i r e d  o f  
t e a c h e r s  so t r a i n e d  b e f o r e  t h e y  cou ld  be employed by 
t h e  Church a s  c a t e c h i s t s  and t e a c h e r s .  For  i n s t a n c e ,  
a d i r e c t i v e  c i r c u l a t e d  by Bishop Shanahan t o  t h e  
F a t h e r s  i n  192i| l i s t e d  some o f  t h e  c o n d i t i o n s  f o r
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23a p p o i n t i n g  o r  r e t a i n i n g  c a t e c h i s t - t e a c h e r s .  The 
d i r e c t i v e  i n  p a r t  r e a d s :
1.  They ( c a t e c h i s t - t e a c h e r ^ )  sh o u ld  p a s s  a 
y e a r l y  e x a m in a t io n  i n  r e l i g i o u s  
, i n s t r u c t i o n .
T h e i r  s a l a r i e s  sh o u ld  be made t o  depend 
! i n  p a r t  on t h e  way t h e y  a c q u i t  t h e m s e lv e s
on t h e i r  work.
; 2 .  Every y e a r  on t h e  o c c a s io n  o f  t h e i r
Exam ina t ion  t h e y  sh o u ld  r e c e i v e  a s h o r t
c o u r s e  on t h e  method o f  im p a r t i n g  r e l i g i o u s
i n s t r u c t i o n  a s  w e l l  as  on t h e  m a t t e r  o f  
t h i s  a l l - i m p o r t a n t  s u b j e c t . . ^ ^
The above r e g u l a t i o n  was g iv e n  a t  t h e  end o f  t h e  
P r o v i n c i a l  C h a p te r  and E c c l e s i a s t i c a l  Assembly h e ld  a t  
, O n i t sh a  i n  August  192lf and p r e s i d e d  o v e r  by Bishop 
; Jo sep h  Shanahan who was made b i sh o p  o f  t h e  V i c a r i a t e  
. o f  S o u th e rn  N i g e r i a  i n  1920. I t  i s  n o t  c l e a r  how f a r  
t h e y  were a p p l i e d .
The Government and t h e  T r a i n in g  o f  T eachers
A l though  t h e  t r a i n i n g  o f  c a t e c h i s t s  a lo n g  th e  
above p a s t o r a l  l i n e s  c o n t i n u e d ,  i t  g a in e d  l e s s  p rom inence  
w i th  t im e  as  t h e  Church began t o  emphasize  t h e  
t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  t o  t e a c h  i n  h e r  numerous a s s i s t e d  
s c h o o l s .  T h is  was because  o f  t h e  c o l o n i a l  g o v e rn m e n t ' s  
i n c r e a s i n g  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  ru n n in g  o f  s c h o o l s .
The f i r s t  m ajo r  p o l i c y  s t a t e m e n t  on e d u c a t i o n  by t h e  
government  was made i n  1925 — "Memorandum on E d u c a t io n
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P o l i c y  i n  B r i t i s h  T r o p i c a l  A f r i c a . "  This  was f o l lo w e d
o ni n  1926 by an e d u c a t i o n  co de .  The q u a l i t y  o f  
t e a c h e r s  was a major  co n ce rn  o f  t h e  government.
On t h i s  t h e  Memorandum s t a t e d :
The N a t iv e  Teach ing  S t a f f  sh o u ld  be 
a d eq u a te  i n  numbers ,  i n  . q u a l i f i c a t i o n s , 
and i n  c h a r a c t e r ,  and sriould i n c l u d e  
women. The key t o  a sound system of 
e d u c a t io n  l i e s  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s ,  
and t h i s  m a t t e r  sho u ld  r e c e i v e  
p r im a ry  c o n s i d e r a t i o n . ^ 1
i
B es ides  t h e  g e n e r a l  need t o  have more q u a l i f i e d  t e a c h e r s  
t o  s t a f f  h e r  numerous s c h o o l s ,  t h e  C a t h o l i c  Church had 
o t h e r  r e a s o n s  t o  embark on t h e  t r a i n i n g  o f  more 
t e a c h e r s  a t  t h a t  t im e .  She wanted t o  c a t c h  up w i t h  t h e  
P r o t e s t a n t  M iss ion s  which had more t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s .
i
For example, by 1927, t h e  f i v e  main P r o t e s t a n t  Churches
i n  S o u the rn  N i g e r i a  had i n  a l l  e ^ g h t  t r a i n i n g  c o l l e g e s ,
whereas t h e  Roman C a t h o l i c  Church had o n ly  t h r e e ,  and
32none i n  t h e  e a s t .  I t  was p a r t l y  t o  o f f s e t  t h i s  
imba lance  t h a t  S t .  C h a r l e s ’ T r a i n i n g  C o l le g e  f o r  boys
was ppened i n  1928, and Holy Rosary  T r a i n in g  C o l l e g e  f o r
i
gir lfe  in  1935 — both  i n  O n i t s h a .
The t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  c o n t in u e d  t o  g a in  
prominence i n  l a t e r  y e a r s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  Second 
World War. - In  a l e t t e r  t o  s c h o o l  managers i n  19i|8 t h e  
C a th o l i c  E d u ca t io n  S e c r e t a r y ,  F a t h e r  J o r d a n ,  emphasized  
t h e  u rgency  o f  t r a i n i n g  more q u a l i f i e d  t e a c h e r s  
e s p e c i a l l y  t o  match t h e  P r o t e s t a n t s .  P a r t  o f  h i s  
l e t t e r  r e a d s ,
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P e rh a p s ,  a l l  F a t h e r s  do n o t  r e a l i s e  
t h a t  C a t h o l i c s  i n  N i g e r i a  lag g e d  v e ry  
f a r  beh ind  t h e  o t h e r  M iss io n s  i n  
t e a c h e r - t r a i n i n g  i n  t h e  p a s t ,  and 
t h a t  a c o n s t a n t  su p p ly  o f  c e r t i f i c a t e d  
t e a c h e r s  was one o f  t h e  main c a u se s  
o f  P r o t e s t a n t  d o m in a t io n  ove r  W estern  
N i g e r i a .  They now l i t e r a l l y  c o n t r o l  
com ple te  P r o v in c e s  t h e r e ,  because  
n e a r l y  a l l  t h e  l a r g e  s c h o o l s  a r e  i n  
t h e i r  h a n d s . ^
Concluding  t h e  above c i r c u l a r  he s a i d ,
Q u a l i t y  w i l l  pay us f a r  b e t t e r  
d i v id e n d s  t h a n  mere numbers from now 
on.  Q u a l i t y  can be a ch ie v e d  o n ly  
t h r o u g h  added numbers o f  t r a i n e d  
t e a c h e r s  and c l o s e  su p e rv is io n . ,^ !
The f i g u r e s  below show t h e  r a t e  o f  p r o g r e s s  made
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c e r t i f i c a t e d  (H igher  E lem e n ta ry )
a n d
t e a c h e r s  w i t h i n  a decade i n  p a r t s  o f  O n i t sh a  Owerr i
A
Provinces*
Year Enugu Area O n i t sh a  Area Owerri  Area
1938 25 1+5 53
191+2 31 50 68
191+8 l+o 60 120
E f f e c t s  o f T eacher  T r a i n in g
i
ii
on C a t e c h i s t s ’ Work
One major  e f f e c t  o f  th e  p re -e m in e n c e  g iv e n  t o  t h e  
t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  ( a s  a g a i n s t  o r d i n a r y  c a t e c h i s t s )  
f o r  t h e  s c h o o l  sys tem  was t h a t  t h e i r  t e a c h i n g  r o l e  
g a ined  more p rom inence  o v e r  t h e i r  p u r e l y  c a t e c h e t i c a l  
and p a s t o r a l  r o l e .  The p r o f e s s i o n a l  s c h o o l - t e a c h e r
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g r a d u a l l y  began t o  pay l e s s  a t t e n t i o n  t o  c a t e c h e t i c a l  
work .  Some who t a u g h t  c a t e c h i s m  l e s s o n s  d id  so w i t h  
l e s s  d e v o t io n .  This  in  t u r n  made t h e  Church a u t h o r i t i e s  
t o  b e g in  t o  be more wary o f  t h o s e  t h e y  recommended f o r  
t r a i n i n g .  S e l e c t i o n ,  when n o t  ba,sed on a c o m p e t i t i v e  
e x am in a t io n  and on an i n d i v i d u a l  . c a n d i d a t e ’s academ ici
e x c e l l e n c e ,  was de te rm ined  by "recommendation' '  made by 
p a r i s h  p r i e s t s  and s c h o o l  m anagers .  They g e n e r a l l y  
recommended th o s e  t h e y  " t r u s t e d "  would r e t u r n  t o  h e l p
i
i n  t e a c h i n g  c a te c h is m  i n  s c h o o l s  o r  h e l p - o u t  a s  
c a t e c h i s t s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  normal c la s s ro o m  work 
a s  t e a c h e r s .  F u r th e rm o re ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  t r i e d  t o  
d i s c o u r a g e  th e  i n c l u s i o n  i n  t h e  d u r r i c u lu m  o f  t r a i n i n g  
c o l l e g e s  s u b j e c t s  which t h e y  t h o u g h t  made t h e  
s t u d e n t - t e a c h e r s  q u a l i f i e d  and t h e r e f o r e  more l i k e l y  
t o  j o i n  t h e  government  s e r v i c e  oh b u s i n e s s  f i r m s  on 
c o m p le t io n  o f  t h e i r  t r a i n i n g  r a t h e r  t h a n  c o n t i n u e  
w i t h  t h e  m is s io n  s e r v i c e .  A lso  t h e r e  was f e a r  t h a t  
su ch  w e l l - t r a i n e d  t e a c h e r s  m ig h t  p u r s u e  h i g h e r  e d u c a t i o n  
on c o m p le t ing  t h e i r  t r a i n i n g  a s  t e a c h e r s .  There  was^ 
therfefore^ some dilemma i n  t h e  mind o f  m i s s i o n a r i e s  
a b o u t  g i v in g  good e d u c a t i o n  t o  t h e i r  t e a c h e r s .  On t h e  
p a r t  o f  th e  t e a c h e r s ,  t h e  d e n i a l  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  
f u l l  e d u c a t io n  became a so u r c e  o f  a n g u i s h  and c o n f l i c t  
w i t h  t h e  Church a u t h o r i t i e s .  A r e t i r e d  h e a d m a s te r  and 
v e t e r a n  t e a c h e r  d e s c r i b e d  t h e  new development  t h u s :
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They d i s c o u ra g e d  p e o p le  t r y i n g  t o  l e a v e  
t h e  s e r v i c e .  Take f o r  example ,  t h e y  
t r i e d  t o  make i t  d i f f i c u l t  f o r  t e a c h e r s  
t o  p a s s  h i g h e r  e x a m in a t io n s  t h a t  would 
e n ab le  them to  l e a v e  t h e  t e a c h i n g  
s e r v i c e .  B e fo re ,  i n  S t  C h a r le s  C o l le g e  
c e r t a i n  s u b j e c t s  were t a u g h t  —
M athem at ics ,  E le m e n ta ry  S c i e n c e ,
L i t e r a t u r e ,  e t c .  Now when t h e  I r i s h  
m i s s i o n a r i e s  f e l t  t h a t  many t e a c h e r s  were 
a b l e  t o  p a s s  t h e i r  m a t r i c u l a t i o n  a few 
y e a r s  a f t e r  l e a v i n g  t h e  c o l l e g e ,  t h e y  
t r i e d  t o  make t h i s  i m p o s s i b l e . . .  For 
example ,  . in  our  T h ird  Year ,  e i g h t  o f  
us d ec id ed  t o  do Maths as  o p t i o n a l  
s u b j e c t s  i n  t h e  H igher  E le m e n ta ry .  Now, 
a f t e r  F i r s t  Term 's  h o l i d a y s  t h e y  d e c id ed  
t o  d i s c o n t i n u e  ( t h e  t e a c h i n g  o f ;  Maths 
a l t o g e t h e r . . . ^  !
W l Q n l j
In d e e d ,  m i s s i o n a r i e s  began t o  v iew t h e  new t r a i n i n g
A
c o l l e g e  a s  a mixed b l e s s i n g  f o r  t h e  Church. I t  p ro d u ce d
w e l l t r a i n e d  t e a c h e r s  bu t  i t  a l s o  produced  t e a c h e r s  t o
whom s e r v i c e  i n  government and b u s i n e s s  c i r c l e s  became
a s t r o n g e r  a t t r a c t i o n  t h a n  in  t h e  m i s s i o n .  In  t h i s
r e g a r d ,  a m is s i o n a r y  i s  r e p o r t e d  to  have s a i d ,  " S t
C har le s  C o l le g e  i s  t h e  f o u r  w a l l s  where ou r  enemies a r e  
XIt r a in e d . " - ^  I t  was p a r t l y  t o  f o r e s t a l l  t h e  i n c r e a s i n g  
e x i t  o f  t r a i n e d  t e a c h e r s  from m is s io n  s e r v i c e  t h a t  
t h e  sys tem  o f  Bond was i n t r o d u c e d .  By t h i s  a t r a i n e d  
t e a c h e r  was i n d e b te d  t o  t h e  m is s io n  t o  t e a c h  f o r  a 
c e r t a i n  p e r i o d  o f  t im e  a f t e r  h i s  t r a i n i n g .  The sy s te m
\
of  bonding t e a c h e r s ' u n d e r s t a n d a b l y  met w i th  c o n s i d e r a b l e  
r e s i s t a n c e  from t e a c h e r s .  They saw i t  a s  undue 
r e s t r i c t i o n  t o  t h e i r  f reedom . Indeed  i n  some p a r i s h e s  
t e a c h e r s  complained t h e y  cou ld  n o t  go t o  where t h e y  
l i k e d  on weekends w i t h o u t  p r i o r  p e r m i s s i o n  from t h e i r
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p a r i s h  p r i e s t s .  I n  Oguta F a t h e r  M e l le t  i n s i s t e d  on
n Q
t h i s  f o r  h i s  t e a c h e r s  w i sh in g  t o  t r a v e l  a t  weekends.  
P e rhaps  t h i s  i:s u n d e r s t a n d a b l e ,  s e e i n g  t h a t  most 
t e a c h e r s  were a l s o  c a t e c h i s t s ,  and were e x p e c te d  t o  
conduct  Sunday s e r v i c e  a t  t h e i r  s t a t i o n s ,  o r  a s s i s t
t h e  p r i e s t ,  where one was a v a i l a b l e .  The p r a c t i c e  o f
i
bond was l a t e r  dropped from 1961;. though  i t  had e a r l i e r
39o b ta in e d  government  s u p p o r t .
R ise  o f  New Bodies  t o  t e a c h  C h r i s t i a n  D o c t r in e
With i n c r e a s e d  government  c o n t r o l  o f  s c h o o l s  and 
t h e  s t a n d a r d i s a t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  f o r  
t e a c h e r s  bo th  i n  s t a t e  and m is s io n  s c h o o l s  f o l l o w i n g  
p r e s s u r e  from t h e  N i g e r i a n  Union o f  T ea ch e rs  ( N U T ) , ^  
t h e  C a t h o l i c  Church so u gh t  f o r  new b o d ie s  o r  o r g a n i s a t i o n s  
t o  t a k e  c a r e  o f ' t h e  t e a c h i n g  o f  c a t e c h i s m .  One o f  
such  newly-formed v o l u n t e e r  b o d ie s  was t h e  
C o n f r a t e r n i t y  o f  C h r i s t i a n  D o c t r in e  (CCD). A no the r  
was t h e  Legion  o f  Mary. The CCD was founded i n  
Owerri d i o c e s e  in  t h e  f i f t i e s .  G iv ing  t h e  background 
o f  t h e  CCD t h e  b ish o p  o f  O w err i ,  Most Rev. Dr. J o s e p h  
B. Whelan s a i d , ,
T each e rs  have been bound by " C o n d i t io n s  
o f  S e r v i c e "  t o  t e a c h  c a te c h is m  o u t s i d e  
s c h o o l ' h o u r s . O f ten  t h e i r  u n w i l l i n g  
s e r v i c e  was o f  l i t t l e  v a lu e  and t h e i r  
t e a c h i n g  p o o r  i n  q u a l i t y .  The 
development  o f  t h e  C o n f r a t e r n i t y  w i l l  
e n a b le  us  t o  p u t  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  
Ca tech ism  on a v o l u n t a r y  b a s i s . ^
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The CCD was made up o f  v o l u n t e e r  male and fem a le  
t e a c h e r s  o f  c a t e c h is m .  Though some were p r o f e s s i o n a l  
t e a c h e r s ,  a good number came f r o m . n o n - p r o f e s s i o n a l  
t e a c h e r s  and o r d i n a r y  C h r i s t i a n s .  Some were z e a l o u s  
t e e n a g e r s  and members o f  o t h e r  Church p r a y e r  g rou p s  l i k e  
t h e  Legion o f  Mary, t h e  Mary League, e t c .  They 
o rg an iz ed  ca tec h ism  l e s s o n s  f o r  c h i l d r e n  and a d u l t  
catechumens o u t s i d e  sc h o o l  h o u rs  bo th  i n  th e  c h u rc h  and 
i n  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  p l a c e s  i n  t h e  v i l l a g e s .  T h e i r  
work was s u p e r v i s e d  by p r i e s t s  and c a t e c h i s t s .  They 
were a l s o  guided  by a manual .
The C a t e c h i s t  a t  Work
N o tw i th s ta n d in g  what was s a i d  above a b o u t  t e a c h e r s  
and t h e i r  growing a p a th y  t o  t h e i r  e a r l i e r  r o l e  a s  
c a t e c h i s t s ,  a good number o f  them combined c la s s ro o m  
t e a c h i n g  w i th  work a s  m is s io n  c a t e c h i s t s  up t o ,  and 
even a f t e r  1960, when N i g e r i a  became in d e p e n d e n t .  T h e i r  
changing  r o l e  a s  c a t e c h i s t s  when e d u c a t io n  became 
a lm o s t  c o m p le te ly  s e c u l a r i z e d  w i l l  be examined e l s e w h e r e .  
Wherever t h e y  worked a s  c a t e c h i s t s ,  t h e y  w ie ld ed  much 
power and i n f l u e n c e .  Whereas t h e  c o l o n i a l  government  
made use  o f  v a r i o u s  a g e n t s  such  as  c o u r t  c l e r k s ,  c o u r t  
m essengers ,  i n t e r p r e t e r s ,  c h i e f s  and t h e  n a t i v e  
a u t h o r i t y  p o l i c e ,  m i s s i o n a r i e s  had v i r t u a l l y  o n ly  t h e  
l o c a l  t e a c h e r - c a t e c h i s t  t o  work w i t h .  Such a  c a t e c h i s t  
u s u a l l y  combined v a r i o u s  f u n c t i o n s  t o g e t h e r .  The c a r e e r
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o f  one such devoted  c a t e c h i s t  w i l l  now be examined*
He was.Solomon Okaih o f  A d a z i . ^
L ike  many o t h e r  c a t e c h i s t s  a t  t h e  t im e ,  S o l o m o n ^  
had no s p e c i a l  t r a i n i n g  f o r  h i s  work as  c a t e c h i s t *
His basic education was the Standard Six pass which 
he o b ta in e d  i n  t h e  p r im a ry  s c h o o l  i n  h i s  own town, 
A d a z i .  In deed ,  he broke  h i s  s c h o o l in g  a t  f i r s t  a f t e r  
p a s s i n g  S tan d ard  F ive  i n  1919. He t a u g h t  f o r  a w h i l e ,  
a s  was t h e  p r a c t i c e  w i th  many p u p i l s  a t  t h e  t im e .  I t  
was a t  t h e  end o f  t h i s  b r i e f  t e a c h i n g  c a r e e r  t h a t  he 
r e a d  and p a sse d  S tan da rd  S ix  u n de r  t h e  s p e c i a l  c a r e  o f  
P.H. Okolo — one o f  th e  p i o n e e r  t e a c h e r s  t r a i n e d  i n  
S t  A nthonyr.s C o l le g e  Ig b a r i a m .
A f t e r  p a s s i n g  S ta n d a rd  S ix  ( i n  192lj.) he resumed 
t e a c h i n g  i n  Adazi  but  t h i s  t im e  he combined i t  w i t h  
h e l p i n g  ou t  i n  th e  p a r i s h  o f f i c e .  Due t o  t h i s  m a n i f e s t  
i n t e r e s t  i n  p a s t o r a l  work, t h e  p r i e s t  i n c h a r g e ,  F a t h e r  
A l b e r t  Bubendorf ,  a p p o in t e d  him f u l l - t i m e  c a t e c h i s t  i n  
t h e  p a r i s h  — a p a r i s h  which a t  i t s  h e i g h t  had o v e r  
100 o u t s t a t i o n s  and towns,  t h e  f a r t h e s t  o f  which was 
more t h a n  s i x t y  m i le s  a w a y . ^  Solomon u s u a l l y  d id  n o t  
accompany th e  F a t h e r s  on bush t r e k s  bu t  remained a t  
t h e  p a r i s h  c e n t r e ,  working i n  t h e  o f f i c e .  There  were  
some t e a c h e r s  who d id  so w i t h  t h e  F a t h e r s .  One o f  
them was George Anis iobo  from A b a g a n a . ^  Solomon 
rem ained  a c a t e c h i s t  t i l l  h i s  d e a th  i n  WbS*
D e s c r ib i n g  h i s  c a r e e r  a s  t h e  p a r i s h  c a t e c h i s t ,  E b u n i lo  
n o t e d :
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Solomon Okaili
I n  S t  Andrew’s M iss io n  i t s e l f ,  where j
Solomon l i v e d  most o f  h i s  l i f e  a p a r t
from h i s  c h i ld h o o d ,  he s e rv ed  as
c a t e c h i s t ,  i n t e r p r e t e r  t o  t h e  p a r i s h
p r i e s t s  and any o t h e r  European
v i s i t o r s  to  t h e  m is s io n ;  he s e rv ed
as  o r g a n i s t ,  t y p i s t ,  a c c o u n t a n t ,
b u r s a r ,  a d v i s e r  t o  t h e  p a r i s h  p r i e s t ,
peace-m aker  t o  c o n te n d in g  C a t h o l i c s ,
e s p e c i a l l y  husband and wives
A s . a cc o u n ta / i t  a n i  . .. Solomon had an enormous t a s k
A
t o  p e r fo rm .  He n o t  o n ly  managed th e  m is s io n  a c c o u n t ,  
he was a l s o  t h e  p a y m as te r  o f  hundreds  o f  t e a c h e r s  who .
t a u g h t  i n  t h e  numerous s c h o o l s  i n  th e  p a r i s h .  These 
came t o  Adazi a t  t h e  end o f  t h e  month t o  r e n d e r  a c c o u n t '
o f  f e e s  c o l l e c t e d  and t o  r e c e i v e  t h e i r  s a l a r i e s .  I n
a d d i t i o n  t o  h a n d l in g  m is s io n  f i n a n c e ,  Solomon a l s o  
k e p t  money i n  s a f e t y  f o r  many p e o p le ,  e s p e c i a l l y  h i s  
tow nspeop le  l i v i n g  o u t s i d e  t h e  town. I t  was s a i d  t h a t  
i n  t h e  p a r i s h  o f f i c e  he s t o r e d  dozens o f  c i g a r e t t e  
boxes i n  which he k e p t  money f o r  d i f f e r e n t  
i n d i v i d u a l s ,  w i th  t h e i r  names c l e a r l y  l a b e l l e d  on t h e m . ^  
No one doubted  h i s  h o n e s ty  and s i n c e r i t y  i n  r e n d e r i n g
such  a c c o u n t s .  Solomon c a r r i e d  o u t  h i s  o f f i c i a l  <
i .
f u n c t i o n s  w i th  g r e a t  d e v o t io n  and z e a l .  He a l s o  
d i s p l a y e d  rem ark ab le  s a n c t i t y  which im pressed  a l l  t h o s e  
w'ho knew him o r  came in  c o n t a c t  w i th  him. One o f  h i s  
a d m i r e r s ,  who was a p u p i l  i n  Adazi  s c h o o l  i n  t h e  
t h i r t i e s ,  s a i d
Mr Okaih was v e ry  r e l i g i o u s .  He 
devoted  much t im e  t o  p r a y e r  and 
church  work. You wrould f i n d  him 
i n  t h e  church  p r a y i n g  as  e a r l y  a s
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4 .0 0  am, th ja t  i s ,  h o u rs  b e fo r e  t h e  
church  b e l l 1 was r u n g .^ g
A no the r  con tem pora ry  o f  h i s  s a i d ,
Solomon p ray ed  so ha rd  on h i s  knees  
t h a t  t h e y  became as  b la c k  as  c o a l .  
Whenever he l e f t  t h e  ( p a r i s h )  o f f i c e ,  
one would f i n d  him n e x t  i n  t h e  
church  • j^ q
A h o ly  and exem plary  l i f e  was a s  a m a t t e r  o f  f a c t  
ex p ec ted  o f  t h e  m is s io n  c a t e c h i s t  and t e a c h e r .  The 
g u i d e l i n e s  on h i s  work s t a t e d  t h e  f o l l o w in g ,  among o t h e r  
q u a l i t i e s  e x p ec te d  o f  t h e  c a t e c h i s t :
A c a t e c h i s t  can n o t  work s u c c e s s f u l l y  ' 
t o  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  s o u l s  o f  o t h e r s , ;  
i f  he n e g l e c t s  h i s  own s a n c t i f i c a t i o n .
He must work c o n s t a n t l y  t o  p r o g r e s s  i n  
v i r t u e . . . .  The most im p o r t a n t  d u ty  o f  ! 
a c a t e c h i s t  i s  t o  work d a i l y  a t  h i s  own 
p e r f e c t i o n  by p r a y e r  and t h e  p r a c t i c e  
o f  t h e  C h r i s t i a n  v i r t u e s .
Such a h ig h  s t a n d a r d  o f  moral  and r e l i g i o u s  l i f e  e x p e c te d  
o f  t h e  t e a c h e r  and c a t e c h i s t  was o f  c o u rs e  n o t  p e c u l i a r  
t o  t h e  C a t h o l i c  Church.  O th e r  C h r i s t i a n  Churches '  hadi
s i m i l a r  r e g u l a t i o n s  aimed a t  making th e  t e a c h e r  a 
committed and d e d i c a t e d  e v a n g e l i s t .  For i n s t a n c e ,  a s  
l a t e  as  1953> t h e  L u th e ra n  Church o f  N i g e r i a  had t h e  
f o l l o w in g  c l a u s e s  i n  t h e  c o n d i t i o n s  of  s e r v i c e  i n - h e r  
manual f o r  t e a c h e r s :
U n le s s  t h e  G-ener.al Mamager g iv e s  
p e r m i s s io n  t o i t h e  con tra ry - ,
(1 )  t e a c h e r s  who a r e  n o t  i n  communion w i t h
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t h e  . E v a n g e l i c a l  L u th e r a n  Church o f  N i g e r i a  
s h a l l  n o t  be employed i n  L u th e ra n  S c h o o l .
2 As a p r o o f  o f  t h e i r  communicant membership 
w i t h i n  t h e  L u th e r a n  Church,  t e a c h e r s  s h a l l  a t  a l l  
t im e s  have i n  t h e i r  p o s s e s s i o n  a V i s i t o r fs 
Communion Card d u ly  s ig n e d  by t h e i r  p a s t o r  o f  
t h e i r  home c o n g r e g a t i o n .
3 N o th ing  c o n t r a r y  t o  L u th e ra n  t e a c h i n g  a s  l a i d  
down in  God’s Word and L u t h e r ’s C a tech ism  s h a l l
be t a u g h t  i n  L u th e ra n  S c h o o l s .
l! T e a c h e rs  a r e  r e q u i r e d  t o  u n d e r t a k e  s p e c i a l  
d u t i e s  i n  t h e  Church a c c o r d i n g  to  t h e i r  g i f t s  and 
c a p a b i l i t i e s  as  a s s i g n e d  t o  them by t h e i r  l o c a l  
Managers .  T ea ch e rs  a r e  ex pec te d  t o  be exem plary  
i n  a t t e n d a n c e  a t  Church s e r v i c e s ,  i n  a t t e n d a n c e  
a t  t h e  L o r d ' s  T a b le ,  i n  s t e w a r d s h i p .
There i s  no doubt  t h a t  t h e  Church a u t h o r i t i e s  were
p l e a s e d  v/ i th  t h e  work o f  Solomon Okaih .  I n  a f i t t i n g
t r i b u t e  t o  him a t  h i s  g r a v e s i d e  on 16 J u l y  *19^ 4-9 a f t e r
h i s  d e a th  Bishop Heerey s a i d ,  "As a layman Solomon
52Okaih d id  t h e  work o f  a p r i e s t . " ^
The Bush-School  T e a c h e r - C a t e c h i s t
C a t e c h i s t s  o f  t h e  ty p e  o f  Solomon Okaih were no*fc 
v e ry  many i n  t h e  m is s io n  t i m e s .  T h is  was because  
t h e r e  were few c e n t r a l  m i s s i o n s .  The chu rch  r e l i e d  
more on t h e  s e r v i c e s  o f  numerous t e a c h e r - c a t e c h i s t s  who 
worked i n  rem ote  v i l l a g e s  and towns and who had o n ly  
an o c c a s i o n a l  c o n t a c t  w i th  t h e  c e n t r a l  m is s i o n  where 
t h e  p r i e s t  u s u a l l y  r e s i d e d .  T h e i r  s c h o o l s ,  c a l l e d
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1 b u s h ' - s c h o o l s , were g e n e r a l l y  u n a s s i s t e d  by t h e  
government .  They u s u a l l y  d id  n o t  r e a c h  t h e  S t a n d a r d  
S ix  C l a s s ,  u n l i k e  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  c e n t r a l  m i s s i o n s .
T h e i r  t e a c h e r s  were g e n e r a l l y  l e s s  q u a l i f i e d  and some­
t im es  were n o t  more t h a n  one o r  two i n  a s c h o o l .  The
l i f e  and c a r e e r  o f  one o f  such  t e a c h e r s  w i l l  th row
i
more l i g h t  on t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  growth  o f  t h e  c h u rc h .
S y l v e s t e r  I z u a l o r  l i v e d  t h e  e a r l y  p a r t  o f  h i s  l i f e
: 53as  a b u sh - s c h o o l  t e a c h e r - c a t e c h i s t .  ^ Born i n  1917 a t
Igbar iam  i n  A g u l e r i  P a r i s h ,  S y l v e s t e r  was employed as
a p u p i l  t e a c h e r  i n  1937, a f t e r  p a s s i n g  t h e  S t a n d a r d
S ix  c l a s s .  He could  n o t  s e c u r e  a t e a c h i n g  jo b  a t
I g b a r i a m ,— h i s  home town — because  t h e  s c h o o l  had
d w i n d l e d ' i n  p o p u l a t i o n  o f  p u p i l s .  T h is  was p a r t l y  due
to  t h e  c l o s u r e  o f  Ig b a r iam  p a r i s h  by t h e  church
a u t h o r i t i e s  some y e a r s  b e f o r e .  In d e e d ,  by 1933
Ig b a r ia n r  s c h o o l  dropped to  S ta n d a rd  Three C la s s  from
i t s  fo rm er  S ta n d a rd  S ix  p o s i t i o n .  The c l o s u r e  o f  t h e
p a r i s h  was due t o  t h e  u n c o o p e r a t i v e  n a t u r e  o f  t h e
p e o p le ,  many o f  whose c o n v e r t s  q u i c k l y  r e v e r t e d  t o
paganism. F o l low ing  t h e i r  a p p l i c a t i o n  f o r  t e a c h i n g
i n  A g u le r i  P a r i s h ,  S y l v e s t e r  and t h r e e  o t h e r  t e a c h e r s
were s e n t  by t h e  p a r i s h  p r i e s t ,  F a t h e r  T . J .  Roynane,
t o  Ogoja .  S y l v e s t e r  d id  n o t  s t a y  lo n g  i n  Ogoja .
Accord ing  t o  him, t h e  environment: was u n h e a l th y  —
p l e n t y  o f  s a n d f l i e s  and j i g g e r s .  A lso  t h e r e  were
many l e p e r s .  In  h i s  words, "The p e o p le  d id  n o t  seem
t o  a b h o r  l e p r o s y .  We b a r e l y  s t a y e d  t h r e e  months and 
5kr e t u r n e d . "  ^
On h i s  r e t u r n  t h a t  same y e a r  (1937) ,  S y l v e s t e r  
was lu c k y  t o  be p o s t e d  n e a r e r  home. He was s e n t  t o  
open a new m is s io n  s t a t i o n  and sc h o o l  a t  E z i a g u lu - O tu  
— a b o u t  tw en ty  k i l o m e t r e s  n o r t h e a s t  o f  A g u l e r i .
E z ia g u lu -O tu  i s  s i t u a t e d  on d i f f i c u l t  t e r r a i n .  Mean­
w h i l e  Reverend F a t h e r  W il l iam  Obelagu,  j u s t  newly o r d a i n e d ,  
had become t h e  p a r i s h  p r i e s t  o f  A g u l e r i .  The c e n t r a l  
c a t e c h i s t  was M ar t in  Kwazu, a n a t i v e  o f  A g u l e r i .
S y l v e s t e r  was p o s t e d  t o  E z ia g u lu -O tu  as  b o th  t e a c h e r  
and c a t e c h i s t .  In  t h e  town he had on ly  s i x t e e n  boys ,  
aged between f o u r t e e n  and s i x t e e n ,  as p i o n e e r  p u p i l s .
They were l u r e d  t o  sc h o o l  by t h e  tow nspeop le  on p ro m ise  
t o  g r a n t  them a l l  t h e  t r a d i t i o n a l  t i t l e s  t h e y  would 
have a s p i r e d  t o  and t a k e n  l i k e  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  who 
r e f u s e d  to  go t o  s c h o o l .  To i n c r e a s e  t h e  s c h o o l  
p o p u l a t i o n  S y l v e s t e r  t r i e d  t o  en d ea r  h i m s e l f  t o  t h e  
t o w n - e l d e r s  and n o t a b l e s .  They in c lu d e d  Morba 
Ikechukwu, Nwafor Ezeanya,  Agacha Ig w ed ib ia  and Anyanwu 
Mmelinwego. He o f t e n  v i s i t e d  t h e i r  homes and gave 
them to b a c c o  a s  g i f t s .  He t a l k e d  to  them on t h e  v a l u e  
o f  e d u c a t i o n .  They began t o  b r i n g  o u t  more c h i l d r e n  
f o r  s c h o o l i n g .  The number soon r o s e  to  t h i r t y .  With 
th e  i n c r e a s e  i n  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  and more g o o d w i l l  
from t h e  p e o p le ,  S y l v e s t e r  was a b l e  to  g e t  t h e  p e o p le  
b u i ld  him a g r a s s  h u t .  H i t h e r t o  he had l i v e d  w i th  one 
Anyagbo — a non C h r i s t i a n .  A s c h o o l  was a l s o  b u i l t  
w i th  t h e  same m a t e r i a l .
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S y l v e s t e r  r a i s e d  t h e  s c h o o l  — named S t  Mary — from 
C la s s  One t o  Three  b e f o r e  l e a v i n g  f o r  a n o t h e r  s t a t i o n ,  
Ikpume. For t h e  t h r e e  y e a r s  he l i v e d  a t  E z ia g u lu -O tu  
S y l v e s t e r  rem ained  t h e  o n ly  t e a c h e r .  He managed t o  
t e a c h  t h e  t h r e e  c l a s s e s  i n  t h e  sc h o o l  t h r o u g h  a s h i f t
sy s te m .  He t a u g h t  t h e  f i r s t  c l a s s  from a b o u t  7 .3 0  am.
oct-
The second class followed the first and ended about
A
noon.  The t h i r d  began a t  noon and ended a t  a b o u t  2 .0 0  pm.
At E z ia g u lu -O tu  he a l s o  formed th e  f i r s t  l o c a l  
c h u rc h  com m it tee .  The members were p ic k e d  from some 
o f  t h e  p i o n e e r  c o n v e r t s  whom he s p e c i a l l y  groomed.
I n  t h e  town S y l v e s t e r  was n o t  c a l l e d  c a t e c h i s t  b u t  
s im p ly  ' t e a c h e r ' .  His s a l a r y  was on ly  tw e lv e  s h i l l i n g s  
and s i x p e n c e .  T h is ,  a c c o r d i n g  t o  him, was lower  t h a n  
what h i s  c o u n t e r p a r t s  i n  th e  c e n t r a l  s c h o o l  i n  A g u l e r i  
e a r n e d .  They were p a id  f i f t e e n  s h i l l i n g s  and,  some­
t i m e s ,  more. T h is  d i s p a r i t y  i n  wages c r e a t e d  much 
i l l - f e e l i n g  among t e a c h e r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  t h e  
bush s c h o o l s .  S t r a n g e l y ,  a t t e m p t  was made t o  j u s t i f y  
i t  by s a y i n g  t h a t  p u p i l s  i n  a c e n t r a l  s c h o o l  g a in e d  
more knowledge t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  a bush 
s c h o o l .  T h is  would have been a c c e p t a b l e  i f  t h e  p u p i l s  
i n  t h e  c e n t r a l  s c h o o l s  p a id  more f e e s  t h a n  t h e i r  
c o u n t e r p a r t s  i n  bush s c h o o l s .  There  i s  no e v id e n ce  
t h i s  was so .  M iss ion  a u t h o r i t i e s  seemed t o  have 
s u p p o r t e d  t h e  d i s p a r i t y .  Accord ing  t o  S y l v e s t e r ,  i t  
was F a t h e r  Obennyer,  a German p r i e s t ,  who f i r s t  
q u e s t io n e d  i t  and c a l l e d  f o r  e q u a l  payment o f  t e a c h e r s
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w i th  t h e  same q u a l i f i c a t i o n ,  no m a t t e r  where t h e y  
worked.  D e sp i t e  F a t h e r  O b e n n y e r ' s  new d i r e c t i v e ,  
S y l v e s t e r ' s  f o r t u n e  d id  n o t  change .  He was n o t  p a id  
h i s  "due" s a l a r y  e a s i l y  and r e g u l a r l y  i n  t h e  v a r i o u s  
bush s c h o o l s  where he worked. Payment i n  many c a se s  
came o n ly  a f t e r  a long  b a r g a i n i n g  w i th  t h e  t o w n - e l d e r s  
and local church committee.
The sc h o o l  f e e s  o f  many p u p i l s  were s i m i l a r l y  n o t  
e a s i l y  p a i d .  For  i n s t a n c e ,  a t  UkpaKa, where S y l v e s t e r  
l i v e d  f o r  one y e a r ,  t h e  p a r i s h  p r i e s t  d i s t r i b u t e d  t h e  
sc h o o l  f e e s  e q u a l l y  t o  t h e  f o u r  q u a r t e r s  which made 
up t h e  town. Because t h e  q u a r t e r s  were u n e q u a l t i n  
number, t h o s e  w i th  l a r g e r  number e a s i l y  p a id  quota  o f
/ t
t h e  f e e s  w h i le  th o se  w i th  s m a l l e r  number d id  n o t  pay .  
So i n  t h e  end a l l  t h e  f e e s  cou ld  n o t  be c o l l e c t e d .  
S y l v e s t e r  t r i e d  s e v e r a l  methods t o . induce  t h e  p eo p le  
t o  pay t h e  f e e s .  He c a n c e l l e d  payment on q u a r t e r  
b a s i s  and i n s t e a d  i n s i s t e d  on i n d i v i d u a l  b a s i s .
Every a d u l t  male was charged  one penny i n  l i e u  o f  
s c h o o l  f e e s .  The r e v e r s e  was t h e  c a s e .  The s m a l l e r  
q u a r t e r s  p a id  up q u i c k ly  bu t  t h e  l a r g e r  ones w i th h e ld  
t h e i r  money in  p r o t e s t .  S y l v e s t e r  d e s c r i b e d  h i s  n e x t  
l i n e  o f  a c t i o n  t h u s :
A t * t h i s  p o i n t  I  c a l l e d  a man named 
Awo — a n o t o r i o u s  c r i m i n a l  m  t h e  
town. He gave me t h e  names o f  t h e  
l e a d i n g  p e r s o n s  i n  t h e  b ig  q u a r t e r s .
I  g o t  a f u l l  l i s t .  Then I  went t o  
one o f  them, named M aduad ich ie ,  who 
was s t a n d i n g  e l e c t i o n  f o r  t h e  l o c a l  
c o u n c i l .  I  warned him t h a t  I  would 
s t o p  h i s  chances  o f  w inn ing  t h e
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e l e c t i o n  u n l e s s  he g o t  h i s  p e o p le  t o  
pay t h e i r  s h a r e  o f  th e  s c h o o l  f e e s .
I  t o l d  him I  h e ld  him r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e i r  r e f u s a l  t o  p a y . . . ^
S y l v e s t e r ’s t h r e a t  worked s u c c e s s f u l l y .  Maduadichie
was f r i g h t e n e d .  He q u i c k l y  summoned h i s  p e o p le  and
w i t h i n  a s h o r t  t im e  t h e  f e e s  were p a i d .  S y l v e s t e r  l e f t
t h e  town a f t e r  one y e a r .  He t e n d e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n
to  F a t h e r  Obelagu,  who had once more r e t u r n e d  t o
A g u l e r i .  S y l v e s t e r  Was d i s s a t i s f i e d  w i th  t h e  meagre
»
s a l a r y  he r e c e i v e d  and t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  p e o p le  t o  
pay i t  a s  w e l l  a s  t h e  s c h o o l  f e e s  r e g u l a r l y .  He 
r e c a l l e d  t h a t  one o f  h i s  c o u n t e r p a r t s ,  by name Jo sep h  
Epundu o f  O n i t s h a ,  e a rn ed  s e v e n te e n  s h i l l i n g s  and s i x ­
pence  w h i l e  he was p a id  o n ly  tw e lv e  s h i l l i n g s  and s i x ­
pence  a t  Ukpaka. He and t h r e e  o t h e r  t e a c h e r s  who 
s u f f e r e d  s i m i l a r  p l i g h t  r e s i g n e d  a t  a b o u t  t h e  same 
t im e  (191+2) a t  A g u l e r i . ^
F a t h e r  Obelagu d id  n o t  a c c e p t  t h e i r  r e s i g n a t i o n  
k i n d l y .  A ccord ing  t p  S y l v e s t e r ,
For  a w h i le '  F a t h e r  s to od  d azed ,  l o o k in g  
s t e a d i l y  a t  u s .  Then he s im p ly  m ur te red  
’S o l d i e r  go, s o l d i e r  cornel ' Some p e o p le  
t h o u g h t  t h a t  was a c u r s e  on u s . ^ y
S y l v e s t e r  went t o  Emeke (Emekuku) i n  Owerr i  d i s t r i c t  i n  
s e a r c h  o f  a n o t h e r  j o b .  Emekuku was s e v e r a l  m i l e s  away 
from h i s  home. At Emekuku he was employed a s  a h e a d ­
m a s te r  on a s a l a r y  o f  two pounds a month. D e s p i t e  t h e  
h i g h e r  s a l a r y  and h i s  p o s i t i o n  as  h e a d m a s te r ,
S y l v e s t e r  d id  n o t  e n jo y  h i s  new jo b .  He was f o r c e d  t o  
r e s i g n  t h r e e  y e a r s  a f t e r  and r e t u r n e d  home. G iv ing  
r e a s o n s  f o r  h i s  a c t i o n ,  he s a i d ,
My t e a c h e r s  h e ld  s e c r e t  m ee t in gs  a g a i n s t  
me. Peop le  c a l l e d  us  names — Ndi-Ugbo- 
i b u t e l u . So I  d e c id ed  t o  r e t u r n  home
a f t e r  t h r e e  y e a r s .  That  was i n  19
i
S y l v e s t e r ' s  n e x t  p o s t i n g  was t o  Urnerum — a s m a l l  
b u t  growing r i v e r  town n e a r  A g u l e r i  and w i th  a 
f l o u r i s h i n g  t r a d e  on p a l m - o i l ,  k e r n e l ,  f i s h  and r i c e .  
The l o c a l  c h u rc h  t h e r e  a l r e a d y  had a church  com m it tee .  
The C h r i s t i a n s  were somewhat s o p h i s t i c a t e d  and were 
h a rd  b a r g a i n e r s .  S y l v e s t e r  e n co u n te re d  two m ajor  
d i f f i c u l t i e s  a t  Urnerum. F i r s t ,  t h e  p e o p le  had o b j e c t e d  
t o  h i s  t r a n s f e r  t o  t h e i r  town because  he was n o t
j
m a r r i e d .  R e c a l l i n g  what happened S y l v e s t e r  s a i d ,
On h e a r i n g  a b o u t  my p o s t i n g ,  t h e  p e o p le  
a s k e d ,  " I s  he m a r r i e d ? " .  When t h e y  were 
t o l d  I  w a sn ’t ,  t h e y  s e n t  word t o  F a t h e r  
Obelagu,  t e l l i n g  him th e y  w ou ldn’t  l i k e  
an un m ar r ied  t e a c h e r .  F a t h e r  t o l d  them 
th e y  e i t h e r  a c c e p te d  me o r  do w i t h o u t  a 
t e a c h e r .  So t h e y  had no a l t e r n a t i v e . . . ^
The second p roblem  was a b o u t  h i s  s a l a r y .  T h is  was 
h o t l y  d eb a ted  s i n c e  S y l v e s t e r  wanted n o t h in g  l e s s  t h a n  
what he ea rn ed  a t  Emekuku. F a t h e r  Obelagu was n o t  
happy S y l v e s t e r  a sked  f o r  h i g h e r  wages. .He however 
d id  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  b a r g a i n i n g  between S y l v e s t e r  
and t h e  p e o p le  o f  Urnerum. The p e o p le  c o n s u l t e d  
t h e m se lv e s  and o f f e r e d  him one pound f i v e  s h i l l i n g s .
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I
He r e j e c t e d  i t  and t a u g h t  f o r  t h r e e  months w i t h o u t  p a y .  I
i
As t h e  p e o p le  r e f u s e d  to  change ,  S y l v e s t e r  was f o r c e d  
t o  a c c e p t  t h e  o f f e r .  He however asked t o  be t r a n s f e r e d  
t o  A g u l e r i .  T h is  was done i n  19^8.
S y l v e s t e r ’s t e a c h i n g  c a r e e r  was p r o b a b ly  n o t  u n iq u e  
a t  t h e  t im e .  I t  shows what l i f e  was l i k e  t o  many a 
t e a c h e r  i n  th e  o u t s t a t i o n s .  Such a t e a c h e r  b a t t l e d  
a g a i n s t  many odds .  C h ie f  among them was p e rh a p s  h i s  
s a l a r y .  T h is  was o f t e n  t h e  outcome o f  a long  b a r g a i n i n g  
w i th  t h e  l o c a l  community. T h is  sometimes made a !
t e a c h e r ’s s a l a r y  som eth ing  o f  p u b l i c  knowledge, and t h a t  
t o  t h e  t e a c h e r ’s em barrassm en t .  The amourit a g re ed  on 
was g e n e r a l l y  low er  t h a n  what was p a id  t o  a t e a c h e r  
w i th  s i m i l a r  q u a l i f i c a t i o n  working  i n  a c e n t r a l  m i s s i o n .
Payment was s low and i r r e g u l a r .  I t  was t h e  r e s p o n s i b i l i t y
o f  t h e  l o c a l  community, e s p e c i a l l y  t h e  l o c a l  chu rch
c o u n c i l .  Only i n  few c a s e s  d id  t h e  p r i e s t  h e l p .  He got .
t h e  su p p lem en ta ry  funds  by d e d u c t in g  money from t h e
s a l a r i e s  o f  t e a c h e r s  i n  t h e  c e n t r a l  m is s i o n .  F a t h e r
C o r n e l iu s  L iddane  o f  Adazi  M iss io n ,  f o r  i n s t a n c e ,  d id
t h i s  v e ry  o f t e n ,  and i t  p a r t l y  accoun ted  f o r  h i s  i
u n p o p u l a r i t y  among h i s  t e a c h e r s . ^
Delay i n  t h e  payment o f^a  t e a c h e r ’s s a l a r y  o f t e n  
f o r c e d  th e  t e a c h e r  t o  l i v e  on l o a n s .  He would borrow 
money from some generous  p e r s o n s  i n  xhe l o c a l  
community. Here t h e  c a se  o f  a t e a c h e r  — Dominic 
E ze ib e  — may be c i t e d .  Dominic was a t e a c h e r  a t  
I f i t e - O g w a r i  i n  A g u l e r i  P a r i s h .  On o n e * o cc as io n  he was 
owed f o r  e i g h t  months^. He l i v e d  on money borrowed
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from f r i e n d s .  When f i n a l l y  he g o t  h i s  s a l a r y ,  he was
s a i d  t o  have  been l e f t  w i t h  o n ly  f i v e  s h i l l i n g s ,  a f t e r
61r e p a y in g  h i s  c r e d i t o r s !
The c a r e e r  o f  S y l v e s t e r  I z u a l o r  and many t e a c h e r -  
c a t e c h i s t s  l i k e  him working  i n  t h e  o u t - s t a t i o n s  shows 
t h e  g r e a t  d i v e r s i t y  between t h e  l i f e  o f  a  c e n t r a l  
m i s s io n  c a t e c h i s t  and a b u s h - s c h o o l  t e a c h e r - c a t e c h i s t . 
Whereas t h e  fo rm er  en joyed  g r e a t e r  s t a b i l i t y  i n  work­
p l a c e  as  'w e l l  a s  h i g h e r  wages ,  t h e  l a t t e r  o f t e n  moved 
from p l a c e  t o  p l a c e  i n  s e a r c h  o f  b e t t e r  c o n d i t i o n s  o f  
s e r v i c e .  Ke r e c e i v e d  meagre wages and i r r e g u l a r l y  t o o .  
But  t h e r e  i s  no doubt  t h a t  t h e  chu rch  needed t h e  
s e r v i c e s  o f  t h e  l a t t e r ,  p e r h a p s ,  more t h a n  t h a t  o f  th e
j
fo rm e r ,  a t  l e a s t  i n  t h e  e a r l y  m is s io n  t im e s  when 
e x p a n s io n ,  r a t h e r  t h a n  c o n s o l i d a t i o n  seemed p a ram o un t .
I
! The Church Committee
From t h e  above sampled c a s e s  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  m i s s i o n  c a t e c h i s t  — w h e th e r  i n  t h e  c e n t r a l  m i s s i o n  
o r  i n  t h e  o u t - s t a t i o n  — d id  n o t  work i n  i s o l a t i o n .
There  were o t h e r  groups he had t o  i n t e r a c t  w i t h .
They i n c l u d e d  t h e  church  com m it tee ,  t h e  v i l l a g e  e l d e r s ,  
c h i e f s  arid p r i e s t s .
Every m is s io n  had a chu rch  com m it tee .  The members 
were drawn from t h e  l o c a l  community — u s u a l l y  from t h e  
o l d e r  members o f  th e  chu rc h  who had l e a d e r s h i p  
q u a l i t i e s  and were deemed t o  be good C h r i s t i a n s .  T h e i r
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number was g e n e r a l l y  tw e lve  — a number s a i d  t o  r e f l e c t  
t h e  Twelve A p o s t l e s .  I n  many p l a c e s  t h e  c a . t e c h i s t  was 
an e x - o f f i c i o  member o f  t h e  ch u rc h  com m ittee .  Much has  
been w r i t t e n  a b o u t  chu rch  com m it tees  and t h e  power t h e y  
w ie ld e d .  T h e i r  p r i n c i p a l  d u ty  i n c lu d e d  t a k i n g  c a r e  
o f  t h e  p r i e s t ' s  m ain ten a n ce ,  b u i l d i n g  ch u rch es  and 
s c h o o l s  and m a i n t a i n in g  them. They a l s o  h e lp e d  t o  
p r o v id e  money f o r  t e a c h e r s '  s a l a r i e s .  They saw t o  t h e  
e x e c u t i o n  o f  d i r e c t i v e s  from t h e  p r i e s t  and t h e  l o c a l  
c a t e c h i s t .  They he lped  t o  m a i n t a i n  d i s c i p l i n e  among 
c hurch  members, and t h e y  a l s o  g a th e r e d  c h i l d r e n  f o r  
t h e  s c h o o l .  They se rv e d  as  t h e  w atch-dog  t o  t e a c h e r s ,  
w a tch ing  t h e i r  moral  l i f e  and d e v o t io n  t o  d u ty .  When 
a t e a c h e r  was found w a n t in g ,  t h e  church  committee  would 
go t o  t h e  F a t h e r  and s a y ,  "We d o n ' t  want t h i s  t e a c h e r  
any m ore ."  Such a t e a c h e r  would be sacked o r  
t r a n s f e r e d .
In  t h e  m a t t e r  o f  m a i n t a i n i n g  d i s c i p l i n e  among 
ch u rc h  members t h e  church  comm ittees  sometimes used  
f o r c e  on e r r i n g  members. They imposed f i n e s  o r  b a r r e d  
such members from f u r t h e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  church  
f u n c t i o n s .  I n  one a re a  t h e y  sometimes met w i th  s t i f f  
r e s i s t a n c e .  That  was when th e y  t r i e d  t o  p r e v e n t  
u n m arr ied  members from c o h a b i t i n g  w i th  t h e i r  w iv e s .
The common p r a c t i c e  was f o r  such  g i r l s  t o  be s e n t  t o  
s p e c i a l  m a r r i a g e  t r a i n i n g  c e n t r e s .  There  th e y  
r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  on C h r i s t i a n  m a r r i a g e  and m o th e r -  
c r a f t .  Those n o t  y e t  b a p t i s e d  were b a p t i s e d .  They 
would be a l low ed  -to l e a v e  t h e  c e n t r e  o n ly  when
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C h r i s t i a n  jn a r r i ag e  had t a k e n  p l a c e  o r  cou ld  be g u a r a n t e e d .
i
As one would e x p e c t ,  t h i s  c o n f in em en t  o f  women and g i r l s  
i n  m a r r i a g e  c e n t r e s  sometimes l e d  t o  open p r o t e s t s  
by t h e i r  husbands  who r e g a r d e d  such a c t i o n  a s  undue 
i n f r i n g e m e n t  on t h e i r  r i g h t .  M a t t e r s  sometimes ended
in  c o u r t  l i t i g a t i o n s .  A c ase  i n  p o i n t  happened a t
i
Obimagu v i l l a g e  i n  I n y i  town o f  Awgu d i v i s i o n .  There  
some v i l l a g e s  complained  z o  t h e  R e s i d e n t ,  O n i t sh a  
P r o v in c e ,  a g a i n s t  t h e  v i l l a g e  C a t h o l i c ; chu rch  com m it tee  
f o r  " s e i z i n g "  t h e i r  w iv es .  They s a i d  t h a t  tho u gh  t h e y  
were f o r m e r l y  members o f  t h e  C a t h o l i c  chu rch  i n  t h e  
v i l l a g e ,  t h e y  had lo n g  ceased  to  p r a c t i c e  t h e  f a i t h  
and t h e r e f o r e  r e g a r d e d  th e m se lv e s  a s  no l o n g e r  bound 
by t h e  chu rch  r u l e s .  D e s p i t e  t h i s ,  t h e y  s a i d  t h a t  
t h e  chu rc h  committee  f o r c i b l y  to o k  away t h e i r  w ives  
and c o n f in e d  them t o  t h e  m i s s i o n .  P a r t  o f  t h e i r  
p r o t e s t  l e t t e r  r e a d s :
I t  happened t h i s  y e a r  t o  ou r  g r e a t e s t  
s u r p r i s e  t h e  RCM Committee members 
w i th  t h e i r  s c h o o l  t e a c h e r  a s  p i o n e e r  
f o r c i b l y  came t o  each  and e v e ry  
i n d i v i d u a l  o f  us  ( S i c )  and took  away 
dur  w i v e s  t o  RC M iss ion  compound, 
tfhe Committee members s a i d  t h a t  t h e s e  o u r  
women shou ld  be d e t a in e d  under  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  M iss io n  f o r  t r a i n i n g  as  
t o  q u a l i f y  them to  e n c o u n te r  us i n  a 
C h r i s t i a n  m a r r i a g e ;  behold  we: have 
l e f t  t h e  ch u rch  a t t e n d a n c e  f o r  s i n c e  
a b o u t  t e n  y e a r s  ago .  We a r e  s t r o n g l y  
a g a i n s t  t h i s  C h r i s t i a n  m a r r i a g e . ^
A p p a r e n t ly  t h e  v i l l a g e r s  e x a g g e ra t e d  t h e  a c t i o n  
o f  t h e  c h u rc h  com m it tee .  The p r a c t i c e  o f  c o n f i n i n g  
wives o f  un m ar r ied  ch u rch  members b e f o r e  m a r r i a g e  i n
ch u rc h  was a common one a t  t h e  t im e ,  and was g e n e r a l l y  
a c c e p t a b l e  t o  t h e  members. The r e p l y  g iv e n  by t h e  
D i s t r i c t  O f f i c e r  i n  ch a rge  o f  Awgu d i v i s i o n  who 
i n v e s t i g a t e d  t h e  a l l e g a t i o n  i s  q u i t e  r e v e a l i n g .  I n  
h i s  l e t t e r  t o  t h e  R e s id e n t  he doubted t h e  c h a rg e  o f  
f o r c e f u l  d e t e n t i o n  o f  t h e  women. He a d m i t t e d  t h e  
c o m p l a i n a n t s ’ r i g h t  to  be long  or  n o t  to  b e long  t o  t h e  
ch u rch .  P a r t  o f  h i s  l e t t e r  r e a d s :
I  have e x p la in e d  t o  t h e  Church members 
t h a t  a s  t h e  p e t i t i o n e r s  no l o n g e r  w ish  
t o  rem ain  members, t h e y  can n o t  compel 
t h e  wives t o  a t t e n d  bu t  t h e r e  i s  no 
o b j e c t i o n  t o  them su in g  f o r  f e e s  owing.
P e t i t i o n e r s  say  t h e i r  wives  were 
d e t a in e d  a g a i n s t  t h e i r  w i l l  bu t  I  can 
h a r d l y  b e l i e v e  t h a t .  The women a r e  by 
no means young and look  q u i t e  c a p a b le  o f  
t a k i n g  c a r e  o f  th e m s e lv e s .  They were 
c e r t a i n l y  n o t  i n  m is s io n  when I  
i n v e s t i g a t e d  t h e  m a t t e r . ^
e
The c o n t e n t i o n  o f  t h e  v i l l a g e r s  seems t o  be t h a t
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t h e y  were no l o n g e r  members o f  th e  Church,  and t h e r e f o r e
were n o t  s u b j e c t  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  c h u rc h
com m ittee .  The c h u rc h  committee  i n s i s t e d  on c o l l e c t i n g
f i n e s  from them f o r  t h e  p e r i o d  th ey  were l a p s e d  C h r i s t i a n s .
The v i l l a g e r s  made a n o t h e r  p e t i t i o n  t o  t h e  R e s i d e n t ,
demanding t h e  removal  o f  t h e  c a t e c h i s t  (D a n ie l  O fo r )
66and a sc h o o l  t e a c h e r  in v o lv e d  i n  t h e  m a t t e r .  The m a t t e r  
was f i n a l l y  r e s o l v e d  by d i s c h a r g i n g  th e  p r o t e s t i n g  
v i l l a g e r s  from p a y in g  t h e  f i n e s  imposed on them by 
th e  chu rch  com m it tee .  T h is  ep iso d e  i l l u s t r a t e s  t o  
what e x t e n t  some ch u rch  committees  cou ld  e x e r t  t h e i r  
a u t h o r i t y  on t h e  members o f  t h e i r  ch u rc h ,  and a l s o  t h e
e x t e n t  t o  which p e o p le  cou ld  defend t h e i r  r i g h t .
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Church Committee and Church P r o p e r t y
One o f  t h e  rem ark ab le  f u n c t i o n s  o f  l o c a l  c h u rc h  
com m it tees  o f t e n  ove r looked  was t h a t  o f  p r o t e c t i n g  
chu rch  p r o p e r t y ,  e s p e c i a l l y  church  l a n d .  Encroachment  
on chu rch  l an d  was f r e q u e n t ,  e s p e c i a l l y  as  t h e  l o c a l  
chu rch  e x p a n d e d .o r  when i n d i v i d u a l  donors  wanted t o  
r e c l a i m  l a n d  a l r e a d y  donated  t o  t h e  ch u rc h .  The l a t t e r  
sometimes happened when t h e  o r i g i n a l  donor d ie d  o r  
d e f e c t e d  from th e  chu rch .  The r e a s o n s  were many and 
v a r i e d  from p l a c e  t o  p l a c e .  D i s p u t e s ,  n o t  a m ica b ly  
s e t t l e d ,  were sometimes t a k e n  to  t h e  n a t i v e  c o u r t s .
On such o c c a s i o n s  th e  c a t e c h i s t  o r  some n o t a b l e  
member o f  t h e  l o c a l  church  was sued .  I n  such c a s e s  
t h e  l o c a l  ch u rch  th ro u g h  i t s  committee  would come to  
t h e  d e fe n c e  o f  t h e  chu rch .  An i n t e r e s t i n g  case  took  
p l a c e  i n  Ogui,  a v i l l a g e  n e a r  Enugu. There, c h i e f  
Madu Nwagbo sued J o e l  Akosionu b e f o r e  t h e  n a t i v e  
c o u r t  f o r  t r e s p a s s i n g  on h i s  l a n d .  J o e l  was a member 
o f  t h e  l o c a l  A n g l ican  chu rc h .  The t r e s p a s s  was 
because  t h e  chu rch  members o f  S t  L uke’s Church Ogui 
had b u r i e d  Samuel — J o e l ' s  son — on a p i e c e  o f  l a n d  
Madu Nwagbo s a i d  be longed t o  him. I n  t h e  s u i t  Madu 
c la im ed f i v e  pounds f o r  t h e  t r e s p a s s .  The l o c a l  n a t i v e  
c o u r t  r u l e d  i n  f a v o u r  o f  c h i e f  Madu Nwagbo and o r d e r e d  
J o e l  t o  pay him two pounds t h r e e  s h i l l i n g s .  J o e l  
a p p e a le d  a t  t h e  N a t iv e  Appeal  C o u r t .  The Appeal C our t  
u ph e ld  t h e  judgment  o f  t h e  low er  c o u r t .  At t h i s  
j u n c t u r e  b o th  t h e  l o c a l  chu rch  committee  and some
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members o f  t h e  church  who d e s c r i b e d  th e m se lv e s  a s
"The Sons o f  th e  S o i l "  p e t i t i o n e d  th e  D i s t r i c t  O f f i c e r ,
Agbani ,  t o  r e j e c t  t h e  c o u r t ' s  d e c i s i o n .  In  t h e i r  own
p e t i t i o n  t h e  church  committee  f i r s t  o f  a l l  c la im e d  t h a t
th e  s u i t  sh o u ld  n o t  have been  made a g a i n s t  J o e l  b u t
the. c h u rc h  com m it tee ,  s i n c e  t h e  l a n d  i n  q u e s t i o n
i
be lon g ed  t o  th e  'church and n o t  t o  J o e l .  The c h u rc h
c o m m i t t e e ' s  p e t i t i o n  i n  p a r t  r e a d s :
I n  th e  f i r s t  p l a c e  v/e a s k  t h e  c o u r t  t o  
change th e  summons t o  th e  name of  t h e  !
Church because  J o e l  Akosionu d id  n o t  
know where h i s  c h i l d  was b u r i e d .  That  
i t  was v/e, t h e  c h u rc h  members o f  S t  
l u k e Ts Owui (s ic .)  N a t iv e  Town t h a t  t o o k  
th e  body and b u r i e d  i n  our  s p e c i a l  
ground s e t  a p a r t  a s  done i n  o t h e r  to w n s .g g
They s a i d  t h a t  f i v e  o t h e r  d e ce ase d  c h u rc h  members had  
i n  t h e  p a s t  been b u r i e d  t h e r e  w i t h o u t  o b j e c t i o n  from
i
Madu Nwagbo. The p e t i t i o n  was s ig n e d  by seven  c h u rc h  
committee  members.
I n  a  s i m i l a r  p e t i t i o n  t h e  "Sons o f  th e  S o i l "  
r e c a l l e d  t h a t  t h e  l a n d  was p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  p i e c e  
o f  l a n d  th e  chu rch  a c q u i r e d  i n  1921 from th e  l o c a l  
community i n  th e  p re s e n c e  o f  c h i e f  Alum Nwanneme t o  
e r e c t  t h e i r  c h u rc h .  I n  1932 th e y  g o t  more l a n d ,  p a r t  
o f  which became1 t h e i r  c e m e te ry .  T h is  second  
t r a n s a c t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  them, to o k  p l a c e  b e f o r e  Madu 
Nwagbo h i m s e l f . '  The b o u n d a r i e s  were marked w i t h  p i l l a r s  
b y - t h e  Reverend H. H. Daws. They a r g u e d  t a h t  s i n c e  
t h e n  t h e y  had been  b u r y in g  t h e i r  dead  i n  t h e  c e m e te ry  
w i t h o u t  o b j e c t i o n  from anyone .  P a r t ,  o f  t h e i r  p e t i t i o n  
r e a d s ,
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The b u ry in g  o f  t h e  C h r i s t i a n s ,  b o th  
n a t i v e s  and f o r e i g n e r s  s i n c e  1921 
o f f e r e d  no q u e s t i o n .  The f o l l o w i n g  
were i n t e r r e d  w i t h o u t  p e r m i s s io n :  
t h e  son o f  G a b r i e l  A g b o , . . .  I f  
p e r m i s s io n  would be o b t a i n e d  from 
Madu Nwagbo f o r  t o  bury t h e i r  d e a d  ( s ic )  
i n  t h e  chu rc h  cem ete ry ,  Samuel Anni 
would have h i s  c h i l d r e n  b u r i e d  i n  
t h e i r  own v i l l a g e . ^
I n  a b r i e f  comment on t h e  p e t i t i o n s  t h e  D i s t r i c t  O f f i c e r  
o rd e re d  a r e t r i a l  o f  t h e  c a s e .  He doubted  v e r y  much 
th e  s i n c e r i t y  o f  Madu Nwagbo. He minuted  t h e  f o l l o w i n g  
n o te  on t h e  m a t t e r :
Case o rd e re d  t o  be reopened  f o r  p r o p e r  
e v id e n ce  t o  be c a l l e d .  Every 
i n d i c a t i o n  t h a t  th e  p l a i n t i f f  i s  
c la im in g  l an d  g iv e n  t o  t h e  c h u rc h .  I  
warn him t h a t  i f  i t  i s  shown t h i s  i s  
so ,  he may have l a i n  h i m s e l f  open t o  
a p r o s e c u t i o n  s i n c e  he c la im s  he 
l e a s e d  i t  r e c e n t l y  t o  one Eze, an 
Owerri  man.^Q
He o rd e re d  t h a t  t h e  m a t t e r  be b ro u g h t  up d u r i n g  h i s
August  v i s i t  t o  t h e  town.
The Ogui Nike c a se  was n o t  an i s o l a t e d  one .  In
many towns chu rch  committee  members and o r  t h e  l o c a l
c a t e c h i s t  were f r e q u e n t l y  i n v o lv e d  i n  l a n d  l i t i g a t i o n s
i n  an e f f o r t  t o  s a f e g u a r d  chu rch  o r  s c h o o l  l a n d  from
encroachm ent .  In  I n y i  D an ie l  Ofor was tw ic e  a r r a i g n e d
b e fo r e  t h e  n a t i v e  c o u r t  i n  l a w s u i t s  i n v o l v i n g  owner-
71s h i p  o f  chu rch  l a n d .  The f i r s t  was i n  1951 i n  a 
c a se  between t h e  RCM (Roman C a t h o l i c  Church) and t h e
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CMS (Church M is s io n a r y  S o c i e t y )  i n  I n y i .  The c a s e  was 
dec id ed  i n  t h e  f a v o u r  o f  t h e  RCM. In  1956 a CMS member 
sued him a g a i n  o v e r  t h e  same l a n d .
M a rr iag e  and I n h e r i t a n c e  ,
i
Beside  l an d  l i t i g a t i o n s  t h e  chu rch  committee  
f a c e d  a n o th e r  t h o r n y  i s s u e .  T h is  was d e fe n d in g  t h e  
r i g h t  o f  i n h e r i t a n c e  o f  C h r i s t i a n  widows on th e  
d e a th  o f  t h e i r  h u sb a n d s .  The m a t t e r  was c o m p l i c a te d  
by t h e  f a c t  t h a t  i n h e r i t a n c e  u n d e r  t h e  N a t iv e  Law and 
Custom d i f f e r e d  v e ry  much from i n h e r i t a n c e  u n d e r  t h e  
M arr iage  O rd in an c e .  Accord ing  t o  t h e  fo rm er  a Widow 
who had no male i s s u e  could  n o t  i n h e r i t  h e r  l a t e  
h u s b a n d ' s  p r o p e r t y ,  i n c l u d i n g  l a n d .  I f  she  r e m a r r i e d ,  
h e r  dowry be longed  t o  t h e  f a m i ly  o f  h e r  deceased  
husband .  On t h e  o t h e r  hand,  m a r r i a g e  u n d e r  t h e  
O rd inan ce ,  which many C h r i s t i a n s  p r a c t i s e d ,  gave such  
a widow r i g h t  o f  i n h e r i t a n c e .  T ha t  t h e r e  was no e a sy  
s o l u t i o n  to  t h i s  i s s u e  cou ld  be s e en  from a s e r i e s  o f
i
e f f o r t s  made t o  r e a i h  a working  ag reem en t  between t h e  
C h r i s t i a n s  and n o n - C h r i s t i a n s .  On 22 December 1939 
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  b o th  t h e  RCM and CMS h e ld  a 
c o n fe re n c e  a t  O n i t s h a  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  CMS
ry n  '
S e c r e t a r y .  The m ee t in g  was h e ld  a t  t h e  r e q u e s t  o f  
t h e  Government which was a n x io u s  f o r  a s o l u t i o n .  At 
t h e  end o f  t h e  c o n f e r e n c e  bo th  Churches drew up a 
memorandum t i t l e d  " C o n f l i c t  o f  M arr iag e  O rd inance
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73 :w i th  N a t iv e  Law and Custom." ^ Among t h e  c l a u s e s  :
i
ag re ed  on were t h e  f o l l o w i n g :
1 Where t h e  d e ceased  husband l e a v e s  a son  
o f  a d u l t  ag e ,  no d i f f i c u l t y  a r i s e s  i n  
such c a s e s .
2 ( a )  The p e r s o n  o f  t h e  widow i s  n o t  t h e
p r o p e r t y  o f  any o t h e r  p e r s o n  so lo n g  as  
she rem ains  a widow.
(b)  The widow i s  t o  be f r e e  w i th  h e r  c h i l d r e n  
to  c a r r y  o u t  h e r  and t h e i r  C h r i s t i a n  
o b l i g a t i o n s .  i
3 Where a man d i e s  l e a v in g  p r e m i s e s ,  t h e  
widow s h a l l  be e n t i t l e d  t o  rem ain  ahd u se  
t h e  s a i d  p r e m i s e s ,  o r  p a r t  t h e r e o f ,  
w h i le  she rem ains  a widow.
In  t h e  c a se  o f  a widow r e - m a r r y i n g ,  t h e  
dowry goes to  t h e  l a t e  h u sb a n d ’s f a m i l y . ^
In  th e  l a s t  c a s e ,  t h a t  i s  where a widow r e m a r r i e d ,  t h e  
document made p r o v i s i o n  on what p e r c e n t a g e  o f  t h e  
dowry shou ld  be long  t o  t h e  f a m i ly  o f  t h e  l a t e  h u sb a n d .  
The o r i g i n a l  dowry was n o t  to  be r e t u r n e d  i n  f u l l  — o n ly
h a l f  o f  i t .  A f u r t h e r  r e d u c t i o n  of  $% o f  o r i g i n a l
i
dowry was t o  be made f o r  eve ry  y e a r  t h e  widow had been 
m ar r ied  t o  t h e  deceased  husband .  The document a l s o  
made s u g g e s t i o n s  a s  t o  dowry o f  a d a u g h te r  o f  t h e  
widow, and 'how t o  d i s p o s e  o f  moveable p r o p e r t y  o f  t h e  
deceased  husband .  I t  conc luded  w i th  t h e  f o l l o w i n g  
e x h o r t a t i o n :
(a )  I t  i s  u n d e r s to o d  t h a t  r e g u l a t i o n s  based
on t h e s e  s u g g e s t i o n s  a r e  t em p o ra ry
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e x p e d i e n t s  t o  meet d i f f i c u l t i e s  
a r i s i n g  d u r in g  a t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  i n  
t h e  development o f  t h e  Ibo  ( s i c )  p e o p l e .
(b)  A l l  C h r i s t i a n . c o u p l e s  m ar ry in g  u n d e r  t h e
O rdinance  sh ou ld  be a d v is e d  a t  t h e  t im e  
o f  t h e i r  m a r r i a g e  t o  e x e c u te  w i l l s .
As would be e x p e c te d ,  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  p e o p le  
t o  such an im p o r t a n t  m a t t e r  a s  i n h e r i t a n c e  v a r i e d  from 
p l a c e  t o  p l a c e .  In  some p l a c e s  t h e  problem was n o t  
y e t  a c u t e  and t h e r e  was a m ica b le  s e t t l e m e n t .  W r i t i n g  
from Awgu t o  t h e  R e s id e n t  i n  O n i t sh a  t h e  D i s t r i c t  
O f f i c e r  s a i d ,
I  d i s c u s s e d  t h i s  a l l  i m p o r t a n t  p roblem 
w i th  a group m ee t ing  o f  t h e  c o u n c i l s  
l a s t  month a t  which were p r e s e n t  q u i t e  
a l a r g e  number o f  C h r i s t i a n s . . .
The problem has  n o t  as  a t  p r e s e n t  
become a c u t e  i n  t h i s  D i v i s i o n .  There 
was n o t  f o r  i n s t a n c e  one member o f  t h i s  
m ee t ing  who s t a u n c h l y  h e ld  o u t  f o r  t h e  
in d ep e n d en t  r i g h t s  o f  t h e  widow o f  a 
C h r i s t i a n  m a r r i a g e .  There  e x i s t s  a t  
p r e s e n t  a d e s i r e  f o r  C h r i s t i a n  m a r r i a g e  
and n a t i v e  law and custom o f  i n h e r i t a n c e  
t o  go hand i n  g lo v e .
He p o i n te d  o u t  t h a t ,  whereas th e '  p eo p le  conceded t o  a 1i
widow some r i g h t s  ove r  h e r  l a t e  h u s b a n d ' s  p r o p e r t y  
where she remained u n - m a r r i e d ,  and moreso where she  had 
t o  c a r e  f o r  some c h i l d r e n  o f  h e r  husband ,  t h e y  were 
unanimously ' adamant i n  g r a n t i n g  h e r  no p r o p e r t y  r i g h t s  
i f  she l e f t  t h e  l a t e  h u s b a n d ' s  house .
I n  O n i t s h a  t h e  p e o p le  r e j e c t e d  o u t r i g h t  t h e  
RCM/CMS Memorandum. They were a g a i n s t  any compromise 
o r  c o n c e s s io n  t o  t h e  widow i n  t h e  m a t t e r  o f  i n h e r i t a n c e .
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For them t h e  n a t i v e  law . and custom shou ld  p r e v a i l  
and sho u ld  n o t  be mixed w i t h  t h e  O rd in an ce .  I n  a 
l e n g t h y  l e t t e r  t o  t h e  D i s t r i c t  O f f i c e r  i n  O n i t sh a  t h e  
King, Obi Okosi  11, s a i d :
Unanimous o p i n io n  has  now been 
r e a ch e d  by a l l  t h e  community 
o f  O n i t s h a ,  namely,  t h a t  t h e  
s u g g e s t i o n  p u t  fo rw ard  by th e  
M iss ions  a r e  n o t  a c c e p t a b l e  t o  
them. The C ounc i l  i s  o f  t h e  
o p in io n  t h a t  a s  much as  dowry 
and n a t i v e  custom must be 
o bse rved  i n  e v e ry  n a t i v e  
m a r r i a g e ,  n a t i v e  custom f o r  th e  
p u rp o se s  o f  i n h e r i t a n c e  must 
a l s o  be obse rved  i n  such  c a s e s .
In  o t h e r  words ,  i f  a C h r i s t i a n '
who can c o n t r a c t  any m ar r iag e
i n  a l l  E n g l i s h  p r i n c i p l e s ,  ( s i c )  t h e r e
i s  no payment o f  dowry — i t
r e s t s  w i th  t h e  i n d i v i d u a l s  t o
conform w i th  t h e  p r i n c i p l e s  l a i d
down by such o r d i n a n c e . ^
O n i t sh a  p e o p le  v/ere n o t  a lo n e  i n  t h e  g e n e r a l  
r e j e c t i o n  o f  t h e  compromise so u g h t  by t h e  C h r i s t i a n  
M iss io n s  i n  t h e  m a t t e r  o f  i n h e r i t a n c e .  Because o f  
t h e  p rob lem s in v o lv e d  t h e  R e s i d e n t  i n  O n i t sh a  had t o  
warn t h e  d i s t r i c t  o f f i c e r s  n o t  t o  f o r c e  on t h e  p e o p le  
t h e  p r o p o s a l s  made by t h e  M is s io n s .  W r i t in g  t o  t h e  
d i s t r i c t  o f f i c e r s  i n  O n i t s h a ,  Udi,  Awgu, Nsukka and 
Awka he s a i d ,
R e p l i e s  show t h a t  i t  i s  n o t  y e t  
p o s s i b l e  t o  a d o p t  t h e  compromise 
between t h e  r e l i g i o u s  and s o c i a l  
a s p e c t s  o f  a C h r i s t i a n  m a r r i a g e ,  
a s  su g g e s te d  by t h e  Conference  
o f  t h e  two p r i n c i p a l  M i s s i o n s . . .
I n  t h e  m a t t e r  o f  dowry and i n h e r i t a n c e  i t  i s
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most l i k e l y  t h a t  chu rch  com m it tees  met w i t h  s t r o n g  
o p p o s i t i o n  where t h e y  t r i e d  t o  uphold  t h e  r i g h t s  o f  
a  C h r i s t i a n  widow when such  r i g h t s  r a n  c o n t r a r y  t o  
t h e  n a t i v e  law and custom. There  a r e  no r e c o r d s  o f  
where t h e y  succeeded i n  go ing  c o n t r a r y  t o  n a t i v e  law 
and custom. B e s id e s ,  a s  s een  a b o v e ^ c o l o n i a l  p o l i c y  
was a g a i n s t  c o n f r o n t a t i o n .  This  s tu d y  however shows 
t h a t  t h e  i s s u e  o f  m a r r ia g e  and i n h e r i t a n c e  was most  
l i k e l y  a n o t h e r  major  p rob lem  t h a t  c o n f r o n te d  t h e  
l o c a l  chu rch  and h e r  com m ittee .
The Church Committee and t h e  P r i e s t
Church committee  members perform ed many o t h e r  
f u n c t i o n s  i n  t h e  l o c a l  c h u rc h .  They l i a i s e d  between 
t h e  l o c a l  chu rch  and o t h e r  b o d ie s  i n  t h e  l o c a l i t y  and 
o u t s i d e  i t .  I t  was t h e  m i s s i o n a r y  p r i e s t ,  who was 
more o f t e n  t h a n  n o t  a f o r e i g n e r ,  t h a t ,  p e r h a p s ,  more 
t h a n  any o t h e r  p e r s o n  a p p r e c i a t e d  t h e  i n d i s p e n s a b l e  
r o l e  o f  chu rch  com m it tees .  W r i t in g  a b o u t  them 
F a t h e r  J o rd a n  s a i d ,
N i g e r i a n  church  comm ittees  were 
p e c u l i a r l y  N i g e r i a n  c r e a t i o n s .
They were a t t a c h e d  t o  e v e ry  
c h u rc h - s c h o o l  and formed th e  
medium th ro u g h  which F a t h e r s  
worked when t h e y  wanted t h i n g s  
done i n  a way t h e  n a t i v e s  
u n d e r s t o o d . . .  W ithout  them t h e r e  
would have been no r e a l  l i n k  
between t h e  F a t h e r  and t h e  p e o p le ,  g
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In  m a i n t a i n in g  t h i s  l i n k  w i t h  t h e  p r i e s t  t h e  c h u rc h  
committee  however t r i e d  a s  much as  p o s s i b l e  t o  a s s e r t  
i t s  independence ,  h o ld  i t s  m ee t in g s  w i th o u t  t h e  p r i e s t  
p r e s e n t  and t a k e  d e c i s i o n s  t h a t  were communicated t o  
him a f t e r w a r d s  f o r  r a t i f i c a t i o n  o n ly .  Th is  t e n d e n c y  
t o  t r e a t  t h e  p r i e s t  a s  an ' o u t s i d e r '  was a common 
cause  o f  c o n f l i c t  and m is u n d e r s t a n d in g  between t h e  
church  committee and t h e  p r i e s t .  For  i n s t a n c e ,  a t  
Nnewi m a t t e r s  r e a c h e d  a s t a t e  o f  m i s t r u s t  between 
t h e  p a r i s h  p r i e s t ,  F a t h e r  K e t t e l s ,  and t h e  ch u rch  
committee  t h a t  t h e  chu rc h  com m ittee  t r i e d  t o  evade t h e  
p a r i s h  p r i e s t  by r e q u e s t i n g  t h e  b i sh o p  f o r  a second 
p r i e s t  in  t h e  p a r i s h .  They based t h e i r  r e q u e s t  on t h e  
ground t h a t  t h e  p a r i s h  p r i e s t  cou ld  no l o n g e r  cope 
w i th  th e  work i n  t h e  p a r i s h  which had grown v e ry  l a r g e ,  
embracing t w e n t y - f i v e  s t a t i o n s .  I n  t h e i r  l e t t e r  t h e y  
s a i d ,
Nnewi P a r i s h  c o n s i s t s  o f  t w e n t y - f i v e  
s t a t i o n s  and i n  t h e  s t a t i o n s  t h e  
C h r i s t i a n s  i n c r e a s e  by l e a p s  and 
bounds t h a t  t h e  work o f  lo o k in g  a f t e r  
them i s  c e r t a i n l y  above one p r i e s t  
t o  s u p e r i n t e n d .  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  Reverend F a t h e r  i s  a s t r e n o u s ,  
z e a l o u s ,  h a rd w o rk in g  man, t h e  P a r i s h  
s u f f e r s  a l o t  o f  i n c o n v e n ie n c e s  by 
q u ick  v i s i t ,  q u ick  c o n f e s s i o n ,  qu ick  
s i c k  c a l l s ,  i n a d e q u a t e  l i s t e n i n g  ' to a 
c o m p la in t  o f  t h e  s t a t i o n s  o r  
i n d i v i d u a l s  owing t o  u n a v o id a b le  p r e s s u r e  
on work.
T h e r e f o r e  we e a r n e s t l y  a p p e a l  t o  
y o u r  l o r d s h i p  f o r  one more p r i e s t  t o  
a s s i s t  t h e  Reverend F a t h e r  h e re  i n  h i s  
t e d i o u s  work .yg
The l e t t e r  w a s . s e n t  th r o u g h  t h e  p a r i s h  p r i e s t  who
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r e f u s e d  t o  c o u n t e r s i g n  i t ,  though  he d e l i v e r e d  i t :  t o
i
t h e  b i s h o p .  F a t h e r  K e t t l e s  saw t h e  r e q u e s t  as
u n c a l l e d  f o r  and u n n e c e s s a r y  s i n c e  he was c a p a b le  o f  
d e a l i n g  w i t h  t h e i r  p ro b lem s .  I n  a l e t t e r  he w ro te  
t o  a l l  t h e  chu rch  c o u n c i l l o r s  he  condemned t h e  
members'  r e q u e s t  f o r  a n o t h e r  p r i e s t ;  he a l s o  
condemned t h e i r  t en d e n c y  t o  h id e  t h e i r  m ee t ing  
d e l i b e r a t i o n s  from him. P a r t  o f  t h e  l e n g t h y  l e t t e r  
r e a d s ,
A f t e r  a c a r e f u l  s tu d y  o f  your  lo g  
book o f  t h e  y e a r s  p a s t  and a f t e r  ;
a c o n s c i e n t i o u s  c o n s i d e r a t i o n  o f  your  
work I  come t o  t h e  f o l l o w in g  
c o n c l u s i o n s :
1 The P a r i s h  p r i e s t  a s  P r e s i d e n t  
o f  a P a r i s h  Counc i l  was n o t  t a k e n  i n t o  
c o n f i d e n c e ,  was n o t  in formed a b o u t  t im e  
and p l a c e  o f  t h e  m e e t i n g s ,  was n o t  
a l low ed  t o  se e  your  books and cheque 
( S i c )  your  a c c o u n t s . . .
2 The wording  o f  your  Minutes  
v e ry  o f t e n  l a c k s  due r e s p e c t  and when 
I  remarked upon t h i s  f a c t  t h e  l a s t  
t im e  I  saw your  book, you w ro te  down 
" r i d i c u l o u s .  Thanks v e r y  much i n d e e d " . . .
My p r o p o s i t i o n s  f o r  a f u t u r e  t r u e  
and f a i t h f u l  and may God s e c u r e  i t  ( S i c ) ,  
a s u c c e s s f u l  P a r i s h  C ounc i l  a r e  a s  
f o l lo w s : .  O f f i c e r s  t o  be chosen ,  and 
agenda p r e p a r e d ,  t im e  and p l a c e  f o r  a  , 
m ee t ing  f i x e d . . .  A l l  r e s o l u t i o n s  t o  be j 
su b m i t t e d  t o  a v o t e .  The d e c i s i o n  must 
l i e  w i th  t h e  P a r i s h  p r i e s t . . .  I  s u s p e c t  
your  p e t i t i o n  f o r  a second p r i e s t  t o  be 
n o t  a s t r a i g h t  fo rw ard  one.  I f  you 
i n t e n d  t o  p l a y  one o u t  a g a i n s t  t h e  o t h e r ,  
you may f i n d  y o u r s e l v e s  i n  a more awkward 
p o s i t i o n  a s  t h e  one you a r e  i n  now.gQ
F a t h e r  K e t t i e s  d i s s o l v e d  t h e  P a r i s h  C ounc i l  s h o r t l y  
a f t e r w a r d .  In  a l e t t e r  t o  B ishop  Heerey he a c c u se d  t h e  
members o f  n o t  do ing  t h e  E a s t e r  Duty (an  o b l i g a t i o n  on
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e v e ry  b a p t i z e d  C a t h o l i c  t o  go t o  c o n f e s s i o n  and 
r e c e i v e  Holy Communion d u r in g  t h e  E a s t e r  s e a s o n ) .
He s a i d  t h e y  r e f u s e d  t o  in fo rm  him b e fo rehand  a b o u t  
t h e i r  m e e t in g s ,  o r  l e t  him se e  t h e  m in u te s ;  f i n a l l y ,  
t h a t  t h e y  r e f u s e d  t o  show him t h e  a c c o u n t  books.
His l e t t e r  i n  p a r t  r e a d s ,
I  have asked  f o r  t h e  books and th e  
a c c o u n t s .  They n o t  o n ly  k e p t  
s i l e n t  b u t  r e f u s e d  p o i n t  b lank  to  
hand ove r  f o r  i n s p e c t i o n  and 
a p p r o v a l .  I  gave them 3 w arn ings  
and a f t e r  a month d i s s o l v e d  t h e m . ^
Three y e a r s  l a t e r  F a t h e r  K e t t l e s  was a g a i n  
a t t a c k e d  by some members o f  t h e  p a r i s h  who c a l l e d  
th em se lv e s  " S e l e c t  Committee,  Nnewi P a r i s h . "  In  a 
l e t t e r  t o  Bishop Heerey t h e  group  accused  F a t h e r  K e t t l e  : 
o f  c h a rg in g  e x o r b i t a n t  AMC (Annual M iss io n a ry  
C o l l e c t i o n  — a form o f  chu rch  t a x ) .  I t  s a i d  F a t h e r  
K e t t l e s  r a i s e d  t h e  f e e s  from two s h i l l i n g s ,  one 
s h i l l i n g ,  s ix p e n c e  p a y a b le  by e v e ry  man, woman and
A
c h i l d  r e s p e c t i v e l y  t o  f o u r  s h i l l i n g s  and t h r e e - p e n c e ,
82two s h i l l i n g s  f o r  ev e ry  man and woman r e s p e c t i v e l y .
The committee  f u r t h e r  p r o t e s t e d  a g a i n s t  what i t  r e g a r d e :  
as  w rongfu l  t e r m i n a t i o n  o f  a c a t e c h i s t .  A ccord ing  t o  
t h e  committee  th e  c a t e c h i s t  was t e r m in a t e d  because  
he asked f o r  a s a l a r y  i n c r e a s e .  They t o l d  Bishop 
Heerey t h a t
( t h e i r  c a t e c h i s t )  who r e c e i v e d  a p o o r  
s a l a r y ,  demanded an i n c r e a s e  i n  h i s  
s a l a r y  f o r  he was u n a b le  t o  m a in t a in  
h i s  f a m i ly  w i t h  t h a t .  Then i n s t e a d
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o f  g r a n t i n g  him t h e  r e q u e s t  (he)  
was e x p e l l e d .  C onsequ en t ly  we 
have no new c a t e c h i s t  who i s  
i n t e l l i g e n t  enough t o  c a r r y  on 
h i s  du ty  i n  t h i s  o u r  new p a r i s h . g ^
In  a n o t h e r  town, Nnobi , t h e  p r o t e s t  a g a i n s t
F a t h e r  K e t t e l s  was a r e q u e s t  by t h e  whole C a t h o l i c
community t o  l e a v e  t h e  p 'a r i s h  (Nnewi) and be j o i n e d
t o  O n i t s h a .  The p e o p le  a ccu sed  F a t h e r  K e t t l e s  o f
working down t h e  p r o g r e s s  o f  t h e i r  s c h o o l .  They s a i d
he t r i e d  t o  p r e v e n t  i t  from r e a c h i n g  t h e  S ta n d a rd
S ix  C la s s  which was v e r y  much d e s i r e d  by e v e ry  town
w i th  a new s c h o o l .  He was a ccu sed  o f  t r a n s f e r r i n g
p u p i l s  from Nnobi s c h o o l  t o  t h e  sc h o o l  i n  Nnewi t o
o f
r e a d  th e  u p pe r  c l a s s e s  i n s t e a d  l e t t i n g  them do so i n
A
Nnobi. In  t h e i r  l e n g t h y  l e t t e r  t o  Bishop Heerey 
t h e y  s a i d ,
R e c e n t ly ,  on Corpus C h r i s t i e  ( s i c )  
day,  t h e  Manager d e l i v e r e d  a sermon 
on Nobi (Nnobi)  C a t h o l i c  School  and 
s a i d  t h a t  he was no l o n g e r  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  s c h o o l .  Most 
o f  t h e  tow nspeop le  have been so 
d i s t u r b e d  by such  a sermon. To say  
t h e  l e a s t ,  t h e y  a r e  now so d i s t u r b e d  
i n  mind why t h e  Manager t h u s  f o r  t h e  
t h i r d  t im e  w i t h i n  so s h o r t  a p e r i o d  
d e l i g h t s  i n  s h i f t i n g  boys t o  Newi 
(Nnewi) though  we have v e ry  many boys,  
a b ig  s c h o o l ,  and t h e  d i s t a n c e  i s  so 
g r e a t .  As a r e s u l t  t h e  townspeop le  
a r e  so f ed  up w i t h  t h e  Management 
t h a t  th ey  have a sked  us  to  r e q u e s t  
humbly t h a t  you r  L o rd s h ip  w ithdraw  our  
b e ing  p la c e d  u n d e r  Newi P a r i s h . . .
We can n o t  h i d e  t h e  f a c t ,  your  
L o rd sh ip ,  t h a t  t h e r e  i s  i n c r e a s i n g  
f r i c t i o n  between Nobi and Newi, and 
Newi has  been t h w a r t i n g  a l l  p l a n s  
meant f o r  ou r  p r o g r e s s . g ^
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JSuch f r i c t i o n s  and o c c a s i o n a l  m i s t r u s t  were
ii
u n d e r s t a n d a b l e ,  g iv e n  t h e  f a c t  t h a t  p r i e s t s  were v e r y
few a t  t h e  t im e  and co u ld  n o t  a d e q u a t e l y  s u p e r v i s e  t h e
work o f  t h e  ch u rc h  c o m m it tee s .  Some members o f  t h e
ch u rch  committee  were n o t  above b oa rd .  On o c c a s i o n s
such as  b a p t i sm s  o r  m a r r i a g e s  o f  chu rch  members some
i
church  committee- men were known t o  have demanded and
85ta k e n  b r i b e  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  c a n d i d a t e s .  ^ They
i
sometimes h e lp e d  th e m se lv e s  w i th  p a r t  o f  chu rch  fu n d s
which t h e y  used  f o r  p r o c u r i n g  food and d r i n k  t o
e n t e r t a i n  t h e m s e lv e s .  T h is  p r a c t i c e  o f  c o n s t a n t
f e a s t i n g  e a rn ed  t h e  chu rc h  committee  men i n  Nnobi t h e
name Ndi agba ka a g u , which l i t e r a l l y  means ' 'p eo p le
w i th  jaws l i k e  a t i g e r "  — an obv ious  r e f e r e n c e  t o  t h e
g o a t s  and o t h e r  a n im a ls  which t h e y  s l a u g h t e r e d  on such
f e a s t i n g  o c c a s i o n s . A t  Uga^chqrch committee  men
recommended c a n d i d a t e s  f o r  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o u r s e s
and sometimes i n f l u e n c e d  t h e  a p p o in tm en t  o f  t e a c h e r s
ft vand h e a d m a s te r s .
i
j The Church Committee and t h e  C a t e c h i s t
With t h e  ch u rch  committee  on t h e  one s i d e  w i e l d i n g  
power i n  t h e  l o c a l  c h u rc h ,  and t h e  c a t e c h i s t  on t h e  
o t h e r  s i d e ,  e q u a l l y  w i e l d i n g  power, ' , t h e r e  was bound 
t o  be o c c a s i o n a l  c l a s h e s  and m i s u n d e r s t a n d in g .  The 
e x t e n t  o f  such  c o n f l i c t s  has  u n f o r t u n a t e l y  n o t  been 
s u f f i c i e n t l y  s t u d i e d .  The common c au se s  o f  c o n f l i c t
a r e  some o f  t h e  f o l l o w i n g :  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s
o f  t h e  p r i e s t ’s d i r e c t i v e s ,  c o n t r o l  o f  ch u rch  fund and 
d i s c i p l i n e  o f  e r r i n g  ch u rc h  members. Sometimes t h e  
ch u rch  committee r e g a r d e d  t h e  c a t e c h i s t  a s  f o l l o w i n g  
a ha rd  l i n e  o r  l e a n i n g  to o  much on t h e  p r i e s t  who, t o  
t h e i r  mind was, a s  n o te d  above ,  a s t r a n g e r  t o  t h e i r  
way o f  l i f e .  Could i t  n o t  be t h e  c a t e c h i s t  who l e a k e d  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p r i e s t  on m a t t e r s  he shou ld  n o t  
have been in formed?  A v e t e r a n  church  l e a d e r  and one ­
t im e  t e a c h e r - c a t e c h i s t  once remarked on t h i s  m a t t e r  
o f  n o t  r e v e a l i n g  e v e r y t h i n g  t o  t h e  p r i e s t :
Sometimes t h e  ch u rc h  committee  would 
r e g a rd  t h e  c a t e c h i s t  a s  t h e  p r i e s t ' s  
i n f o r m a n t ,  and t h i s  would breed  i l l -  
f e e l i n g  whenever t h e y  f e l t  t h e i r  
s e c r e t s  were r e v e a l e d  t o  t h e  f a t h e r .
T h e r e fo r e  t h e  ch u rch  committee  
c o n f id e d ,  o r  d id  n o t  c o n f i d e  on t h e  
c a t e c h i s t ,  depend ing  on t h e  deg ree  
o f  u n d e r s t a n d i n g  and t r u s t  e x i s t i n g  
between them.gg
l^-CClU5<Z-
Again ,  n o f  i n s u f f i c i e n t  knowledge o f  C h r i s t i a n
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d o c t r i n e  and p r a c t i c e  a s  compared t o  t h e  c a t e c h i s t ,  
chu rch  committee members sometimes d i s a g r e e d  w i th  t h e  
c a t e c h i s t  on what l i n e  o f  a c t i o n  t o  be fo l lo w ed  i n  
c e r t a i n  c i r c u m s ta n c e s .  For  i n s t a n c e ,  i n  Dunukofia  a 
c a se  was r e p o r t e d  o f  a sh a rp  d i s a g r e e m e n t  between t h e  
l o c a l  c a t e c h i s t  and t h e  church  com m it tee .  I t  was a b o u t  
t h e  b u r i a l  o f  a p r e g n a n t  C h r i s t i a n  woman who d i e d .
The q u e s t io n  was, sh o u ld  she  be b u r i e d  w i t h o u t  f i r s t  
removing h e r  unborn c h i l d  a s  demanded b y ' t h e  p e o p l e ' s  
custom? To do so would i n c u r  t h e  w ra th  o f  t h e  g o d s .
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The ch u rch  committee was i n c l i n e d  t o  f o l lo w  t h e  l o c a l
custom which meant removing t h e  unborn c h i l d  b e f o r e
b u ry in g  t h e  woman. The c a t e c h i s t  r e f u s e d  and s a i d
t h a t  a c c o r d i n g  to  F a t h e r ’s i n s t r u c t i o n  t h e  baby c o u ld
have been removed from h e r  m o th e r ’s womb b e fo r e  t h e
mother  d i e d ,  bu t  s i n c e  t h a t  w a s n ' t  done, t h e r e  was no
r e a s o n  t o  do so a f t e r  h e r  d e a t h ,  e s p e c i a l l y  as i t  was
c e r t a i n  t h e  c h i l d  was a l s o  dead .  The woman was
e v e n t u a l l y  b u r i e d  a s  t h e  c a t e c h i s t  had . d i r e c t e d  b u t
much t o  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  t h e  church  committee
89members and t h e  n o n - C h r i s t i a n  l o c a l  p e o p le .
The C a t e c h i s t  and o t h e r  Church members
With t h e  o r d i n a r y  ch u rch  members t h e  c a t e c h i s t  
no doubt  w ie lded  much pov/er and i n f l u e n c e .  He h e lp e d  
to  p r e p a r e  t h e  catechumens f o r  t h e  r e c e p t i o n  o f  
sac ra m en ts  and s e l e c t e d  t h o s e  he c o n s id e re d  f i t  t o  be 
p r e s e n t e d  t o  t h e  F a t h e r  f o r  e x am in a t io n  and a d m is s io n  
i n t o  f u l l  chu rc h  membership . The p r i e s t  u s u a l l y  r e l i e d  
v e ry  much on t h e  c a t e c h i s t ' s  t e s t im o n y  a bou t  any 
member o f  t h e  l o c a l  c h u rc h .  He a l s o  recommended t h o s e  
t o  be suspended from t h e  ch u rch  o r  t o  r e c e i v e  o t h e r  
church  f a v o u r s  l i k e  m a r r i a g e  and f u n e r a l .  I t  was i n  
t h e  m a t t e r  o f  t h e  d i s p l a y  o f  s p e c i a l  knowledge o f  - 
chu rch  d o c t r i n e  t h a t  many a c a t e c h i s t  p e rh a p s ,  te n d e d  
t o  be a r r o g a n t .  Many o f  them were l o a t h  t o  adm it  
i g n o r a n c e .  T h e i r  a r r o g a n c e  o f t e n  became a s u b j e c t  o f
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r i d i c u l e  by p e o p le  who were w e l l  in fo rm ed .  C a t e c h i s t s  
g e n e r a l l y  m a n i f e s te d  t h i s  a r r o g a n c e  w h i l e  
i n t e r p r e t i n g  f o r  t h e  e x p a t r i a t e  p r i e s t .  As someone 
r e m a rk e d ,
Many o f  them were l o a t h  t o  adm it  
t h e i r  l i m i t a t i o n .  They d i s p l a y e d  
t h i s  sometimes w h i l e  i n t e r p r e t i n g  
f o r  t h e  F a t h e r .  There  a t im e s  t h e y  
would mask t h e i r  ig n o r a n c e  o f  what 
th e  F a t h e r  s a i d  by s a y in g  t h e  
F a t h e r  wais m ere ly  r e p e a t i n g  h i m s e l f
The power and i n f l u e n c e  c a t e c h i s t s  w ie ld e d  was 
m a n i f e s t e d  a l s o  i n  one i m p o r t a n t  a r e a  — t h e  c r e a t i o n  
o f  new s t a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  p a r i s h e s .  The s i t i n g  o f  
St. Anthony’s M iss ion  i n  Umudioka i n  19i+0 i s  a c a s e  
i n  p o i n t .  The c h o ic e  o f  Umudioka town, which i s  one 
o f  t h e  f i v e  towns t h a t  make up Dunukofia  c l a n ,  and 
which i s  by no means t h e  most s e n i o r  town, was s a i d  
t o  have been masterminded by Anthony Uchendu, t h e  
c a t e c h i s t  a t  Nnewi — t h e  c e n t r a l  m i s s io n  embracing  
towns i n  t h e  new p a r i s h  t o  be c r e a t e d .  Anthony was 
a n a t i v e  o f  Umudioka. The r o l e  he p la y e d  i n  g e t t i n g  
t h e  F a t h e r s  t o  choose Umudioka has  been summarized 
t h u s :
He c o n s t a n t l y  drew t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  Nnewi F a t h e r s  on Umudioka a s  
i d e a l l y  s i t u a t e d ,  c e n t r a l  and on t h e  
main O n i tsha -Enugu  r o a d .  He a l s o  
in formed t h e  Umudioka p e o p le  o f  t h e  
c r e a t i o n  o f  a new p a r i s h  from Nnewi 
M i s s i o n . . .  and u rg ed  them t o  i n v i t e  
t h e  Rev. F a t h e r s  t o  choose  Umudioka 
a s  t h e i r  r e s i d e n c e . ^
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ifmudioka won t h e  c o n t e s t  and became t h e  new p a r i s h
i
c e n t r e  i n  19i|0. The Umudioka c a s e  i s  however n o t  
u n iq u e .  The c r e a t i o n  o f  new p a r i s h e s  o f t e n  was m a s t e r ­
minded by t h e  i n f l u e n t i a l  t e a c h e r s  and c a t e c h i s t s  who 
were c l o s e r  t o  t h e  chu rch  a u t h o r i t i e s .  I n  t h e  same 
way th e y  a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  t r a n s f e r  o f  a p a r i s h  o r  
i t s  c l o s u r e .  For  i n s t a n c e ,  i n  1927 t h e  F a t h e r s  d e c id e d  
t o  move t h e  p a r i s h  c e n t r e  from Ozubulu t o  a n o t h e r  town. 
The c h o ic e  o f  I h i a l a  i s  b e l i e v e d  by Ozubulu p e o p le  t o  
be v e ry  much t h e  handiwork o f  t h e  c a t e c h i s t  i n  I h i a l a .  
He was Jo s e p h  Modebe. Though a n a t i v e  o f  O n i t s h a ,  
Jo sep h  m a r r i e d  from I h i a l a  and l i v e d  and worked t h e r e  
f o r  a long  t im e  w h i l e  Ozubulu remained t h e  p a r i s h  
c e n t r e .  A l though  t h e  c h o ic e  ;o f  I h i a l a  was due t o  such  
o t h e r  f a c t o r s  a s  i t s  c e n t r a l i t y  a t  t h e  t im e  and t h e  
m eeting  p l a c e  f o r  t e a c h e r s  each  month, f o l l o w i n g  t h e  
e x p an s io n  o f  Ozubulu p a r i s h  i n  t h e  1920s,  Ozubulu 
p e o p le  t o  t h i s  day b e l i e v e  Jo s e p h  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  
th e  F a t h e r s .  As one o f  them :pu ts  i t ,
Mr. Modebe was a  f u l l - t i m e  c a t e c h i s t  
and t h e r e f o r e  he cou ld  w ie ld  so much 
i n f l u e n c e . . .  I  am s u r e  i f  Modebe 
w a sn ’t  a t  I h i a l a ,  t h e  id e a  w o u l d n ' t  
have come up t o  t h e  . F a t h e r s . 92
From t h e  fo reg o in g ^  i t  can be seen  t h a t  t h e  
power c a t e c h i s t s  and t e a c h e r s  had was v e r y  c o n s i d e r a t e  
No doubt  some o f  them must have abused  i t  by 
m i s d i r e c t i n g  t h e  p r i e s t  o r  by b e in g  o v e r b e a r i n g  w i t h  
t h e  p e o p le .  But  t h e  number o f  such  t e a c h e r s  and
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. c a t e c h i s t s  must have been s m a l l .  Nor were m i s s i o n a r i e s
iI
unaware o f  such  a b u s e s .  Bishop Shanahan once a l l u d e d  t o  
them i n  t h e  f o l l o w i n g  words:
I  have  n o t  spoken o f  i m p e r f e c t i o n s ,  m i s f i t s o  
You know t h a t  t h e y  e x i s t  and w i l l  a lways 
e x i s t .  But t h e  p r o p o r t i o n  i s  indeed  s l i g h t  
compared w i t h  t h e  r e a l  s u c c e s s e s  a c h i e v e d . ^
IndeedjWhen t h e  b a la n c e  s h e e t  i s  made, many a t e a c h e r  
and c a t e c h i s t  would s c o r e  h ig h  on t h e  s i d e  o f  c o n s e r v a t i s m  
;and towing  t h e  l i n e  o f  t h e  p r i e s t  r a t h e r  t h a n  o f  
. l i b e r a l i s m  and sp e a k in g  f o r  t h e  p e o p le .  They t e n d e d  to  
uphold  C a t h o l i c  d o c t r i n e  r a t h e r  t e n a c i o u s l y .  They have  
sometimes been accused  o f  c u l t u r a l  i co n oc la sm  by s p e a r ­
h e ad in g  a t t a c k s  on t h e  l o c a l ;  c u l t u r e  ana customs 
w hereve r  t h e y  f e l t  t h e y  were a g a i n s t  C h r i s t i a n i t y .
i
In  t h e  words o f  E kech i ,
Most o f  them, h a l f - e d u c a t e d  and ,  i n  many 
c a s e s ,  u t t e r l y  m is g u id e d , c o n t r i b u t e d  
s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  open d i s r e s p e c t  f o r ,  
and d i s r e g a r d  o f ,  t h e  s o c i e t y ’s t im e -  
honoured  customs and p r a c t i c e s .  From 
t h e  v i l l a g e  church  p u l p i t  t h e y  th u n d e re d  
and d e c r i e d  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ;  t h e y  
c o u n s e l l e d  u n d e r  p a i n  o f  excommunicat ion 
a g a i n s t  p a r t i c i p a t i o n  i n  many community 
o r g a n i z a t i o n  and a c t i v i t i e s .  I n  t h e i r  
v iew ,  such p a r t i c i p a t i o n  was h e a t h e n i s h . ^
Such r e a c t i o n  i s ,  hov/ever, u n d e r s t a n d a b l e ,  g iv e n  t h e i r  
l e a d e r s h i p  p o s i t i o n .  T h e i r  s i n c e r i t y  can n o t  be q u e s t i o n e d .  
U n l ike  t h e  n a t i v e  c l e r k s  o f  t h e  c o l o n i a l  e r a  who were  s a i d  
t o  have e x p l o i t e d  a b u n d a n t ly  o p p o r t u n i t i e s  t h e y  had t o  
o p p re s s  and ro b  t h e i r  f e l l o w  A f r i c a n s ,  ^ t h e  c a t e c h i s t s  
and t e a c h e r s  i n  g e n e r a l  behaved c r e d i t a b l y  w e l l  and i n  
many p l a c e s  l e f t  a good image b e h in d .
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CHAPTER THREE 
OLD ADAZI MISSION AND AWKA DISTRICT CATHOLIC UNION
The f i r s t  o r g a n i s e d  fo cu s  o f  C a th o l i c  l a y  o p i n i o n ,
i n i t i a t i v e  and a c t i v i t y  i n  t h e  O n i t sh a  P r o v in c e  and ,
p o s s i b l y  i n  t h e  fo rm er  E a s t e r n  Region o f  N i g e r i a ,  was
"1
th e  Awka D i s t r i c t  C a th o l i c  Union. The o r g a n i s a t i o n
a ro s e  under  c i r c u m s ta n c e s  v e ry  c l o s e l y  co nn ec ted  w i t h
th e  development  o f  Adazi  a s  t h e  second m ajor  C a t h o l i c
m is s io n  c e n t r e  a f t e r  N t e j e .  The c h o ic e  o f  Adazi  town
a s  a m is s io n  c e n t r e  came w i th  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e
C a th o l i c  m i s s i o n a r i e s  t o  l e a v e  Nimo i n  1918 where t h e y
had t e m p o r a r i l y  p i t c h e d  t h e i r  camp on abandon ing  N t e j e .
This  d e c i s i o n  has  been a t t r i b u t e d  t o  a number o f  r e a s o n s .
Although t h e  F a t h e r s  r each ed  Nimo f i r s t  b e fo r e  A daz i ,
t h e y  d id  n o t ,  a s  what was s a i d  i n  c h a p t e r  one ab ove ,  g e t
an e n t h u s i a s t i c  welcome from t h e  p o w erfu l  r e i g n i n g  c h i e f ,
G in iw efo lu  Onyiuke.  A l though  h i s  son ,  M ich ae l ,  l a t e r
became an a r d e n t  s u p p o r t e r  o f  t h e  c h u rc h ,  by 1918 Adazi
(sometimes c a l l e d  Adazi-Nnukwu) had become an a t t r a c t i v e
a l t e r n a t i v e  f o r  a new m is s io n  c e n t r e .  C h ie f  O j iak o
Ezenne,  t h e  r e i g n i n g  c h i e f  a t  Adazi a t  t h e  t im e ,  was
2p a r t l y  i n s t r u m e n t a l  t o  t h i s  c h o ic e .  B e s id e s ,  
g eograph ica l ly . .  Adazi  was more c e n t r a l  and more e a s i l y  
a c c e s s i b l e  t h a n  Nimo, e s p e c i a l l y  f o l lo w in g  t h e  r a p i d
in.
e x p an s io n  o f  t h e  c h u r c h , l a t e r  y e a r s .
A
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B es id es  t h e  f a c t o r s  ment ioned above,  t h e  g row th  
o f  Adazi ch u rch  was s u s t a i n e d  by o t h e r  f o r c e s .  Adazi  
chu rch  had many dynamic l e a d e r s ,  e s p e c i a l l y  p r i e s t s  
and l a y  p e o p le .  F i r s t  among th e  c l e r g y  was Reverend 
F a t h e r  A l b e r t  Bubendorf .  Those who knew him i n  p e r s o n ,  
o r  who worked w i th  him, speak  g lo w in g ly  o f  h i s  p e r s o n a l  
charm and magnetism, h i s  k i n d n e s s ,  a p o s t o l i c  z e a l  and 
u n sh a k ea b le  f a i t h  i n  h i s  work. D e s c r ib in g  him 
Ebun i lo  s a i d ,
F a t h e r  B u b e n d o r f . . .was a man o f  t rem endous  
energy  and w o n d e r fu l  o r g a n i z in g  and 
r e l i g i o u s  acumen. He was . . .  f a t h e r l y ,  
g e n i a l ,  e x t r e m e ly  a p p ro a c h a b le ,  a t r u e  
shepherd  w i t h  d a u n t l e s s  s p i r i t  and 
u n f l i n c h i n g  f a i t h .  Endowed w i th  n a t u r a l  
c h a r i sm a ,  he had u n t i r i n g  z e a l  t o  cope 
w i th  t h e  enormous and d i f f i c u l t  t a s k  t h a t  
stemmed from t h e  m u l t i f a r i o u s  body o f  new 
c o n v e r t s  emerging  from h i s  seem ing ly  
amorphous s t a t i o n s . ^
Though h i s  p a r i s h  was v e ry  l a r g e T and means o f
communications s t i l l  p o o r  a t  t h e  t im e ,  F a t h e r  Bubendorf
i
made e x t r a o r d i n a r y  e f f o r t s  t o  r e a c h  a lm o s t  a l l  p a r t s  
o f  i t .  He was prompt i n  answ er ing  a lm o s t  a l l  t h e  
innum erab le  r e q u e s t s  made t o  him by t h e  p e o p le  f o r  one 
t h i n g  o r  a n o t h e r :
The c h i e f  o r  t h e  town s e n t  r e p r e s e n t a t i v e  
t o  N t e j e  o r  A da z i ,  and F r .  Bubendorf  gave 
a d a te  on which he was t o  be f e t c h e d .
There  i s  no s t o r y  o f  a group he 
d i s a p p o i n t e d ,  even on a cc o u n t  o f  
u n f o r e s e e n  c i r c u m s t a n c e s . ^
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He c u l t i v a t e d  f r i e n d s h i p  w i th  t h e  c h i e f s  o f
iI
v a r i o u s  towns.  Where c h i e f s  p roved an o b s t a c l e  t o
t h e  C h r i s t i a n s ,  F a t h e r  Bubendorf  would u se  h i s  a c q u a i n t a n c e
w i th  some d i s t r i c t  o f f i c e r s  and c o u r t  o f f i c i a l s  t o
i n t i m i d a t e  th e  c h i e f s .  A c ase  was a t  Achina — a town
c
a b o u t  16 k i lo m e t r e s  s o u t h e a s t  o f  Adazi .  Here one o f/
t h e  w a r ra n t  c h i e f s ,  C h ie f  Ogbuozobe, was v e ry  
a n t a g o n i s t i c  t o  t h e  C a t h o l i c s  i n  th e  town. He had 
e a r l i e r  i n v i t e d  t h e  CMS t o  th e  town and became t h e i r  
p a t r o n .  He was opposed t o  th e  C a th o l i c  Church which 
came i n  l a t e r ,  th ro u g h  t h e  h e lp  o f  a r i v a l  ;c h i e f , Nwosu 
Mbike of  Umueleke v i l l a g e ,  Achina .  To p u n i s h  t h e  
C a t h o l i c s ,  C h ie f  Ogbuozobe began to  summon them on 
p u b l i c  works, sometimes on Sundays.  The C a t h o l i c s  
p r o t e s t e d ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e y  saw t h a t  t h e i r  P r o t e s t a n t  
c o u n t e r p a r t s  were n o t  s u b j e c t e d  t o  th e  same t r e a t m e n t .
Many o f  th e  C a t h o l i c s  r e f u s e d  to  go t o  work when 
o rd e re d  by th e  c h i e f .  C h ie f  Ogbuozobe r e a c t e d  by 
a r r e s t i n g  a b ou t  tw en ty  o f  t h e i r  l e a d e r s  a n d  l o c k i n g  them 
up a t  I s u o f i a  p r i s o n .  The m a t t e r  was r e p o r t e d  t o  
F a t h e r  Bubendorf by t h e  C a t h o l i c s  th ro u g h  ^ h e i r
i
c a t e c h i s t - t e a c h e r , D a n ie l  Ikpechukwu Madike o f  Umudioka. 
F a t h e r  Bubendorf im m edia te ly  t h r e a t e n e d  t h e  c h i e f  w i th  
c o u r t  a c t i o n .  The c h i e f  r e l e a s e d  t h o s e  locked  up and 
t h e n c e f o r t h  d id  n o t  m a l t r e a t  t h e  C a t h o l i c s .
To commemorate F a t h e r  Bubendorf*s g r e a t  work i n  
Adazi M iss ion  t h e  p e o p le  o f  Adazi b u i l t  a s e c o n d a ry  
sc h o o l  i n  h i s  name. I t  i s  c a l l e d  Bubendorf  Memorial
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Grammar S ch oo l .  F a t h e r  B u b e n d o r f ' s  g r e a t  work i n  
Adazi  was c a r r i e d  on and sh a re d  by many o t h e r  
m i s s i o n a r i e s  who worked i n  A daz i .  But t h e  p r i e s t  
who p e rh a p s  made t h e  g r e a t e s t  im pac t  i n  Adazi ,  a f t e r  
F a t h e r  Bubendorf ,  was h i s  immediate  s u c c e s s o r ,  F a t h e r
C o r n e l iu s  Liddane — an I r i s h  p r i e s t ,  and o n e - t im e
i
captain in the British army. Ke succeeded Bubendorf 
i n  1930, and d i r e c t e d  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  p a r i s h  t i l l  
195 b t  when he was t r a n s f e r r e d  t o  Dunukofia  P a r i s h .  
P e rhaps  no words d e s c r i b e  him b e t t e r  t h a n  t h e s e :
A d e c i s i v e  and f i r m  c h a r a c t e r ,  F r .L id d a n e  
became famous f o r  h i s  g r e a t  lo v e  and 
doggedness i n  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  e d u c a t i o n .
For (he r e c t i f i e d  and improved on
F r .  'B u b en do r f ’s s c h o o l  sys tem .  . . .  F r .
L iddane was a good f i g h t e r  who g o t  w h a tev e r  
he went o u t  f o r ,  t h an k s  t o  h i s  t a c t  and 
a b i l i t y  to  win and p e r s u a d e  p e o p l e . ^
A s tu d y  o f  F a t h e r  L iddane i s  i m p o r t a n t  n o t  on ly  
because  o f  h i s  rem arkab le  ach iev e m e n ts  and h i s  
temperament  and s t y l e  o f  work ( i n  c o n t r a s t  t o  F a t h e r  
B u bend o r f ) ,  b u t  because  he was d i r e c t l y  co n n ec te d  w i t h  
t h e  e v e n t s  t h a t  gave r i s e  t o  t h e  f o r m a t io n  o f  Awka 
D i s t r i c t  C a th o l i c  Union i n  191+7, which w i l l  be t r e a t e d  
l a t e r  in  t h i s ,  c h a p t e r .  Most w r i t e r s  on F a t h e r  L iddane  
s t r e s s e d  h i s  doggedness and d e t e r m i n a t i o n  t o  w in ,  which 
made him r a t h e r  o v e r b e a r i n g ,  and which a l s o  i n e v i t a b l y  
won f o r  him f r i e n d s  and f o e ? a l i k e .  W r i t in g  a b o u t  him 
E bun i lo  s a i d :
A d i f f i c u l t  man, f e a r l e s s  and i n d o m i t a b l e ,  
he was a b le  to  b reak  t h e  f r o n t i e r s  o f  b o th  
man and th e  d e v i l  t o  e s t a b l i s h  and c o n s o l i d a t e  
t h e  C a th o l i c  r e l i g i o n  any where  he w a n te d .g
I r o n i c a l l y  h i s  s u c c e s s  i n  e s t a b l i s h i n g  s c h o o l s  
was p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  ^ u n p o p u l a r i t y 1 i n  
c e r t a i n  q u a r t e r s .  I n  t h o s e  e a r l y  days towns were o f t e n  
n o t  i n  ag reem en t  as  t o  t h e  s i t e  o f  a new sc h o o l ,  
e s p e c i a l l y  a  c e n t r a l  s c h o o l .  F a t h e r  Liddane would 
o f t e n  t a k e  a d e c i s i o n  which he c o n s id e r e d  b e s t ,  n o t  
m inding  • w he the r  i t  was t h e  o p i n io n  o f  t h e  m a j o r i t y .  
Thus commenting on t h i s  a s p e c t  o f  L iddane*s e d u c a t i o n a l  
p o l i c y ,  F r a n c i s  Onyeneke s a i d ,
F a t h e r  Liddane was s a i d  t o  be u n p o p u la r ,  
b u t  he w asn*t .  He was, however,  
d i c t a t o r i a l ,  and would coun tenance  no 
o p p o s i t i o n  t o  h i s  p l a n s  and d e c i s i o n s . . .
No d i s c u s s i o n .  For  i n s t a n c e ,  i n  choos ing  
t h e  s i t e  f o r  a C e n t r a l  School  i n  
Ekwulobia a r e a ,  my p e o p le  wanted i t  to  be 
b u i l t  n e a r  t h e  p r e s e n t  chu rch  a t  
Ekwulobia t u t  he r e f u s e d ,  and p r e f e r r e d  
h av ing  i t  a t  t h e  b o r d e r  w i th  I s u o f i a .  So 
i t  was b u i l t  t h e r e  t o  e n a b le  o t h e r  towns 
t o  b e n e f i t  from i t .  Whoever opposed him 
was r e g a rd ed  a s  enemy.g
F a t h e r  Liddane p r o b a b ly  g o t  h i s  g r e a t e s t  o p p o s i t i o n  
from t h e  p e o p le  o f  Adazi town i t s e l f .  The r e a s o n s  were  
a ^ e  n o t  v e ry  c l e a r  b u t  were p r o b a b l y  n o t  u nconnec ted
i
w i t h  h i s  s t y l e  o f  l e a d e r s h i p  which w as jso  d i f f e r e n t  
from t h a t  o f  h i s  p r e d e c e s s o r ,  B ubendorf .  The p e o p le  
b e l i e v e d  t h a t  he did  n o t  l i k e  them b u t  p r e f e r r e d  Agulu 
(an  a d j a c e n t  town) w i th  whom t h e y  had l an d  d i s p u t e s  now 
and a g a i n .  They a l s o  f e l t  t h a t  d e s p i t e  Adazi be ing  t h e  
h e a d q u a r t e r s  o f  th e  p a r i s h ,  i t  d id  n o t  e n jo y  f a v o u r s  
commensurate  w i th  i t s  s t a t u s .  Adazi  p e o p le * s  p r o t e s t  
a g a i n s t  L iddane  reached  a c l im ax  i n  191+5 when on 28 
December^a group which c a l l e d  i t s e l f  “C h r i s t i a n s  o f
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S t .  Andrew's  Adazi"  w ro te  a l e t t e r  w i t h  968 s i g n a t o r i e s  
t o  Archbishop Heerey,  r e q u e s t i n g  t h e  immedia te  t r a n s f e r  
o f  F a t h e r  L id dane .  P a r t  o f  t h e  l e t t e r  r e a d ,
May i t  p l e a s e  your  L o rdsh ip  t o  h e a r  t h a t  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  Rev. Manager, F a t h e r  
Liddane has  become to o  sc a n d a lo u s  ( s i c ) .
We humbly and u r g e n t l y  want a new 
manager f o r  Adazi and th e  removal  o f  t h e  
Rev. F a t h e r  Liddane from Adazi e n t i r e l y ,  
which i f  n e g l e c t e d  may g iv e  r i s e  t o  some 
immediate  u n f o r e s e e n  c r i s i s  and 
r e f o r m a t i o n s  ( s i c ) .
We j u s t  in fo rm  you o f  t h i s  w i t h o u t  
any p r e j u d i c e  as  v/e have born ( s i c )  t h e  
o ld  man 's  s c a n d a lo u s  m anagersh ip  f o r  16 
y e a r s ,  and now i t  has  r eached  i t s  c l im ax  
and s a t u r a t i o n  p o i n t .
The l e t t e r  most p ro b a b ly  g r o s s l y  e x a g g e r a t e d  t h e  
s i t u a t i o n .  Some o f  t h e  s i g n a t o r i e s  were a l s o  p r o b a b l y  
f i c t i t i o u s  a s  t h e r e  a r e  no f u r t h e r  r e c o r d s  o f  t h e  
p r o t e s t .  B e s id e s ,  F r .  Liddane was n o t  removed from t h e  
p a r i s h  as  a r e s u l t  o f  t h e  p r o t e s t  l e t t e r .  F u r th e r m o r e ,  
Liddane was i n  t h e  good books o f  t h e  ch u rc h  a u t h o r i t i e s  
and h i s  g r e a t  work i n  expanding  t h e  f r o n t i e r s  o f  t h e  
C a th o l i c  Church and s c h o o l s  was s t i l l  sung many y e a r s  
a f t e r  he had l e f t  A dazi .  For i n s t a n c e ,  i n  a 
c o n f i d e n t i a l  r e p o r t  f o l lo w in g  h i s  v i s i t a t i o n  o f  Adazi  
P a r i s h  inM'ay 1958* F a t h e r  Carron ,  t h e  P r o v i n c i a l  
S u p e r i o r  o f  t h e  Holy Ghost F a t h e r s  i n  E a s t e r n  N i g e r i a ,  
w ro te :
Adazi i s  one o f  t h e  s t r o n g e s t  C a t h o l i c  
c e n t r e s  i n  t h e  A rchd iocese  o f  O n i t s h a .
In  t h e  o ld  day s ,  when F r .  C. L iddane  was 
i n  c h a rg e ,  he f o u g h t  h a rd  a g a i n s t  t h e  
CMS, w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e y  have 
l i t t l e  i n f l u e n c e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  A d a z i . ^
126;
Adazi p e o p l e ' s  h o s t i l i t y  t o  F a t h e r  L iddane  would 
seem t o  l i e  on t h e  charge  t h a t  he abandoned Adazi  — h i s  
base  — t o  deve lop  o t h e r  towns.  B e s id e s ,  Adazi  p e o p le  
d id  n o t  h id e  t h e i r  l o v e  f o r  and p r e f e r e n c e  t o  F a t h e r  
Bubendorf .  As E l i a s  E bun i lo  p u t  i t ,
j Our peo p le  loved  F a t h e r  Bubendorf  v e ry
much and were opposed t o  h i s  l e a v i n g .
This  made F a t h e r  Liddane f e e l  
unwanted. . . .  This  was t h e  r o o t  o f  t h e  
i m is u n d e r s ta n d in g  w i th  our  p e o p l e . ^
Among th e  l a y  men and women who h e lp e d  t h e  growth  
o f  Adazi  M iss ion  were Solomon Okaih and h i s  w i f e ,
1 3V e ro n ic a .  T h e i r  c o n t r i b u t i o n s  a r e  examined e l s ew h ere .  J 
O th e rs  i n c lu d e d  P a t r i c k  H e r b e r t  Okolo, D a n ie l  Adike ,  
W il l iam  Onuchukwu, I s a a c  Nwosu, Jo sep h  Afubera  and 
A l f r e d  Ikeme. These men were g r e a t  t e a c h e r s  and
t •
lyv
h ead m as te r s  who t a u g h t  and headed S t .  Andrew 's  P r im ary
A
School  Adazi a t  v a r i o u s  t im e s  i n  t h e  t w e n t i e s  and 
t h i r t i e s .
: At th e  h e i g h t  o f  i t s  growth  Adazi  P a r i s h  comprised
a b o u t  107 s t a t i o n s  made up o f  many towns and v i l l a g e s .
They in c lu d e d  a l l  t h e  towns i n  Awka Div is ion^  one town
(Oraukwu) i n  O n i t sh a  D i v i s i o n ;  a b o u t  tw e n ty -o n e  i n  O r lu
D i v i s i o n  and e ig h t e e n  i n  Okigwe D i v i s i o n .  Adazi  t h u s
became one o f  t h e  l a r g e s t  C a th o l i c  m is s io n s  i n  t h e
1kV i c a r i a t e  o f  Sou the rn  N i g e r i a .  ^  S t .  Andrew’s School  
was one of  t h e  f o r c e s  which h e lp e d  t o  l i n k  t h e s e  towns 
and v i l l a g e s  t o g e t h e r  w i t h i n  Adazi  P a r i s h .  The s c h o o l ,  
b u i l t  by F a t h e r  Bubendorf ,  was soon r a i s e d  t o  t h e
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s t a t u s  o f  ’a s s i s t e d  s c h o o l ’ w i th  a Government-approved
S tan dard  S ix  C la s s ,  due l a r g e l y  t o  t h e  e f f o r t  o f
P a t r i c k  H erb e r t  Okolo — a v e t e r a n ,  i n d o m i ta b le  and
1 5v e r s a t i l e  headm as te r  from O n i t s h a .  ^ Okolo came t o  
Adazi  i n  1923* I t  i s  s a i d  t h a t  th e  f i r s t  s e t  o f  S t a n d a r d  
S ix  p u p i l s  under  him s c o r e d  a 100% i n  t h e  Government 
e x am in a t ion .  Pie was nicknamed 'P .K .  Made-Easy' by h i s  
p u p i l s  and ad m ire rs  because  o f  h i s  v e r s a t i l i t y  i n  a lm o s t  
a l l  b ranches  o f  knowledge t a u g h t  i n  s c h o o l .  T e s t i f y i n g  
t o  h i s  unusua l  a d m i n i s t r a t i v e  a b i l i t y  bo th  a s  a 
h ead m as te r  and C a th o l i c  l a y  l e a d e r  f o r  many y e a r s^
F a t h e r  John P. Jordan;, t h e  A d v i se r  on C a th o l i c  S choo ls  
i n  E a s te r n  N ig e r ia  a t  t h e  t im e ,  remarked on 26 J a n u a r y  
1959 a t  th e  news o f  h i s  d e a th :
For f u l l y  a q u a r t e r  o f  a c e n t u r y  he 
l i t e r a l l y  dominated  l o c a l  C h r i s t i a n i t y  
i n  A g u le r i ,  Adazi and O n i t s h a .  . . .  His 
impact  on t h e  t e a c h i n g  body was 
u n e q u a l l e d .  When Mr. Okolo went t o  a 
s c h o o l ,  ev e ry  h e ad m as te r  knew he was 
meeting a c o u n c i l l o r  and f r i e n d  as  w e l l  
a s  a man h o l d i n g  a u t h o r i t y ,  and i n s i s t e d  
on hav ing  i t  r e s p e c t e d .  Every t e a c h e r  
looked up t o  him, and a c c e p te d  h i s  
d e c i s i o n s  w i t h o u t  demur. The Managers,  
t o o ,  he ld  him i n  t h e  h i g h e s t  r e g a r d . ^
P.H. Okolo and h i s  o t h e r  g r e a t  contemporary  
s c h o o l - m a s t e r s  made S t .  Andrew 's  School  g r e a t  and 
a t t r a c t i v e  to  p u p i l s  a l l  o ve r  Adazi  P a r i s h .  I t  was 
c o n s id e r e d  a g r e a t  p r i v i l e g e  f o r  one t o  be a d m i t t e d  t o  
i t .  P u p i l s  u s u a l l y  came t h e r e  t o  read  t h e  u p p e r  c l a s s e s  
( S ta n d a rd s  Four t o  S i x ) .  Some, e s p e c i a l l y  t h o s e  who 
came from towns f a r  away, l i v e d  i n  t h e  b o a rd in g  house
129 i
P a t r i c k  H e r b e r t  Okolo
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a t t a c h e d  t o  t h e  s c h o o l .  Giv ing  r e a s o n s  f o r  t h e  high:
i
academic s t a n d a r d  i n  S t .  Andrew1s School  i n  t h e  t h i r t i e s  
and f o r t i e s ,  a fo rm er  p u p i l  o f  t h e  s c h o o l ,  who was a l s o  
a b o a rd e r  s a i d :
Adazi s c h o o l - l i f e  was l i k e  a c o l l e g e  
l i f e .  . . .  In  S tan d a rd  S ix  you were n o t  
t a u g h t  by o n ly  one t e a c h e r .  You had 
a b o u t  f o u r  t e a c h e r s  t e a c h i n g  v a r i o u s  
s u b j e c t s . . .  Mr. Dan Adike t a u g h t  
E n g l i s h  Grammar and Composi t ion .
P e t e r  Michael  Meze t a u g h t  Maths; Rev.
F r .  Smith t a u g h t  E n g l i s h  Language.
P e t e r  Ezean i  t a u g h t  Hygiene and N a tu re  
S tu dy .  . . .  T h is  i s  why t h e  S ta n d a rd  >
Six boys p a s se d  v e ry  w e l l  i n  p u b l i c  
sc h o o l  exams . ^
. With t h e  a r r i v a l  o f  t h e  Holy Rosary M is s io n a r y  
S i s t e r s  a t  Adazi i n  1938, a Convent G i r l s ’ School  and a 
h o s p i t a l  v/ere a l s o  opened t h e r e .  These were f o l lo w e d  
in  t h e  f o r t i e s  w i th  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a Women’s 
Teacher  T r a i n i n g  C o l le g e  ( L o r e t t o  T r a i n in g  C o l l e g e ) .
A l l  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  enhanced th e  im po r tan c e  o f  
Adazi  M iss ion  th r o u g h o u t  t h e  a r e a .  They g a t h e r e d  p e o p le  
c l o s e r  to  t h e  M iss ion  and i t s  p e r s o n n e l .  Compared w i t h  
o t h e r  m is s io n  c e n t r e s  i n  t h e  O n i t sh a  P r o v i n c e ,  Adazi
i
M ission  e x p e r i e n c e d  rem a rk ab le  growth as  can be s e e n
18from t h e  f i g u r e s  on t h e  n e x t  page r e c o rd e d  i n  19lUl-.
B i r t h  o f  Awka D i s t r i c t  C a th o l i c  Union
I f  Adazi  p e o p l e ’s p r o t e s t  l e t t e r  i n  19k5  demanding 
th e  e j e c t i o n  o f  F a t h e r  Liddane from t h e i r  town was 
d i sm is se d  as a  l o c a l  a f f a i r  which d id  n o t  win much
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s u p p o r t  o u t s i d e  Adazi ,  t h e r e  i s  no doub t  t h a t  i t  was,  
t o  some e x t e n t ,  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  r e v o l t  by a s m a l l  
bu t  growing number o f  p e o p le  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  
c o u n t r y ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  Second World War. T h is  
c l a s s  o f  p e o p le  was c r i t i c a l  o f  any form o f  a u t h o r i t a r i a n i s m  
o r  d i c t a t o r s h i p  by th e  w h i t e s  — w he the r  i n  church  o r  
government c i r c l e .  These c r i t i c s  g e n e r a l l y  s e i z e d  any 
o p p o r t u n i t y ,  w he ther  r e a l  o r  im a g in a ry ,  t o  a t t a c k  t h o s e  
i n  a u t h o r i t y  and r i d i c u l e  them i n  p u b l i c .  I t  i s  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h i s  t h a t  t h e  n e x t  s t o r y ,  a g a i n  c o n n ec ted  w i th  
F a t h e r  Liddane and A dazi ,  sh o u ld  be s e e n .  I t  was t h i s  
s t o r y  t h a t  d i r e c t l y  l ed  t o  t h e  f o r m a t io n  o f  t h e  Awka 
D i s t r i c t  C a th o l i c  Union i n  191+7. That  y e a r  an O n i t s h a -  
based newspaper ,  t h e  Spokesman, c a r r i e d  an e d i t o r i a l  
t i t l e d  "Our P ro b lem ."  The commentary was on a rumour 
i n v o l v i n g  L iddane .  He was a l l e g e d  t o  have embezzled 
£ 7 5 , 0 0 0  from Adazi p a r i s h .  The e d i t o r i a l  s a i d :
A Rev. F a t h e r  was a l l e g e d  t o  have 
embezzled a sum o f  £ 7 5 ,0 0 0 .  The 
Reverend F a th e r  wanted t o  c a r r y  
t h i s  money home f o r  h i s  p e r s o n a l  
u s e ,  t h e y  say* Yet Rev. F a t h e r s  
a r e  n o t  p a i d .  How d id  he manage?
I t  conc luded  by p ro m is in g  t o  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e
t h e  m a t t e r .  The p u b l i c a t i o n  o f  t h e  rumour, e s p e c i a l l y
t h e  innuendo g iv e n  t o  i t  by t h e  e d i t o r ,  gave what would
p r o b a b ly  have been d i sm is se d  as  m ere ly  a l o c a l  rumour,
s t a r t e d  p e rh a p s  by some d i s g r u n t l e d  p e r s o n  i n  o r  a round
20A d az i ,  undue im p or tan ce  and a w id e r  d im ens ion .
C a t h o l i c s  i n  Adazi  p a r i s h  were embarassed  and e m b i t t e r e d .
133 ;
They r a l l i e d  t o g e t h e r  i n  Adazi and h e ld  a s e r i e s  o f  j
iI
m e e t in g s .  The members a t  f i r s t  c a l l e d  th em se lv e s  
" C a th o l i c  Committees o f  Adazi P a r i s h . "  I n  t h e i r
f i r s t  l e t t e r  to  Bishop Heerey t h e y  s p e l t  o u t  t h e i r  
p rob lem s ,  aims and o b j e c t i v e s .  P a r t  o f  t h e  lo n g  l e t t e r  
dw e l t  on th e  a l l e g e d  embezzlement on £75 ,000  by F a t h e r  
Liddane o f  Adazi P a r i s h .  I t  a l s o  mentioned t h e  
p r o p o s a l  t o  form a u n io n .  I t  r e a d s :
S ince  t h e s e  t h r e e  months ,  t h e  enemies 
o f  th e  C a th o l i c  Church have tu r n e d  up 
a g a i n s t  h e r  w i th  f a n t a s t i c  sum o f  !
£75,000 as  an. i n s t r u m e n t .  When t h i s  
rumour was s p r e a d i n g ,  we were s i l e n t  
w i th  f e a r  ( s i c ) ,  and a l l  t h e  God­
f e a r i n g  C h r i s t i a n s  among us t r i e d  t o  
say a l l  t h e y  cou ld  t o  c o n t r a d i c t  t h e  
l i e s .  Eut we were a g g ra v a te d  th e  more 
when we read  o f  a n o t h e r  i s s u e  in  
Spokesman where t h e  w r i t e r  c la imed t o  
have been from Adazi P a r i s h .  We have 
met h e re  f o u r  t im e s ,  c o n s i d e r i n g  t h e  
b e s t  s t e p  t o  t a k e  i n  o r d e r  t o  f i n d  
o u t  t h i s  o u r  m a n . . . .  We a l s o  p ropose  
t o  s t a r t  a m ee t ing  — "Adazi P a r i s h  
C a th o l i c  Union" . . . .
We t h i n k  t h a t  by be ing  u n i t e d  l i k e  
t h a t  we can be b e t t e r  p r e p a r e d  t o  f i g h t  
t h e  a n t i c i p a t e d  f o e s  i n  t h e  f u t u r e . ^
I t  was t h i s  sm a l l  a s s o c i a t i o n ,  drawn a t  f i r s t
[
from church  committees  from v a r i o u s  towns and s t a t i o n s  i 
i n  Adazi  P a r i s h ,  t h a t  gave r i s e  t o  Awka D i s t r i c t  
C a th o l i c  Union (ADCU). The a s s o c i a t i o n  had e a r l i e r  
w r i t t e n  a p r o t e s t  l e t t e r  t o  t h e  Spokesman, condemning 
t h e  p u b l i c a t i o n  on F a t h e r  L iddane  and denying  any 
embezzlement o f  t h e  p a r i s h  f u n d s .  The l e t t e r  i n  p a r t  
r e a d s :
i
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That  problem o f  £ 7 5 ,0 0 0 ,  which has  
c r e a t e d  a g r e a t  amount o f  u n r e s t  among 
t h e  C a th o l i c  C h r i s t i a n s  everywhere  i n  
t h i s  c o u n t r y ,  and which has  thrown a 
h a n d fu l  o f  p ep per  i n t o  our  e y e s ,  i s  
r e a l l y  w h im s ic a l .  When t h a t  rumour 
was c i r c u l a t i n g ,  we were s i l e n t  b u t  
n o t  f o o l i s h l y .
Even a m i l l i o n a i r e  who s u s t a i n s  
t h e  l o s s  o f  such a huge sum must 
s u r e l y  s e e ,  o r  a t  l e a s t ,  f e e l  i t s  
vacuum. We, t h e  members i n  t h i s  
p a r i s h ,  . . .  have n o t  n o t i c e d  any 
c onsp icuous  f i n a n c i a l  s h o r t a g e . . .
We h o n e s t l y  and p o s i t i v e l y  ask  you 
t o  u se  b u t  t h e  h a rm le s s  v e r b a l  boo ts  
t o  convince  th e  a l r e a d y  b ia s e d  p u b l i c  
t h a t  Adazi P a r i s h  s u f f e r e d  no l o s s  o f
money. 22
More a t t a c k s  on t h e  C a th o l i c  Church,  e s p e c i a l l y  
t h e  c l e r g y  and th e  r e l i g i o u s ,  showed t h a t  t h e  Adazi  
c a se  was n o t  an i s o l a t e d  one.  On J u l y  2, 19^7 t h e  
Spokesman, i n  an e d i t o r i a l  c o n g r a t u l a t i n g  t h e  Roman 
C a t h o l i c  Church f o r  a b o l i s h i n g  f o r  t e a c h e r s  t n e  
compulsory  payment o f  t h e  Annual M is s io n a ry  C o l l e c t i o n  
(a  k in d  o f  church  t a x ) ,  j u s t i f i e d  i t s  c r i t i c i s m  o f  t h e
Church when i t  becomes, what i t  c a l l e d  ' u n - A f r i c a n 1
and o p p r e s s i v e .  I t  a rgued  t h a t
To accu se  us  o f  be ing  a n t i  any r e l i g i o u s  
o r g a n i s a t i o n  i s  a s  h i g h l y  l i b e l l o u s  a s  
i t  i s  g r o s s l y  f a l l a c i o u s .  R a th e r  we a r e  
a n t i - a u t o c r a t i c  p r i e s t s ,  a n t i - u n c u l t u r e d  
' g r e a t  I  am1 p r i e s t ,  . . .  a n t i - e v e r y t h i n g  
A f r i c a n  p r i e s t . . . .  We lo v e  t h e  Roman 
C a th o l i c  Church a s  we lo v e  t h e  P r o t e s t a n t  
Church and th e  A f r i c a n  Church. I f  any o f
t h e s e  chu rches  m isbehaves ,  i t  i s  our  du ty
t o  c a l l  i t s  a t t e n t i o n  t o  i t .
Some N ig e r i a n  n a t i o n a l i s t s  j o in e d  i n  t h e  a t t a c k  
on t h e  C h r i s t i a n  Churches .  One o f  such  n a t i o n a l i s t s  
was Mbonu O j ik e .  He w ro te  a  r e g u l a r  column i n  a
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n a t i o n a l  newspaper — The West A f r i c a n  P i l o t f o u n d e d  by
I
t h e  g r e a t  N ig e r i a n  n a t i o n a l i s t ,  Dr. Nnamdi A z ik iw e .
Mbonu O j i k e ' s  column, t i t l e d  c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  'Week-
End C a tech ism 1, o f t e n  c a r r i e d  a t t a c k s  on t h e  C h r i s t i a n
Churches,  e s p e c i a l l y  t h e  Roman C a t h o l i c  Church.  I n  one
o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  he a l l e g e d  t h a t  some Reverend
F a t h e r s  and Reverend S i s t e r s  r an  away from t h e i r
" rev e rend  abodes when i t  was c e r t a i n  t o  t h e  p u b l i c  t h a t
2Ssome r e v e ren d  c h i l d r e n  were a b o u t  to  be b o r n . "  The 
a t t a c k s  were born l a r g e l y  o u t  o f  a f e e l i n g  by t h e  
n a t i o n a l i s t s  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  Churches wer!e n o t  
s u p p o r t i n g  t h e i r  c au se  s u f f i c i e n t l y  and were ,  i n  some 
c a s e s ,  going  a g a i n s t  i t .  Such s e n t im e n t s  were summarized 
i n  a r e l a t e d  e d i t o r i a l  i n  The West A f r i c a n  P i o l t  e n t i t l e d  
'L e t  th e  Church A r i s e ' .  P a r t  o f  i t  r e a d s ,
Not Rome, b u t  N i g e r i a  b u rn s ,  and i t  
burns f a s t  from a r s o n  which t h e  
l e a d e r s  o f  our  p e o p le  have committed .
Yet t h e  C h r i s t i a n  Church,  t h e  spe a rh e ad  
o f  t h e  u rg e  f o r  peace  and concord s t a n d s  ~ 
a l o o f ,  demanding f e e s  from t h e  p e r s e c u t e d  
m asses ,  s i n g i n g  H a l l e l u j a h ,  c r y i n g  Lord ,
Lord, when t h o s e  whom C h r i s t  p l a c e d  i n
t h e i r  ch a rge  a r e  i n  t e a r s  .......... T h is  i s
t h e  hour  when t h o s e  who l e a d  us  s p i r i t u a l l y  
shou ld  have come up and saved t h e  n ja t io n .  . . .
I f  t h e  chu rch  s t a n d s  a l o o f  when our  c o u n t r y  
i s  i n  dang er ,  how can i t ,  when peace  comes, 
a s  i t  must ,  r em ain  and en joy  t h e  l a b o u r  i t  
has  n o t  done? L e t  t h e  Church o f  C h r i s t  a r i s e . ^
The C a th o l i c  l a i t y  d id  n o t  see  t h e  a t t a c k  on t h e  
Church, e s p e c i a l l y  h e r  c l e r g y  and r e l i g i o u s ,  from t h e  
l i g h t  o f  t h e  n a t i o n a l i s t s .  To them i t  was a c a l c u l a t e d  
a t t e m p t  t o  r i d i c u l e  t h e  C h u rc h ' s  l e a d e r s  and d i s r u p t  t h e i r
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work. Thus, i n  a s i x - p o i n t  r e s o l u t i o n  a t  t h e  end o f  a 
mass meeting  h e ld  a t  O n i t s h a  on 13 October  19^8^t h e  
C a t h o l i c  Community i n  O n i t s h a  condemned Mbonu O j ik e  f o r  
what  i t  c a l l e d  h i s  a t t e m p t  t h r o u g h  h i s  Week-End 
Catechism " to  c o r r u p t  and s c a n d a l i z e  our  you th  t h r o u g h  
p r o p a g a t in g  r i d i c u l o u s  l i e s ,  f a l s e  and h e r e t i c a l  d o c t r i n e  
opposed to  o r th o d o x  dogma and t h e o l o g y . "  To t h e  l a i t y  
i t  was n o th in g  bu t  " S a ta n i s m " .  The l a i t y  warned t h a t  
" a t t a c k s  on ou r  c l e r g y  i s  i p s o  f a c t o  a t t a c k  on t h e  
whole C h r i s t i a n  s t r u c t u r e . "  ^
D e sp i te  t h e  above r e s o l u t i o n s ,  t h e  O n i t sh a  
C a t h o l i c  Community d id  n o t  seem t o  have t a k e n  f u r t h e r  
a c t i o n  o r  formed a pe rm anen t  a s s o c i a t i o n  o f  l a y  C a t h o l i c s .  
Some i n d i v i d u a l  C a t h o l i c s  had e a r l i e r  on c a l l e d  f o r  t h e  
f o r m a t io n  o f !a pe rm anen t  u n io n  o f  C a t h o l i c s  i n  e v e r y  
p a r i s h .  One_of them, w r i t i n g  i n  a C a th o l i c  new spaper ,
The N ig e r i a n  C a t h o l i c  H e r a l d , c a l l e d  f o r  t h e  m o b i l i s a t i o n  
o f  a l l  C a t h o l i c s .  He s a i d :
With t h e  f o r c e s  o f  h e l l  g a t h e r i n g  and 
d i p l o m a t i c a l l y  u n de rm in in g  t h e  Church,
I  t h i n k  t im e  i s  ove rdue  when a r d e n t  
C a t h o l i c s  sh o u ld  m o b i l i s e .  I n d i f f e r e n c e  
can n o t  p a y . . . .  O b v iou s ly  t h e  p r e s e n t  
s i t u a t i o n  o f f e r s  C a t h o l i c s  no b e t t e r  
s o l u t i o n  t h a n  t h a t  o f  p o s i t i v e  a c t i o n .
I  humbly s u g g e s t  t h a t  a u n io n  o f  a r d e n t  
C a t h o l i c s  be formed i n  each p a r i s h .
Such p a r o c h i a l  u n io n s  w i l l  e v e n t u a l l y  
be t h e  N ig e r i a n - w id e  Union o f  a r d e n t
C a t h o l i c s . 2^
Another  C a t h o l i c  l a y  man c a l l e d  f o r  an o u t r i g h t
27f o r m a t io n  o f  a C a t h o l i c  p o l i t i c a l  p a r t y .  While  t h e s e  
i s o l a t e d  a p p e a l s  f o r  a u n i t e d  C a t h o l i c  f r o n t  were b e in g
made on t h e  pages  o f  [the n e w sp a p e rs ,  t h e  Awka D i s t r i c t
iI
C a th o l i c  Union was g r a d u a l l y  g row ing ,  unknown t o  many
? ftC a th o l i c s  o u t s i d e  Adazi P a r i s h .  I t s  f i r s t  t a s k  was 
t o  t a c k l e  th e  rumour on F a t h e r  L id d a n e .  The u n io n  
q u i c k l y  d i s p e l l e d  t h e  rumour. T h e r e a f t e r  t h e  u n io n
g r a d u a l l y  so ug h t  f o r  ways and means o f  f o r m a l i z i n g
i
i t s e l f  — h av in g  o b t a in e d  t h e  g o o d w i l l  and s u p p o r t  o f  t h e  
a c t i n g  p a r i s h  p r i e s t  — F a t h e r  J .  H our igan ,  and t h e  
B ishop .
The u n ion  drew up a c o n s t i t u t i o n  e n t i t l e d  *The Awka 
C a lk  o t ic .
D i s t r i c t  Union Rules  and R e g u l a t i o n s .  I t  i n c l u d e d  t h e  
f o l l o w in g  as  i t s  main o b j e c t i v e s :
( a )  To advance  C a th o l i c  i n t e r e s t s ;  !
(b)  To promote  t h e  m ora l ,  s o c i a l  and i n t e l l e c t u a l  
improvement o f  t h e  C a t h o l i c s ;
(c )  To f o s t e r  a t r u e  C a t h o l i c  s p i r i t ;
(d)  T o e n c o u r a g e - t h e  s tu d y  o f  C a t h o l i c  h i s t o r y 1,
d o c t r i n e  and s c i e n c e ;
(e )  By f r e q u e n t  and r e g u l a r  i n t e r c o u r s e  t o  b ind
t h e  members more c l o s e l y  i n  p u r s u i t  o f  t h e
i n t e r e s t  o f  t h e  Church;
( f )  To s e r v e  a s  an  o rg an  by which t o  s a f e g u a r d  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  C a t h o l i c s  o f  t h e  d i s t r i c t  a s  
a w h o l e . ^  •
Towns w i t h i n  Awka D i v i s i o n  were g raded  i n t o  f o u r -  
A,B,C, and D a c c o rd in g  t o  t h e i r  r e l a t i v e  C a t h o l i c  ; 
p o p u l a t i o n  and s t r e n g t h .  They were a l s o  a s s e s s e d  : 
a n n u a l l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  g r a d in g  above .  By June  19I4.8 
t h e  towns,  t h e i r  g ra d e s  and a n n u a l  l e v y  were  t h u s : * ^
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Grade______No. df Towns Annual Levy
A 13 10s .  Od
B 10 7 s .  6d
C 10 5 s .  Od
D 1lj. 2 s .  6d
To f u r t h e r  f a c i l i t a t e  i t s  work, e s p e c i a l l y  f o l l o w i n g  
t h e  c r e a t i o n  o f  new p a r i s h e s  from t h e  Adazi  P a r i s h ' ,  t h e  
un ion  d iv id e d  Awka D i v i s i o n  i n t o  f o u r  zones  — A d az i ,  
Achina,  Akpu ( c a l l e d  U fes io do  t i l l  1958) and Awka.
B es id es  t h e  g e n e r a l  m ee t ing  which t h e  u n io n  h e ld  
u s u a l l y  once a y e a r  on a r o t a t i o n a l  b a s i s  i n  d i f f e r e n t  
towns, and t h e  z o n a l  m e e t in g s  which were h e ld  f o u r  t im e s  
a y e a r  ( a l s o  on a r o t a t i o n a l  b a s i s  as  a t  t h e  g e n e r a l  
m e e t in g s ) ,  t h e r e  was t h e  e x e c u t i v e  m ee t in g ,  which was 
t h e  hub o f  t h e  un ion  and which took  p l a c e  a lways i n  
Adazi .  The c h o ic e  o f  Adazi was l a r g e l y  due t o  h i s t o r i c a l  
r e a s o n s  — Adazi be in g  t h e  b i r t h p l a c e  ■_ _of  ' t h e  o t h e r  
p a r i s h e s  and t h e  u n io n .
ADCU: I t s  A c t i v i t i e s  and S i g n i f i c a n c e
i
i
From i t s  r a t h e r  d r a m a t i c  b e g in n in g  i n  t h e  l a t e
f o r t i e s ,  t h e  Awka D i s t r i c t  C a t h o l i c  Union (ADCU) became
th e  main u n i f y i n g  body f o r  towns and C a t h o l i c s  w i t h i n
t h e  o ld  Awka D iv i s i o n  o f  t h e  O n i t sh a  P ro v in c e  f o r  more
11th a n  t w e n t y - t h r e e  y e a r s .  P r i o r  t o  i t s  f o r m a t io n  t h e r e  
was no C a t h o l i c  . l a i t y  movement which in v o lv e d  so many 
C a th o l i c s  ove r  a  wide a r e a .  I n d e e d ,  b y  1959 s e v e n t y - s e v e n
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o u t  o f  th e  e ig h ty - tw o  towns i n  Awka D i v i s i o n  were
32members o f  t h e  u n io n .
The un ion  was i n i t i a t e d  and c o m p le te ly  p i l o t e d  
by l a y  C a th o l i c s  who were v e r y  p o w e r fu l  and a c t i v e .
Some o f  them d id  n o t  have much fo rm al  e d u c a t i o n .  For  
i n s t a n c e ,  th e  u n i o n ’s f i r s t  p r e s i d e n t ,  M a r t in  Nwosu o f  
Igbo-Ukwu, was n o t  l i t e r a t e .  He was however^ v e ry  
i n t e l l i g e n t  and e l o q u e n t .  He was a t  f i r s t  a bus in essm an  
and l a t e r  became a member o f  Aguata Customary c o u r t  o f
Appeal .  The c o u r t  came i n t o  be in g  i n  19i|5 w i th  t h e
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  ’Bestman* sys tem o f  N a t iv e  
A d m i n i s t r a t i o n . ^  The c o u r t  had seven  members. M a r t in  
a t  t h e  t im e ,  was t h e  o n ly  C a t h o l i c  member, whereas  f i v e  
were P r o t e s t a n t s *  The C a t h o l i c s  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h i s ,  
a rg u in g  t h a t  t h e y  outnumbered t h e  P r o t e s t a n t s  i n  t h e  
a r e a .  In  h i s  r e p l y  t o  t h e  p r o t e s t  l e t t e r  which F a t h e r  
L iddane wrote  on b e h a l f  o f  t h e  C a t h o l i c s ,  t h e  R e s i d e n t  
o f  O n i tsha  P ro v in c e  p o i n t e d  o u t  t h a t  membership was n o t  
based on o n e ’s r e l i g i o n  b u t  a b i l i t y .  He a sk ed :
What does i t  m a t t e r  w h a t ’s a man’s 
f a i t h  — so lo ng  a s  he i s  i n t e l l i g e n t ,  
a b le  and h o n e s t  — and so lon g  as  he does 
h i s  job  n o t  o n ly  t o  t h e  b e s t  o f  h i s
a b i l i t y  bu t  a l s o  i n  a  way b e t t e r  t h a n
h i s  f e l l o w s  co u ld  manage?
35
M a r t i n ’s appo in tm ent  t o  t h e  p o s t  o f  bestman t e s t i f i e s  
t o  h i s  a b i l i t y  and l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s .  I n  h i s  town, 
Igbo-Ukwu, he was f o r  a lo n g  t im e  t h e  chairman  o f  t h e  
church  committee .  Speak ing  a b o u t  M ar t in  a  con tem po ra ry  
rem arked ,  " In  h i s  town one needed him f o r  e v e r y t h i n g .
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Many a t im e  F a t h e r  Liddane would i n v i t e  him t o  s e ek
h i s  o p i n io n  on v i t a l  i s s u e s .
The f i r s t  s e c r e t a r y  o f  t h e  ADCU was a  t e a c h e r  and ,
l a t e r ,  h e ad m as te r  o f  s c h o o l s  f o r  many y e a r s .  He was
Romanus Ebebe o f  Agulu town. Romanus r e c e i v e d  an
h o n o ra ry  t e a c h e r s '  c e r t i f i c a t e .  S in c e  a lm o s t  e v e ry
t e a c h e r  and h ead m as te r  o f  s c h o o l s  i n  Adazi  P a r i s h  was
e x pec ted  t o  be a  member o f  ADCU, t h e  u n io n  d id  n o t  l a c k
17a b le  and l i t e r a t e  o f f i c e r s .  Through i t s  o r g a n i s a t i o n a l
s t r u c t u r e  o u t l i n e d  above t h e  u n io n  was a b l e  to  e n l i g h t e n
as  many C a t h o l i c s  a s  p o s s i b l e  on m a t t e r s  a f f e c t i n g
C a th o l i c s  and ,  t h u s ,  as  much as  p o s s i b l e  engendered  a
u n i t e d  f r o n t  by C a t h o l i c s  on many i s s u e s  a f f e c t i n g  them.
Some o f  t h e s e  w i l l  be examined below. B e fo re  do in g  s o ,
i t  i s  p e rh a p s  im p o r t a n t  to  n o te  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e
ADCU, u n l i k e  s i m i l a r  growing mass m o b i l i z a t i o n  movements
i n  t h e  p u r e l y  p o l i t i c a l  a r e n a  a t  t h e  t im e ,  d id  n o t
open ly  c h a l l e n g e  t h e  c l e r g y ,  some o f  i t s  a c t i v i t i e s  can
be seen  a s  i n d i r e c t  i n d i c t m e n t  on ch u rch  l e a d e r s  who
were m ain ly  w h i t e .  For  example ,  i t s  a t t e m p t s  t o
s t a n d a r d i z e  and improve th e  c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  o f
c a te c h u m e n -c la s s  t e a c h e r s ,  which i s  t r e a t e d  below, sh o u ld
be seen  a s  a form o f  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  inhuman
c o n d i t i o n s  o f  some church  w o rk e r s .  N a t i o n a l i s t s
s i m i l a r l y  lau nched  v i o l e n t  a t t a c k s  a g a i n s t  p o o r  c o n d i t i o n s
o f  work f o r  w orkers  i n  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  p r e - i n d e p e n d e n c e  
38y e a r s .
The f i r s t  f o c u s  o f  t h e  ADCU was n a t u r a l l y  on p u r e  
church  m a t t e r s  — t o  h e lp  C a t h o l i c s  f r e e l y  p r a c t i s e
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t h e i r  r e l i g i o n .  T h u s .a s  e a r l y  a s  19l |8^the ADCU to o k
I '
up t h e  c ase  o f  n in e  C a t h o l i c s  i n  I s u o f i a  who were 
o s t r a c i z e d  by a s e c t i o n  o f  t h e  l o c a l  community f o r  
r e f u s i n g  t o  t a k e  an o a th  a c c o r d i n g  t o  pagan  way. I t  
s u p p o r t e d  t h e i r  s t a n d  and " a d v i s e d  them t o  band t h e m s e lv e s
t o g e t h e r  and remain as  good C h r i s t i a n s ,  n o t  minding  t h e
ip a g a n s . T h e  I s u o f i a  c a se  was l a t e r  r e f e r r e d  t o  t h e  
D i s t r i c t  O f f i c e r  (D.O.)  a t  Awka, who d e c id ed  t h e  m a t t e r  
i n  f a v o u r  o f  t h e  C a t h o l i c s .  R e f e r r i n g  t o  t h e  m a t t e r  a t  
i t s  m ee t ing  i n  Adazi l a t e r ,  t h e  ADCU s a i d ,  " I s u o f i a  c a s e  
was r e p o r t e d  as  f a v o u r a b l e  on t h e  C a t h o l i c s .  The D.O.
Awka d i sm issed  th e  c a s e ,  r e f u s i n g  t h e  i d e a  o f  f o r c i n g  
C a t h o l i c s  to  swear .
The case  o f  s a l a r i e s  o f  c a t e c h u m e n - c l a s s  t e a c h e r s
a l s o  came b e fo re  t h e  ADCU. These were t e a c h e r s  ( u s u a l l y!
u n t r a i n e d )  who were employed by t h e  p a r i s h  p r i e s t  o r  t h e  
l o c a l  church  committee t o  t e a c h  c h i l d r e n ,  g e n e r a l l y  o f
c-
p r e - s h o o l  age ,  and i n  s c h o o l s  commonly c a l l e d  UloA
Akwukwo Nta-Akara For  a lo n g  t im e  : t h i s  group o f  
t e a c h e r s  was s u b j e c t e d  t o  poor  and uneven s a l a r i e s ,  which 
were i n  many case s  p a id  a t  i r r e g u l a r  t i m e s .  The A.DCU 
s o u g h t  t o  r e g u l a r i z e  t h e i r  wages and e n s u re  prompt 
payment.  I t  s e n t  memoranda t o  p a r i s h  sc h o o l  managers  i n  
A daz i ,  Awka and Achina,  and a l s o  h e ld  :m ee t in g s  w i th  some 
o f  them on t h e  i s s u e .  At i t s  12 th  Meeting h e ld  a t  Adazi  
on 22 October  1950, t h e  E x e c u t iv e  Committee s e t  up a 
board  made up o f  t h r e e  d e l e g a t e s  from each  o f  t h e  
f o l l o w i n g  branches  — Adazi ,  Achina  and Awka — t o  f i x  t h e
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s a l a r i e s  o f  such  t e a c h e r s .  L a t e r  t h e  ADCU E x e c u t i v e  
Committee u rged  p a r i s h  s c h o o l  managers t o  c o n t r i b u t e  
50% o f  t h e  money f o r  t h e  payment o f  c a t e c h u m e n - c l a s s  
t e a c h e r s 1 s a l a r i e s . ^  D e s p i t e  th e  ADCU’s i n t e r v e n t i o n ,  
t h e  q u e s t i o n  o f  s t a n d a r d i z i n g  t h e  wages o f  such t e a c h e r s  
was n o t  f u l l y  r e s o l v e d .  The ADCU^  however^ c r e a t e d  an  
awareness  o f  t h e i r  p l i g h t .  At th e  end 01 i t s  e f f o r t s  
on t h e i r  b e h a l f ,  i t  was c o n t e n t  w i th  a d o p t i n g  t h e  
f o l lo w in g  recommendation,  a t  l e a s t  as  a t em p o ra ry  
measure:  " t h a t  each  town can have a s  many ca techumen 
t e a c h e r s  a s  t h e  town i s  a b l e  t o  pay f o r ,  w h i l e  minimum 
s a l a r y  be f i f t e e n  s h i l l i n g s  t i l l  such a t im e  we h e a r  
from th e  Rev. M anagers .
O ther  sc h o o l  and church  a f f a i r s  on which t h e  ADCU 
d e l i b e r a t e d  in c lu d e d  t h e  a pp o in tm en t  o f  s c h o o l  h e a d m a s te r s ,  
c a t e c h i s t s  and c a t e c h u m e n - c l a s s  t e a c h e r s .  I t  recommended 
t h a t  t h e i r  accommodation be i n  m is s io n  p r e m is e s  i n s t e a d  
o f  p r i v a t e  h o u s e s ,  a s  i n  some c a s e s . ^
The b o l d e s t  s c h o o l  p r o j e c t  a t t e m p te d  by t h e  ADCU 
was t h e  b u i l d i n g  o f  a  se c o n d a ry  t e c h n i c a l  s c h o o l  i n  Umunze. 
The p l a n  was f i r s t  mooted i n  1 9 5 1 and member-towns 
were l e v i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  g r a d e s .  Thus A -  £20 ,
B -  £15 > C -  £10 , D -  £5 Owing t o  l a c k  o f  fun d s
as  w e l l  a s  th e  o u tb r e a k  o f  t h e  C i v i l  War, t h e  p r o j e c t  
-was abandoned.  At t h e  end o f  t h e  war i t  was i m p r a t i c a b l e  
t o  r e v i v e  i t  owing t o  t h e  t a k e - o v e r  o f  a l l  s c h o o l s  by 
t h e  Government.
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To h e lp  p o p u l a r i z e  i t s e l f  and tjo p r o v id e
i
e n t e r t a i n m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  towns,  t h e  ADCU 
s e t  up a S p o r t s  Committee i n  September  1962, which 
o rg a n iz e d  schoo l  s p o r t s  among t h e  towns and z o n e s . ^  
C o n f l i c t s  between C a t h o l i c s  ( e s p e c i a l l y  where 
th e y  were in  th e  m i n o r i t y )  and P r o t e s t a n t s  were among 
th e  major  p r e - o c c u p a t i o n s  o f  t h e  ADCU. One o f  t h e  most 
n o t a b l e  cases  was t h e  Amanuke c a s e . ^  Amanuke i s  a 
town n e a r  Awka. There was no C a th o l i c  p r e s e n c e  i n  
Amanuke u n t i l  1958* The CMS were lo n g  e s t a b l i s h e d  t h e r e  
and i t  was b e l i e v e d  t h e y  were i n s t r u m e n t a l  i n  p r e v e n t i n g  
o t h e r  C h r i s t i a n  Churches from e s t a b l i s h i n g  t h e r e .
Indeed ,  t h e  p eo p le  o f  Amanuke a r e  b e l i e v e d  t o  have bound 
th em se lves  on o a th  n o t  t o  a l l o w  any o t h e r  church  i n  
t h e i r  town.
The s t o r y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  
Church a t  Amanuke began w i th  t h e  c o n v e r s i o n  o f  John  A nyafu lu  
o f  Amanuke to  th e  C a t h o l i c  f a i t h ,  f o l l o w in g  h i s  r e c o v e r y  
from a s e r i o u s  i l l n e s s  i n  1958* John had become a CMS 
member i n  1920, and remained an a c t i v e  member u n t i l  h i s
i
i l l n e s s ,  when he e n c o u n te re d  Rev. F a t h e r  P e t e r  Brady,  
an I r i s h  m is s io n a ry  working a t  Awka, where John  h i m s e l f  
was a p a i n t e r  and b a r b e r .  I t  was t h e  sy m p a th e t i c  c a r e  
F a t h e r  Brady showed t o  John  when he was i n  Adazi 
h o s p i t a l  t h a t  won him ove r  t o  t h e  C a th o l i c  Church. On 
h i s  r e c o v e r y ,  John n o t  o n ly  became an a r d e n t  C a t h o l i c  
b u t  i n v i t e d  th e  F a t h e r  t o  come and e s t a b l i s h  t h e  
C a th o l i c  Church i n  Amanuke. John  met w i th  v e r y  s t i f f
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I
o p p o s i t i o n  from Amanuke p e o p le  — P r o t e s t a n t s  ajnd p agans
i
a l i k e .  They t h r e a t e n e d  t o  harm him (and t h e  F a t h e r )
shou ld  he p e r s i s t  i n  h i s  v e n t u r e .  I n  t h e  b e g in n in g  he
made h i s  l i t t l e  house  i n  Amanuke s e r v e  a s  t h e  C a t h o l i c
ch u rc h .  F a t h e r  Brady and o t h e r  p r i e s t s  who h e lp e d  him
a t  Awka came t o  J o h n ’s house  t o  c e l e b r a t e  Mass a m id s t
s t r o n g  o p p o s i t i o n  by th e  p e o p l e .  In d ee d ,  t o  p r e v e n t
t h e  use  o f  J o h n ’s house as  a chu rch  t h e  p e o p le  f o r c i b l y
p l a n t e d  two l a d y - t e a c h e r s  t h e r e ,  bu t  John and t h e
F a t h e r  were undaun ted .
Meanwhile t h e  C a th o l i c  community a t  Amanuke began
t o  grow. Land f o r  a church  became n e c e s s a r y ,  b u t  i t
was v e ry  d i f f i c u l t  to  g e t  i t  because  o f  t h e  p e o p l e ’ s
h o s t i l e  a t t i t u d e  to  t h e  C a t h o l i c  Church.  At l a s t . l a n d
/
was found th ro u g h  t h e  g e n e r o s i t y  o f  J o h n ’s c o u s i n ,
N d is i  Umerie,  who became c o n v e r te d  t o  t h e  C a t h o l i c  
f a i t h  from paganism. He a rgued  t h a t  s i n c e  t h e  c h u rc h  
could  n o t  be b u i l t  up i n  t h e  sk y ,  l an d  must be p r o v i d e d  
a t  a l l  c o s t .  The q u e s t i o n  he a sked  on t h a t  o c c a s i o n  —
0 , je -eb i  n ’enu? (W il l  t h e  ch u rch  be b u i l t  up i n  t h e
i
sky?)  — t o  j u s t i f y  h i s  a c t i o n  i n  d o n a t in g  l a n d i f o r  t h e
/fUi Ld  I rx<f
churchy became t o  t h i s  day t h e  name o f  t h e  p l a c e  where  
t h e  C a th o l i c  church  s t a n d s  i n  Amanuke.
Throughout  J o h n ’s c o n f l i c t  w i th  h i s  p e o p le ,  John  
go t  moral  and f i n a n c i a l  h e lp  from t h e  ADCU, which 
became i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a t t e r .  In  i t s  p u r s u i t  o f  t h e  
Amanuke c a se  t h e  ADCU i t s e l f  g o t  a s s i s t a n c e  from a 
newly-founded  C a th o l i c  l a i t y  o r g a n i s a t i o n  — t h e  E a s t e r n
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N i g e r i a  C a th o l i c  C ounc i l  (ENCC)^ a s  w e l l  a s  from
i
some i n d i v i d u a l  C a t h o l i c s  l i k e  P e t e r  E. Chukwurah 
o f  A b a t e t e .  The b u i l d i n g  o f  t h e  church  (which a l s o  
s e r v e d  as  t h e  l o c a l  C a t h o l i c  s c h o o l )  began i n  1960 
and was completed i n  1962, F o l low ing  t h e  s u c c e s s  o f
t h e  Amanuke c a se  t h e  ADCU i n c r e a s e d  i t s  s u p p o r t  f o r
i
oppressed Catholics throughout Awka Division.
ADCU and N a t iv e  V o c a t io n s
i
Another  u n iqu e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  ADCU to w ards  
C a th o l i c  Church growth i n  t h e  a r e a .w a s  i t s  s u p p o r t  o f  
n a t i v e  v o c a t i o n s  t o  t h e  p r i e s th o o d *  In  19U7 when th e  
un io n  was formed t h e r e  was h a r d l y  a dozen n a t i v e  p r i e s t s  
i n  t h e  whole o f  E a s t e r n  N i g e r i a .  The t a b l e  on t h e  
n e x t  page shows t h e  s t a t e  o f  chu rch  p e r s o n n e l  i n  t h e  
f o u r  e x i s t i n g  d i o c e s e s  i n  t h e  E a s t e r n  Region f i v e  
y e a r s  l a t e r .
For  a long  t im e  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  i n d ig e n o u s  
c l e r g y  was re g a rd e d  by t h e  p e o p le  as  t h e  c o n ce rn  o f
i
t h e  m i s s i o n a r i e s .th em se lv e s  and o f  a few b e n e f a c t o r s ,  
g e n e r a l l y  from o v e r s e a s .  Very l i t t l e  a i d  came from 
l o c a l  s o u r c e s ,  e x c e p t  a few devo ted  t e a c h e r s  and 
c a t e c h i s t s  who sponso red  some s e m i n a r i a n s .  The 
i n d i v i d u a l  s e m in a r i a n  g e n e r a l l y  d id  n o t  g e t  much 
encouragement from h i s  p a r e n t s .  I n  many c a s e s  t h e r e  
was o p p o s i t i o n  i n s t e a d .  There  was l i t t l e  done a t  
group l e v e l  t o  encourage  v o c a t i o n s  t o  t h e  p r i e s t h o o d .
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The ADCU did  a l o t  t o  c r e a t e  t h i s  aw areness  among t h e  
l a i t y .  I t  d id  so by u s u a l l y  r e a d i n g  a s p e c i a l  a d d r e s s  
o f  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  newly o rd a in e d  p r i e s t s  o f  t h e  
d i v i s i o n  and i t  a l s o  p r e s e n t e d  g i f t s  t o  them. I n  one 
o f  such  a d d r e s s e s  t o  a p r i e s t  o r d a in e d  i n  1973 t h e  
un io n  s a i d :
Dear Rev. F a t h e r ,
When we, t h e  Awka D i s t r i c t  C a t h o l i c  
Union r e p r e s e n t a t i v e s  heard  t h e  news o f  
your  p r i e s t l y  o r d i n a t i o n ,  we were 
f i l l e d  w i th  g r e a t  j o y . . . .
Yours i s  a g r e a t  t a s k ,  a g r e a t  
s a c r i f i c e ,  a d e l i c a t e  work t h a t  needs  
d e v o t io n  t o  du ty  and t a c t .  . . .  We as  
l a y  men a r e  s o l i d l y  beh ind  t h e  c l e r g y .
Wherever you work, p r a y  God t o  g u ide  
you i n  your  a rduous  t a s k  by c r e a t i n g  an 
a tmosphere  o f  mutual  u n d e r s t a n d i n g  and 
h e a l t h y  c o o p e r a t i o n  between th e  c l e r g y  
and th e  l a i t y . ^ Q
The g r e a t  i n c r e a s e  i n  v o c a t io n s  which marked t h e
p e r i o d  a f t e r  1970, and th e  c o r r e s p o n d in g  i n c r e a s e  i n  t h e
91l o c a l  p e o p l e ’s s u p p o r t  f o r  t h e  in d ig e n o u s  p r i e s t s ^  can
p a r t l y  be a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n i t i a l  aw areness  o f  t h e
im por tance  o f  n a t i v e  p r i e s t s  which t h e  ADCU t r i e d  t o
c r e a t e  i n  t h e  minds o f  t h e  p e o p le .  The o ld  Awka
D i v i s io n  i s  to d ay  One o f  t h e  l a r g e s t  s o u r c e s  o f  n a t i v e
92p r i e s t s  and r e l i g i o u s  i n  N i g e r i a .  The ADCU asked  f o r
and g o t  a c h a p l a i n  i n  1962. He was Rev. F a t h e r  F e r d in a n d
93Ugwueze, a p a t i v e  p r i e s t .  ^ His p r e s e n c e  gave a new 
f i l l i p  t o  th e  members o f  t h e  u n io n .  I t  a l s o  g a in e d  f o r  
i t  more s u p p o r t  o f  Church a u t h o r i t i e s .
14.8
ADCU and P o l i t i c a l  A c t i v i t i e s
B es id es  i t s  a c t i v i t i e s . i n  p u r e l y  ch u rch  a f f a i r s ,  
t h e  ADCU h e lp e d  t o  s e n s i t i z e  t h e  C a t h o l i c  l a i t y  i n  
p o l i t i c a l  a f f a i r s  i n  t h e  c o u n t r y .  H i t h e r t o  C a t h o l i c s  
t ended  t o  keep a l o o f  from p o l i t i c s .  Due t o  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  ADCU, e s p e c i a l l y  i t s  e n l i g h t e n m e n t  
t a l k s  t o  C a t h o l i c s  i n  d i f f e r e n t  towns,  many C a t h o l i c s  
became i n t e r e s t e d  i n  ru n n in g  f o r  p o l i t i c a l  o f f i c e s  i n  
t h e  c o u n t r y .  I n  1951 t h e  ADCU approved  t h e  c a n d i d a t u r e s h i p  
o f  some o f  h e r  members f o r  some s e a t s  f o r  Awka D i v i s i o n  
i n  t h e  p roposed  E a s t e r n  House o f  Assembly. The members 
in c lu d e d  P iu s  Amaefuna o f  A daz i ,  I .K .  Anadi  o f  O r e r i
9k
and C h ie f  A.N. Onyiuke o f  Nimo. ^  Amaefuna and Onyiuke 
won b u t  Anadi was d e f e a t e d .  The u n io n  f u r t h e r  
encouraged C a t h o l i c s  t o  c o n t e s t  s e a t s  i n  t h e  l o c a l ,  
d i s t r i c t  and coun ty  c o u n c i l s .  Indeed  r e s u l t s  o f  some 
o f  t h e  e l e c t i o n s  i n  some a rea^show t h e  e x t e n t  o f  i t s  
work. For i n s t a n c e ,  i n  Aguata D i s t r i c t  C ounc i l  
e l e c t i o n s  i n  1958 tw e n ty -o n e  o u t  o f  t h e  t j h i r t y - e i g h t  
e l e c t e d  members were C a t h o l i c s .  S ix  were n o n - C h r i s t i a n s .  ^ 
A lthough  n o t  a l l  t h e  e l e c t e d  members rem ained  a c t i v e  
members o f  t h e  ADCU, t h e  impact  o f  ADCU s u p p o r t  was 
u n d e n ia b l e .
D e sp i t e  i t s  c o n s i d e r a b l e  a c h ie v e m e n t s ,  t h e  ADCU, 
l i k e  many p i o n e e r  o r g a n i s a t i o n s ,  had many weak p o i n t s .
To b e g in  w i t h ,  i t  l a c k e d  s t r o n g  g r a s s r o o t s  s u p p o r t .
The y o u th  were n o t  v e ry  much in v o lv e d  i n  i t s  a c t i v i t i e s .
In  t h ^  same way, a l t h o u g h  women were members, t h o s e  who were
a c t i v e  were few. The f i r s t  s t e p  t o  o r g a n i z e  t h e  women’s
wing o f  th e  u n io n  was i n  1958> and by A p r i l  1959 o n ly
Adazi and Achina zones o u t  o f  t h e  f o u r  zones  o f  t h e
96u n io n  had i n a u g u r a te d  women’s wing. Not much was 
h e a rd  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  l a t e r .  jThe women’s wing 
however se rved  a u s e f u l  p u rp o se  i n  making women aware  of'  
t h e i r  s p e c i a l  r o l e  in' t h e  c h u rc h .
Lack o f  fu nd s  was a n o t h e r  major  o b s t a c l e  t o  t h e
i
u n io n .  Member-towns d id  n o t  pay p rom pt ly  t h e i r  l e v i e s .
I t  w i f i  be r e c a l l e d  t h a t  t h e  Secondary T e c h n ic a l  
School  p r o j e c t  was grounded m ain ly  because  o f  l a c k  o f  
f u n d s .  D e sp i te  t h e s e  w eaknesses ,  jthe ADCU must be 
commended n o t  on ly  because  o f  what i t  was a b l e  t o  
a c h i e v e  but  a l s o  f o r  i t s  p i o n e e r i h g  r o l e  i n  t h e  a r e a  o f  
m i l i t a n t  C a th o l i c  l a y  movements. ’Some o f  i t s  m ethods ,  l i k e  
t h e  zoning  sys tem and t h e  h o l d in g  o f  m ee t ings  i n  
d i f f e r e n t  towns were a d op ted  by v a r i o u s  C a t h o l i c  
o r g a n i s a t i o n s  l a t e r .  I t s  a t t e m p t  to  draw a t t e n t i o n  t o  
t h e  p l i g h t  o f  l a y  church  w orkers  was t o  become a m ajo r
i
* ^7is su e !  f o r ■th e  church  i n  l a t e r  y e a r s .
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As was se en  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  th e  ADCU were v e ry  much l o c a l i z e d .  O u t s id e  Awka 
D iv i s i o n  ve ry  l i t t l e  was known about  i t .  There  was 
no s i m i l a r  movement o u t s i d e  t h e  d i v i s i o n .  The 
movement which was t o  i n v o lv e  f o r  t h e  f i r s t  t im e  t h e  
g r e a t e s t  number o f  l a y  C a t h o l i c s  i n  E a s t e r n  N i g e r i a , 1 
and which was t o  s e t  t h e  tune  o f  C a th o l i c  a c t i o n  f o r :  
more th an  a decade  was th e  E a s te r n  N i g e r i a  C a t h o l i c  
Council  (ENCC).
In  t h i s  c h a p t e r  an a t t e m p t  w i l l  be made t o  
s tu d y  th e  o r i g i n  o f  t h i s  movement, i t s  aims and 
o b j e c t i v e s ,  i t s  s t r e n g t h s  and weaknesses ,  i t s  key 
f i g u r e s  and t h e  amount o f  s u p p o r t  i t  en joyed  from b o th  
t h e  c l e r g y  and v a r i o u s  segments o f  t h e  l a i t y  t h e m s e l v e s .  
Because o f  i t s  c l o s e  c o n n e c t io n  w i th  t h e  U n i v e r s a l  
P r im ary  E d u c a t io n  (UPE) programme in t r o d u c e d  by t h e
i
E a s te r n  N ig e r i a  Government in  1956, t h e  ENCC has  j
u n f o r t u n a t e l y  been g iv en  r a t h e r  narrow t r e a t m e n t  by
s c h o l a r s  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  l i t t l e  o r  no a t t e n t i o n
has been g iv en  t o  t h e  p e r s o n a l i t y  and dynamism o f  some
o f  i t s  l e a d e r s ,  t h e  magnitude o f  th e  prob lem s t h e y
enco un te red  i n  o r g a n i z i n g  such a mass movement o f  l a y
C a th o l i c s  f o r  t h e  f i r s t  t im e;  t h e  o b s t a c l e s  t h e y
2en co u n te re d  even from " w i t h i n " .  I n d e e d ,  a key
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q u e s t i o n  t o  be examined i s ,  how c ap a b le  o f  i n d e p e n d e n t  
a c t i o n  were t h e  l e a d e r s  o f  t h e  ENCC? Were t h e y  mere 
i n s t r u m e n t s  o f  t h e  c l e r g y ?
Although formed tow ards  t h e  end o f  1956, t h e
ENCC had i t s  r o o t s  i n  a n o t h e r  l i t t l e  known C a t h o l i c
L a i t y  O r g a n i s a t i o n  which g r e a t l y  i n s p i r e d  i t .  T h is
was t h e  Order o f  t h e  K n ig h ts  o f  S t  Mulumba (KSM). ^
This  Knighthood was named a f t e r  S a in t  M a t th i a s  Mulumba
— l e a d e r  o f  t h e  tw e n ty - tw o  C a t h o l i c  m a r ty r s  who were 
k i l l e d  i n  Uganda i n  1886 f o r  t h e i r  C h r i s t i a n  f a i t h .
I t  was an in d ig e n o u s  Order  o f  C a th o l i c  Knighthood ,  
founded i n  1953 by an  in d ig e n o u s  C a th o l i c  p r i e s t ,
F a t h e r  Anselm I .  O j e fu a .  ^  He founded i t  w i th  t h e  
a c t i v e  c o o p e r a t i o n  and s u p p o r t  o f  t h e  Church h i e r a r c h y  
i n  N i g e r i a ,  n o t a b l y  A rchb ishop  C h a r le s  Heerey o f
i
O nitsha  A rc h d io c ese ,  Bishop Jo s e p h  B. Whelan o f  Owerr i  
Diocese  and Bishop P. J . ! K e l l y  o f  Benin .  F a t h e r  O je fu a  
was one o f  t h e  f i r s t  in d ig e n o u s  p r i e s t s  from t h e  
d io c e s e  o f  Benin .  G iv ing  r e a s o n s  f o r  fo u n d in g  t h e  O rd e r  
o f  K n igh ts  o f  S t  Mulumba he s a i d ,
At t h a t  t im e  our  l e a d i n g  C a th o l i c s  
were be ing  s n a t c h e d  away by some 
s o - c a l l e d  h igh -p ow ered  s e c r e t  
s o c i e t i e s  l i k e  t h e  Freemasons and 
Ojgboni. So i t  came t o  u s  t h a t  i f  
we grouped C a t h o l i c s  t o g e t h e r  in  
th e  -same way, t h e y  co u ld  have 
s i m i l a r  i n f l u e n c e .  So we s t a r t e d  
and began t o  g e t  t o g e t h e r  ( s i c )  
some i n f l u e n t i a l  C a t h o l i c s .  Thus 
t h e  Order  s t a r t e d  and has  grown 
a lo n g  t h a t  l i n e .
F a t h e r  O je fua  was i n s p i r e d  by s i m i l a r  movements 
i n  America and England — t h e  K n ig h ts  o f  S t  Columbus
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and th e  Knights  o f  S t  Columbanus r e s p e c t i v e l y .
II
According  to  him t h e  movement was v e ry  much welcomed 
by l a y  C a t h o l i c s ,  e s p e c i a l l y  t h e  e l i t e  among them.
These men, he s a i d ,
saw t h a t  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  
masons and Ogboni seemed t o  be d o m in a t in g  
bu t  on a c c o u n t  o f  t h e i r  f a i t h ,  t h e y  
( t h e  C a t h o l i c s )  would n o t  d a re  t o  j o i n  
t h o s e  s o c i e t i e s ,  and so when t h i s  
fmovement)'  was . a n n o u nced , . ' i t  was v i r t u a l l y  
what t h e y  were w a i t i n g  f o r ,  and i t  has  
p roved v e ry  w e l l  e v e r  s i n c e .  ^
Freemasons and members o f  t h e  Ogboni F r a t e r n i t y  were
known t o  have been h i g h l y  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  N i g e r i a n
p u b l i c  l i f e ,  b u t  C a t h o l i c s  were f o r b i d d e n  t o  j o i n
such s o c i e t i e s  because  t h e i r  d o c t r i n e  and p r a c t i c e
a r e  b e l i e v e d  t o  be a g a i n s t  t h e  C a th o l i c  f a i t h .  There
was t h e r e f o r e  no doubt  t h a t  a body such as  t h e  KSM
could  be used e f f e c t i v e l y  as  a c o u n t e r f o r c e  t o  them,
and i t s  a p p e a l  t o  t h e  C a t h o l i c  e l i t e  i s  t h e r e f o r e
q u i t e  u n d e r s t a n d i n g .  A no the r  r e a s o n ,  however, h a s  been
su g g e s te d  f o r  t h e  a p p e a l  o f  t h e  KSM t o  C a t h o l i c s  a t
7th e  t ime and even to d a y .  ■ This  i s  t h e  f a c t  t h a t
j
i t  gave l a y  C a t h o l i c s  a s p e c i a l  s t a t u s  i n  t h e  c h u rc h  
which was den ied  them i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  s i n c e  
t r a d i t i o n a l  t i t l e - t a k i n g  was s t i l l  f o r b i d d e n  t o  
C a t h o l i c s ,  and a l t h o u g h  t h e  ban has  now been l i f t e d  
i n  many towns,  t h e  Ozo t i t l e d  C h r i s t i a n  does n o t  
seem t o  command much r e s p e c t  w i t h i n  t h e  C h r i s t i a n  
community l i k e  h i s  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
s o c i e t y .  The Igbo l a y  C a t h o l i c  wanted a s t a t u s  i n  t h e
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c h u rc h  s i m i l a r  t o  t h a t  en joyed  by t h e  c l e r g y  and t h e  
r e l i g i o u s  because  o f  a s p e c i a l  r i t e  o f  " o r d i n a t i o n "  
o r  " p r o f e s s i o n "  which th e y  r e c e i v e  and which i n  Igbo 
i s  c a l l e d  e c h i c h i . T h e r e f o r e ^ to  be k n ig h te d  l i f t e d  
a l a y  C a th o l i c  above o t h e r s  who a r e  n o t  k n i g h t s .
C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  t h e  same word, e c h i c h i , i s  used
i
f o r  t h e  ceremony o f  making a p e r s o n  a k n i g h t  a s  w e l l
a s  o r d a i n i n g  a p r i e s t  o r  p r o f e s s i n g  a r e l i g i o u s .
F a t h e r  O jefua  a d m i t t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h i s  a p p e a l
o f  h a v in g  a s p e c i a l  s t a t u s  which t h e  k n ig h th o o d  c o n f e r s
o\t  t h e  l a y  man i n  t h e  C a th o l i c  Church as  one o f  t h e
r e a s o n s  f o r  t h e  Igbo' C a th o l i c  man’s e n th u s ia sm  f o r
t h e  k n ig h th o o d .  "Some p e o p le " ,  he s a i d ,  " I  t h i n k ,
th o u g h t  t h e r e  was a k in d  o f  p r i v i l e g e  o r  p r e s t i g e
a t t a c h e d  t o  t h e  k n ig h tho o d  u n f o r t u n a t e l y ,  b u t  t h a t
8w as’n t  our  m o t iv e . "
The KSM was in a u g u r a t e d  a t  Owerri  i n  t h e  c h a p e l
o f  Holy Ghost C o l le g e  on 14 June 1953 w i th  o n ly
tw en ty  t h r e e  p e r s o n s  p r e s e n t .  The movement however
soon began t o  embrace more and more C a th o l i c  l a y  men,
e s p e c i a l l y  t h e  e l i t e .  Today members number i n
th o u sa n d s  and can be found i n  a l l  t h e  C a th o l i c
9d i o c e s e s  i n  N i g e r i a .
At t h e  t im e  o f  t h e  fo r m a t io n  o f  KSM C a t h o l i c s  i n  
t h e  E a s t e r n  Region o f  N i g e r i a  were a  p o l i t i c a l  m i n o r i t y ,  
h av in g  l i t t l e  o r  no r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  newly-form ed 
r e p r e s e n t a t i v e  government  which came i n  t h e  wake o f  
c o n s t i t u t i o n a l  changes t h e n  t a k i n g  place* i n  N i g e r i a .
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For i n s t a n c e ,  t h e  c a b i n e t  formed f o r  t h e  E a s t e r n
N i g e r i a  Government on Ja n u a ry  5> 1952 had o n ly  one
10C a t h o l i c ,  as  t h e  t a b l e  below shows,
TABLE 6
PROTESTANT/CATHOLIC REPRESENTATION IN E. NIGERIA, 1952
NAME RELIGION PORTFOLIO
Eyp I t a  
S . J • Una 
R . I .  Uzoma 
E . I . O l i
S.W. Ubani-Ukoma 
S .T .  Muna 
M.O. Agwu 
R . J . E .  Koripamo 
Dr M .I .  Okpara
P r o t e s t a n t
C a th o l i c
P r o t e s t a n t
Unknown
P r o t e s t a n t
Unknown
P r o t e s t a n t
N a t u r a l  R e so u rces
P u b l i c  H e a l th
E d u c a t io n
Lo ca l  Government
Lands & Survey
Works
N i l
ii
ti
. Even f o u r  y e a r s  l a t e r  (1956) ,  t h e  p o s i t i o n  had n o t
changed.  C a t h o l i c s  r e t a i n e d  o n ly  one s e a t  i n  th e
11c a b i n e t  as  i s  shown i n  t h e  n e x t  t a b l e .
TABLE 7 .
PROTESTANT/CATHOLIC REPRESENTATION IN E. NIGERIA, 1956
NAME RELIGION PORTFOLIO
Dr,N. Azikiwe
Dr M .I .  Okpara 
S .E .  Imoke
Dr E. Emole
P r o t e s t a n t P re m ie r  and I n t e r n a l
A f f a i r s
H e a l t h
F in a n c e  ( r e p l a c e d  
Mbonu O j ike  who d ie d  
i n  1956)
A g r i c u l t u r e
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NAME RELIGION PORTFOLIO
I . U .  Akpabio P r o t e s t a n t E d u ca t io n
W.N. Onubogu 11 Development
I .U .  Umeh it Trade
P.O. Ururuka C a th o l i c I n d u s t r i e s
Dr E.A. E s in P r o t e s t a n t W elfare
The C a th o l i c  m in o r i t y  p o s i t i o n  i n  t h e  government 
s to o d  i n  sh a rp  c o n t r a s t  t o  h e r  m a j o r i t y  p o s i t i o n  bo th  
i n  p o p u l a t i o n  and i n  t h e  number o f  s c h o o l s  owned by 
th e  d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  d en o m in a t io n s  i n  E a s t e r n
c u t :
N i g e r i a ,  For  i n s t a n c e ,  o f  t h e  l±, 81p3 p r im a ry  s c h o o l s
A
owned by t h e  v o l u n t a r y  a g e n c i e s  ( t h e  m is s io n s  and o t h e r
p r i v a t e  a g e n c i e s )  i n  1960 t h e  C a th o l i c  M iss io n  a lo n e
owned 2,1^66 w h i le  a l l  t h e  P r o t e s t a n t  M iss ions  owned 
121 ,897 .  Four y e a r s  j l a t e r  ( 196I4.) ,  t h e  p o s i t i o n  had
1 3n o t  changed much, as  t h e  f i g u r e s  below show,
TABLE '.8-
OWNERSHIP OF PRIMARY SCHOOLS IN E. NIGERIA, 196U-
MANAGING BODY NO. OF PRIMARY SCHOOLS
Roman C a th o l i c  2 , i |06
County C ounc i l s  1 ,Lj-73
A n g l ica n  938
M e th o d is t  279
P r e s b y t e r i a n  225
Qua Iboe  170
L u th e ran  78
S a l v a t i o n  Army . 3 7
U.N.A, 36
S.D.A. . 3 3
B a p t i s t  . 2 1
Government ' 11
O th e rs  279
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Perhaps^ t h e  g r e a t e s t  ach ievem ent  o f  KSM a t  i t s
i n c e p t i o n  i n  1953 was tw o f o ld :  f i r s t ,  i t  h e lp e d  t o
form th e  n u c le u s  o f  l a y  C a t h o l i c  l e a d e r s  on a w id e r
a r e a  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  t h e  r e g i o n  and beyond.
Some o f  t h e s e  l e a d e r s  were t o  be i n  t h e  f o r e f r o n t  o f
1 iit h e  ENCC l a t e r  on.  *  Seco n d ly ,  i t  began t o  make t h e
s
C a t h o l i c s ,  e s p e c i a l l y  t h e  e l i t e ,  t o  be c o n c io u s  o f
A
t h e i r  m in o r i t y  p o s i t i o n  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
p o l i t i c a l  power a s  N i g e r i a n s  began t o  assume p o l i t i c a l
i
power i n  t h e  c o u n t r y .  This  aw areness  had g rav e
consequences  l a t e r .  As n o te d  by A berne thy ,  "The
assum pt ion  o f  power by N i g e r i a n s ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e
r e g i o n a l  l e v e l  where a s i n g l e  p a r t y  e f f e c t i v e l y
c o n t r o l l e d  each l e g i s l a t u r e ,  h e ld  im p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s
15f o r  c h u r c h - s t a t e  r e l a t i o n s . "
The KSM, f o r  r e a s o n s  t o  be c o n s id e r e d  l a t e r ,  d id  
n o t  ( a t  l e a s t  o pe n ly )  f i g h t  t h e  f i r s t  m ajor  i s s u e  t h a t  
n e a r l y  caused s e r i o u s  c o n f l i c t  between t h e  C a t h o l i c  
Church and th e  s t a t e  i n  E a s t e r n  N i g e r i a .  T h is  was t h e  
p r o p o s a l  made i n  1953 by t h e  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ,
t
R . I .  Uzoma, o u t l i n i n g  t h e  f u t u r e  developments  i n
p r im a ry  e d u c a t i o n  i n  t h e  Region .  E s s e n t i a l l y ,
t h e  scheme p roposed  t h e  f o l lo w in g :  (a)  An e i g h t - y e a r
p r im ary  e d u c a t i o n  t o  be g r a d u a l l y  reduced  t o  s i x  a s  t h e
s t a n d a r d  o f  t e a c h i n g  improved; (b)  E d u c a t io n  which
would be " u n i v e r s a l " ,  t h a t  i s ,  a f f o r d i n g  " a l l  c h i l d r e n
17i n  t h e  Region . . . .  a b a s i c  p r im a ry  e d u c a t i o n " ,  '
and (c )  Handing o v e r  u l t i m a t e l y  t h e  c o n t r o l  o f  e d u c a t i o n
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and e x p an s io n  o f  p r im a ry  s c h o o l s  to  L ocal  E d u c a t io n  
A u t h o r i t i e s .  The bone o f  c o n t e n t i o n  i n  t h e  new scheme 
was (c )  abo v e .  The words o f  t h e  p roposed  sys tem  were 
n o t  ambiguous a s  t o  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  Government t o  
s e c u l a r i z e  t h e  c o n t r o l  o f  s c h o o l s :
Our p o l i c y  w i l l  be t h a t  th e  c o n t r o l  o f  
p r im a ry  e d u c a t i o n  w i l l  become t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  Local  Government 
b o d i e s .  The a c t u a l  r e s p o n s i b l e  body 
w i l l  be termed ’The Local  E d u ca t io n  
A u t h o r i t y 1, and i t  w i l l  work th r o u g h  
a Loca l  E d u ca t io n  Committee. I t  i s  ou r  
i n t e n t i o n  t h a t  t h e  Local  E d u ca t io n  
A u t h o r i t y  w i l l  become r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  new s c h o o l s  and t h e  
f i n a n c i n g  o f  p r im a ry  e d u c a t i o n ,
The C a t h o l i c  Church d id  n o t  d e lay  i n  c h a l l e n g i n g
t h i s  a t t e m p t  to  i n c r e a s e  government c o n t r o l  o f  e d u c a t i o n
and r ed u c e  t h e  r o l e  o f  v o l u n t a r y  a g e n c i e s .  The
c h a l l e n g e  however came n o t  from th e  KSM b u t  from t h e
Church h i e r a r c h y .  The KSM was s t i l l  a new and young
o r g a n i s a t i o n  w i th  few members. B e s id e s ,  a s  i n t e n d e d
by t h e  f o u n d e r ,  i t  was meant t o  work s e c r e t l y  and n o t
t o  engage op en ly  i n  any c o n t r o v e r s y .  F u r th e rm o re ,
C a th o l i c  b i sh o p s  had p r e m o n i t i o n  o f  G overnment 's
i n t e n t i o n  i n  p a r t s  o f  West A f r i c a  to  c o n t r o l  e d u c a t i o n
19more t h a n  b e f o r e .  Thus th e y  were q u ick  w i th  an
answer t o  t h e  Government.  The C a th o l i c  b i sh o p s  made 
t h e i r  s t a n d  c l e a r  on e d u c a t i o n  i n  a p u b l i c a t i o n  t i t l e d  
"The B i s h o p ' s  J o i n t  C i r c u l a r  on E d u c a t io n " .  I t  was a 
t h r e e - p a g e  document s ig n e d  by Archbishop  Heerey ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  Board o f  B ishops  of  N i g e r i a  and t h e  
Cameroon, on b e h a l f  o f  t h e  b i s h o p s .  The document,
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p u b l i s h e d  i n  1953» r e i t e r a t e d  t h e  Church’s t r a d i t i o n a l
s t a n d  on e d u c a t i o n  s i n c e  t h e  t im e  o f  Pope P iu s  XI i n  
PO1929, which i s  se en  a s  p a r t n e r s h i p  between t h r e e
a g e n c i e s :  t h e  Church, t h e  s t a t e  and th e  f a m i l y .  As 
t h i s  document was t o  form t h e  b a s i s  o f  a l l  f u t u r e  
C a th o l i c  Church documents on e d u c a t i o n ,  i t  i s  u s e f u l  
t o  r e c a l l  h e re  some o f  i t s  h i g h l i g h t s .  To t h e  s t a t e  
t h e  b ishops  a s c r i b e d  t h e  r i g h t
t o  c o n t r o l  t h e  s e c u l a r  — though n o t  t h e  
r e l i g i o u s  — s u b j e c t s  i n  t h e  sc h o o l  
c u r r i c u lu m ;  to  impose t i m e t a b l e  and 
schemes o f  work,  t o  demand c e r t a i n  
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  
t e a c h e r s  . . .  ; t o  s u p e r v i s e  academic 
s t a n d a r d s ;  t o  p l a n  and c o o r d i n a t e  
s c h o o l in g  f a c i l i t i e s .  ^
While conceding  t h e s e  and s i m i l a r  powers t o  t h e  
government,  t h e  b i sh o p s  however warned t h a t  "we i n  no 
sense  o f f e r  them ( t h e  Government)  comple te  and 
e x c l u s i v e  c o n t r o l " .  To p a r e n t s  th e  b isho p s  i n s i s t e d  
on what t h e y  c a l l e d  t h e i r  " n a t u r a l  r i g h t "  t o  s e l e c t  t h e
sc ho o l  where t h e i r  c h i l d r e n  a r e  t o  be ed uca ted  and who
w i l l  t e a c h  them. The b i sh o p s  f u r t h e r  warned t h a t  a d e n i a l  
o f  t h i s  r i g h t  by any government  would be r e s i s t e d .
Indeed ,  w i th  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  N i g e r i a n  
s i t u a t i o n  t h e  b i sh o p s  s a i d ,
I f ' t h e  N i g e r i a n  Government were t o  
t r y  t o  s u p p r e s s  C a t h o l i c  s c h o o l s ,  
e i t h e r . b y  c l o s i n g  them o r  c o n v e r t i n g
them i n t o  S t a t e  o r  County Council
n o n -d e n o m in a t io n a l  s c h o o l s ,  i t  shou ld  
be r e s i s t e d  by e v e ry  f r e e d o m - lo v in g
I c i t i z e n .
Ii
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This  was a d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  t h e  bone o f  c o n t e n t i o ni
r e f e r r e d  to  above ,  namely,  t h e  p r o p o s a l  t o  e n t r u s t  
more powers on t h e  L oca l  E d u ca t io n  A u t h o r i t i e s  as  
e n v isag e d  i n  t h e  1953 Government E d u ca t io n  P l a n .  
Accord ing  to  t h e  b i s h o p s ,  t h e  p r im a ry  du ty  o f  t h e  
L oca l  E d u ca t io n  A u t h o r i t i e s ,  and e s p e c i a l l y  t h e  L oca l  
E d u c a t io n  Committees t h e y  were t o  s e t  up,  was t o  a i d  
and n o t  d i s p l a c e  t h e  m is s io n s  i n  e d u c a t i o n .  With t h e  
•coo p era t io n *  such  a s  was en v isag ed  by t h e  b i s h o p s ,  
t h e y  a rgued  t h a t  t h e r e  might  n o t  be a need f o r  s p e c i a l
'County* a s  opposed t o  Em iss ion '  s c h o o l s .  The b i sh o p s
concluded t h e i r  C i r c u l a r  w i th  a n o th e r  n o t e  o f  w arn ing  
t o  t h e  Government a g a i n s t  c r e a t i n g  a c le a v a g e  i n  t h e  
sc h o o l  sys tem:
I t  would be a g r e a t  p i t y ,  indeed  a g r e a t  ' '
t r a g e d y ,  i f  a l i n e  o f  c le av a g e  were i
drawn i n  N i g e r i a  between s c h o o l s ,  so t h a t  
some would be known as  'd e n o m in a t io n a l*  ! 
o r  ' r e l i g i o u s '  s c h o o l s  and o t h e r s  a s  ' l a y 1, 
' s t a t e '  o r  'C o u n c i l '  s c h o o l s .  Every 
s c h o o l ,  i f  i t  i s  t o  f u l f i l  i t s  h i g h e s t  aim, 
must be b o th  a  r e l i g i o u s  and a s t a t e  
s c h o o l . . .  22
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Thus by t h e  b e g in n in g  o f  195^1 th e  b a t t l e - l i n e  i n
e d u c a t io n  had v i r t u a l l y  been drawn between t h e  S t a t e
2 Vand t h e  Church, e s p e c i a l l y  t h e  C a th o l i c  Church.  J 
As was s a i d  e a r l i e r ,  t h e  C a th o l i c  l a i t y  d id  n o t  p l a y  
any s i g n i f i c a n t  p a r t  so f a r  i n  t h e  e d u c a t i o n  d e b a t e .
The KSM was s t i l l  i n  i t s  infancy. .  B e s id e s ,  t h e  
Government d id  n o t  p r e s s  on f u r t h e r  w i th  t h e  UPE 
scheme u n t i l  1956. ; Many r e a s o n s  were r e s p o n s i b l e  f o r  
t h i s .  They i n c l u d e d  a change o f  l e a d e r s h i p  i n  t h e  E a s t .
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(Here Dr Nnamdi Azikiwe became th e  P rem ie r  i n  19 
and I .U .  Akpabio became t h e  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ) .  
F u r th e rm o re ,  and more i m p o r t a n t l y ,  a s  A berne thy  
p o i n t e d  o u t ,  " t h e  breakdown o f  t h e  l o c a l  r a t i n g  
sys tem i n  1955 and 1956 r a d i c a l l y  a l t e r e d  t h e  m ajo r  
a ssu m p t io ns  on which t h e  e a r l y  p la n n in g  f o r  u n i v e r s a l
' pitp r im a ry  e d u c a t i o n  i n  t h e  E a s t  had been b a s e d " .  ^
Mr Uzoma's o r i g i n a l  UPE scheme la c k e d  th o ro u g h  
p l a n n i n g .  The f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  scheme was 
n o t  fo r th co m in g  from t h e  L oca l  Counc i l ;  n o r  cou ld  
t h e  Government a lo n e  s h o u l d e r  i t .
: The B i r t h  o f  ENCC
The b i r t h  o f  t h e  ENCC tow ards  t h e  end o f  1956 
came w i th  t h e  r e i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  UPE t h a t  y e a r  by 
t h e  Government.  The obvious  a ssum p t ion  i s  t h a t  t h e r e  
was a c o r r e l a t i o n  between t h e  fo r m a t io n  o f  ENCC and 
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  UPE. How f a r  t h a t  was so w i l l  
be seen  l a t e r .  Many s c h o l a r s  have examined th e  r e a s o n s  
f o r  t h e  r e i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  UPE. ^ Here s u f f i c e  
i t  t o  mention j u s t  a few. The Region had a t t a i n e d  
s e l f - g o v e r n m e n t  and t h e  p o l i t i c i a n s  wanted t o  j u s t i f y  
i t  by h av ing  g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  e d u c a t i o n ,  which 
was g r e a t l y  d e s i r e d  by t h e  p e o p le ,  and which was 
r e g a r d e d  ( r i g h t l y )  a s  a p o w e r fu l  i n s t r u m e n t  o f  s o c i a l  
and economic deve lopm en t ,  and which shou ld  t h e r e f o r e  
n o t  be l e f t  e n t i r e l y  i n  t h e  hands o f  v o l u n t a r y  
a g e n c i e s  a s  was t,he c a se  u p t i l  t h e n .  Again ,  t h e  UPE
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had a l r e a d y  t a k e n  o f f  s u c c e s s f u l l y  i n  t h e  West s i n c e  
1955* The E a s t  would n o t  want t o  be b e a te n  on t h i s  
v i t a l  i s s u e .  F u r th e rm o re ,  many p e o p le  f e l t  t h a t  what 
t h e  o ld  scheme o f  Uzoma needed was m o d i f i c a t i o n  and 
n o t  t o t a l  abandonment. S tep s  w e r e ^ t h e r e f o r e ^ t a k e n  
t o  modify i t .  The r e s u l t  was t h e  new UPE programme 
o f  1956. I t  c o n ta in e d  t h e  f o l lo w in g  p o l i c y  g u i d e l i n e s :
(a )  t h a t  p r o p r i e t o r s h i p  o f  e x i s t i n g  v o l u n t a r y  
agency . (V.A.) s c h o o l s  would rem ain
unchanged b u t  a l l  new p r im a ry  s c h o o l s  
would be u n de r  t h e  c o n t r o l  o f  L oca l  ' 
A u t h o r i t i e s  — n o rm a l ly  a d i s t r i c t  c o u n c i l ;
(b)  t h a t  unopened V.A. s c h o o l s  whose c o n s t r u c t i o n  
had begun b e fo r e  31 May, 1956 and which
had a p p l i e d  by August  23 t o  open cou ld  
be managed by th e  sp o n s o r in g  agen cy ,  b u t  
p r o p r i e t o r s h i p  would be assumed by t h e  
Loca l  A u t h o r i t i e s ;
(c )  t h a t  e x i s t i n g  V.A. s c h o o l s  might n o t  be 
a l low ed  t o  expand more th a n  a t r i p l e  s t r e a m ;
(d) t h a t  employment o f  t e a c h e r s  i n  L oca l  
Government s c h o o l s ,  w he ther  managed by 
Roman C a t h o l i c  o r  P r o t e s t a n t  m i s s i o n s ,
might  be based on i n t e r - d e n o m i n a t i o n a l  l i n e s ;
(e )  t h a t  c h i l d r e n  who had r e g i s t e r e d  f o r  UPE 
b u t  had been u n a b le  t o  g a in  a d m is s io n  t o  
e x i s t i n g  s c h o o l s  would be a s s i g n e d  t o  o t h e r  
s c h o o l s  by e d u c a t i o n  o f f i c e r s  i n  
c o n s u l t a t i o n  w i th  t h e  l o c a l  d i s t r i c t  p l a n n i n g  
com m ittee . 2o
So t h e  scheme i t s e l f  c o n ta in e d  e lem en ts  which 
C a t h o l i c s  o r d i n a r i l y  c o n s id e r e d  a s  l i m i t i n g  t h e i r  f reedom
o f  c h o ic e  o f  s c h o o l s  a s  w e l l  a s  t h r e a t e n i n g  t h e
s a f e t y  o f . t h e i r  9h i l d r e n fs r e l i g i o n .  I tem s  (d)  and ( e )
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were most s e n s i t i v e  i n  t h i s  r e g a r d .  Yef UPE was n o t
i
t h e  s o l e  f a c t o r  among C a th o l i c  o p i n io n .  B e s id es  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  i n  t h e  G u i d e l i n e s ,  C a t h o l i c  
l a i t y  o p in io n  was formed j u s t  a s  much by 
c i r c u m s ta n c e s  and e v e n t s  b e fo r e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
t h e  UPE G u id e l in e s  as  biy t h e  a c t u a l  im p le m e n ta t io n  o f  
th e  programme. Among th e  p r e d e t e r m in i n g  f a c t o r s  which 
h e lp e d  t o  shape  C a th o l i c  o p i n io n ,  and l a t e r ,  r e a c t i o n s  
were ' p r o v o c a t i v e  u t t e r a n c e s '  c r e d i t e d  t o  P r o t e s t a n t s .  
The commonest and,  p e rh a p s  most h u m i l i a t i n g  t o  
C a t h o l i c s ,  was t h e  r e f e r e n c e  by t h e i r  d e t r a c t o r s  
(m ain ly  t h e  P r o t e s t a n t  r i v a l s )  t o  t h e i r  n u m e r i c a l  b u t  
p o l i t i c a l l y  i n c o n s e q u e n t i a l  power i n  t h e  Region .
They c a l l e d  C a th o l i c s  " th e  l e a v e s  o f  t h e  o i l - b e a n  
t r e e  (P e n t a c l e h r a  m acrophy la ) which a r e  o f  no u s e  f o r
A-
wrapping  fo o d " .  This  r e f e r s  t o  what i s  numerous b u t
27w i t h o u t  much im p o r ta n c e .  The C a t h o l i c s  i r o n i c a l l y
t u r n e d  t h i s  s t a t e m e n t  t o  t h e i r  p o l i t i c a l  a d v a n ta g e .
The l e a d e r s  o f  t h e  ENCC d e c id ed  t o  e d u c a te  t h e i r  
l a r g e  C a th o l i c  f o l l o w e r s  a t  g r a s s - r o o t s  l e v e l  on t h e i r
A
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p o s i t i o n  as  a p o l i t i c a l  m i n o r i t y  group L^n t h e  Region ,  
which th e y  c la im ed  p a r t l y  e x p la in e d  t h e  new UPE 
p o l i c y .  Thus i t  could  be a rg u e d ,  and i t  has  been 
a rg u e d ,  t h a t  the-ENCC d id  n o t  "Embark on p o l i t i c s  
because  o f  t h e  l a r g e  number o f  C a t h o l i c s  and C a t h o l i c  
sy m p a th iz e r s  i t  had a t  t h e  g r a s s - r o o t s  l e v e l  b u t  .. 
t h a t  i t  used  t h i s  f a c t o r  o f  n u m e r ic a l  s u p e r i o r i t y  
when p o l i t i c s  seemed t o  be t h e  o n ly  avenue l e f t  f o r
!
; i t  t o  g a in  power i n  t h e  E a s t .  I n  t h e  words o f  one
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ENCC leader,
t h e  ENCC p ro v id e d  a v e r y  p o w e r fu l  answer  
a g a i n s t  th e  i n t r i g u e  o f  enemies o f  t h e  
Church i n  t h o s e  days e i t h e r  i n  government 
o r  i n  t h e  House o f  Assembly.  They 
( l e a d e r s  o f  ENCC) d id  i t  by e d u c a t i n g  t h e  
peo p le  because  t h e  c re d o  o f  t h e  ENCC by 
t h e  t ime was t h e  q u e s t i o n  o f  b a t t l e  t h r o u g h  
numbers.  And i t  worked wonders .  I n f a c t  
i t  was th e  magic wand f o r  t h e  ENCC. £g
More w i l l  be s a i d  l a t e r  on t h e  1b a t t l e - t h r o u g h -  
num bers1 s t r a t e g y .
R e c a l l i n g  t h e  c i r c u m s ta n c e s  o f  t h e  b i r t h  o f  
ENCC one o f  t h e  p i o n e e r  members s a i d :
What gave r i s e  t o  t h e  ENCC was t h e  
e d u c a t io n  i s s u e . — t h e  p rob lem s 
connected  w i th  e d u c a t i o n  i n  t h e  
Region. We C a t h o l i c s  so u g h t  f o r  a 
way t o  c o n ta in  t h e  i s s u e s  a s  t h e y  
a ro s e  but  cou ld  n o t .  Meanwhile we 
had s t a r t e d  t h e  K n igh ts  o f  B le s se d  
(now S a i n t )  Mulumba b u t  found we 
s t i l l  needed a n o t h e r  arm- t o  t a c k l e  
such i s s u e s  a s  e d u c a t i o n  which t h e  
KSM could  n o t  t a c k l e  i n  t h e  open.
So we began t o  t h i n k  o f  a body.
The ENCC was t h e  r e s u l t .  ^
The f i r s t  p r e l i m i n a r y  m ee t in g  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n
was h e ld  a t  t h e  Immaculata  P r im ary  School  O n i t s h a  on
7 December, 1956 bu t  t h e  i n a u g u r a l  m ee t in g  took  p l a c e
a t  Enugu on 18 Ja n u a ry ,  1957 i n  t h e  Holy Rosary  Schoo l  
30Ogui. ^ The meeting  was convened by a renowned and
31v e t e r a n  headm as te r ,  P.H. Okolo.  J T h i r t y - s i x  
p a r i s h e s  from O ni tsha  A rc h d io c e s e  s e n t  two o f f i c i a l  
d e l e g a t e s  each .  There were ove r  100 o b se rv e r s *
Mr. J.M. Nwosu ^  was e l e c t e d  P r e s i d e n t  o f  t h e  new 
o r g a n i s a t i o n ,  and D.P. Adigweme t h e  S e c r e t a r y .  The
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meeting  d e l i b e r a t e d  e x t e n s i v e l y  on th e  e d u c a t i o n  i s s u e  
(UPE)j e s p e c i a l l y  t h e  r i g h t  o f  p a r e n t s  t o  choose  s c h o o l s  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n .
No soo n e r  d id  t h e  C a t h o l i c s  form t h e  ENCC t h a n  t h e  
P r o t e s t a n t s  (main,ly t h e  A n g l i c a n s )  formed a r i v a l  
o r g a n i s a t i o n  c a l l e d  th e  Convention  o f  P r o t e s t a n t  
C i t i z e n s  (CPC). T h is  was i n a u g u r a t e d  a t  O n i t s h a  on 
2 F e b ru a ry ,  1957 jat a m ee t ing  o f  o v e r  I4.OO P r o t e s t a n t s .  
D e c la r in g  th e  r e a s o n  f o r  i t s  e x i s t e n c e  t h e  l e a d e r s  s a i d
A movement l i k e  t h i s  became n e c e s s a r y  
when p e o p le  saw t h a t  what Roman C a t h o l i c  
Church w an ts ,  a t  l e a s t  i n  t h i s  Region i s  
t h e  c a p t u r e  o f  p o l i t i c a l  power and t h e  
e n s lav e m e n t ,  a s  i s  t h e i r  ( s i c )  n a t u r a l  
p r a c t i c e ,  o f  t h o s e  who do n o t  w orsh ip  
Roman and I r i s h  m a s t e r s ,
The Convention  t h e r e a f t e r  vouched to  do a l l  i n
i t s  power to  a l e r t  a l l  P r o t e s t a n t s  t o  t h e  new " t h r e a t ”
posed t o  a l l  non-^Cathol ics  i n  t h e  r e g i o n  by C a t h o l i c s .
Both th e  ENCC and t h e  CPC t h e r e a f t e r  engaged i n
e n l ig h te n m e n t  p ropaganda  among t h e i r  members. T h is
in c r e a s e d  r i v a l r y  among them and t e n s i o n  i n  t h e  Igbo
a r e a .  One major  form t h e  r i v a l r y  took  was c o n s t a n t
a t t a c k  th rou g h  th e  media o f  each  o t h e r ’s a c t i v i t i e s .  ^
The ENCC seemed t o  be p a r t i c u l a r l y  in c e n se d  w i th
what i t  c a l l e d
u n j u s t  m i s r e p r e s e n t a t i o n s ,  i n c i t e m e n t s  
and m i s i n t e r p r e t a t i o n s  (by t h e  P r o t e s t a n t s )  
t o  d i s r e s p e c t  t h e  R eg io n a l  head o f  t h e  
C a th o l i c  Church o f  N i g e r i a  i n  t h e  p e r s o n  
o f  His  Grace ,  Most Rev Dr C. Heerey ,  CSSP, 
Archbishop  o f  O n i t s h a .  ^
One o f  such  CPC's " a t t a c k s "  which t h e  ENCC o f t e nii
r e f e r r e d  t o  was a p u b l i c a t i o n  i n  a l o c a l  new spaper ,  
E a s t e r n  O b s e r v e r , i n  which t h e  CPC’s c h i e f  o r g a n i s e r ,  
CJaike Okongwu, was a l l e g e d  t o  have a t t a c k e d  
Archbishop Heerey ,  f o l l o w i n g  t h e  A rc h b is h o p ’s sp e ec h  
a t  a F o u n d a t io n - s to n e  l a y i n g  ceremony i n  a  C a t h o l i c  
Church i n  O n i tsha  on 11|_ J a n u a r y  1962. On 23
Ja n u a ry ,  t h e  E a s t e r n  O bse rve r  c a r r i e d  t h e  r e p o r t  t h a t
The C onvent ion  o f  P r o t e s t a n t  C i t i z e n s  
c a l l s  a t t e n t i o n  o f  t h e  R eg iona l  
Government once a g a i n  t o  th e  danger  
to  t h e  o r d e r l y  p r o g r e s s  w i th  which 
th e  Region i s  f a c e d  by a l lo w in g  
r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n  t o  s e t  up 
e d u c a t i o n a l  and s o c i a l  i n s t i t u t i o n  i n  
c o m p e t i t io n  w i th  t h e  Government, y j
o D
Spurred on by t h e  C a t h o l i c  p r e s s  i n  Owerri*
t h e  ENCC d e c id ed  t o  make i t s  f i r s t  impact  t h r o u g h  t h e
fo r thcom ing  e l e c t i o n s  t o  t h e  E a s t e r n  House o f  Assembly.
The e l e c t i o n s  to o k  p l a c e  on 15 March, 1957 and t h e
v o t i n g  p a t t e r n  c l e a r l y  showed a C a th o l i c  m a j o r i t y .  I n
t h e  f i v e  c o n s t i t u e n c i e s  w i t h i n  O n i t sh a  A rc h d io c ese
39t h e  r e s u l t s  were thus : .  '
i
TABLE 9 !
VOTING PATTERN INTO EASTERN HOUSE OF ASSEMBLY, 1957
ZONE CATHOLIC PROTESTANT
Udi 2 2
Nsukka 5 -
Awgu 2 -
Awka 1 2
O n i tsh a 2 3
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A lthough  th e  r e l i g i o u s  f a c t o r  f e a t u r e d  v e ry  much i n  
t h e  e l e c t i o n s ,  i t  must be p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  ENCC 
v o t i n g  p a t t e r n  ten d e d  t o  s u p p o r t  t h e  NCNC which was 
t h e  l e a d i n g  p o l i t i c a l  p a r t y  i n  t h e  Region .  Some 
C a th o l ic s^ h o w ev e r ,  s to o d  a s  in d e p e n d e n t  c a n d i d a t e s  i n  
some o f  t h e  e l e c t i o n s  and won. ^
ENCC LEADERSHIP
The 1b a t t l e - t h r o u g h - n u m b e r s 1 s t r a t e g y  o f  t h e  
ENCC which was a t  work i n  t h e  p o l i t i c a l  e l e c t i o n s  was 
n o t  a ch iev e d  so e a s i l y .  I t  r e q u i r e d  bo th  th e  dynamic 
l e a d e r s h i p  and p e r s o n a l  magnetism o f  some o f  th e  
ENCC l e a d e r s  a s  w e l l  as  t h e  e f f o r t  t o  c r e a t e  i n  t h e  
C a t h o l i c s  a t  t h e  g r a s s - r o o t s  l e v e l  an aw areness  o f  
t h e  i s s u e s  a t  s t a k e .
The ENCC was b l e s s e d  from th e  b e g in n in g  w i th  
a b l e ,  dynamic and devoted  l e a d e r s .  They came from 
p e o p le  w i th  d i f f e r e n t  academic and o c c u p a t i o n a l  
b ackgrounds .  They in c lu d e d  t e a c h e r s ,  l a w y e r s ,  
bus inessm en and women. The more p ro m inen t  in  t h e s e  
g roups  were s e l f - e m p lo y e d  p e r s o n s .  One o f  t h e  most 
f a s c i n a t i n g  o f  t h e s e  p e r s o n s  was t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  o r g a n i s a t i o n  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  He was J.M.
Nwosu from Nnewi. He was a motor t r a n s p o r t e r  and had 
l i t t l e  o r  no fo rm a l  e d u c a t i o n .  But  h i s  p e r s o n a l  
magnetism and dynamism earned  him among h i s  a d m i r e r s  
names such as  “Double E ng ine" ,  “T ig e r "  and Okwo-nma. ^
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"Double Engine" r e f e r s  t o  h i s  j e x c e s s iv e  show o f  e n e rg y
i
when on ENCC campaign t o u r s  o f  v i l l a g e s  and tow ns.  
R e c a l l i n g  one o f  h i s  e x p e r i e n c e s  w i th  him on t h o s e  
t o u r s ,  a member o f  t h e  ENCC s a i d
I  remember one day we went t o  Aguata f o r  
a campaign. We broke  i n t o  two to  meet 
a t  Amesi. I  and Chukwurah had to  go t o  
Umuomaku. He and G.O.G. Ume-Ezeoke had 
t o  go t o  Awgbu. We came back a t  2 a .m.  
but  b e fo r e  we came back he had covered  
t h r e e  o t h e r  towns w i t h i n  t h e  n i g h t .  He 
could  d r i v e  from morning to  even in g  f o r
2If h o u r s   I f  i t  i s  a q u e s t i o n  o f
g iv in g  blows he can g iv e  you t h a t .  ^
The l a c k  o f  l i t e r a r y  e d u c a t i o n  d id  n o t  p rove  a 
h ind ran c e  to  him. He was s a i d  t o  have o f t e n  b o a s t e d  
i n  p i d g in  E n g l i sh  b e f o r e  h i s  f o l l o w e r s ,
My men, book I  no know. What I  have ,  I 
g ive  t o  God. L e t  us  g iv e  God ou r  s u p p o r t .  
Those who say  I  no know book, t h e y  w i l l  
be t h e r e  w r i t i n g  t h e i r  book w h i le  I  go 
w i th  my ene rg y  and blow and g e t  som eth ing  
f o r  God.
E q u a l ly  po w e r fu l  was t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n ,  Mr. A.N. Okono. He to o
had l i t t l e  fo rm al  e d u c a t i o n  and was f o r m e r ly  a t a i l o r .
i
He d i s p l a y e d  g r e a t  a d m i n i s t r a t i v e  acumen as  S e c r e t a r y ,
and was r e s p o n s i b l e  f o r  e d i t i n g  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s
monthly magazine c a l l e d  The ENCC B u l l e t i n . ^
Although t e a c h e r s  formed a r e a s o n a b l e  p e r c e n t a g e
u z '
of  t h e  L eadersh ip  c a d re  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n ,  ^  i t  i s  
s i g n i f i c a n t  t h a t  s e l f - e m p lo y e d  p e r s o n s  were i n  t h e  
m a j o r i t y .  This  had f a r - r e a c h i n g  e f f e c t s  on t h e  
o r g a n i s a t i o n .  Lt.made some- members o f  t h e  ENCC spe ak
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f r e e l y  and b o l d ly  on any i s s u e s  w i th o u t  f e a r  o f  b e in g  
v i c t i m i z e d  by t h e i r  e m p lo y e rs .  In  t h e  c a s e  o f  
t e a c h e r s  t h e y  were n o t  so f r e e .  They f e a r e d  p o s s i b l e  
v i c t i m i z a t i o n  from e i t h e r  t h e  p r i e s t  s c h o o l -m a n ag e rs  
o r  t h e  government a u t h o r i t i e s .  For t h i s  r e a s o n  many 
t e a c h e r s  d e c l in e d  t o  t a k e  up im p o r ta n t  o f f i c e  i n  t h e  
o r g a n i s a t i o n .  Even t h e  C a t h o l i c  Teachers-1 A s s o c i a t i o n  
(CTA) which was formed some y e a r s  l a t e r  d id  n o t  come 
o u t  open ly  i n  s u p p o r t  o f  t h e  E N C C . S o m e  t e a c h e r s  
saw t h e  ENCC as  a n o t h e r  arm o f  t h e  Church w i th  which 
t h e y  had g r i e v a n c e s .  The ENCC app ea led  to  t e a c h e r s  
t o  s i n k  t h e i r  d i f f e r e n c e s  w i th  t h e  c l e r g y ,  e s p e c i a l l y  
sc h o o l -m a n a g e rs ,  and f a c e  t h e  more " s e r i o u s "  t h r e a t  
t o  t h e  Church from t h e  P r o t e s t a n t s .  In  one o f  i t s  
m ee t ing s  t h e  members r e s o l v e d  t h a t  "T eachers  sh o u ld  
be made t o  know t h a t  t h e  f i g h t  now i s  C a th o l i c  v e r s u s  
CMS, and n o t  C a t h o l i c  v e r s u s  A u t h o r i t i e s . "  ^
In d ee d ,  t h e  u n c e r t a i n  s t a n d  o f  C a th o l i c  t e a c h e r s  on 
t h e  p roposed  e d u c a t i o n a l  r e fo rm  was a s o u r c e  o f  g ra v e  
c o n ce rn  t o  t h e  Church.  The KSM had e a r l i e r -  (1956,) 
s e t  up a sub -com m it tee  t o  examine t e a c h e r s ’ a t t i t u d e  
t o  t h e  p roposed  changes i n  e d u c a t i o n a l  p o l i c y .  The 
committee  c a u t io n e d  g r e a t  c a r e  t o  be t a k e n  i n  h a n d l i n g  
t h e  t e a c h e r s '  g r i e v a n c e s  and recommended, among o t h e r  
t h i n g s ,  t h e  f o l l o w in g  seven  measures t o  improve t h e i r  
c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e :
(a )  I n t r o d u c t i o n  o f  a ho u s in g  scheme f o r  
t e a c h e r s ;
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(b)  G iv ing  more r e s p o n s i b l e  p o s t s  t o  t e a c h e r s ;
( c )  P r o v i d i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  t r a i n i n g  f o r  
N i g e r i a n s  t o  q u a l i f y  them t o  t a k e  o v e r  
t h e  Secondary  S ch oo ls  and Teacher  T r a i n i n g  
C o l l e g e s ;
(d)  E ncourag ing  C a t h o l i c  t e a c h e r s  t o  t a k e  up 
a p p o in tm e n ts  as  E d u c a t io n  O f f i c e r s  u n d e r  
L oca l  E d u ca t io n  A u t h o r i t i e s ;
(e )  O r g a n i s in g  r e g u l a r  c o n fe r e n c e s  o f  S u p e r v i s o r y  
S t a f f ,  and t a k i n g  t h e i r  recommendations
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n  f o r m u l a t i n g  a 
C a t h o l i c  e d u c a t i o n  p o l i c y ;
( f )  F o s t e r i n g  a more c o r d i a l  r e l a t i o n s h i p  
between t h e  c l e r g y  and t h e  C a t h o l i c  E d u c a t io n  
S t a f f ;
(g)  Reposing  more c o n f id e n c e  i n  t e a c h e r s  
p l a c e d  i n  a u t h o r i t y ,  ^g
The a t t i t u d e  o f  t h e  ENCC t o  t h e  p l i g h t  o f  t e a c h e r s  
seemed t o  be t h a t  o f  r a l l y i n g  them f i r s t  t o  f i g h t  what 
i t  c o n s id e r e d  t h e  e x t e r n a l  fo e  b e fo r e  t a c k l i n g  t h e i r  
p ro b lem s .  No s e r i o u s  s t e p  was t a k e n  t o  improve t h e i r  
c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  u n t i l  t h e  Government to o k  o v e r  
a l l  s c h o o l s  in  1970.
D e sp i t e  t h e  lukewarmness and f e e t - d r a g g i n g  which 
some t e a c h e r s  and o t h e r  members o f  t h e  ENCC showed a t  
v a r i o u s  t im e s ,  i t  i s  w id e ly  a g re e d  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  o r g a n i s a t i o n  was l a r g e l y  due t o  t h e  d e d i c a t i o n ,  
dynamism and s p i r i t  o f  s a c r i f i c e  o f  i t s  l e a d e r s ,  most 
o f  whom were s e l f - e m p lo y e d .  I n  t h e  words o f  t h e  
c h a p l a i n  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n ,  Rev. Monsignor M. E n e ja ,
The s p i r i t  o f  s a c r i f i c e  i s  what made th e  
members d i f f e r e n t  from o t h e r  s o c i e t i e s .
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They came t o  work f o r  C h r i s t ,  and 
th e y  were p r e p a r e d  f o r  w h a tev e r  
d i f f i c u l t i e s  t h e y  m ight  f a c e  i n  
t h a t  w o r k . . . .  When someone becomes 
a r e a l  member o f  t h e  ENCC, he has  
come t o  s u f f e r  f o r  C h r i s t .  He i s  
n o t  a f r a i d  o f  d i f f i c u l t i e s .  ^
Many members a r e  known to  have n o t  on ly  g iv e n  t h e i r  
t im e  and energy  t o  t h e  movement bu t  t h e i r  money and c a r s ,  
e s p e c i a l l y  d u r in g  t h e  campaign and e n l ig h te n m e n t  t o u r s  o f  
t h e  ENCC. ^ This  p a r t l y  e x p l a i n s  why, d e s p i t e  t h e
p o o r  f i n a n c e s  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n ,  t h e  members cou ld
51 ;a c h ie v e  so much. ^
Reaching th e  Hasses
Al though t h e  changes which t h e  UPE scheme
i n t r o d u c e d  in  1956 made many c i t i z e n s  o f  t h e  Region
52a l e r t ,  and indeed  a f f e c t e d  them, t h e  ENCC a l s o  used
v a r i o u s  methods t o  r e a c h  t h e  m asses .  One o f  t h e s e  
was o r g a n iz e d  t o u r s  o f  v a r i o u s  p a r i s h e s  and s t a t i o n s .  
S t a t i o n s  t o  be v i s i t e d  were usua l j ly  n o t i f i e d  i n  a d v a n c e .  
The ENCC l e a d e r s  would a d d r e s s  t h e  church-members o f  a 
town o r  v i l l a g e  a f t e r  Mass on a f i x e d  Sunday. The p r i e s t  
i n c h a r g e  might  o r  might  n o t  l en d  h i s  s u p p o r t ,  d e pend ing  
on h i s  a t t i t u d e  t o  t h e  movement. On t h i s  i s s u e  o f  
c l e r i c a l  s u p p o r t  a l e a d e r  o f  t h e  ENCC s a i d ,
No p r i e s t  came o u t  o pen ly  a g a i n s t  t h e  
ENCC. You know t h a t  from t h e i r  
t r a i n i n g  t h e y  do t h i n g s  q u i e t l y ' .
However we cou ld  judge  t h o s e  who 
s u p p o r te d  t h e  movement from t h e  way
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t h e y  c o o p e r a t e d ,  e s p e c i a l l y  i n  making 
announcements  a s  t o  m ee t in g s  o f  t h e  
ENCC.
The s t a t i o n  and v i l l a g e  t o u r s  p roved  t o  be one o f  t h e  
most e f f e c t i v e  means o f  w inning  members and s u p p o r t e r s  
f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n .  In  t h e  u rb an  a r e a s ,  such as  
O n i t s h a ,  t h e  v i s i t s  were sp re a d  t o  s t r e e t s  and 
i n d i v i d u a l  homes. Ind ee d ,  O n i t sh a  was t h e  main c e n t r e  
o f  t h e  movement and t h e  s o u rc e  1 o f  i t s  s u p p o r t e r s .
I t  was e q u a l l y  t h e  c e n t r e  o f  t h e  r i v a l  P r o t e s t a n t  
movement, t h e  CPC. This  i s  so because  t h e r e  was a 
c o n c e n t r a t i o n  o f  p a r i s h e s  and p e o p le  t h e r e .  M eet ings  
were more f r e q u e n t  and p e o p le  cou ld  e a s i l y  be r a l l i e d  
i n  t im e s  o f  emergency.
O th e r  methods employed by o r g a n i s e r s  o f  t h e  ENCC 
t o  win s u p p o r t  i n c lu d e d  mass r a l l i e s ,  ^  t h e  award 
o f  s c h o l a r s h i p s  to  i n d i g e n t  c h i l d r e n ,  ^  t h e  f o r m a t io n  
o f  y o u th  and women wings o f  t h e  movement and t h e  
d i r e c t  r e c r u i t m e n t  o f  p u p i l s  i n  s c h o o l s .  With r e g a r d  
t o  t h e  l a s t  method,  t h e  o r g a n i s e r s  o f  t h e  movement 
p l a c e d  g r e a t  im por tance  i n  making c h i l d r e n  from an 
e a r l y  age  aware  o f  i t .  Thus, w r i t i n g  t o  t h e  h e a d m a s te r s  
o f  C a t h o l i c  s c h o o l s  on t h e  i s s u e  o f  t h e  t h r e e - p e n c e  
a n n u a l  l e v y  on sc h o o l  c h i l d r e n  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
movement, t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y  s a i d ,
Our i n t e n t i o n  i s  n o t  o n ly  t o  c o l l e c t
money from t h e s e  ou r  j u n i o r  members,
b u t  a l s o  t o  i n s t i l  i n  them t h e
i d e a l i s m  o f  C a th o l i c  a c t i o n  from s c h o o l  a g e . . .
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I t  i s  a g r e a t  d i s s e r v i c e  t o  t h e  
c a u se  o f  o u r  f a i t h  f o r  any C a t h o l i c  
t o  f a i l  t o  show a c t i v e  i n t e r e s t  i n  
s u p p o r t  o f  t h i s  a l l - e m b r a c i n g  
C a t h o l i c  l a y  o r g a n i s a t i o n .  ^
The q u e s t i o n  a r i s e s ,  t o  what  e x t e n t  was t h e  
ENCC a mass movement? The l e a d e r s  c l a im  i t  was n o t  
an  e l i t i s t  b u t  a  mass movement o f  t h e  C a t h o l i c  l a i t y .  
They a rg u e  t h a t  t h i s  i s  p ro v ed  by t h e  v i c t o r y  o f  most 
o f  t h e i r ,  members who s t o o d  a s  c a n d i d a t e s  f o r  e l e c t i o n s  
even  sometimes a s  i n d e p e n d e n t s .  They sa y  t h a t  t h e i r
1 t
a s s u m p t io n  t h a t  "Once a C a t h o l i c ,  an  ENCC member!" 
was n o ,m i s c a l c u l a t i o n • I n v e s t i g a t i o n s > h o w ev er , r e v e a l  
t h a t  n o t  e v e r y  C a t h o l i c  was an  a c t i v e  ;member o f  t h e  
o r g a n i s a t i o n ,  though many were aware  o f  i t s  e x i s t e n c e .  
Membership t e n d e d  t o  i n c r e a s e  where  t h e  c l e r g y  were 
s t r o n g l y  beh in d  t h e  movement. What gave t h e  
movement t h e  sem b lance  o f  a  mass movement was i t s  
a b i l i t y  t o  r a l l y  p e o p le  a t  s h o r t  n o t i c e  and t o  go oh 
mass d e m o n s t r a t i o n .  T h is  was p a r t i c u l a r l y  so w i t h  t h e  
women. T h e i r  p a r t  i n  t h e  movement w i l l  be examined 
in chapter f iv e .
The ENCC and t h e  C le rg y
R e f e r e n c e  h a s  f r e q u e n t l y  been  made t o  t h e  ENCC 
and th e '  c l e r g y .  The a t t i t u d e  o f  t h e  c l e r g y  t o  t h e  
movement w a s - n o t  u n i f o r m  i n  p l a c e s  and a t  a l l  t i m e s .  
Even t h e  t o p  h i e r a r c h y  o f  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  were n o t
a l l  i n  agreem ent  as  t o  t h e  amount o f  su p p o r t  t o
g iv e  i t .  In  C a la b a r  D io c ese ,  f o r  i n s t a n c e ,  i t  was
r e p o r t e d  t h a t  Bishop J ,  Moynagh was n o t  a warm
s u p p o r t e r  o f  i t .  He was opposed to  i t s  open .
c o n f r o n t a t i o n a l  s t a n c e  t o  t h e  Government on t h e
e d u c a t io n  i s s u e .  T h is  was p a r t l y  due t o  t h e  m i n o r i t y
p o s i t i o n  o f  C a t h o l i c s  i n  h i s  d i o c e s e ,  u n l i k e  in  t h e
d io c e s e s  o f  O n i t sh a  and Owerri  which have a l a r g e
Igbo p o p u l a t i o n  which s u p p o r t s  t h e  C a th o l i c  Church
g e n e r a l l y .  I n  O n i t sh a  A rchd iocese^A rchb ishop  Heerey
£q
gave c a u t io u s  s u p p o r t  t o  t h e  movement. ^ He was 
p r e s e n t  a t  t h e  i n a u g u r a l  m ee t in g ,  and l a t e r  a p p o in t e d  
p r i e s t - c h a p l a i n s f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n .  Some o f  t h e  
w h i te  c l e r g y  s u p p o r te d  i t  b u t  some were r a t h e r  a l o o f  
o r  i n d i f f e r e n t .  The l o c a l  c l e r g y  were e q u a l l y  d i v id e d  
i n  t h e i r  a t t i t u d e  t o  i t .  Some came ou t  openly  i n  i t s  
s u p p o r t  and a c t e d  a s  t h e  c h a p l a i n s .  O the rs  f e a r e d  
t h e  l a i t y  might  go to o  f a r  and become u n c o n t r o l l a b l e .  
E x p la in in g  t h e  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  t ak e n  by t h e  w h i t e  
and A f r i c a n  c l e r g y  on t h e  ENCC Monsignor M a r t in  Maduka, 
a n a t i v e  p r i e s t ,  s a i d ,
The w h i te  C a t h o l i c  p r i e s t s  welcomed 
th e  ENCC a t  f i r s t  a s  a ready  weapon 
t o  r e s t o r e  C a t h o l i c  Church c o n t r o l  
o f  h e r  numerous s c h o o l s  which was 
t h r e a t e n e d  by t h e  Government’s UPE 
scheme. They however wanted th e  
o r g a n i s a t i o n  d i sb an d ed  a f t e r  th e  
c r i s i s  because  t h e y  f e a r e d  i t  might  
become too  p o w e r fu l  t o  t h r e a t e n  t h e i r  
ho ld  on s c h o o l s  t h e m s e lv e s .  The 
. s c h o o l  was t h e i r  main so u rc e  o f
s t r e n g t h  and any body which c o n t r o l l e d  
i t  might  undermine  t h e i r  power.  So 
t h e y  had s t r o n g  m is g iv in g s  abou t  t h e  
f u r t h e r  aims and o b j e c t i v e s  o f  t h e  ENCC.
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Accord ing  t o  Maduka i t  was t b  f o r e s t a l l  such e v e n t u a l i t i e s
i
t h a t  t h e  w h i t e  c l e r g y  began t o  m o b i l i z e  t h e  y o u th s  a s  a
p o s s i b l e  c o u n t e r f o r c e  t o  t h e  ENCC. This  l e d  t o  t h e
f o r m a t io n  o f  a you th  wing o f  t h e  ENCC. I t  was l e d  by
G a b r i e l  A.O. Eze.  G a b r i e l ,  a n a t i v e  o f  Oba, was
f  1e a r l i e r  from a CMS f a m i l y .  I t  was w h i l e  a p e t t y
i
t r a d e r  in  Sapoba — a town i n  Bendel  S t a t e  o f  N i g e r i a  
— t h a t  he was c o n v e r te d  t o  t h e  C a th o l i c  Church.  .
He .met w i th  s t i f f  o p p o s i t i o n  from h i s  p a r e n t s .
To d i s s u a d e  him from re m a in in g  a Cathol ic^  G a b r i e l ' s 
f a t h e r  t o l d  him t h a t  C a t h o l i c s  g e n e r a l l y  d id  n o t  
grow w e a l th y  l i k e  P r o t e s t a n t s .  They were,  G a b r i e l  
r e c a l l e d ,  i n  h i s  f a t h e r ’s words ’’p eo p le  who wore t r o u s e r s :  
w i t h o u t  shoes"  — an obv ious  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  s t a t e  
o f  p o v e r t y .  G a b r i e l  however remained an a r d e n t  t
C a t h o l i c .  Oba, h i s  home town, was a s t r o n g  CMS town 
w i th  an  a c t i v e  you th  movement c a l l e d  A n g l i c a n  Youth 
F e l lo w sh ip  (AYF). I t s  a c t i v i t i e s  and method o f  
m o b i l i z i n g  t h e  you th  must have i n f lu e n c e d  G a b r i e l  who 
n u r t u r e d  t h e  new ENCC Youth Wing a lo n g  s i m i l a r  l i n e s .
i
The movement which began i n  1957 i n  O n i t sh a  soon s p r e a d  
t o  o v e r  t w e n t y - f i v e  p a r i s h e s  i n  O n i tsha  A rc h d io c e s e  
b e fo r e  1967.
Accord ing  t o  G a b r i e l ,  t h e  cause  o f  t h e  r i f t  
between t h e  p a r e n t  body o f  t h e  ENCC and i t s  you th  wing 
was t h e  r e f u s a l  o f  t h e  p a r e n t  body to  g r a n t  t h e  y o u th  
wing an autonomous s t a t u s .  I n  h i s  own words ,
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I was a member o f  t h e  ENCC b u t  I  d id  
n o t  l i k e  t h e  way t h e  movement was r u n .
I  was convinced  t h e  y o u th s  would n o t  
en joy  freedom i f  t h e y  o p e r a t e d  und e r  
t h e  ENCC. They would be u n n e c e s s a r i l y  
r e s t r i c t e d  o r  r e n d e r e d  i m p o te n t .  The 
you ths  wanted freedom t o  e x p re s s  
th e m se lv e s ,  even i f  t h e y  might  go t o  
e x c e s s .  ^
The c o n f l i c t  between bo th  b o d ie s  sapped t h e  y o u th  
wing o f  i t s  energy ,  n e v e r t h e l e s s  t h e  o r g a n i s a t i o n  was 
a b l e  t o  make u s e f u l  c o n t r i b u t i o n '  t o  C a th o l i c  Church 
grow th .  I t  m ob i l i ze d  t h e  young p e o p le  t o  t a k e  g r e a t e r  
i n t e r e s t  i n  church  a c t i v i t i e s .  The members, most o f  
whom were drawn from young p e t t y  t r a d e r s ,  c r a f t s m e n  
and a p p r e n t i c e s  i n  u rban  c e n t r e s  and s c h o o l - l e a v e r s  i n  
t h e  r u r a l  a r e a s ,  began t o  f e a t u r e  p r o m in e n t ly  i n  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  i n  p a r i s h e s .  They added f l a v o u r  and 
l i f e  on such o c c a s io n s  a s  m a r r i a g e s  and h a r v e s t / b a z a a r s  
w i th  t h e i r  sp o n ta n eo u s  songs and d a n c in g .  They u s u a l l y  
p ro v id e d  f r e e  l a b o u r  f o r  t h e  ch u rc h  e s p e c i a l l y  i n  
c l e a r i n g  new b u i ld i n g  s i t e s  and i n  t h e  c l e a n i n g  o f  
church  p rem ise s  on a r e g u l a r  b a s i s .  There  was no sex  
d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e i r  m e e t in g s ,  a l t h o u g h  t h i s  was 
frowned a t  a t  f i r s t  by t h e  church  e l d e r s  and p a r e n t s  
o f  t h e  boys and g i r l s .
The movement a t  f i r s t  made Sacred  H e a r t  P a r i s h  
O n i t sh a  i t s  h e a d q u a r t e r s .  This  a c t i o n  l a t e r  gave more 
c re d e n c e  t o  t h e  a c c u s a t i o n  t h a t  t h e  w h i t e  p r i e s t s  
m a n ip u la te d  t h e  movement to  t h e i r  own a d v a n ta g e .
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Sacred  H e a r t  P a r i s h  was f o r  lo n g  c o n t r o l l e d  by w h i t e  
p r i e s t s .  I t  was p a r t l y  t o  c o u n te r  such an a c c u s a t i o n  
and p a r t l y  because  o f  t h e  c i v i l  war t h a t  G a b r i e l  moved 
th e  h e a d q u a r t e r s  t o  Oba, h i s  home town.
Meanwhile^ o p p o s i t i o n  t o  t h e  you th  o r g a n i s a t i o n
c o n t in u ed  to  grow e s p e c i a l l y  among t h e  n a t i v e  p r i e s t s
i
and th e  p a r e n t  ENCC body. A t tem pts  were made t o  c a l l  
t h e  youth  to  o r d e r  by some n a t i v e  p r i e s t s  who c l e a r l y  
saw th e  y o u th  o r g a n i s a t i o n  a s  an a t t e m p t  by t h e  w h i t e  
c l e r g y  t o  e n t r e n c h  t h e i r  dom ina t ion  o f  church  l i f e  and 
th e  s c h o o l s .  I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  a t  t h e  t im e  
t h e r e  were v e r y  few n a t i v e  p r i e s t s ,  and /the w h i t e  p r i e s t s  
occupied  most p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  i n  t h e  c h u rc h  and 
s c h o o l s .  For i n s t a n c e ,  i n  1965 i n  O n i t sha  A rc h d io c e s e  
o p t  o f  27 p a r i s h e s  o n ly  5 were headed by n a t i v e  p r i e s t s ;  
o f  t h e  I4. t e a c h e r  t r a i n i n g  c o l l e g e s  and 12 grammar 
s c h o o l s  on ly  one was headed by a N i g e r i a n .
There was c o n s i d e r a b l e  improvement i n  N i g e r i a n  
p a r t i c i p a t i o n  by 1967  when t h e  number o f  n a t i v e  p r i e s t s  
a p p o in te d  p a r i s h  p r i e s t s  r o s e  t o  9 i w h i le  t h e  number 
o f  p a r i s h e s  had r i s e n  t o  3 6 . Nine o u t  o f  t h e  19 grammar 
sc h o o ls  were headed by N i g e r i a n s . ' ^  R e c a l l i n g  one 
of  h i s  e n c o u n te r s  w i th  t h e  y o u th s  Monsignor  Maduka s a i d ,
We. n a t i v e  p r i e s t s  met him ( G a b r i e l )  
and h i s  group and t r i e d  t o  c a l l  him 
and h i s  g r o u p “t o  o r d e r .  :We; t o l d  him 
t o  s t o p  h i s  a c t i o n s  which were i 
t a n t a m o u n t ' to. f i g h t i n g " . t h e  chuhch 
but '  t h e  w h i te  - p r i e s t s  su p p o r t e d  him. ^
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Attem pts  were a l s o  made t o  b r i n g  bo th  g roups  t o g e t h e r
i
t o  i r o n  o u t  t h e i r  d i f f e r e n c e s .  Speaking  on t h i s  
Maduka s a i d :
One o c c a s io n  I  came from Maku and 
i n v i t e d  E z e ’s p a r t y  and J.M. Nwosu’s 
p a r t y  a t  G.O.G. Urne-Ezeoke1 s house  , 
t o  t a l k  o v e r  t h e  m a t t e r .  I  warned 
them n o t  t o  l e t  t h e  ENCC d ie  due to .  
t h i s  i n - f i g h t i n g  which t h e  w h i te  ! 
p r i e s t s  seemed t c  be f a n n i n g .
’Remember t h e  c o u n t r y  i s  y o u r s , 1 I 
s a i d .  ’The w h i te  p r i e s t s  may one ; 
day l e a v e ;  you and y o u r  c h i l d r e n  ! 
would l o s e  your  r i g h t s 1• 55
The c o n f l i c t  was n o t  r e s o l v e d  b e fo r e  t h e  c i v i l  war 
broke ou t  i n  1967. The yo u th  o r g a n i s a t i o n  c o n t in u e d  
to  f u n c t i o n  d u r in g  t h e  war bu t  t h i s  t im e  i t s  e f f o r t s  
*were d i r e c t e d  t o  b r i n g i n g  r e l i e f  t o  t h e  p e o p le  th r o u g h  
th e  d i s t r i b u t i o n  o f  food and d rug s  to  t h e  needy .  Ati
t h e  end o f  t h e  war G a b r i e l  t r i e d  t o  r e v i v e  t h e  y o u th  
movement. The ENCC p a r e n t  body was n o t  r e v i v e d  a f t e r  
t h e  war. A new C a t h o l i c  l a i t y  movement was s t a r t e d .
Leaders  o f  t h e  ENCC d e c r i e d  t h e  g e n e ra l ;  l a c k  o f  
s u p p o r t  by t h e  c l e r g y  i n  many o t h e r  a r e a s .  One o f  such  
a r e a s  was in  t h ^  e f f o r t s  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  t o  r a i s e  
funds  f o r  i t s  work. At one o f  t h e i r  m ee t in g s  t h e  
members r e s o l v e d  t o  send a f iv e -m a n  d e l e g a t i o n  t o  t h e  
A rchbishop  o f  O n i t sha  t o  a sk  him t o  e n su re  ’’t h a t  t h e  
m is s io n  a u t h o r i t i e s  t a k e  t h e  ENCC i n t o  c o n f id e n c e  . . .  
and t h a t  p a r i s h  p r i e s t s  be a l lo w e d  t o  c o o p e r a t e  w i t h  
t h e  ENCC i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  two s h i l l i n g s  d u e s . ”
Indeed^ some o f  t h e  l e a d e r s  a c c u se d  t h e  c l e r g y  i n  some p l a c e s  
o f  w i t h h o ld i n g  fun d s  meant f o r  t h e  ENCC.
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S te p s  were t a k e n  t o  p r e v e n t  t h i s .  In  one o f  t h e i ri
r e s o l u t i o n s  members o f  t h e  Working Committee o f  t h e  
o r g a n i s a t i o n  i n  O n i t sh a  A rc h d io c e s e  urged  t h a t
Our chairman shou ld  announce i n  form 
o f  a warn ing  t o  a l l  p a r i s h e s  a g a i n s t  
t h e  method o f  c o l l e c t i n g  ENCC money 
and k e ep in g  them u n r e m i t t e d ,  as  t h a t  
has  g iv en  r i s e  t o  l o s s  o f  t h e  C o u n c i l ' s  
money, o r  w i l l  i n  f u t u r e  tend  t o  
m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  ENCC fu n d s .  ^
To be f a i r ,  t h e  ENCC d id  n o t  a c c u se  th e  c l e r g y  o f
m i s a p p r o p r i a t i o n - o f  i t s  f u n d s ,  b u t  i t  con tended  t h a t
more i n t e r e s t  ' on t h e  p a r t  o f  t h e  c l e r g y  i n  t h e
a f f a i r s  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  would have l e d  t o  t h e
g e n e r a t i o n  o f  more funds  f o r  i t .  WTiere such c o o p e r a t i o n
and i n t e r e s t  e x i s t e d ,  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  ENCC were n o t
slow i n  p r a i s i n g  t h e  p a r i s h  p r i e s t s .  ^ •
The m is u n d e r s t a n d in g  between t h e  c l e r g y  and l e a d e r s
o f  t h e  ENCC seemed t o  have worsened w i th  t im e .  Some
members o f  t h e  c l e r g y ,  n o t a b l y  t h e  D i r e c t o r s  o f  Lay
71A p o s t o l a t e ,  who were m ain ly  w h i t e  p r i e s t s ,  f e a r e d  
t h e  movement was g a i n i n g  much power,  and was t r y i n g  t o  
s u p p r e s s  o r  a s s i m i l a t e  o t h e r  forms ojf l a y  C a t h o l i c  a c t i o n  
and p r a y e r  g ro u ps ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  e x i s t e n c e  b e f o r e  
t h e  ENCC. These b od ie s  i n c l u d e d  t h e  Legion o f  Mary,
S t  A n th o n y 's  Guild  and S t  J u d e ' s  S o c i e t y .  At a m ee t in g  
w i th  t h e  Bishops  o f  t h e  Region h e ld  on 18 and 19 A p r i l  
1966, t h e  D i r e c t o r s  s u b m i t t e d  a Memorandum i n  which 
t h e y  acc u sed  t h e  ENCC o f  t h e  f o l l o w i n g :  f o r c i n g  
C a t h o l i c s  t o  be members; t r y i n g  t o  u se  t h e  c l e r g y  t o  
r a i s e  fu n d s  f o r  i t s e l f ;  a n t a g o n i z i n g  p e r s o n s  o f  o t h e r  
r e l i g i o u s  b e l i e f ,  e . t . c .  I n  a  word^ they  c la imed t h a t
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It h e  ENCC, though  i t  had pe rform ed v e ry  y s e f u l  s e r v i c e
i
t o  t h e  Church, had o u t l i v e d  i t s  p u rp o se :
The ENCC was founded by t h e  K n igh ts  
o f  S t  Mulumba s.: t o  defend t h e
i n t e r e s t s  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  a t  
a t im e  o f  c r i s i s .  This  i t  d id  v e ry
e f f e c t i v e l y .  A f t e r  t h e  c r i s i s  had
p a s se d  th e  ENCC c o n t in u e d  t o  e x i s t  
b u t  i t  had no s p e c i f i c  p u rpo se  n o r  
d id  i t  have de te rm ined  means. ^
They recommended a tho rou g h  r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e
movement t o  b r i n g  i t  und e r  g r e a t e r  Church c o n t r o l  a s
w e l l  a s  t o  harmonize  i t s  a c t i v i t i e s  w i t h  o t h e r  l a y
C a t h o l i c  o r g a n i s a t i o n s .  The l e a d e r s  of: t h e  ENCC i n
t u r n  h e ld  a m ee t ing  w i th  t h e  Bishops on 30 A p r i l  1966
i n  which t h e y  p r e s e n t e d  a l e n g t h y  memorandum d e f e n d i n g
71t h e  o r g a n i s a t i o n .  ' J In  i t  t h e y  accused  t h e  D i r e c t o r s  
o f  f r u s t r a t i n g  t h e i r  p l a n s  and denying  them aven ues  o f  
r a i s i n g  f u n d s .
We a r e  s o r r y  t o  say  t h a t  i n s t e a d  o f  
g i v i n g  us c o o p e r a t i o n ,  some o f  t h e  
c l e r g y  a c t  a s  impediments  t o  ou r  
e f f o r t s  i n  c o l l e c t i n g  f u n d s .  For  
example ,  a t  p l a c e s  l i k e  t h e  Sac red  
H e a r t  P a r i s h  Odoakpu, Umuoji,
Amichi and Nimo t h e r e  a r e  d i s c p u r a g i n g  
sermons by some D i r e c t o r s  o f  l p y  
A p o s t o l a t e  a g a i n s t  t h e  ENCC; a s  a  
r e s u l t  p e o p le  were r e l u c t a n t  t o  pay 
t h e i r  dues .  Funds meant f o r  ENCC 
have been d i v e r t e d  t o  o r g a n i s a t i o n s  
headed by t h e  D i r e c t o r s  o f  t h e  Lay 
A p o s to l a t e ,  and t h e  Lady sponso red  
by- t h e  ENCC f o r  t r a i n i n g  o v e r s e a s  
and who up t o  t h e  t ime o f  h e r  
t r a i n i n g  o v e r s e a s  was t h e  
o r g a n i z i n g  S e c r e t a r y  f o r  t h e  V/omen 
Wing o f  ENCC, has  been s n a tc h e d  from 
t h e  ENCC by t h e  D i r e c t o r s  o f  Lay 
A p o s t o l a t e .
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To r e s o l v e  t h e  i s s u e  t h e  Bishops  s e t  up a Commission
c o m p r i s in g  t h e  c l e r g y  and t h e  l a i t y ,  and i n c l u d i n g
members o f  t h e  ENCC and D i r e c t o r s  o f  Lay A p o s t o l a t e .
They were tw e n ty - s e v e n  i n  number. They met a t
Umuahia on 21 May 1966 bu t  cou ld  n o t  r e s o l v e  t h e  i s s u e s .
The members however ag re ed  t o  a p p o i n t  a th re e -m a n
Committee to  rev iew  t h e  C o n s ' t i tu t ' i c n  o f  t h e  ENCC. ^
I t  d r a f t e d  ' a new c o n s t i t u t i o n  which renamed th e
77o r g a n i s a t i o n  t h e  " N ig e r i a n  C a t h o l i c  C o u n c i l " .
P ro b a b ly  because  o f  t h e  C i v i l  War which e n g u l f e d  t h e  
c o u n t r y  l a t e r ,  n o t  much was done t h e r e a f t e r  a b o u t  t h e  
c o n f l i c t .
The c o n f l i c t  between t h e  ENCC and t h e  c l e r g y ,  and
a l s o  between th e  ENCC and t h e  s t a t e  government,  r e v e a l s
many o f  t h e  problems and d i f f i c u l t i e s  sometimes
t h e i r
e n c o u n te re d  by l a y  p e o p le  i n  e f f o r t  t o  p a r t i c i p a t e
A
more f u l l y  i n  t h e  a f f a i r s  o f  chu rch  and s t a t e .
A l though  t h e  C a th o l i c  Church h a s  s i n c e  t h e  Second 
V a t i c a n  C ounc i l  c a l l e d  upon t h e  l a i t y  t o  p l a y  t h e i r
7 f t 'p r o p e r  r o l e  i n  bo th  Church and S t a t e ,  ■ t h i s  i n  
p r a c t i c e  has  sometimes c r e a t e d  prob lem s and t e n s i o n s  
which t a k e  many y e a r s  t o  d i f f u s e .  The e x t e n t  t o  which 
t h e  C a th o l i c  l a i t y  a r e  " f r e e "  t o  p l a y  an a c t i v e  r o l e  
i n  chu rch  a f f a i r s  i n  t h e  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  demise  
o f  the-ENCC w i l l  be examined, i n  C hap te r  S ix .  To many
7  Q
l e a d e r s  o f  t h e  now d e f u n c t  ENCC t h e  c rux  o f  t h e
m a t t e r  was f e a r  on t h e  p a r t  o f  t h e  c l e r g y  t h a t  l a y  men 
m ight  become to o  p o w e r fu l  i n  t h e  ch u rc h ,  and become
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l e s s  s u b s e r v i e n t  to  church  a u t h o r i t y .  In  t h e  words o f  
t h e  P r e s i d e n t  o f  ENCC, "The c l e r g y  f e a r e d  t h a t  t h e  
ENCC would boomerang; t h a t  a f t e r  f i g h t i n g  t h e  enemies  
o f  t h e  Church, we might  t u r n  round t o  f i g h t  them.
finTha t  was how some o f  them saw o u r  o r g a n i s a t i o n . " '
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i CHAPTER FIVE
i
WOMEN AND CATHOLIC CHURCH GROWTH
Igbo women i n  g e n e r a l  d id  n o t  p l a y  any m a jo r  r o l e
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  C a th o l i c  Church growth  i n  Ig b o la n d
i
u n t i l  t h e  l a t e  f i f t i e s .  T h e i r  r o l e  was i n  most  c a s e s  
s e c o n d a ry  and s u p p o r t i v e  t o  t h a t  o f  men. T h is  can  be 
a t t r i b u t e d  to  a number o f  f a c t o r s :  t h e  p l a c e  o f
women i n  A f r i c a n  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n ,  t h e  d e l a y  i n  
the! e d u c a t i o n  o f  g i r l s ,  t h e  c e l i b a t e  p r i e s t h o o d ,  t h e  
p r e s e n c e  o f  women r e l i g i o u s  (nuns o r  s i s t e r s )  and t h e  
g e n e r a l  ab sen c e  o f  l e a d e r s  among women th e m s e lv e s .  >f\
The p l a c e  o f  t h e  Igbo woman i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
r e l i g i o n  has  been s t u d i e d  i n  d e t a i l  e l s e w h e r e .
E xcep t  f o r  v a r i a t i o n s  i n  some l o c a l i t i e s ,  e s p e c i a l l y  
among t h e  Igbo west  o f  t h e  N ig e r  R iv e r ,  O n i t s h a ,  Oguta 
and t h o s e  i n h a b i t i n g  t h e  n o r t h e r n  f r i n g e s  o f  I g b o l a n d , -  
a woman's r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  were u s u a l l y  l i m i t e d  
t o  what was p e r s o n a l  t o  h e r ,  t o  h e r  sex  and h e r
i
f a m i l y .  I n  t h e  words o f  Basden,
She e n jo y s  no r e l i g i o u s  p r i v i l e g e s  
beyond ' t h e  a t t e n t i o n  she bestows 
on h e r  own p a r t i c u l a r  gods ,  c o n s i s t i n g  
m o s t ly  o f  cones  o f  c l a y  and s u c h - l i k e  
humble m a t e r i a l s .  These a r e  l o c a t e d  
e i t h e r  i n  t h e  h u t ,  b u t .more u s u a l l y  
n e a r  t h e  p l a c e  where she cooks t h e  f o o d . 3
I n  a d d i t i o n  t o  such  do m es t ic  and p e r s o n a l  r e l i g i o u s  
d u t i e s  which were d i r e c t e d  t o  h e r  w e l l - b e i n g  and t h a t
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o f  h e r  f a m i ly ,  and e s p e c i a l l y  h e r  c h i l d r e n ,  she  and 
h e r  f e l l o w  women u n d e r to o k  s e r v i c e s  o f  a s o c i a l  and 
communal n a t u r e .  This  i n c lu d e d  t h e  c a r e  o f  s a c r e d  
p l a c e s .  They k e p t  them t i d y ,  swept  t h e  p r e m is e s  
r e g u l a r l y  and c o l l e c t i v e l y ,  p o l i s h e d  t h e  w a l l s  w i t h  
n a t i v e  c h a l k ,  e t c .  They a l s o  p ro v id e d  p a r t  o f  t h e  
food and a n im a ls  r e q u i r e d  f o r  s a c r i f i c e  t o  d i v i n i t i e s  A  
These l a t t e r  two f u n c t i o n s ,  namely,  c l e a n i n g  t h e  
p r e m is e s  o f  s h r i n e s  and p r o v i d i n g  t h e  food o r  a n im a l s  
used  i n  s a c r i f i c e ,  were q u i t e  s i g n i f i c a n t l y  t h e  two 
main d u t i e s  pe rfo rm ed  by women i n  t h e  church  h e r e  
from e a r l i e s t  t i m e s ,  and, t o  some e x t e n t ,  t i l l  t o d a y .
R e c a l l i n g  such  a c t i v i t i e s  by t h e  C h r i s t i a n  women, a 
woman l e a d e r  s a y s ,
They o rg a n iz e d  t h e  s c r u b b in g  o f  ch u rch  
f l o o r s ,  s u p p l i e d  f i r ew o o d  t o  t h e  
F a t h e r ’s h o u se ,  c o l l e c t e d  eggs and 
f r u i t s  f o r  t h e  Reverend F a t h e r s ,  and 
c a r r i e d  s t o n e s  and sand t o  Adazi and 
o t h e r  towns f o r  b u i l d i n g  s c h o o l s  and 
c h u r c h e s . ^
The d e la y  i n  a c c o r d i n g  g i r l s  e q u a l  e d u c a t i o n  
o p p o r t u n i t y  a s  boys a l s o  v e ry  much reduced  and 
d e la y ed  women's c o n t r i b u t i o n  t o  church  g row th .  The 
p r e j u d i c e  a g a i n s t  women’s e d u c a t i o n  was, o f  c o u r s e ,  
n o t  p e c u l i a r  t o  t h e  Igbo s o c i e t y .  I t  was common t o  
many A f r i c a n  s o c i e t i e s  and t h e  r e a s o n s  a r e  w e l l  
known. They i n c l u d e  e a r l y  m a r r i a g e  (sometimes c h i l d  
m a r r i a g e ) ,  t h e  u s e  o f  g i r l s  f o r  d o m es t ic  c h o re s  f rom 
t h e i r  e a r l y  ages  — u s u a l l y  from t h e  age o f  f o u r  o r
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7 1f i v e , '  f e a r  t h a t  e d u c a te d  g i r l s  might make bad h o u s e -
i
wives  and,  f i n a l l y ,  t h e  p o v e r t y  o f  many p a r e n t s  ( i n  
which c ase  t h e  l i t t l e  money a v a i l a b l e  would be s p e n t  
e d u c a t i n g  boys r a t h e r  t h a n  g i r l s !  )• Here^ i t  i s  
p e rh a p s  n e c e s s a r y  t o  p o i n t  o u t  t h a t  i f  t r a d i t i o n a l  
s o c i e t y  d id  n o t  en co u rag e  t h e  e d u c a t io n  o f  g i r l s ,  t h e  
c o l o n i a l  government d id  n o t  do much e i t h e r  i n  t h i s  
r e g a r d .  As a m a t t e r  o f  f a c t  i t s  p r o v i s i o n s  f o r  t h e i r
e d u c a t i o n  were g r o s s l y  i n f e r i o r  t o  t h o s e  made by t h e
. . 8 m i s s i o n s .
Whatever t h e  r e a s o n s ,  g i r l s  lagged  v e ry  much
behind  boys i n  r e c e i v i n g  fo rm a l  e d u c a t io n  in  t h e  p a s t .
V ar ious  f i g u r e s  show i t .  For i n s t a n c e ,  i n  what  was
known as  t h e  Lower N ig e r  M iss io n  ( ro u g h ly  S o u t h e a s t
N i g e r i a  to d ay )  t h e r e  were i n  1905 22 Boys ' Schoo l
o
as  a g a i n s t  2 G i r l s ’ S c h o o l s ;  a g a i n ,  i n  t h e  Old 
O n i t sh a -O w e r r i  V i c a r i a t e  (which today  c o m p r i se s  a l l  
t h e  C a th o l i c  d i o c e s e s  i n  Anambra,Imo and p a r t  o f  
R iv e r s  S t a t e  o f  N i g e r i a )  t h e r e  were i n  191+8 116 ,972  
s c h o o l  boys, and o n ly  23,91+6 s c h o o l  g i r l s ;  866 Boys '
|  ' I  Q
P r im ary  Schoo ls  a s  a g a i n s t  62+j f o r  g i r l s .
These d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  
f o r  boys and g i r l s  had f a r - r e a c h i n g  e f f e c t s  on t h e i r  
r e s p e c t i v e  r o l e  a s  men and women in  church  a f f a i r s  i n  
I g b o la n d ,  a s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  N ig e r i a  w i th  a 
s i m i l a r  s i t u a t i o n .  To b e g in  w i t h ,  because  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  t h e  s c h o o l  sy s te m  was t h e  c h i e f  means a d o p te d  
by t h e  Holy Ghost  F a t h e r s  i n  e v a n g e l i z i n g  many p a r t s
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11o f  S o u t h e a s t e r n  N i g e r i a ,  most o f  t h e  e a r l y  c o n v e r t s
were  boys .  I t  was from them t h a t  t h e  t e a c h e r s  and
c a t e c h i s t s  who were t h e  main c o o p e r a t o r s  o f  t h e
m i s s i o n a r y  p r i e s t s  were drawn. G i r l - c o n v e r t s  were few.
B e s id e s  t h e  im ba lance  i n  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t e s
c r e a t e d  i n  t h e  s c h o o l  sys tem ,  which a d v e r s e l y  a f f e c t e d
g i r l s *  chances  o f  be ing  c o n v e r t e d ,  c e r t a i n  p r e c a u t i o n a r y
m easures  t a k e n  by t h e  Church f u r t h e r  worsened g i r l s  1
o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n v e r s i o n .  One o f  t h e s e  m easures
was t h e  r e g u l a t i o n  g o v e rn in g  t h e  Catechumenate  i n  
12m is s i o n  l a n d s .  G i r l s  were s u b j e c t e d  t o  more s t r i n g e n t  
laws t h a n  boys b e f o r e  t h e y  were a d m i t te d  i n t o  t h e  
C a t h o l i c  Church.  The most common and p e rh a p s  t h e  
s t r i c t e s t  law was t h a t  no g i r l  born o f  h e a th e n  
p a r e n t s  cou ld  be b a p t i z e d  u n t i l  a s s u r a n c e  was g iv e n  
t h a t  she  would c o n t r a c t  a C h r i s t i a n  m a r r i a g e .  T h is  
law was made t o  check t h e  f r e q u e n t  l a p s e  o f  g i r l s  i n t o  
paganism  as  a r e s u l t  o f  m a r r i a g e ,  a f t e r  becoming a 
C h r i s t i a n .  The a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  r e g u l a t i o n  meant 
t h a t  few g i r l s  were a d m i t t e d  i n t o  t h e  Church.
Commenting on t h e  g rav e  p rob lem  t h i s  r e g u l a t i o n  o f t e n  
c r e a t e d  f o r  g i r l s ' e d u c a t i o n  and t h e i r  becoming 
C h r i s t i a n s ,  S i s t e r  Mary Magdalen (a p i o n e e r  m i s s i o n a r y  
o f  g i r l s ’ e d u c a t i o n  i n  S o u th e rn  N i g e r i a )  w ro te :
There  i s  one im p o r t a n t  p o i n t  t h a t  must 
n o t  be o v e r lo o k e d .  I t  i s  u s e l e s s  t o  
g iv e  g i r l s  a C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  u n l e s s  
we a r e  p r e p a r e d  t o  s t a n d  by them i n  t h e  
h ou r  o f  t r i a l .  The N a t iv e  g i r l  i s  
a b s o l u t e l y  dependen t  on h e r  f a m i l y ;  she
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i s  i n  many c a s e s  o n ly  a f i n a n c i a l  
a s s e t  t o  be s o ld  t o  t h e  h i g h e s t  
b i d d e r . . .  I f  she  i s  r e a l l y  
m a r r ie d  t o  a C h r i s t i a n  husband 
t h i n g s  may go w e l l  w i th  h e r ,  bu t  
few have th e  chance  t o  c o n t r a c t
a r e a l  m a r r i a g e . ^
P a r t l y  t o  f a c e  t h i s  p rob lem  and " p r o t e c t "  t h e  
ca techumen g i r l ,  C a th o l i c  m i s s i o n a r i e s  began t o  
e n c o u ra g e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s p e c i a l  m a r r i a g e  
p r e p a r a t o r y  c e n t r e s  which were manned f i r s t  by " t r u s t e d "  
C h r i s t i a n  women, e s p e c i a l l y  wives  o f  t e a c h e r s  and 
c a t e c h i s t s ,  and l a t e r ,  by s i s t e r s ! ? '  The work o f  such  
women co u ld  indeed  be r e g a r d e d  as  C a th o l i c  women’s f i r s t  
m ajo r  and d i r e c t  c o n t r i b u t i o n  t o  Church grow th .  The 
a c t i v i t i e s  o f  one o f  such women — Mrs. Veron ica  Okaih 
o f  Adazi  — w i l l  be d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  below.
A n o th e r  f a c t o r  which i n d i r e c t l y ,  a t  l e a s t ,  
r e t a r d e d  C a t h o l i c  women’s c o n t r i b u t i o n  t o  church  
g rowth  i s  t h e  c e l i b a t e  p r i e s t h o o d  o f  t h e  C a t h o l i c  
Church .  U n l ik e  P r o t e s t a n t  c le rgymen who u s u a l l y  have  
w iv e s ,  C a t h o l i c  p r i e s t s  do n o t  m arry .  The C a t h o l i c  
Church t h e r e f o r e  does n o t  e n jo y  t h e  h e l p  which w ives  
o f  P r o t e s t a n t  c l e r g y  u s u a l l y  p r o v id e d  t h e i r  Church by 
l e a d i n g  t h e  womenfolk. In  a s o c i e t y  where sex  
s e g r e g a t i o n  i s  common and s t r o n g ,  t h e  c e l i b a t e  p r i e s t  
— however t r u s t e d  and r e s p e c t e d  — c an n o t  p r o v id e  t h e  
t y p e  o f  l e a d e r s h i p  n o r  p l a y  t h e  r o l e  a woman can p l a y  
f o r  h e r  f e l l o w  women. He can g i v e  d i r e c t i v e s  b u t  w i l l  
a lw ays  m a i n t a i n  some d i s t a n c e  from t h e  women. I n  t h e
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p a s t ,  b e f o r e  th e  a r r i v a l  o f  n u n s ,  C a th o l i c  p r i e s t s
i
i n v a r i a b l y  made use  o f  some t r u s t e d  C h r i s t i a n  women t o  
c a r r y  o u t  some s e r v i c e s  f o r  t h e  women. A l though i t  c o u ld  
be a rg u e d  t h a t  w ives  o f  C a t h o l i c  t e a c h e r s  and c a t e c h i s t s  
c o u ld  and d id  p l a y  such  a  r o l e ,  t h e y  were g e n e r a l l y  n o t  
s p e c i a l l y  t r a i n e d  o r  o f f i c i a l l y  d e s i g n a t e d  f o r  t h i s ,  
w he reas  th e  wives  o f  P r o t e s t a n t  c lergymen n o t  o n ly  d i d  !
so b u t  were s p e c i a l l y  t r a i n e d  f o r  i t .  I n  Awka, f o r
i
i n s t a n c e ,  t h e y  had a  s p e c i a l  t r a i n i n g  s c h o o l  f o r  i t  :
15c a l l e d  Ama Nwanyi.  ^ T h is  s c h o o l  was e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
f i f t i e s  by th e  P r o t e s t a n t  C h u rch es .  Here t h e  w ives  o f  
t h e  c l e r g y  and c a t e c h i s t s  s p e n t  a b o u t  two y e a r s  on 
l e a d e r s h i p  c o u r s e s .  T h is  was u s u a l l y  a b o u t  t h e  same t im e  
t h e i r  husbands  were u n d e rg o in g  t r a i n i n g  f o r  th e  p r i e s th o o d .  • 
o r  a l l i e d  m i n i s t r y  i n  Umuahia. These women t h e r e a f t e r
i
were  e x p e c te d  t o  l e a d  t h e  womenfolk w h e rev e r  t h e i r  
h usbands  m i n i s t e r e d  t o  t h e  p e o p l e .  Wives o f  P r o t e s t a n t  '
c le rgym en  no doubt  c o n t r i b u t e d  immensely i n  o r g a n i s i n g  
t h e i r  womenfolk.
Indeed^one  of  t h e  e a r l i e s t  known a s s e m b l i e s  o f  
A n g l i c a n  women c a l l e d  ”Prayer* Groups" was f i r s t  s t a r t e d
b y .M rs .  Maud Daws, t h e  w i f e  o f  an A n g l ica n  p r i e s t .  The 
p r a y e r  g roups  became common i n  many A n g l ic a n  c h u r c h e s .
Every  A n g l i c a n  woman was e l i g i b l e  t o  become a member o f  
t h e  p r a y e r  group i n  h e r  p a r i s h  o r  s t a t i o n . .  Members a t  
f i r s t  met i n  th e  l o c a l  c h u rc h  e v e ry  Tuesday f o r  
g roup  p r a y e r s .  Soon t h e y  g r a d u a l l y  began  t o  h o l d
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p r a y e r  s e s s i o n s  o u t s i d e  t h e  church  i n  p r i v a t e  homes 
i n  t u r n .  Large  p r a y e r  g roups  broke i n t o  s m a l l e r  
u n i t s .  At p r a y e r  s e s s i o n s  members r e a d  p a r t s  o f  t h e  
b i b l e ,  r e f l e c t e d  on t h e  r e a d i n g s  and p ray ed  f o r  and 
w i t h  t h e  f a m i ly  where t h e y  a ssem b led .  At t h e  end o f  
i t  t h e  l e a d e r  gave some i n s t r u c t i o n  on b a s i c  c h u rc h
i
d o c t r i n e ,  h o u s e - k e e p in g  one1 e le m e n ta ry  h y g ie n e  i n  
t h e  home. The l e a d e r  o f  a p r a y e r  group was u s u a l l y  
t h e  w i fe  o f  t h e  s t a t i o n  t e a c h e r  o r  c a t e c h i s t .  Where 
t h e r e  was a p a s t o r ,  t h e  p a s t o r ’s w ife  p r e s i d e d .  Once 
a month a l l  t h e  p r a y e r  groups w i t h i n  a  l o c a l  c h u rc h  
met i n  t h e  c h u rc h  t o  d i s c u s s  t h e i r  p ro b lem s ,  exchange  
, i d e a s  and choose  new t o p i c s  f o r  ev an g e l i sm .  I t  was 
‘ t h e s e  p r a y e r  g roups  t h a t  l a t e r  became t h e  A n g l i c a n  
, Women’s G u i ld .  The g u i l d ,  l i k e  t h e  p r a y e r  g ro u p ,
, embraced l i t e r a l l y  e v e ry  c h u rc h -g o in g  A n g l i c a n  
-woman — i r r e s p e c t i v e  o f  h e r  m a r i t a l  s t a t u s ,  o r  
w h e th e r  she was i n  f u l l  communion w i th  t h e  c h u r c h .
The M o t h e r s ’ Union was i n t r o d u c e d  in  t h e  s i x t i e s  t o  
c a t e r  f o r  t h o s e  C h r i s t i a n  m others  v/ho were m a r r i e d  i n  
t h e  c h u rc h  and who were i n  good s t a n d i n g  w i t h  t h e  
c h u rc h .  I t  was e a r l i e r  founded i n  England by Mary 
E l i z a b e t h  Sumner i n  1876. The M o th e r s ’ Union may be 
l i k e n e d  t o  t h e  C h r i s t i a n  M o th e r s ’ A s s o c i a t i o n  (CMA) 
i n  t h e  C a t h o l i c  Church which w i l l  be examined l a t e r  
below. Both t h e  G ui ld  and t h e  Union f u n c t i o n  t o d a y  
i n  a lm o s t  e v e r y  A n g l i c a n  church  i n  t h e  fo rm e r  
E a s t e r n  N i g e r i a .
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Although t h e  C a th o l i c  c l e r g y  had from v e ry
e a r l y  t im e s  women r e l i g i o u s  ( s i s t e r s )  who worked
a l o n g - s i d e  t h e  p r i e s t s  a s  m i s s i o n a r i e s  i n  S o u th -
e a s t e r n  N i g e r i a ,  t h e s e  s i s t e r s ,  cou ld  n o t  p l a y  t h e
same r o l e  among t h e  l a y  women as  th e  wives o f
P r o t e s t a n t  c lergymen d i d .  The s i s t e r s '  r o l e  was no
doubt  v e ry  s i g n i f i c a n t  i n  e d u c a t i n g  t h e  women and
c h i l d r e n ,  bo th  i n  good C h r i s t i a n  l i v i n g  and h e a l t h
17c a r e ,  a s  has o f t e n  been a t t e s t e d  t o .  For  i n s t a n c e ,
t h e  Holy Rosary  S i s t e r s  — a m i s s io n a r y  c o n g r e g a t i o n
o f  women r e l i g i o u s ,  founded by 3 i sh o p  Jo s e p h
Shanahan i n  192l| t o  work i n  Igbo lan d  and o t h e r  p a r t s
o f  S o u t h e a s t e r n  N i g e r i a  — had by 191+8 t h e  f o l l o w i n g
r e c o r d  o f  s e r v i c e ;  102 p r im a ry ,  r u r a l  and v o c a t i o n a l
s c h o o l s  a t t e n d e d  by a b o u t  17 ,000 c h i l d r e n ;  1[j. T e a c h e r s '
T r a i n in g  C o l le g e s  and one secon d a ry  sc h o o l  s t a f f e d  by
th e  s i s t e r s  w i th  t h e  a s s i s t a n c e  o f  550 N i g e r i a n
t e a c h e r s ;  3 G en era l  h o s p i t a l s ,  w i th  1ij.,200 i n p a t i e n t s ;
20 M a t e r n i ty  homes, 30 d i s p e n s a r i e s  which t r e a t e d
120,620 p a t i e n t s  w i th  t h e  a s s i s t a n c e  o f  130 N i g e r i a n
n u r s e s  and p r o b a t i o n e r s ;  a n o v i t i a t e  f o r  t r a i n i n g
18N i g e r i a n  s i s t e r s .  The impact  o f  a l l  t h e s e  on t h e  
p e o p le  e s p e c i a l l y  t h e  women and young p e o p le ,  was 
u n d e n ia b ly  g r e a t .  I n  a t r i b u t e  t o  Bishop Shanahan f o r  
h i s  work i n  h e l p i n g  t h e  Igbo woman d e v e lo p ,  a woman 
l e a d e r  once s a i d :
I t  was Bishop Shanahan who n o t  on ly  
e l e v a t e d  b u t  em ancipa ted  women from
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t h e  s l a v e r y  and bondage o f  p r e -  
modern Ibo h i s t o r y . . .  B e fo re  
h i s  a r r i v a l  a g r e a t  many Ibo 
g i r l s  were u n im a g in ab ly  m i s e r a b l e . ^
These g r e a t  a ch iev em en ts  o f  t h e  s i s t e r s  
n o t w i t h s t a n d i n g ,  i t  must be p o i n t e d  o u t  t h a t  fo rm a l  
e d u c a t i o n ,  which was t h e i r  p r i n c i p a l  means o f  t r a i n i n g  
t h e  women was, u n t i l  a b o u t  t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s ,  n o t  
w i t h i n  t h e  r e a c h  o f  many g i r l s .  Most fem ale  p u p i l s  
were t h e  d a u g h te r s  o f  t e a c h e r s  and a few c i v i l  
s e r v a n t s  who could  a f f o r d  t h e  c o s t  o f  e d u c a t i o n .  
W r i t i n g  i n  t h i s  r e g a r d  on t h e  p i o n e e r  p u p i l s  o f  t h e  
f i r s t  C a t h o l i c  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o l l e g e  f o r  g i r l s  i n  
I g b o la n d  — Hbly Rosary C o l le g e  — a v e t e r a n  l a d y  
t e a c h e r  o b se rv ed :
The p i o n e e r  s t u d e n t s  were m o s t ly  
d a u g h te r s  o f  t h e  h e a d m a s te r s  o f  
s c h o o l s  in  t h e  t h e n  E a s t e r n  
N ig e r i a  because  a t  t h e  t im e  p e o p le  
knew o r  ca red  f o r  v e ry  l i t t l e  a b o u t  
t h e  e d u c a t i o n  o f  women. G i r l s  were 
k e p t  a t  home t o  h e l p  t h e i r  m others  
t o  do dom es t ic  work and t o  look  
a f t e r  th e  l i t t l e  c h i l d r e n .  A few 
t h a t  went t o  s c h o o l  g o t  m a r r i e d  
soon a f t e r  th e y  had comple ted  
S ta n d a rd  Six .^Q
I n e v i t a b l y ^  th e  t a s k  o f  t e a c h i n g  t h e  bu lk  o f  t h e  
n o n - s c h o o l - g o i n g  g i r l s  and women i n  many towns and 
v i l l a g e s  t h e  ru d im e n ts  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  and 
modern home management was n o t  done by t h e  s i s t e r s ,  
who w ere ,  i n  any c ase  few and m o s t ly  f o r e i g n e r s ,  n o r  
by n a t i v e  fem ale  t e a c h e r s ,  who were e q u a l l y  few, b u t
by t h e  wives o f  t e a c h e r s  and c a t e c h i s t s .  These 
d ev o ted  l a y  women, some o f  whom g o t  l i t t l e  fo rm a l  
e d u c a t i o n ,  were s i l e n t  b u t  i n d i s p e n s a b l e  h e lp - m a t e s  
f o r  t h e i r  h u sb an d s .  M iss io n  r e c o r d s  u n f o r t u n a t e l y  
were g e n e r a l l y  s i l e n t  a b o u t  t h e i r  work, and what l i t t l e  
i n f o r m a t i o n  one g a t h e r s  comes m ain ly  from o r a l  
i n t e r v i e w s  w i th  a few o f  them s t i l l  a l i v e ,  o r  from t h e i r  
fo rm er  p u p i l s .  Some o f  t h e s e  " p u p i l s "  a r e  th e m s e lv e s  
now i n  t h e i r  s i x t i e s  and e a r l y  s e v e n t i e s .  The 
younger  women to d ay  u s u a l l y  lo ok  upon them as  t h e i r
91"m othe rs"  i n  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h . -  The number o f  
women who were t r a i n e d  by t h o s e  wives o f  t e a c h e r s  and 
c a t e c h i s t s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  ch u rch ,  
e s p e c i a l l y  from t h e  t h i r t i e s ,  i n  Ig b o land  may n e v e r  
be known bu t  t h e  f r u i t  o f  t h e i r  work has rem a in e d .
I t  i s  s e e n ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  numerous i l l i t e r a t e  
bu t  d e v ou t  C h r i s t i a n  women who c o n t in u e  t o  w i t n e s s  
t o  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  t o d a y .
Madam V eron ica  Okaih o f  Adazi
Most o f  t h e s e  C h r i s t i a n  m others  who t r a i n e d  
young g i r l s  and women i n  p r i v a t e  homes o f t e n  a c t e d  
s i n g l y .  They had no fo rm al  a s s o c i a t i o n  b in d in g  them.
T he.m ain  e x c e p t i o n  was t h e . C h r i s t i a n  M o t h e r s ’ A s s o c i a t i o n  
(CMA) which e x i s t e d  i n  some p a r i s h e s .  I t s  o r i g i n  and 
a c t i v i t i e s  w i l l  be d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .
Among t h e  C h r i s t i a n  m othe rs  who worked s i n g l y  i n  Old
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• 22Awka D iv i s i o n  was Madam V eron ica  Okaih o f  A d az i .
Madam Okaih was th e  w i fe  o f  t h e  c a t e c h i s t  i n  Adazi  
C e n t r a l  M iss ion  in  Awka D i v i s i o n .  Her husband was 
Mr. . 'Solomon Okaih, whose c a r e e r  had been examined i n  
C h a p te r  Two. Veronica  had no fo rm al  e d u c a t i o n  b e f o r e  
h e r  m a r r i a g e  t o  Solomon. She however underw ent  t h e  
u s u a l  s p e c i a l  t r a i n i n g  g iv e n  t o  g i r l s  whose husbands  
were t e a c h e r s .  I t  c o n s i s t e d  m ain ly  o f  c a t e c h i s m  
l e s s o n s  f o r  catechumens and s p e c i a l  l e s s o n s  i n  home 
management t a u g h t  by a k now ledgeab le  woman — a g a i n ,  
u s u a l l y  t h e  w ife  o f  a n o t h e r  t e a c h e r .  As m i s s i o n a r i e s  
began t o  p e n e t r a t e  t h e  i n t e r i o r  o f  Igbo lan d  and 
e s t a b l i s h  p a r i s h  c e n t r e s ,  i t  was customary  f o r  them 
t o  g a t h e r  unm arr ied  young m othe rs  from t h e i r  homes o r  
(where t h e y  a l r e a d y  c o h a b i t e d  w i th  C h r i s t i a n  h u sb a n d s )  
from t h e i r  h u s b a n d s ’ h o u s e s ,  and b r in g  them t o  t h e  
c e n t r a l  m is s io n  i n  an e f f o r t  t o  p r e v e n t  c o h a b i t a t i o n  
w i th  t h e i r  husbands b e f o r e  a C h r i s t i a n  m a r r i a g e .  The 
women were u s u a l l y  k e p t  i n  t h e  homes o f  t r u s t e d
C h r i s t i a n  f a m i l i e s  f o r  s p e c i a l  t r a i n i n g  i n  C h r i s t i a n
i
d o c t r i n e  and home management. Solomon O k a ih ’s house
i n  Adazi  was one o f  su ch  homes. There^,Veronica t o o k
s p e c i a l  ch a rg e  o f  t h e  g i r l s  who came from t h e  v a s t  
21Adazi P a r i s h .  ^
The women were o f  two c a t e g o r i e s .  There  were 
t h o s e  who came f o r  a f u l l  t r a i n i n g  c o u rs e  i n  home 
management i n  a d d i t i o n  t o  l e a r n i n g  t h e  C h r i s t i a n  
c a t e c h i s m  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  a C h r i s t i a n  m a r r i a g e .
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There  were a l s o  t h o s e  who j u s t  wanted a  " c r a s h "  
programme to  e n a b le  them wed i n  t h e  c h u rc h .  I n  t h i s  
c a t e g o r y  one would f i n d  young pagan women who a l r e a d y  
had had c h i l d r e n  w i th  t h e i r  C h r i s t i a n  husbands  w i t h o u t  
c o n t r a c t i n g  a C h r i s t i a n  m a r r i a g e .  These women d id  n o t  
s t a y  long  a t  Madam O k a ih ’s t r a i n i n g  c e n t r e .  A month,  
two months or  t h r e e  was t h e  u s u a l  l e n g t h  o f  t im e  t h e y  
s t a y e d  a t  t h e  c e n t r e .  The e x a c t  p e r io d  however 
depended on how q u i c k l y  t h e  i n d i v i d u a l  woman l e a r n t  
t h e  c a te c h is m .
Those in  t h e  f i r s t  group were made up m a in ly  o f  
younger  g i r l s  who were newly engaged t o  t h e i r  h usbands  
— many o f  whom were th em se lv e s  t e a c h e r s  These 
t e a c h e r s  would send t h e i r  f i a n c e e s  to  Madam Okaih t o  
be g iv e n  s p e c i a l  t r a i n i n g  i n  home economics a s  w e l l  
a s  i n  th e  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  t o  p r e p a r e  them f o r  
m a r r i a g e .  The home economics c o u r s e s  c o n s i s t e d  
m ain ly  o f  t h e  f o l lo w in g :  k n i t t i n g ,  e m b ro id e ry ,  d r e s s ­
making,  cookery  and l a u n d r y .  Veronica  a lm o s t  
s i n g l e - h a n d e d l y  o r g a n iz e d  and t a u g h t  a l l  t h e s e  
c o u r s e s .  In  t h e  c a te c h is m  l e s s o n s ,  however, she  g o t  
s p e c i a l  h e lp  from h e r  husband ,  Solomon. Some o f  t h e  
o l d e r  and more b r i l l i a n t  t r a i n e e s  a l s o  h e lp e d  i n  
coach ing  t h e  new t r a i n e e s .  Some o f  t h e  g i r l s  a l s o  
a t t e n d e d . s c h o o l  i n  t h e  n e a rb y  p r im a ry  s c h o o l .  G i r l s  
i n  t h i s  f i r s t  group u s u a l l y  s t a y e d  l o n g e r  i n  Madam 
O k a ih ’s t r a i n i n g  home. The c e n t r e  i t s e l f  was a l o n g  
r e c t a n g u l a r  house which c o n ta in e d  bo th  t h e  d w e l l i n g
- * ■  .* r
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rooms o f  t h e  g i r l s  and Madam Okaih h e r s e l f - .1I
R e g u l a t i o n . i n  t h e  c e n t r e  was v e r y  s t r i c t .  Male 
v i s i t o r s  — u s u a l l y  t h e  f i a n c e s  o f  t h e  g i r l s  — were 
a l lo w e d  t o  see  t h e i r  wives  u n d e r  s t r i c t  s u r v e i l l a n c e ,  
and a lways i n  t h e  open, t h a t  i s ,  w i t h i n  t h e  view o f  
o t h e r  inm a tes  o r  Veronica  h e r s e l f .  Formal f e e s  were 
n o t  charged  b u t  each f i a n c e  would pay an ag reed  sum 
t o  Mr. Solomon Okaih f o r  t h e  m a in ten an ce  o f  h i s  f i a n c e e  
w h i l e  i n  t r a i n i n g .  Husbands o f  women on c r a s h  
programme g e n e r a l l y  p ro v id e d  foods ' i n s t e a d 1 o f  money 
f o r  t h e  m ain tenance  o f  t h e i r  w ives  a t  t h e  c e n t r e .
V eron ica  was d e e p ly  lo v ed  by t h e  g i r l s  she 
t r a i n e d .  They had g r e a t  r e s p e c t  f o r  h e r ,  and p r a i s e d  
h e r  f o r  h e r  d e v o t io n  t o  them and h e r  r a r e  i n t e l l i g e n c e ,  
d e s p i t e  h e r  l a c k  o f  fo rm a l  e d u c a t i o n .  Speaking  a b o u t  
h e r ,  one o f  h e r  fo rm er  p u p i l s  s a i d :
Mama was a g r e a t  and i n t e l l i g e n t  
woman. I  b e l i e v e  had she  
o p p o r t u n i t y  f o r  f o rm a l  e d u c a t i o n ,  
she would have g a in e d  much 
knowledge.  She was w ise  and 
p r u d e n t ,  and was h i g h l y  r e s p e c t e d  
by p e o p le ,  e s p e c i a l l y  by us — h e r  
d a u g h t e r s . . .  She a lways looked  j 
l i k e  one d eep ly  r e a d . ^
At t h e  end o f  t h e i r  t r a i n i n g  t h e  g i r l s  were 
examined,  and t h o s e  t h a t  p a s s e d ,  were b a p t i z e d .  Then 
t h e y  went home t o  marry .  Through such t r a i n i n g , ,  many 
women r e c e i v e d  b a s i c  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  
knowledge o f  e le m e n ta ry  home management. A l though  
V e r o n i c a ’s c e n t r e  was r a t h e r  e l a b o r a t e ,  such t r a i n i n g
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c e n t r e s  were ifound i n  many o f  t h e  newly e s t a b l i s h e d
i
p a r i s h e s ,  and were i n d i s p e n s a b l e  f o r  t h e  u p b r i n g i n g
26o f  C h r i s t i a n  women lon g  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  n u n s .
P a r t  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  o b s c u r i t y  was t h a t  m i s s i o n  
r e c o r d s  g e n e r a l l y  gave c r e d i t  t o  t h e  c a t e . c h i s t s  and
t e a c h e r s  th em se lv e s  i n s t e a d  o f  t h e i r  wives f o r  t h e
i
work done. For  i n s t a n c e ,  on t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  d e a th  
o f  Solomon Okaih, t h e  I r i s h  Holy Ghost F a t h e r s ,  
w r i t i n g  a b o u t  him, n o ted  i n  t h e i r  b u l l e t i n :
One,work o f  h i s  which can n o t  go 
u n rec o rd ed  was t h a t  f o r  t h e  
C h r i s t i a n  f a m i ly .  Newly b a p t i s e d  
young men and women who were abou t  
t o  e n t e r  t h e  m a r r i e d  s t a t e ,  hav ing  
j u s t  come from pagan environment:,  
had no c o n c e p t io n  o f  a C h r i s t i a n ,  
home, and s t a r t e d  t h e i r  l i f e ’s t a s k  
o f  r e a r i n g  a C a t h o l i c  f a m i ly  a t  a 
g r e a t  d i s a d v a n t a g e .  T h is  problem was 
n o ted  from r a t h e r  e a r l y  t im e s  but  no 
s o l u t i o n  cou ld  be found t i l l  Solomon, 
who had m ar r ied  and was b u i l d i n g  up 
h i s  own home, and w i th  t h e  h e lp  o f  
h i s  devoted  and C a t h o l i c  w i f e ,  
t r a i n e d  them i n  t h e  a r t  o f  home 
management and t a u g h t  them how t o  
e d u c a te  and t r a i n  c h i l d r e n  i n  a 
C a t h o l i c  a tm o sp h e re .  T h is  work he 
c o n t in u e d  t i l l  t h e  a d v e n t  o f  
M is s io n a ry  S i s t e r s ,  who took  ove r  h i s  
moslj; im p o r t a n t  work i n  t h e  
c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  f a i t h .  I t  i s  
e s t i m a t e d  t h a t  some th ou sa n d  young 
C a t h o l i c  women r e c e i v e d  t r a i n i n g '  i n  
Solomon O k a ih ’s h o m e ^ ^
Although  Solomon was o f  immense h e l p  t o  h i s  w ife  i n  
t r a i n i n g  t h e  g i r l s ,  t h e  bu lk  o f  t h e  -work was a c t u a l l y  
done by V eron ica  h e r s e l f .  The work o f  women l i k e  
Veronica  rem ained  i n v a l u a b l e  t o  t h e  church  even a f t e r
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t h e  a r r i v a l  o f  nuns i n  many p l a c e s ,  and t h e  g r a d u a l
i n c r e a s e  o f  p r i e s t s  and p a r i s h  c e n t r e s .  With t h e
s p r e a d  o f  s c h o o l s  and i n c r e a s e  i n  t h e  number o f
s c h o o l - g o i n g  g i r l s  t h e  need g r a d u a l l y  d e c r e a s e d .
The m ajor  sh o r tco m in g s  o f  t h e  work o f  V eron ica
and women l i k e  h e r  must however be m en t ioned .  They
g e n e r a l l y  l a c k e d  c o n t i n u i t y .  Again ,  t h e r e  was no
u n i fo rm  s t a n d a r d .  Except  where t h e  work o f  a woman
was t a k e n  ove r  by nuns and made a fo rm a l  t r a i n i n g  
2 8i n s t i t u t e ,  such work u s u a l l y  ceased  when th e  
woman d i s c o n t i n u e d  i t  f o r  one r e a s o n  o r  a n o t h e r .  
Moreover ,  t h e  amount o f  knowledge a c q u i r e d  i n  t h o s e  
c e n t r e s  and i t s  q u a l i t y  ve ry  much depended on t h e  
i n d i v i d u a l  woman’s a b i l i t y  and t h e  h e lp  she g o t  from 
o t h e r s .
O rg an ized  Women’s A c t i v i t i e s  — O r i g i n s
What has  been d e s c r i b e d  above c e n t r e s  l a r g e l y  on
t h e  e f f o r t s  o f  i n d i v i d u a l  l a y  women to w ard s  C a t h o l i c
Church growth i n  Ig b o la n d .  Whereas i n  t r a d i t i o n a l
s o c i e t y  women ten d e d  t o  a c t  as  a team o r  a group t o
e x e r t  p r e s s u r e  on s o c i e t y  and make m ea n in g fu l
pq
c o n t r i b u t i o n  t o  i t s  g rowth ,  C h r i s t i a n  women d id  n o t  
seem t o  have evo lved  s i m i l a r  p o w e r fu l  a s s o c i a t i o n s  
i n  t h e  Church u n t i l  t h e  l a t e  f i f t i e s  o r  e a r l y  s i x t i e s .  
Some o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  have been examined a b o v e .
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A nothe r  im p o r t a n t  r e a s o n  i s  t h a t  w hereas  women1&
a s s o c i a t i o n s  in  th e  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  were u s u a l l y
formed a lo n g  t r a d i t i o n a l  l i n e s  o f  l i n e a g e s ,  m a r r i a g e s ,
a g e - s e t s ,  e t c ,  and were t h e r e f o r e  more n a t u r a l  and had
s t r o n g e r  t i e s ,  th e  C h r i s t i a n  Church c r e a t e d  a new s o c i a l
o r d e r  based mainly  on c o n v e r s io n ,  bap t i sm  and membership 
i
o f  t h e  Church. The degree  of  c o h e s iv e n e s s  and s t r e n g t h  
o f  such church  a s s o c i a t i o n s  depended l a r g e l y  on t h e  d e p th  
o f  C h r i s t i a n  awareness  and p e r s o n a l  commitment o f  
i n d i v i d u a l  members a s  w e l l  as  t h e i r  number. A s s o c i a t i o n s  
among C h r i s t i a n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  women u n d e r s t a n d a b l y  were 
i n i t i a l l y  n o t  as  s t r o n g  as  t h o s e  formed a lo n g  t r a d i t i o n a l  
l i n e s .  The need f o r  manual work f o r  t h e  church  was t h e  
commonest cause  o f  such a s s o c i a t i o n s  among C h r i s t i a n  women. 
As t h e i r  number i n c r e a s e d ,  and some c o n v e r t s  became f e r v e n t ,  
t h e  women began t o  add a c t i v i t i e s  o f  a more s p i r i t u a l  
n a t u r e .  A p i c t u r e  of  what such a s s o c i a t i o n s  and t h e i r  
a c t i v i t i e s  looked l i k e  b e fo r e  t h e  f i f t i e s  can  be s e e n  
from t h e  f o l lo w in g  a cc o u n t :
The few ’women (ch u rch  members) founded 
t h e i r  o r g a n i s a t i o n  as  a l a y  a p o s t o l a t e  
g roup .  T h e i r  main o b j e c t i v e  was t o  
h e lp  them se lves  m a in t a in  t h e  d o c t r i n e  
o f  th e  chu rch .  So th ey  had f i n e s  f o r  
t h e i r  members who were g u i l t y  o f  
proved m a r i t a l  i n f i d e l i t y ,  f i g h t i n g  
w i th  t h e i r  husbands o r  p e r fo rm in g  
pagan p r a c t i c e s ,  e t c .  They went round 
from house to  house  to  p ra y  f o r  
members. They spoke t o  p a g a n s , . . .  
h e lp ed  t h e  poor  ana . .the a g e d . . .  A l l  
t h e i r  a c t i v i t i e s  w'ere s u b j e c t  t o  t h e  
a p p ro v a l  o f  t h e  men. There  was no 
fo rm al  s t r u c t u r e ;  no c o o r d i n a t i o n  o f  
one s t a t i o n  w i th  a n o t h e r  — j u s t  g e t t i n g  
t o g e t h e r  to  make t h i n g s  work.^Q
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The r e f e r e n c e  t o  f i n e s  i s  r e m i n i s c e n t  o f
i
t r a d i t i o n a l  women’s a s s o c i a t i o n s  and t h e i r  mode o f  
c a l l i n g  d i s s i d e n t s  t o  o r d e r .  The need f o r  men t o  
g iv e  a p p ro v a l  t o  women’s d e c i s i o n s  a l s o  shows t o  what 
e x t e n t  women s t i l l  took  a seco n d a ry  p o s i t i o n  i n  c h u rc h  
a f f a i r s  a t  t h e  t im e .  F i n a l l y ,  t h e  absence  o f  s t r o n g  
l e a d e r s  and more permanent  a s s o c i a t i o n s  was one o f  
t h e  major  o b s t a c l e s  t o  t h e  development o f  s t r o n g  
women’s • a s s o c i a t i o n s  i n  t h e  chu rch  u n t i l  t h e  f i f t i e s  
and s i x t i e s .
C h r i s t i a n  M o th e r s 1 A s s o c i a t i o n  and S t  Anne’s S o c i e t y
D e sp i t e  t h e  g e n e r a l  p i c t u r e  p a i n t e d  above o f  
C a th o l i c  women’s a s s o c i a t i o n s ,  i t  must be p o i n t e d  o u t  
t h a t  i n  t h e  o l d e r  p a r i s h e s  and e s p e c i a l l y  t h e  u r b a n  
cen t re s^  more c l o s e l y - k n i t  a s s o c i a t i o n s  o f  ' C a t h o l i c  
women were a l r e a d y  b e in g  formed b e fo r e  t h e  f i f t i e s .
These were l o o s e l y  c a l l e d  t h e  C h r i s t i a n  M o t h e r s ’ 
A s s o c i a t i o n s  (CMA). The most n o t a b l e  and p e rh a p s  t h e
I
f i r s t  CMA was t h a t  o f  Holy T r i n i t y  P a r i s h  O n i t sh a  — t h e  
o l d e s t  C a t h o l i c  p a r i s h  i n  t h e  fo rm er  E a s t e r n  Region  o f  
N i g e r i a .  Here t h e  CMA e x i s t e d  b e fo r e  Members
were drawn e x c l u s i v e l y  from t h e  e l d e r l y  C h r i s t i a n  
m others  who were  looked upon t o  be mature  and exem plary  
C h r i s t i a n  m o th e rs .  Young newly m ar r ied  C h r i s t i a n  m o the rs  
were n o t  e l i g i b l e  f o r  membership — p r o b a b ly  due t o  t h e i r  
y o u th .  The CMA u n d e r to o k  t o  c l e a n  t h e  church  p r e m is e s  
e v e ry  Monday morning .  The members a l s o  d e c o r a t e d  i t  on
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c e rem o n ia l  o c c a s i o n s .  At t h e  end o f  t h e  Monday work 
t h e y  g a th e r e d  t o g e t h e r  f o r  a s s o c i a t i o n a l  p l a y e r s .  
They_diy ided  t h e m s e l v e s ' i n t o ,  f i v e  working  g roups  c a l l e d  
A k a - o lu . Each A ka-o lu  was headed  by a woman a f t e r  
whom th e  working group was named. There was, f o r
i n s t a n c e ,  Madam Anna Anyogu A k a - o lu . Madam Anyogu was
i
t h e  mother  o f  Rev. F a t h e r  John  Cross Anyogu — t h e  f i r s t  
C a th o l i c  Igbc  p r i e s t  and ,  l a t e r ,  t h e  f i r s t  C a t h o l i c  
b ish op  o f  Enugu d i o c e s e .  The CMA h e ld  m ee t in g s  once 
a month — u s u a l l y  on a Monday. I t s  o t h e r  a c t i v i t i e s  
i n c lu d e d  home v i s i t a t i o n  o f  s i c k  o r  be reaved  members, 
s e t t l i n g  d i s p u t e s  among members o r  .between C h r i s t i a n  
c o u p le s  in  t h e  p a r i s h .  I t  c a r r i e d  o u t  t h e  l a t t e r  
f u n c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i th  some members o f  t h e  
p a r i s h  church  committee  a p p o in t e d  by t h e  p a r i s h  p r i e s t .  
During t h e  a n n u a l  p a r i s h  h a r v e s t  and b a z a a r  t h e  CMA 
p la y e d  v e ry  a c t i v e  p a r t .  A n o th e r  im p o r t a n t  work o f  
t h e  CMA was t h e  t r a i n i n g  o f  p r o s p e c t i v e  b r i d e s .
Almost  each  member o f  t h e  CMA had two o r  more such  
young g i r l s  u n d e rg o in g  t r a i n i n g  i n  home management.
The g i r l s  l e a r n t  t h e  a r t  o f  k n i t t i n g  and sew ing ,  b rea d  
and cake-m aking , '  washing and i r o n i n g  o f  c l o t h e s  a s  
w e l l  as  cook ing  and house  c l e a n i n g .  N o ta b le  t r a i n i n g  
homes i n c lu d e d  t h o s e  o f  Madam Anna Anyogu, Madam O j ib a  
and Madam Lucy Iwuorah .
In  19bS  a new a s s o c i a t i o n  o f  C h r i s t i a n  m o th e r s  
was born i n  Holy T r i n i t y  P a r i s h .  This  was S t  Anne’s 
S o c i e t y .  The new s o c i e t y  was founded by an I r i s h
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m is s i o n a r y  p r i e s t  working i n  t h e  p a r i s h .  He was F a t h e r  
S tephen  Cloonam. He g a th e r e d  some f o r t y  young and 
newly m ar r ied  C a th o l i c  women and encouraged  them t o  
form an a s s o c i a t i o n  s i m i l a r  t o  t h e  CM, which t h e y  
cou ld  n o t  j o i n  due t o  t h e i r  y o u t h .  F a t h e r ' s  o b j e c t i v e  
was t o  t r a i n  some young women who would t a k e - o v e r  t h e  
work done by th e  CM when most o f  i t s  members would 
no l o n g e r  be a b l e  t o  work f o r  t h e  p a r i s h  due t o  o ld  
a g e .  He named t h e  new a s s o c i a t i o n  a f t e r  S t  Anne — t h e
i 32mother  o f  Mary who was t h e  m other  o f  J e s u s  C h r i s t M
The a s s o c i a t i o n  grew i n  number and soon became
p o p u la r  among t h e  younger  C h r i s t i a n  m o th e r s .  I t
c l o s e l y  i m i t a t e d  th e  CM bu t  h e ld  i t s  m ee t in g s
s e p a r a t e l y .  Both t h e  CM and S t  A nne 's  S o c i e t y  soon
sp re a d  to  t h e  i n la n d  p a r i s h e s  a s  p a r i s h e s  were opened
A
i n  t h e  h i n t e r l a n d .  S t  A nne 's  S o c i e t y  a t t r a c t e d  t h e  
more ed u ca ted  women i n  . t h e  p a r i s h e s .  Some o f  t h e  
members were t r a i n e d  s c h o o l  t e a c h e r s .  The m e e t in g s  
were b e t t e r  o rg a n iz e d  and soon w r i t t e n  p r a y e r s  and
songs were composed. One o f  t h e  songs used  d u r i n g
]
t h e  a s s o c i a t i o n ’s d e v o t i o n a l  meeting's and composed 
a b o u t  1952 r a n  th u s  i n  Igbo l a n g u a g e :
Anna d i  a s o ,  onye ob i  9ma,
Nne nke onye bu ndu a n y i ,
Y o b a l ' a n y i  a y i y 9 ,
Y o b a l 'a n y i  a y iy o ;
Y9t a  i f e  n ' a k p a  a n y i .
I d i  n goz i  n ' e t i t i  i k p o r o  n i n e ,
Ngozi d i l i  Anna d i  a s o .
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Y o b a l ’an y i  a y iy o ,
Y o b a l ’a n y i  a y iy o ;
Yota i f e  n ' a k p a  a n y i .
( T r a n s l a t i o n )
S a i n t  Anne, y o u ’r e  k in d  o f  h e a r t ;
Mother o f  t h e  one who i s  our  l i f e - g i v e r  
I n t e r c e d e  f o r  u s ,
I n t e r c e d e  f o r  u s ,
I n t e r c e d e  f o r  our  n e e d s .
Y o u ' re  b l e s s e d  amongst  a l l  women.
B les se d  a r e  you, S t  Anne,
I n t e r c e d e  f o r  us ,
I n t e r c e d e  f o r  us ,
I n t e r c e d e  f o r  our  n e e d s .
Today t h i s  hymn has become t h e  a s s o c i a t i o n ' s  s p e c i a l  
anthem.
As t h e  a s s o c i a t i o n  s p r e a d  i n  t h e  p a r i s h e s ,  a 
l o o s e  l i n k  was soon formed among t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  
bu t  t h e r e  was no w r i t t e n  c o n s t i t u t i o n  o r  an e x e c u t i v e  
u n t i l  many y e a r s  l a t e r .  Members,however, wore a 
d i s t i n c t i v e  d r e s s  c o m p r i s in g  a w h i te  b lo u s e  hung o v e r  
l i g h t - b l u e  w o o l len  s k i r t  w i th  b lu e  h e a d - t i e  t o  m atch .  
Members o f  S t  Anne formed t h e  n u c le u s  o f  t h e  Women's 
Wing o f  t h e  ENCC. Today S t  A n n e 's  S o c i e t y  has  dw ind led  
i n  membership and a c t i v i t y  i n  p a r i s h e s .  T h is  i s  
l a r g e l y  due t o  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  newly formed 
C a th o l i c  Women’s O r g a n i s a t i o n  (CWO) which w i l l  be 
d i s c u s s e d  l a t e r  below. I r o n i c a l l y  i t s  members a r e  now 
drawn from t h e  more e l d e r l y  women i n  t h e  p a r i s h ,
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u n l i k e  i n  t h e  b e g in n in g  when younger  women d o m in a ted .  
Lamenting t h i s  deve lopm en t ,  a p i o n e e r  member o f  S t  
Anne i n  Holy T r i n i t y  P a r i s h  s a i d :
P e op le  loo k  on ( s i c )  o u r  members as  
o ld  p e o p le  — Ndi a g a d i . This  
d i s c o u r a g e s  young women from e n t e r i n g .  
However, t h e r e  a r e  a few young women 
and widows who j o i n  u s .  Remember 
t h a t  once we a r e  bo rn ,  ev e ry  y e a r  we go 
n e a r e r  t o  our  g r a v e .  We must r e p l a c e  
ou r  o ld  C h r i s t i a n  p e o p l e . ^
Members o f  t h e  s o c i e t y  c o n t i n u e  t o  g iv e  s u c c o u r ,  
com for t  and companionship  t o  one a n o t h e r ,  e s p e c i a l l y  
t o  t h o s e  no l o n g e r  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  
ch u rch  a f f a i r s  due t o  s i c k n e s s  o r  o ld  a g e .
C a t h o l i c  Women and UPE C r i s i s
The r e v o l u t i o n  i n  women's p o s i t i o n  i n  t h e  
C a t h o l i c  Church came a b o u t  by e v e n t s  which had t h e i r  
o r i g i n  more o u t s i d e  t h e  ch u rch  t h a n  w i t h i n  i t .  These 
e v e n t s  c e n t r e d  around  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  U n i v e r s a l  
P r im ary  E d u c a t io n  (UPE) by t h e  Government o f  E a s t e r n  
N i g e r i a  i n  t h e  f i f t i e s .  The f a c t o r s  t h a t  l e d  t o  t h i s  
have been a l r e a d y  d e a l t  w i th  i n  C h ap te r  Four .  Here 
we s h a l l  examine C a t h o l i c  women's r o l e  d u r i n g ' t h e  
UPE c r i s i s  and to  what e x t e n t  i t  l e d  t o  t h e  r i s e  o f  
a more m i l i t a n t  movement w i t h i n  t h e  c h u rc h .
When t h e  E a s t e r n  N i g e r i a  C a t h o l i c  C ounc i l  (ENCC)
3d
was farmed i n  1956, i t  was dominated  by men. No
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woman he ld  o f f i c e  i n  i t ,  though  women were members.
The absence  o f  women i n  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  i n  t h e  
ENCC in  th e  b e g in n in g  p a r t l y  r e f l e c t s  t h e  u s u a l  
t r a d i t i o n a l  se co n d a ry  and s u p p o r t i v e  r o l e  which women 
p la y e d  i n  mixed a s s o c i a t i o n s  o f  men and women. I t
a l s o  shows t h a t  t h e  C a t h o l i c  Church had h i t h e r t o  n o t  
t a k e n  d e f i n i t e  s t e p s  t o  t r a i n  women l e a d e r s .  Nuns 
(whe ther  n a t i v e  o r  f o r e i g n )  were expec ted  t o  f i l l  t h e  
vacuum. P r o t e s t a n t  women^on th e  o t h e r  hand, a s  was 
e a r l i e r  m en t ioned ,  were more prone  to  assume l e a d e r s h i p  
p o s i t i o n s  i n  t h e i r  c h u rc h e s  from t h e  b e g in n in g .  I n  
t h i s  r e g a r d ,  i t  i s  p e rh a p s  s i g n i f i c a n t  to  n o te  t h a t  
t h e  woman who l a t e r  became t h e  f i r s t  o r g a n i z e r  (and 
th e n  D i r e c t o r )  o f  C a th o l i c  women's o r g a n i s a t i o n s  on 
a v e ry  l a r g e  s c a l e  i n  O n i t sh a  A rchd iocese  i s  a c o n v e r t  
from t h e  P r o t e s t a n t  Church.  She i s  Madam V i c t o r i a
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Okoye. While an A n g l ica n  member, V i c t o r i a  u nd e rw en t  
a s p e c i a l  c o u r s e  i n  l e a d e r s h i p  and became an 
i n s t r u c t o r  i n  t h e  Young Women's C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n  
(YWCA) L e a d e r sh ip  T r a i n in g  C en tre  i n  O n i t s h a .  The 
f o l lo w in g  s t o r y  o f  h e r  f i r s t  a t t e n d a n c e  a t  an ENCC 
m eet ing  p a i n t s  a g r a p h i c  p i c t u r e ,  a s  i t  were,  o f  
women's p o s i t i o n  i n  t h e  ENCC b e fo re  a s p e c i a l  women's 
wing o f  i t  was formed i n  1961.
F o l low ing  an announcement i n  th e  church  
on one o c c a s i o n  a b o u t  a m eeting  o f  t h e  
ENCC a t  O n i t s h a ,  I dec ided  t o  a t t e n d . . .
At t h e  m ee t ing  I  n o t i c e d  t h a t  on ly  men 
s a t  a t  t h e  t a b l e  as  o f f i c e r s .  They 
a lo n e  dominated t h e  d i s c u s s i o n .
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Few women p r e s e n t '  \  appea red  p a s s i v e .
So I  r a i s e d  up my hand and a sk ed ,
' I s  t h i s  m ee t ing  -for  men only?  Have 
women t h e i r  own m e e t in g ? '  The r e p l y  
g iv en  t o  my q u e s t i o n  was n o t  
s a t i s f a c t o r y . . . ^
Women c o n t in u e d  t o  work a lo n g s id e  w i th  men i n  t h e  
ENCC u n t i l  1961 when t h e y  formed t h e i r  own w ing .  The 
f o r m a t io n  was due p a r t l y  t o  the  women's i n c r e a s i n g  
d e s i r e  t o  have t h e i r  own s e p a r a t e  m ee t ings  and t h e  
encouragement t h e y  g o t  from t h e  new c h a p l a i n  o f  t h e  
ENCC, th e  Reverend Monsignor Michael  Eneja  (now t h e  
Bishop o f  Enugu). The P r e s i d e n t  o f  t h e  new a s s o c i a t i o n  
was Mrs. C e c i l i a  Osadebe^a sc h o o l  t e a c h e r  and member 
o f  S t  Anne 's  S o c i e t y ,  and th e  S e c r e t a r y  was Mrs. 
C h r i s t i a n a  O k o l o . ^  The new a s s o c i a t i o n  however d id  
n o t  in v o lv e  a l l  t h e  women. L ike  th e  p a r e n t  ENCC,only 
i n t e r e s t e d  p e rs o n s  became members. Branches o f  i t  
however began t o  s p r e a d .  At O n i t sh a  i t  had a l a r g e  
membership. The a c t i v i t i e s  o f  t h e  Women's Wing o f  t h e  
ENCC w i l l  be examined below.
C a th o l i c  Women's P r o t e s t  Movements
As was s a id  above and b e f o r e  th e  f o r m a t io n  o f  
t h e  Women's Wing o f  t h e  ENCC, i t  was from t h e  v a r i o u s  
b ran c h es  o f  S t  Anne’s S o c i e t y  t h a t  most o f  t h e  e a r l i e s t  
and a c t i v e  C a th o l i c  women l e a d e r s  i n  l a t e r  y e a r s  
were drawn. They accompanied t h e  men i n  t h e  i n i t i a l  
t o u r s  t o  a l e r t  C a t h o l i c s  on t h e  UPE re fo rm s  and t h e i r
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i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  Church and s o c i e t y .  Some o f  
t h e s e  women began to  f e e l  t h e  need  t o  m o b i l i z e  women 
on a s c a l e  w ide r  t h a n  t h e  p a r i s h  l e v e l .  I n  Owerri
Ll 1t h e  a c t i v i t i e s  o f  Madam C a t h e r i n e  E j io g u  may be c i t e d .  
She began by i n v i t i n g  C a t h o l i c  women t o  a t t e n d  a
m ee t in g  a t  Emekuku on 11 November 1956. At th e
i
m ee t in g  a d e c i s i o n  was t a k e n  t o  r e a c h  o u t  to  a l l  t h e  
a r e a s  o f  Owerri  d i v i s i o n  i n  o r d e r  t o  m o b i l i z e  a l l  t h e  
C a t h o l i c  women. These women’s e f f o r t  soon s p r e a d  t o  
a l l  t h e  d i v i s i o n s  i n  Owerri  P r o v i n c e .  I t  was s a i d  t h a t  
" th e  women h i r e d  c a r s  and d r i v e r s  to  r e a c h  d i s t a n t  
h i n t e r l a n d  a r e a s  and went by b o a t  i n t o  t h e  d e l t a  a r e a s . 
S i m i l a r  m o b i l i z a t i o n ,  took  p l a c e  i n  O n i t sh a  P r o v i n c e .
Here women l e a d e r s  drawn from S t  A nne 's  S o c i e t i e s  went 
from v i l l a g e  t o  v i l l a g e ,  town t o  town, e x p l a i n i n g  t o  
t h e i r  f e l l o w  women t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  new UPE 
re f o r m s .  The l e a d e r s  i n c l u d e d  F e l i c i a  Iwuorah,
C e c i l i a  Osadebe,  B r i d g e t  Okwuosa and Anna Ogoegbunam. 
T h e i r  e f f o r t s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  and i n  d i f f e r e n t  
p r o v i n c e s  i n  t h e  E a s t e r n  Region gave r i s e  t o  what was 
l o o s e l y  c a l l e d  C a th o l i c  E a s t e r n  Women’s A s s o c i a t i o n  
(CEWA). D e s c r ib in g  t h e  a s s o c i a t i o n  Nina Mba s a i d ,
T h i s . . .  w as ;an  e x c l u s i v e l y  fem ale  
o r g a n i z a t i o n  formed on t h e  
i n i t i a t i v e  o f  t h e  women th e m s e lv e s ,  
and i t s  c o n t r o l  c o m p le t e ly  i n  th e  
hands o f  i t s  women l e a d e r s .  There 
was no s e p a r a t e  o v e r a l l  e x e c u t i v e ,  
bu t  each d i v i s i o n  had i t s  own 
e x e c u t i v e  committee  and t h e  
d i v i s i o n a l  l e a d e r s  met f r e q u e n t l y . ^
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The CEWA had no new programme o r  m a n i f e s to  b u t  gave 
s u p p o r t  t o  o r  r e i t e r a t e d  t h e  p r i n c i p l e s  l a i d  down by 
C a t h o l i c  b ishops  and t h e  ENCC, which b a s i c a l l y  were t h a t  
p a r e n t s  had t h e  r i g h t  t o  choose  t h e  s c h o o l s  f o r  t h e i r  
c h i l d r e n ,  and t h a t  c h i l d r e n  shou ld  be g iv e n  p r o p e r  
r e l i g i o u s  t r a i n i n g  i n  s c h o o l s .
Each d i v i s i o n a l  group watched c l o s e l y  d eve lopm en ts  
i n  e d u c a t i o n  w i t h i n  i t s  a r e a .  I t  was i t s  du ty  t o  p r e v e n t  
what i t  c o n s id e r e d  unwanted changes i n  e d u c a t i o n .  I t  
r e g i s t e r e d  i t s  p r o t e s t  m ain ly  by w r i t i n g  l e t t e r s  and 
se n d in g  t e l e g ra m s  o f  t h r e a t  t o  th e  a u t h o r i t i e s  c o n c e rn e d .
I n  one o f  such l e t t e r s  by t h e  O n i t sh a  N o r th e rn  D i s t r i c t  
C a th o l i c  Women to  t h e  D i s t r i c t  Council  o f f i c i a l s ,  t h e  
I n s p e c t o r s  o f  E du ca t ion  and t h e  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  
women p r o t e s t e d  a g a i n s t  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  C a t h o l i c s  
and f a v o u r i t i s m  t o  t h e  P r o t e s t a n t s  w i th  r e g a r d  t o  
a l l o c a t i o n  o f  sc ho o l  b e n e f i t s .  T h e i r  l e t t e r  i n  p a r t  r e a d s :
We warn a l l  C o u n c i l l o r s  t h a t  we w i l l  
make much t r o u b l e  f o r  th em se lves  and t h e i r  
f a m i l i e s  i f  t h e y  t r y  t o  s t e a l  s c h o o l s  from 
u s .  We warn M i n i s t e r  o f  E d u ca t io n  and 
( t h e  European) I n s p e c t o r  o f  E d u ca t io n  t o  j
keep t h e i r  hands from our  p r o p e r t i e s  ( s i c ) , 1. .
We who have r e g i s t e r e d  C a th o l i c  ( s i c )  
w i l l  n o t  t a k e  C ou n c i l  s c h o o l  t i c k e t s .
We s h a l l  th row them back a t  f o r e i g n e r  
I n s p e c t o r  ( s i c ) .  V/e have many c o m p la in t s  
a g a i n s t  M i n i s t e r  o f  E d u ca t ion  a b o u t  h i s  i l l -  
t r e a t m e n t  o f  u s . He has  g iv en  no money t o  
C a th o l i c  s c h o o l s .  . . .  M i n i s t e r  o f  E d u c a t io n  
has g iv en  th o u sa n d s  and th o u sand s  and t h o u s a n d s  
pounds ( s i c )  t o  CMS t o  b u i ld  t r a i n i n g  
c o l l e g e s  i n  t h e  O n i t sh a  N o r th e rn  D i s t r i c t  
a r e a . . . .  But  C a t h o l i c  T r a i n in g  c o l l e g e s  
can n o t  r e c e i v e  one penny ( s i c ) ^
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m ajor
An obv ious  cause  o f  g r i e v a n c e s  among t h e  C a t h o l i c  
A
women seems t o  have been t h e  r e s t r i c t i o n  p l a c e d  on 
t h e  number o f  c h i l d r e n  t h a t  cou ld  be a d m i t t e d  i n  t h e  
V o lu n ta r y  agency  s c h o o l s  by 1957 when t h e  UPE 
programme would b e g in .  T h is  r e s t r i c t i o n  must have
h i t  C a t h o l i c  women i n  p a r t i c u l a r  more t h a n  o t h e r
i
p a r e n t s  b ecause  most C a th o l i c  p a r e n t s  were r e l u c t a n t  
t o  send t h e i r  c h i l d r e n  to  t h e  new L oca l  A u t h o r i t y  
s c h o o l s  (C o u n c i l  s c h o o l s ) . ^  They g e n e r a l l y  
r e s i s t e d  a t t e m p t s  by M i n i s t r y  o f  E d u c a t io n  o f f i c i a l s  
t o  f o r c e  them do s o .  A n o t a b l e  c a se  a t  O n i t s h a  may 
be c i t e d .  There, lp33 c h i l d r e n  who r e g i s t e r e d  i n  t h r e e
C a t h o l i c  s c h o o l s  i n  .the town were d e c l a r e d  " e x t r a "  by
L oca l  C o u n c i l  o f f i c i a l s  on t h e  ground t h a t  t h e  s c h o o l s  
had exceeded  t h e i r  a d m is s io n  q u o ta .  A ccord ing  t o  t h e  
UPE G u i d e l i n e s  such  c h i l d r e n  sh ou ld  seek  a d m is s io n  
e l s e w h e r e ,  e s p e c i a l l y  i n  C ounc i l  s c h o o l s .  I n  a l e t t e r  
from t h e  O n i t s h a  Urban D i s t r i c t  C o u n c i l  t o  t h e  C a t h o l i c  
a u t h o r i t i e s ^  t h e  C ou n c i l  r e g r e t t e d  i t s  i n a b i l i t y  t o  
b u i l d  w i t h i n  t h e  t im e  a v a i l a b l e  seven  new s c h o o l s  t h a t  
would be r e q u i r e d  f o r  t h e  " e x t r a "  c h i l d r e n .  I t  
t h e r e f o r e  t o l d  t h e  C a t h o l i c  a u t h o r i t i e s  t h a t ,
I n  t h e  c i r c u m s ta n c e s  t h e  o n ly
c o u r s e  o f  a c t i o n  open t o  t h e
C o u n c i l  i s  t o  ap p roach  you t o  
e n q u i r e  i f  y ou r  M iss ion  w i l l  
c o o p e r a t e  i n  t h e  scheme by 
u n d e r t a k i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  e r e c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  
s c h o o l s  a s  s e t  o u t  a b o v e . . .
I f  y ou r  M iss io n  i s  w i l l i n g  t o  
u n d e r t a k e  t h i s  I  am t o  a s s u r e
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you t h a t  t h e  O n i t s h a  Urban D i s t r i c t  
C ounc i l  w i l l  g iv e  your  M iss io n  ev e ry  
encouragement  t o  do s o .^ y
I n  h i s  r e p l y  on b e h a l f  o f  t h e  C a th o l i c  M is s io n ,  
t h e  D iocesan  S e c r e t a r y ,  Rev. R. Daly, d en ied  t h e  
C o u n c i l ' s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  c h i l d r e n  were " e x t r a " .  
He p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  was accomodation  f o r  them 
i n  t h o s e  C a t h o l i c  s c h o o l s  where t h e i r  p a r e n t s  had 
wanted them to be r e g i s t e r e d .  Rev. D a ly ’s l e t t e r  i n  
p a r t  sread,
j I  have  t o  in fo rm  your  C ounc i l  t h a t  
t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  accomodation  
i n  e x i s t i n g  Roman C a th o l i c  s c h o o l s  
i n  O n i t s h a  f o r  a l l  t h e  c h i l d r e n  —
" e x t r a "  o r  o t h e r w i s e ,  — whose 
p a r e n t s  d e s i r e  t o  have a d m i t te d  
t o  C a t h o l i c  s c h o o l s  i n  Ja n u a ry  
1957. And t h e s e  p a r e n t s  a r e  aware 
o f  t h e  f a c t  t h a t  such  ac'comodations 
e x i s t
On 16 November 1956, t h e  C a t h o l i c  women o f  t h e  
f o u r  C a t h o l i c  p a r i s h e s  i n  O n i t sh a  j o i n t l y  s e n t  a n o t e  
t o  t h e  O n i t s h a  Urban D i s t r i c t  C o u n c i l ,  p r o t e s t i n g
s t r o n g l y  a g a i n s t  a l l o c a t i n g  C a t h o l i c  c h i l d r e n  t o
i
Coundi l  s c h o o l s .  They a l s o  accu sed  t h e  C ounc i l  o f  
d i s c r i m i n a t i n g  a g a i n s t  t h e i r  c h i l d r e n ,  l e a v i n g  t h e  
P r o t e s t a n t  c h i l d r e n  f r e e r  t o  choose s c h o o l s .  The 
women i n s i s t e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  be t a u g h t  by o n ly  
C a t h o l i c  t e a c h e r s .  The l e t t e r  concluded  w i th  a 
j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e i r  demands on t h e  b a s i s  t h a t  t h e y  
p a id  t a x e s  j u s t  l i k e  t h e  men; and w i th  a r e q u e s t  f o r
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equal treatment:
We C h r i s t i a n  mjothers want our
s c h o o l s  t o  be g iv e n  e q u a l  g r a n t s
w i th  C ounc i l  s c h o o l s  because
u n d e r  your  new t a x  law ,  we women
pay t a x .  I f  you do t h i s ,  we
a s s u r e  you t h a t  t h e r e  w i l l  be no
o b s t a c l e  t o  a com ple te  u n d e r s t a n d i n g . ,  Q
L|.y
i
There  i s  ’ev id e n ce  too  t h a t  C a th o l i c  women 
p r o b a b l y  d id  n o t  l i m i t  t h e i r  p r o t e s t s  on ly  l o c a l l y .
A r e p o r t  i n  t h e  B u l l e t i n  de l a  C on g reg a t io n  ( t h e  Holy 
Ghost  F a t h e r s '  b u l l e t i n  i n  P a r i s )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
C a t h o l i c  E a s t e r n  Women's A s s o c i a t i o n  dec ided  t o  w r i t e  
p r o t e s t  l e t t e r s  o r  send t e l e g r a m s  t o  t h e  Queen o f  
England and t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  i n  N i g e r i a  from
15 t o  25 J a n u a r y ,  1957 "pour  demander l e  r e s p e c t  de
i ' ; 50l e u r s  d r o i t s  en m a t i e r e  d fe d u c a t i o n  s c o l a i r e " .
The women i n  many p l a c e s  fo l lo w e d  t h e i r  p r o t e s t  l e t t e r s
w i th  t h r e a t s  o f  b o y c o t t  o f  C o un c i l  s c h o o l s  and
N a t i o n a l  C ounc i l  o f  N i g e r i a  and Cameroons (NCNC)
51c a n d i d a t e s  a t  t h e  fo r th c o m in g  e l e c t i o n s  i n  March 1957.
Some o f  t h e  p e t i t i o n s  p r e s e n t e d  t o  v a r i o u s  government
o f f i c e s  were s e n t  by t h e  women who numbered th o u sa n d s
52b u t  t h e  d e m o n s t r a t i o n s  were g e n e r a l l y  p e a c e f u l . .
The C a t h o l i c  women's a c t i o n s  i n  t h i s  r e g a r d  had 
a c o n s i d e r a b l e  e f f e c t  i n  making t h e  government modify  
i t s  e d u c a t i o n  p o l i c y .  To beg in  w i t h ,  t h e  P re m ie r  o f  
t h e  Reg ion ,  Dr. Nnamdi Azik iw e,  q u i c k ly  made a p r e s s  
s t a t e m e n t  i n  which,  among o t h e r  t h i n g s ,  he a l l a y e d  
t h e  f e a r  by C a t h o l i c s  o f  f reedom o f  r e l i g i o n .
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He s a i d  MThe Government o f  t h e  E a s t e r n  Region i s
53committed t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  r e l i g i o u s  f r e e d o m . ”' ^
He prom ised  t h a t  any a p p re h e n s io n s  which t h e  e d u c a t i o n  
p o l i c y  o r  i t s  im p le m e n ta t io n  might  cause  would be 
removed th ro u g h  f r a n k  and c o r d i a l  exchange o f  v iews 
between t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t io n  and r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  V o lu n ta ry  a g e n c i e s ,  i n c l u d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
th e  Roman C a t h o l i c  M is s io n .  The c o n c e s s io n s  i n c l u d e d  
a l lo w in g  V o lu n ta ry  agency s c h o o l s  b u i l t  n o t  l a t e r  
th a n  31 December (and n o t  May 31) 1956 t o  be e l i g i b l e  
f o r  g r a n t - i n - a i d .  Again ,  i n  F e b ru a ry  1957 government  
announced t h a t  V o lu n ta ry  agency s c h o o l s  cou ld  expand 
by an a d d i t i o n a l  s t r e a m .
Towards an Autonomous Women's O r g a n i s a t i o n
The c o n c e s s i o n s  encouraged  t h e  C a t h o l i c  women t o  
f i g h t  on bu t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t r u g g l e ,  e s p e c i a l l y  
i t s  w iden ing  d im e n s io n s ,  made t h e  C a t h o l i c  women 
beg in  to  r e a l i z e  t h e  im p or tan ce  o f  hav ing  a s t r o n g e r  
o r g a n i s a t i o n  on a l a r g e r  s c a l e .  Thus t h e  s i x t i e s  saw 
moves by bo th  t h e  Church a u t h o r i t i e s  and t h e  women t o  
have such an o r g a n i s a t i o n .  A l though t h e  i n i t i a t i v e  
was t a k e n  by t h e  ENCC when i t  founded t h e  Women's Wing 
i n  1961, i t  was t h e  Church a u t h o r i t i e s  t h a t  to o k  
d e c i s i v e  s t e p  t o  g iv e  C a t h o l i c  women an a lm o s t  
autonomous e x i s t e n c e .  T h is  was i n  1963 when Mrs. 
V i c t o r i a  Okoye r e t u r n e d  from t h e  USA, a f t e r  u n d e rg o in g
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a s p e c i a l  l e a d e r s h i p  c o u rs e  sponso red  by t h e  Women’s 
A f r i c a n  Committee o f  t h e  A fr ica n -A m er ica n  I n s t i t u t e .
The ENCC which recommended Mrs. Okoye f o r  t h e  c o u r s e  
was c h ag r in ed  when, on h e r  r e t u r n ,  t h e  A rchbishop  
gave h e r  a s p e c i a l  a s s ig n m e n t  and v i r t u a l l y  took  h e r  
away from th e  d i r e c t  c o n t r o l  by t h e  ENCC. Her new 
a ss ig n m en t  was t o  r e o r g a n i s e  a l l  C a th o l i c  women’s 
s o c i e t i e s  ( i n c l u d in g  t h e  ENCC Women’s Wing) and 
p o s s i b l y  c r e a t e  new s t r u c t u r e s  f o r  th e  women — 
in d ep e n d en t  o f  t h e  ENCC. The Archbishop a l s o  a p p o in t e d  
two s i s t e r s  t o  h e lp  and a d v i s e  h e r .  The r e s u l t  o f  
h e r  a c t i v i t i e s  has been w e l l  summed up t h u s :
A f t e r  v i s i t i n g  a b o u t  200 women g ro u ps ,  
d i s c u s s i n g  w i th  them, a l e a d e r s h i p  
seminar  sponso red  by His Grace,  Most 
Rev. Dr. C. Heerey ,  CSSP was o r g a n iz e d .  
Subsequen t ly  t h e  O n i t s h a  A rchd iocesan  
C o u n c i l . o f  Women's O r g a n i s a t i o n  was 
in a u g u ra te d  on May 5» 1961| by t h e  
A r c h b i s h o p . ^
The movement soon s p r e a d  t o  a r e a s  o u t s i d e  t h e  
A rchd iocese  of  O n i t s h a , and i n  196ip Mrs. Okoye became 
t h e  o r g a n i s e r  o f  th e  new o r g a n i s a t i o n  f o r  t h e  whole 
o f  E a s te r n  N i g e r i a .
R ise  o f  O p p o s i t io n  F o rc es
As would be e x p e c te d ,  t h e r e  was m is u n d e r s t a n d in g  
and c o n s i d e r a b le  o p p o s i t i o n  from many q u a r t e r s  t o  t h e  
new o r g a n i s a t i o n .  The m ale -dom ina ted  ENCC saw t h e
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changes  a s  an  a t t e m p t  by t h e  c l e r g y  to  weaken i t  by 
c r e a t i n g  an i n d e p e n d e n t  and autonomous women’s 
o r g a n i s a t i o n ,  v/hereas i t  had e a r l i e r  s e t  up t h e  ENCC 
Women’s Wing i n  1 9 6 1 . ^ Mrs. Okoye r e c a l l s  t h e  mixed 
f e e l i n g s  o f  t h e  ENCC members i n  t h e s e  words:
i Many (ENCC l e a d e r s )  accused  me of
t r y i n g  t o  d e s t r o y  th e  ENCC. Some 
ENCC l e a d e r s  however were convinced  
I  had s t i l l  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
: ENCC a t  h e a r t .  But t h e  m is u n d e r s ta n d in g
c u t  r a t h e r  d e e p ly  and caused  me 
much p a i n . ^ g
S i m i l a r  o p p o s i t i o n  came from some e x i s t i n g  women’s
a s s o c i a t i o n s  which had been f u n c t i o n i n g  a t  p a r i s h
a n d ' l o c a l  s t a t i o n  l e v e l s  and had enjoyed some d e g re e  
; 57o f  a u t h o r i t y .  They a t  f i r s t  r e s i s t e d  t h e  new
women’s o r g a n i s a t i o n  which i n s i s t e d  t h a t  t h e y  be
58a f f i l i a t e d  to  i t *  A f u r t h e r  cause  o f  c o n f l i c t  a t  
t h e ’b e g in n in g  o f  t h e  f o r m a t io n  o f  Mrs. Okoye’s new 
o r g a n i s a t i o n  was t h e  i n c l i n a t i o n  o f  some o f  th e  o l d e r  
church  women’s a s s o c i a t i o n s  t o  d e s p i s e  t h e  new 
o r g a n i s a t i o n  which i n s i s t e d  on a d m i t t i n g  any w i l l i n g  
fem ale  church  member i n t o  i t s  f o l d ,  i r r e s p e c t i v e  o f  
h e r  s o c i a l  and r e l i g i o u s  s t a n d i n g  i n  t h e  ch u rch .
The o l d e r  a s s o c i a t i o n s  were more s e l e c t i v e  o f  members 
The S t .  Anne’s - . S o c i e t y  .. was one o f  t h e
a s s o c i a t i o n s  t h a t  frowned a t  t h e  l i b e r a l  p o l i c y  o f  Mrs 
Okoye’s new o r g a n i s a t i o n .  As was s a id  above,  i t  i s
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one a£  t h e  o l d e s t  C a th o l i c  women’s a s s o c i a t i o n s • I t
c la im s  t o  be th e  model o f  C a th o l i c  womenrs a s s o c i a t i o n s .
Sa id  Mrs. Okoye: "They d e s p i s e d  ou r  o r g a n i s a t i o n  which
t h e y  s a i d  was made up o f  a l l  s o r t s  o f  p e r s o n s  — w or thy
and unworthy;  good and b a d . . . .  Meanwhile we t r i e d
99to  e x p l a i n  our  s ta n d  and o b j e c t i v e s " .
These o p p o s i t i o n s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  t h e  new
C a th o l i c  women's o r g a n i s a t i o n  which was t h e n  c a l l e d
O n i t sh a  A rchd iocesan  C ounc i l  o f  C a t h o l i c  Women’s
O r g a n i s a t i o n s  (OACCWO) c o n t in u e d  t o  grow s t r o n g e r
and s t r o n g e r ,  i n c o r p o r a t i n g  e x i s t i n g  a s s o c i a t i o n s  b u t
60n o t  e l i m i n a t i n g  them. I t  en joyed  g r e a t  s u p p o r t  and 
encouragement  frota t h e  c l e r g y .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  
d e a th  o f  Archbishop C h a r le s  Heerey i n  F e b ru a ry  1967, 
who i n s p i r e d  and In a u g u r a t e d  t h e  o r g a n i s a t i o n  i n  1961 .^, 
h i s  s u c c e s s o r ,  Most Rev. Dr. F r a n c i s  A r in z e ,  c o n t in u e d  
t o  g iv e  t h e  o r g a n i s a t i o n  s i m i l a r  s u p p o r t .  A d d re s s in g  
members o f  t h e  OACCWO on 9 March 1967 A rchb ishop  
A r in z e  s a i d :
I t  i s  a s o u rc e  o f  h a p p in e s s  t o  know 
o f  your  o r g a n i s a t i o n  and o f  your  
v a r i o u s  a c t i v i t i e s .  You a r e  an 
o rg a n i s e d  g roup .  I n  t h i s  o r g a n i s a t i o n  
t h e r e - i s  d i s c i p l i n e .  This  d i s c i p l i n e  
has as  i t s  m otive  C h r i s t i a n  a c t i o n  and 
l e a d e r s h ip . .  As f o l l o w e r s  o f  C h r i s t  we 
must be w i t n e s s e s  o f  C h r i s t .  A good 
C h r i s t i a n  has  a good i n f l u e n c e  on t h e  
f a m i ly ,  group o f  f r i e n d s  o r  s o c i e t y  i n  
.g e n e ra l .  ‘ This  i s  our  p raye r ,  f o r  you 
a l l :  t h a t  t h e  O n i t sha  A rc h d io c esan  
Council  o f  C a t h o l i c  Women's O r g a n i s a t i o n s  
may become s t r o n g e r  and s t r o n g e r  
ev e ry  d a y . .
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Renewed UPE C r i s i s  and t h e  March j
i
1961+ Womens D e m o n s t ra t io n
As was s a i d  above,  t h e  OACCWO d id  n o t  e l i m i n a t e  
o r  s t i f l e  e x i s t i n g  C a t h o l i c  women's a s s o c i a t i o n s .  I t  
gave them a new o r i e n t a t i o n .  The e x i s t i n g  a s s o c i a t i o n s
co n t inu ed  to  dominate  and d i r e c t  C a th o l i c  women's
a c t i v i t i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p r e - c i v i l  war y e a r s .
62In  th e  renewed e d u c a t i o n  c r i s i s  o f  196k t h e  dom inan t
f
C a th o l i c  women's a s s o c i a t i o n  was s t i l l  t h e  Women's
Wing o f  t h e  ENCC. The two main i s s u e s  a t : s t a k e  a t  t h e
t ime were Government 's  p r o p o s a l  i n  1963 t o  r e d u c e
th e  p r im ary  sc h o o l  y e a r s  to  s i x  and a l s o  t o  i n t r o d u c e
a common r e l i g i o u s  s y l l a b u s  in  t h e  s c h o o l s  i n  196i_|_.
In  a d d i t i o n  t o  t h e  above, t h e  government  r e i t e r a t e d
/
i t s  d e s i r e  t o  s to p  f u r t h e r  ex pan s io n  o f  V o lu n ta r y  
agency sc h o o ls  w h i le  expanding  on ly  t h e  C o un c i l  
s c h o o l s .  The women o b j e c t e d  to  a l l  t h e s e .  The f i r s t  
mass r a l l y  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e s e  changes  which 
were announced i n  1963 was a t  O n i t s h a .  There  i n
1
December^the ENCC o rg a n iz e d  a r a l l y  o f  p a r e n t s .  The 
p eo p le  p assed  a s i x - p o i n t  r e s o l u t i o n ,  condemning t h e  
r e d u c t i o n  of  p r im a ry  sc h o o l  c o u rs e  from e i g h t  t o  s i x  
y e a r s  and c a l l i n g  on t h e  Government t o  r e t r a c e  i t s  
s t e p s .  Some o f  t h e i r  demands were
1. t h a t  t h i s  a u g u s t  r a l l y  p ra y s  t h e  R e g io n a l  
Government t o  a b o l i s h  t h e  U n i v e r s a l  F r e e  
P r im ary  E d u c a t io n  f o r t h w i t h  and r e - i n s t a t e
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t h e  payment o f  s c h o o l  f e e s  i n  some c l a s s e s . .
2 . t h a t  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  E i g h t - y e a r  Course  
o f  t h e  P r im ary  E d u c a t io n ,  r e p l a c e d  w i t h  
t h e  S i x - y e a r  Course ,  i s  n o t  t o  t h e  b e s t  
i n t e r e s t  o f  our  c h i l d r e n ,  and f o r  t h i s  
r e a s o n  t h e  o ld  sys tem  o f  E i g h t - y e a r  Course  
shou ld  be r e i n s t a t e d ;
3. t h a t  t h e  ru n n in g  o f  a l l  P r im ary  s c h o o l s  be 
l e f t  i n  t h e  hands o f  t h e  V o lu n ta ry  A g e n c ie s ,  
and t h a t  t h e y  be a l low ed  t o  open more 
s c h o o l s  i n  v iew o f  t h e  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  
o f  t h e  c h i l d r e n  o f  sc h o o l  a g e . ^
In  F ebruary  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  a bou t  1 ,000 C a t h o l i c  
m others  i n  P o r t  H a r c o u r t  marched t o  t h e  P r o v i n c i a l  
Commissioner’s O f f i c e  p r o t e s t i n g  i n a d e q u a te  sc h o o l
f a c i l i t i e s  t h e r e  and i n s i s t i n g  t h a t  new C a t h o l i c  schoo l :
♦
Hi
be opened t o  accomodate  t h e i r  c h i l d r e n .  The women*
s t r o n g l y  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e  a r rangem en t  o f  t h e
M i n i s t r y  of  E d u ca t io n  t o  send t h e i r  c h i l d r e n  t o  o t h e r
d e n o m in a t io n a l  s c h o o l s  where t h e r e - w e r e  v a c a n c i e s . ^
Meanwhile, i n  O n i t sh a  t h e  C a th o l i c  women under  t h e  
’ j
a e g i s  o f  th e  ENCC Women’s Wing, had been h o l d in g  a
i
s e r i e s  o f  m ee t ings  w i th  women r e p r e s e n t a t i v e s  from, 
o t h e r  d i o c e s e s  in  t h e  Region .  The m ee t in gs  were i n  
c o n n e c t io n  w i th  t h e  p ro po sed  changes i n  e d u c a t i o n .
Before  h o ld in g  a m ass ive  d e m o n s t r a t i o n  on March 21 ,^
196ij. a t  Enugu, th ey  had made r e p e a t e d  bu t  f r u i t l e s s  
e f f o r t s  th ro u g h  t h e i r  d e l e g a t e s  t o  g e t  t h e  Government 
h a l t  t h e  proposed  ch an g e s .  They t h e r e f o r e  s e t  a d a t e
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t o  go t o  Enugu en masse on a " p e a c e f u l ” d e m o n s t r a t i o n
t o  r e g i s t e r  t h e i r  o b j e c t i o n  t o  t h e  new c h an g es .  T h is
“d e m o n s t r a t i o n  was t h e  c l im ax  o f  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o
Government 's  changes  i n  e d u c a t i o n .  I t  w i l l  now be
b r i e f l y  examined.
The women i n t e r v i e w e d  gave a v i v i d  d e s c r i p t i o n
of  t h e i r  p r o t e s t  march a t  Enugu on 2l| March, 1961j..
That  day,  hun d red s  o f  C a t h o l i c  women from d i f f e r e n t
p a r t s  o f  t h e  Region began t o  a r r i v e  a s  p lanned  a t  t h e
p re m ise s  o f  t h e  E a s t e r n  House o f  Assembly. They came
i n  l o r r y  l o a d s  i n  t h e  fo re n o o n .  As t h e y  a l i g h t e d  from
th e  l o r r i e s ,  members o f  t h e  House o f  Assembly were
a l s o  f i l i n g ,  i n t o  t h e  House f o r  t h e  d a y ’s s e s s i o n .
The women l e a d e r s  made s u r e  each  woman p icked  up a
p i e c e  o f  palm l e a f  o r  b lad e  o f  g r a s s  and h e ld  i t
between h e r  l i p s  t o  i n d i c a t e  t h e  " p e a c e f u l "  n a t u r e  o f  
66t h e i r  p r o t e s t .  W ith in  h o u rs  o f  t h e i r  a r r i v a l ,  t h e
67whole Assembly ground was f i l l e d  w i th  women. At 
a b o u t  mid-day t h e  Speaker  o f  t h e  House o f  Assembly,
Mr. Okereke, came o u t ,  f l a n k e d  by two p o l ic em e n .
He approached  t h e  women and asked  f o r  t h e i r  l e a d e r s .
As t h e  d i a l o g u e  c o n t i n u e d ,  t h e  women s a i d  t h e y  saw 
squads o f  a n t i - r i o t  po l icem en  s lo w ly  s u r r o u n d in g  them. 
As one womtvn l e a d e r  p u t  i t ,
We d id  n o t  r u n ,  s i n c e  our  m is s io n  
1 was a p e a c e f u l  one .  But we n o t i c e d
t h a t  each po l icem an  h e ld  som eth ing  
i n  h i s  hand.  We d id  n o t  know what 
i t  was t i l l  we h ea rd  some women 
s h r i e k i n g  i n  p a i n s  and s h o u t in g  
"Tear  g a s"  and d i s p e r s i n g . g g
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in the
Later day, nine of the women were arrested by
the police, charged in court but later discharged 
69and acquitted. The dialogue with the Speaker of 
the House earlier on did not make a head-way any more 
partly because of the tear gas incident and because 
the women leaders insisted on seeing the Premier 
himself for whom whey had prepared a special protest 
note. The note contained many points of grievances 
and demands similar to those made in the December 
rally at Onitsha. It condemned what the women 
described as the plan by the Minister of Education,
Dr. S.E. Imoke, to force Catholic mothers to send 
their children to Council schools; it also condemned 
the proposed "common religious syllabus" for the 
primary schools as well as the six-year primary school 
course. It concluded with the following three-point 
demand:
i Catholic schools should be allowed to 
expand to cater for our children...
ii The Common religious syllabus must go. We 
do not want it. 
iii Let the eight-year primary period be
reintroduced. We do not want our children 
to pass through school and yet remain 
illiterates.^
There were twenty signatories to the petition, 
each representing one of the different areas from 
which the women had come. The action of the women had
2 1 8
one immediate [result. In the words of Amucheazi, "for
i
once the church had been able to stop a bill from
71passing through the legislature". The Government 
dropped the proposal to introduce a common religious 
syllabus but it did not lift the ban on Voluntary
agency school construction and expansion nor did it
! 72
g o  b a c k  on the eight-year primary school course.
For the women the demonstration remained evergreen in 
their minds. They even tried to immortalise it by 
composing a special song, narrating the episode. It 
was titled Ije Enugu 1961+ (The Enugu 1964 March).
To this day Catholic women still refer to it as an 
impetus to challenge any Government's unpopular 
education reform.
Meanwhile the protest march had provoked bitter 
comments both in the House of Assembly and in the 
press. A wellknown woman legislator, Mrs. Margaret 
Ekpo, was reported to have condemned the women's 
demonstration i n  a speech in the House. She s a i d ,
"It is very bad for people to use women of this region
1 73in achieving their objectives." This criticism
provoked an angry rejoinder from the Catholic women.
Speaking on their behalf, Mrs. H.C. Chikwendu, the
Assistant Secretary of the £ECC Women's Wing in
O n i t s h a ,  justified t h e  women's action and denounced
as
Mrs. Ekpo for what she considered her lack of
A
understanding and sympathy for the women's cause:
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Let Hon. Mrs. Ekpo know that the 
women she saw in front of tjie 
Eastern House have a right to 
criticize the Government at 
anytime when they deny parents 
their right to choose schools for 
education of their children, 
because it is the parents' divine 
right.
Was it not shameful for Mrs. 
Ekpo not to sympathise with her 
fellow women when their inalienable
right are (sic) being denied them? 
uus it not paimul .Lor Mrs. Ekpo co 
see her fellow women, some of them 
pregnant, some old anc some with 
children, being subjected to the 
horrors of tear gas?^ ,7k  .
Those who opposed church participation in education saw 
the incident as an occasion to call for complete state
take-over of ail schools in the country. One of them, 
Tai Solarin, in a vitriolic article entitled "Who 
should educate the Nigerian child?", denounced Mission 
schools as narrow in outlook and divisive of a countryM 
citizens:
We are a country of many nations 
today because of our hydra-headed
church and mosque dominated school 
system. Our political obfuscation 
today has been, and is being
dictated by the silent whispers
into the ears of our children
during the hours they were supposed
to be doing academic work..-,-lb
The debate, tensions and conflicts over which 
  be adopted in Eastern Nigeria
ued : n 196-5 and 1916, w ith  th e  Government se e k in g  
ways and means to check the grov.ung influence of the
2 2 0
V o lu n ta r y  a g e n c i e s  ( e s p e c i a l l y  t h e  C a t h o l i c  M is s io n )
i n  s c h o o l s .  The Women's Wing o f  t h e  ENCC and t h e
p a r e n t  body k e p t  i n c r e a s i n g  v i g i l a n c e  o v e r  such
moves by t h e  Government,  o r  by any group  wh:.*.i
76s u p p o r t s  s e c u l a r i s a t i o n  o f  e d u c a t i o n .  No m ajo r  
changes  were however made b e f o r e  t h e  o u t b r  ;ak o f  t h e  
N i g e r i a n  c i v i l  war i n  1967.
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CHAPTER SIX
THE LAITY AFTER 1970: THEIR CHANGING ROLE
The y e a r  1970 marked t h e  b e g in n i n g  o f  m a jo r
changes  i n  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  C a t h o l i c  l a i t y  t o  c h u rc h
1gro w th .  The end o f  N i g e r i a fs c i v i l  war was f o l lo w e d
a lm o s t  im m e d ia te ly  by t h e  com pulsory  t a k e - o v e r  o f  a l l
p r im a r y  s c h o o l s ,  i n c l u d i n g  t h e  v o l u n t a r y  agency  s c h o o l s ,
by t h e  Government o f  t h e  fo rm e r  E a s t - C e n t r a l  S t a t e  o f
2N i g e r i a ,  headed by Ukpabi  A s ik a .  The y e a r  a l s o
w i t n e s s e d  t h e  mass r e p a t r i a t i o n  o f  e x p a t r i a t e  C a t h o l i c
m i s s i o n a r i e s  from t h e  fo r m e r  R e p u b l i c  o f  B i a f r a  by t h e
F e d e r a l  M i l i t a r y  Government o f  N i g e r i a .  These e v e n t s
had a c o n s i d e r a b l e  im p a c t  on C a t h o l i c  Church l i f e .
InllfL f
To b e g i n  many s o u t h e r n e r s ,  e s p e c i a l l y  p e o p le  o f  
A
E a s t e r n  N i g e r i a  l i v i n g  i n  t h e  o t h e r  p a r t s  o f  N i g e r i a ,  
e s p e c i a l l y  t h e  n o r t h ,  r e t u r n e d  en masse t o  t h e i r  r e g i o n ,  
f o l l o w i n g  t h e  p o l i t i c a l  and s o c i a l  u n r e s t  i n  p a r t s  
o f  t h e  c o u n t r y  i n  1966 and 1967. I t  i s  n o t  c l e a r  how 
many p e o p le  a c t u a l l y  r e t u r n e d  b u t  a c o n s e r v a t i v e  
e s t i m a t e  p u t  t h e  f i g u r e ' a t  a b o u t  one m i l l i p n  from t h e  
n o r t h  a lo n e  and a b o u t  h a l f  a m i l l i o n  from t h e  o t h e r
3
r e g i o n s .  These r e t u r n e e s  s w e l l e d  t h e  a l r e a d y  
o v e r - p o p u l a t e d  Igbo towns and v i l l a g e s .  Among them 
were t e a c h e r s ,  c a t e c h i s t s  and many l a y  men and women 
c h u r c h - l e a d e r s .  D ur ing  t h e  c i v i l  war i t s e l f  t h e r e  
was a mass d i s l o c a t i o n  o f  p e o p le  who were r e f u g e e s
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fleeing from the war zones to plaices of safety in the 
fast-dwindling Biafran enclave. Since available priests 
during the war were not evenly distributed, lay 
volunteers — both men and women, contributed much in many 
places by not only helping to provide food and. medicare 
to thousands of war-refugees housed in various abandoned 
buildings and makeshift camps called feeding centres 
and in sick-bays, but also providing a skeletal pastoral 
ministry, to the people. An example of the large number 
of persons catered for in most parishes can be seen 
from the following figures given for Nnokwa parish 
(in Onitsha Archdiocese) — a parish which,is by no means 
a large parish, having only thre.e component towns by 
October 1968.^
TABLE 10: NNOKWA REFUGEES AND RELIEF PATIENTS^
Towns Refugees  
i n  Camp
Non-camped
R efu g ees
A/
Kwasiokor
A
P a t i e n t s
Incipient
AKwasiokor
A
P a t i e n t s
A lo r 2 , 5 k 6 7 6 k 1,893 1 ,0 0 0
Awka-
E t i t i 1,577 6I4.7 1 ,011]. ( a p p r o x . )
Nnokwa 7014. 26I4. 1,293
TOTAL lj-,827
1
1,675 1].,200 1 ,0 0 0
The e x p e r i e n c e  t h e s e  l a y  v o l u n t e e r s  g a in e d  h e lp e d
them t o  dev e lo p  t h e  s p i r i t  o f  s e l f - h e l p  and in d e p e n d e n c e .
T h is  u n d o u b te d ly  p r e p a r e d  them f o r  t h e  im m edia te  p o s t - w a r
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e r a  w h e n ' th e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  b u t  t h e  number o f
t h e  c l e r g y  and r e l i g i o u s  d w in d le d ,  f o l l o w i n g  t h e
immedia te  r e p a t r i a t i o n  o f  e x p a t r i a t e  m i s s i o n a r i e s  i n  
61970.  ■ The f o l l o w i n g  f i g u r e s  show t h e  e x t e n t  o f  t h e
d e a r t h  o f  e x p a t r i a t e  m i s s i o n a r i e s  i n  O n i t s h a  
A rc h d io c e s e  s h o r t l y  a f t e r  t h e  c i v i l  w a r .
TABLE .11 : ARCHDIOCESE OF ONITSHA 19677
No. of Parishes
No. of expatriate Priests .. . .  73
No. of •» Sisters . .  . .  29
No. of II Brothers .. . .  5
No. of indigenous Priests • • • • 16
No. of i i Sisters . .  . .  11
No. of it Brothers •  •  -
Total Catholic Population 317 ,103
TABLE 12;  ARCHDIOCESE OF ONITSHA 19706
No. o f  P a r i s h e s  i,............................. . .  36
No. o f  e x p a t r i a t e  P r i e s t s  ••  . .
No. o f -  " S i s t e r s
No. o f  " B r o t h e r s  . .  . ;
No. o f  i n d ig e n o u s  P r i e s t s  . .  •• 5 b
No:. o f  11 • S i s t e r s  . .  . .  56'
No. o f  11 B r o t h e r s  •• . . 1 1
T o t a l  C a t h o l i c  P o p u l a t i o n  391 ,025
Whereas t h e r e  were a b o u t  73 e x p a t r i a t e  p r i e s t s  
and 16 i n d ig e n o u s  p r i e s t s  w ork in g  i n  36 p a r i s h e s  i n  
t h e  A rc h d io c e s e  o f  O n i t s h a  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  c i v i l  
war ,  t h e r e  were a t  t h e  end o f  t h e  war o n ly  5 b  p r i e s t s  
— a l l  i n d i g e n o u s ,  w ork ing  i n  t h e  same number o f
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parishes but with increased population.
The. Government take-over of all schools, including
Catholic schools, in 1970 worsened the situation,
especially with regard to church personnel engaged in
teaching in schools. The.Edict automatically made all
former Catholic teachers no longer.mission employees
but the State's. The immediate effect, of this was
that the Church for the first time could no longer lay
hold legally of thousands of Catholic teachers
c  o
teaching in her former shools. Hencefortl^ she depended 
largely on their goodwill to get them to teach Catholic 
religion in schools. This new dimension which the 
take-over of schools gave to the status,of teachers is 
one of the major aspects of the new education policy 
which the Catholic bishops bitterly criticised in 
their condemnation of government total control of 
education in the State. The bishops lamented that the 
hew system could no longer guarantee the provision of 
the right teachers to teach children in school the 
religion of their parents. The bishops argued that
The ideal arrangement ... is that . 
which guarantees the unity of the 
home and the school in religious 
matters. This means that the 
teachers in each school are best 
chosen from among thosek who have 
the same religious persuasion as 
the parents ... It follows therefore 
that any attempt to deliberately disregard 
the religious affiliations of teachers 
is bound to kill the religious 
character of a school.^
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Tha new education policy made the Government the 
sole employer of teachers. She alone henceforth 
deploys them and to any school, irrespective of its 
former religious denominational character. Many 
teachers seemed to have welcomed the new system of 
education. A random survey made by this writer in 
1902 on the reaction of teachers to government take­
over of schools shows that at least about 62% of 
teachers were strongly in favour of state controlt
11and management' of schools. Their main reason was. 
that, under a complete state system of education, 
teachers enjoyed conditions of service more comparable 
to those of civil servants than under Voluntary Agency 
management. An example may perhaps show better the 
mood of many teachers as regards their conditions of 
service under state*-managed education. In the survey 
referred to above the teachers were asked the following 
question; “Which of.the following groups gained most 
by the take-over of school by the Government and why? 
(a) The Government; (b) The Missions; (c) Parents;
(d) Pupils; (e) Teachers." A teacher who has taught 
for over:28 years (20 of which were under Mission 
management) answered:
Teachers gained most. Teachers have 
enjoyed improved conditions of service 
and dornot have to wait for months 
before they are paid. As a matter of 
fact, some voluntary agencies were 
unable to pay their teachers regularly.
They (teachers) now enjoy much freedom 
and are no longer subjected to strict 
mission discipline.
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The a t t i t u d e  o f  t e a c h e r s  s i n c e  t h e  t a k e - o v e r  o f  m i s s i o n  
s c h o o l s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  t h e  Church*s l i n e '  o f  a c t i o n  
i n  h e r  s c h o o l  a p o s t o l a t e  and o r d i n a r y  l i f e  a f t e r  1970.
R e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  C a t e c h i s t  System
One o f  t h e  im m edia te  p o s i t i v e  r e s u l t s  o f  t h e
changes  i n  t h e  S t a t e  management and c o n t r o l  o f  s c h o o l s
which began i n  1970 was a r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e
c a t e c h i s t  sys tem  i n  t h e  c h u r c h ,  C a t e c h i s t s  g a in e d  i n
s t a t u s  i n  t h e  c h u r c h .  Whereas i n  t h e  p a s t ,  once  a
p e r s o n  became a s c h o o l  t e a c h e r  i n  a  m i s s i o n  s c h o o l  he
g e n e r a l l y  assumed t h e  d u t i e s  o f  a c a t e c h i s t ,  i n  t h e
new e d u c a t i o n  sy s te m  i t  was no l o n g e r  s o .  In deed  many
t e a c h e r s  who h i t h e r t o  worked a s  c a t e c h i s t s  i n  a d d i t i o n
t o  t e a c h i n g  i n  s c h o o l s  c e a s e d  t o  work a s  m i s s i o n
c a t e c h i s t s  o f  t h e i r  own v o l i t i o n ,  and p o s s i b l y  a s  a
s i g n  o f  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  o ld  sy s tem  u n d e r  t h e
miss ion , .  C o n s e q u e n t l y  t h e  Church w i t n e s s e d  f o r  t h e
f i r s t  t im e  an a c u t e  s h o r t a g e  o f  c a t e c h i s t s  i n  many
p l a c e s .  She Was f o r c e d  t o  embark f o r  t h e  f i r s t  t im e
on a m ass ive  r e c r u i t m e n t  o f  c a t e c h i s t s \ e s p e c i a l l y -
t h o s e  who would d e v o te  f u l l - t i m e  t o  t h e  work o f
c a t e c h i s t s .  A random s u r v e y  o f  a b o u t  118 c a t e c h i s t s
work ing  i n  O n i t s h a  A rchd iocese ,  i p  1982 showed t h a t
12o v e r  90% o f  them became c a t e c h i s t s  a f t e r  1970.
The survey,  f u r t h e r  r e v e a l e d  t h a t  o f  t h o s e  who were 
a l r e a d y  c a t e c h i s t s  b e f o r e  1970 t h e  m a j o r i t y  were t e a c h e r s
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and c a t e c h i s t s  a t  t h e  same t i m e .  T h e r e f o r e ,  w hereas  
i n  t h e  p a s t ,  when t h e  Church owned and managed s c h o o l s ,  
emphasis  was on d e p lo y i n g  s e r v i n g  t e a c h e r s  t o  work 
a l s o  a s  c a t e c h i s t s ,  a f t e r  1970, t h a t  i s  w i th  t h e  t a k e ­
o v e r  o f  m is s io n  s c h o o l s ,  t h e  Church c o n c e n t r a t e d  more 
on r e c r u i t i n g  c a t e c h i s t s ,  e s p e c i a l l y  f u l l - t i m e  
c a t e c h i s t s .
The i n c r e a s e d  need f o r  su ch  c a t e c h i s t s  im m e d ia te ly
a f t e r  t h e  c i v i l  war made t h e  Church a l s o  embark on t h e i r
t r a i n i n g  and improve t h e i r  c o n d i t i o n s ’ o f  s e r v i c e .
B e fo re  1970 many c a t e c h i s t s  r e c e i v e d  l i t t l e  o r  n o t h i n g
a s  r e m u n e r a t io n  f o r  t h e i r  work. ^They were supposed
t o  l i v e  on t h e i r  s a l a r i e s  as- s c h o o l  t e a c h e r s .
Because t e a c h e r s  under-  t h e  new s t a t e  sy s tem  o f  e d u c a t i o n
en joyed  g r e a t e r  s t a b i l i t y ,  enhanced  s t a t u s  and more
freedom t h a n  u n d e r  t h e  m i s s i o n ,  a s  ' i n  t h e  p a s t ' ,  t h e
Church was com pe l led  t o  s t a r t  p a y in g  t h e  c a t e c h i s t s  and
o t h e r  ch u rch  w o r k e r s .  A commission  headed  by Rev.
Monsignor F. Ugwueze ( t h e  Ugwueze Commission) was
11a p p o in t e d  t o  work o u t  e q u i t a b l e  wages f o r  them. J 
An i n t e r i m  r e m u n e r a t i o n  o f  1472.00 and 1421^.0.00 a y e a r  
was approved  f o r  t h e  p a r t - t i m e  and f u l l - t i m e  c a t e c h i s t s  
r e s p e c t i v e l y .  T h is  was l a t e r  d o u b le d .  I t  was i n  J u l y  
1977 t h a t  t h e  Church f o r  t h e  f i r s t  t im e  approved  a 
u n i fo rm  s c a l e  o f  s a l a r y  f o r  a l l  h e r  l a y  w o r k e r s .  For  
c a t e c h i s t s ,  t h e  p o i n t  o f  e n t r y  depended on s u c c e s s f u l  
c o m p le t io n  o f  each  o f  t h r e e  c o u r s e s  d e s ig n e d  f o r  t h e  
t r a i n i n g  o f  c a t e c h i s t s .  The f i g u r e s  below show t h e
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n e w . s c a l e  a s  f a r  a s  f u l l - t i m e  c a t e c h i s t s  were c o n c e rn e d .  
TABLE .1 3 :  SCALE OF SALARY FOR FULL-TIME CATECHISTS^
1 . For  E lem en ta ry  S ix  P a s s  w i t h / w i t h o u t  o t h e r  Q u a l i f i c a t i o n  
R u ra l  C a t e c h i s t  Urban C a t e c h i s t
14814.0 x 2l\. f o r  £ y e a r s  14900 x 2I4. f o r  5 y e a r s
2 .  A f t e r  One S u c c e s s f u l  C a t e c h i s t s 1 Course
141,020 x 30 f o r  I4. y e a r s  *41,092 x 30 f o r  i| y e a r s
141,200 x 36 f o r  3 y e a r s  141, 214.8 x 36 f o r  3 y e a r s
3 . A f t e r  Three  S u c c e s s f u l  C a t e c h i s t s 1 'C ourse
141 ,260 x 36 f o r  3 y e a r s  141,296 x 36 f o r  3 y e a r s
341,1|.T6 x l\.2 f o r  2 y e a r s  141,1 -^52 x lj.2 f o r  2 y e a r s
F r i n g e  b e n e f i t s  were  a l s o  a p p ro v e d .  They i n c l u d e d  a 
monthly  a l lo w a n c e  o f  ±47.00 f o r  one c h i l d  o f  a f u l l - t i m e ,  
c a t e c h i s t  who has  up t o  f o u r  c h i l d r e n .
Though t h e  new wages and f r i n g e  b e n e f i t s  d id  n o t
compare f a v o u r a b l y  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  i n
’ 15t h e  s t a t e  c i v i l  s e r v i c e  a t  t h e  t i m e ,  ^ t h e y  were  f o r
t h e  c a t e c h i s t s  and o t h e r  c h u rc h  w o rk e rs  r e v o l u t i o n a r y .
For  t h e  f i r s t  t im e  t h e y  drew p u b l i c  a t t e n t i o n  t o  t h e
p l i g h t  o f  l a y  C h u r c h -w o r k e r s . The c a t e c h i s t s  t h e m s e lv e s
were encouraged  more t h a n  e v e r  b e f o r e  t o  s t a t e  t h e i r
c a s e  b o l d ly  f o r  p u b l i c  h e a r i n g .  I n  a memorandum t o
16.A rchd ipcesan  P a s t o r a l  C o u n c i l  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  new s c a l e  o f  s a l a r i e s ,  t h e
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A s s o c i a t i o n  o f  C a t e c h i s t s  o f  t h e  A r c h d io c e s e  o f  O n i t s h a  
made a l e n g t h y  p l e a  f o r  f u r t h e r  improvement  on t h e i r  
wages .  P a r t  o f  i t  r e a d s ,
We have  n o t  been  u se d  t o  c o m p la in in g  
o v e r  t h i s  i s s u e  o f  s a l a r y  s t r u c t u r e  
and paym ent ,  f o r  we s t i l l  m a i n t a i n  
t h a t  o u r  r ew ard  i s  g r e a t  i n  heav en ,  
b u t  t h e  r i s i n g  c o n d i t i o n  o f  l i v i n g  
i n  t h i s  c o u n t r y  h a s  f o r c e d  us  t o  
b e a r  i t  no more, l e s t  one may be i n
'd a n g e r  o f  l o s i n g  b o th  t h e  l i t t l e
h a p p i n e s s  o f  t h i s  w or ld  and t h e
g r e a t  rew ard  i n  h e a v e n . . . ^
The’a s s o c i a t i o n , '  among o t h e r  t h i n g s ,  condemned 
,the  unqven im p l e m e n ta t io n  o f  t h e  s c a l e  o f  s a l a r y ,
t h e  r e l a t i v e l y  low wages ,  when t h e  minimum wage i n
t h e  c i v i l  s e r v i c e  had r i s e n  f rom 14720.00 t o  141,500.00 
p e r  annum. -The c a t e c h i s t s  a l s o  condemned t h e  im p ro p e r  
g r a d i n g  o f  c a t e c h i s t s  who had s u c c e s s f u l l y  com ple ted  
t h e i r  t r a i n i n g  programme. T h i s ,  t h e y  a r g u e d ,  had 
f o r c e d  some o f  them t o  q u i t  th e ' i p  j o b .  F i n a l l y ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  condemned t h e  i r r e g u l a r  payment o f  wages
t o  c a t e c h i s t s  i n  some p l a c e s .  As a remedy i t  c a l l e d
f o r  t h e  c e n t r a l i s a t i o n  o f  t h e  a p p o in tm e n t  and payment 
o f  c a t e c h i s t s :
We s u g g e s t  t h a t  t h e r e  be a s t a n d a r d  
method o f  employment, r e c o r d  o f  
s e r v i c e  o f  e v e r y  c a t e c h i s t  so 
employed i n  t h e  p a r i s h .  We a l s o  
s u g g e s t  t h a t  t h e  payment o f  s a l a r y  
and f r i n g e  b e n e f i t s  be c e n t r a l i z e d  
and h a rm o n ized ;  b u t  i f  c o n t i n u e d  i n  
p a r i s h e s ,  r e p o r t s  o f  payments  s h o u ld  
be c o m p u l s o r i l y  s e n t  t o  t h e  
S e c r e t a r i a t  q u a r t e r l y  o r  h a l f - y e a r l y .
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The i s s u e  o f  i r r e g u l a r  o r  non-paym ent  o f  t h e  
recommended wages t o  some c a t e c h i s t s  i s  a t h o r n y  one 
i n d e e d .  I t  i s  one o f  t h e  main e f f e c t s  o f  t h e  new 
s c a l e  o f  s a l a r i e s .  Some p o o r  p a r i s h e s ,  e s p e c i a l l y  
p a r i s h e s  i n  r i v e r i n e  a r e a s ,  c o u ld  n o t  a f f o r d  t o  pay 
t h e  new s c a l e . - A c co rd in g  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  C a te c h .e t i c s  
i n  O n i t s h a  A r c h d io c e s e ,  Reverend  F a t h e r  G.C. I k e o b i ,  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h o s e  n o t  p a i d  r e g u l a r l y  was h i g h e r  
(ij.0%) f o r  p a r t - t i m e  c a t e c h i s t s  t h a n  f o r  f u l l - t i m e  
c a t e c h i s t s  and e m b a r ra s s e d  Church a u t h o r i t i e s  a t .  t h e  
h e a d q u a r t e r s  who had t o  r a i s e  fu n d s  e l s e w h e r e  t o  make 
up f o r  t h e  s h o r t f a l l .  T here  were c a s e s  where  non-paym ent  
o f  s a l a r y  was due n o t  so much t o  l a c k  o f  f u n d s  a s  t o  
o t h e r  r e a s o n s .  Some l o c a l  c h u rc h  com m it tee  men a r e  
known t o  have t a k e n  an  uncom prom is ing  s t a n d  o v e r  t h e  
payment o f  c a t e c h i s t s *  s a l a r i e s  due t o  t h e  l o c a l  
p o l i t i c s  o f  t h e  a r e a s  i n  which  c a t e c h i s t s ,  b e in g  
n a t i v e s , ‘g o t  p e r s o n a l l y ,  i n v o l v e d .  As one a g g r i e v e d  
c a t e c h i s t  b l u n t l y  p u t  i t ,
The c h u rc h  co m m it tee s  ( s i c )  co u ld  n o t  
pay monthly the agreed amount. The 
money was t h e r e .  H a rd ly  ( d i d )  t h e y  
f a v o u r  me i n  k in d  ( s i c )  by means o f  
f o o d s t u f f .  I  f i n d  i t  h a rd  t o  make 
ends m e e t .^ g
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  changes  b e in g  made i n  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  f o r  c h u rc h  w o rk e rs  e n a b le d  t h e  
c a t e c h i s t s  to  form a k in d  o f  p r e s s u r e  g roup  f o r  
f u r t h e r  demands. The c a t e c h i s t s  were  f u r t h e r  
s t r e n g t h e n e d  by t h e  f o r m a t i o n  o f  a d i r e c t o r a t e  f o r
• i
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their training and the appointment of a full-time
20Director of Catechetics in “1971+. An institute
called a Pastoral Centre was also opened in the same
year. It,became the training centre for catechists.
It also serves as a place for seminars, workshops,
meetings, retreats and general animation of the mission
of the church in the Archdiocese, Catechists for the
21first time got a.uniformed dress. They saw the 
dress as a visible manifestation: and recognition of 
their new status by the church. In the words of one 
catechist,
The uniform worn by catechists now 
■ , brought a big change than in the 
past. They (the catechists) are 
now known outside by the people 
with their uniform (sic) both in 
the church or at any function. 22
1 1
If the uniform gives the catechist pride of place 
and identity before the Christian assembly, the 
formal training he now gets in the various disciplines 
in the church gives him undoubtedly greater self- 
confidence in his key work of teaching the Christian 
doctrine to the people. Catechists began to undergo 
courses iri.Dogmatic Theology, Moral Theology, Liturgy, 
Apologetics, Pedagogy, Leadership, Sacred Music, 
Accountancy, African Traditional Religion and 
Community Development. These courses are supplemented 
with seminars and retreats lasting for days every year. 
The catechists* courses take place yearly and generally 
last for. only six weeks, usually in July and August,
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when senior seminarians who are the principal teachers 
are on apostolic apprenticeship. Speaking about some 
of the major problems encountered in their training 
programme, the Director of Catechetics said,
These courses should be a permanent, 
ongoing affair but for (lack elf) 
funds and teaching staff. We depend 
on the Major Seminary for instructors 
and that is possible only once a year.2^
Though still inadequately.trained, the catechist 
now feels he is better equipped for his work than his 
counterpart in the past. In the words of a catechist,
In the past the work of a catechist 
was limited to only teaching of catechism 
and preparation of people for 
confession ... Today he does everything 
except the administration of sacraments
Although the catechist has now got improved 
knowledge and skill for his work, ironically pressure 
of work on him today is somehow less than in the past. 
With the increase in the number of native priests and 
seminarians since the mid-seventies ^ and with the 
general increase in the level of knowledge of 
Christians fewer people go to him for assistance. The 
native priest does not require his service as an 
interpreter any longer as would the expatriate priest. 
The people themselves do not need him in this regard 
to some extent too. When possible they would present 
their problems direct to the priest. The catechist 
therefore finds himself to be more and more confined to 
purely administrative and clerical work in the parish.
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to his t
As primary function of teaching catechism there are
now other, lay volunteers who teach catechism mainly
out of school. Members are drawn from such newly-
formed lay organisations as the Bible Society and the
26Catholic'Charismatic Renewal Movement. In some
towns there has sprung up recently associations of
lay men and women whose main duty is to teach the
Christian doctrine outside the schools (and sometimes
in the schools), following government take-over of
schools. One notable association was. the Obi
27Nwagbala Catechetical Centre in Nnewi. Members who 
were drawn from the local community gathered every 
Wednesday in the premises of Mr. Nwagbala (whence the 
name Obi Nwagbala), where they were instructed on 
various aspects of the Catholic doctrine by the parish 
priest arid founder, Father Godwin Ikeobi. The rest 
of the week, until their next meeting, they went to 
parts 'of ,the parish to teach others what they had 
learnt. Their work proved very effective and soon
1 1
similar associations sprang up in other towns and
parishes in the Archdiocese.
The foregoing notwithstanding, it,would be
misleading to think that the mission catechist has no
more importance in the local church. He remains the
permanent link between the priest and the community.
*
Being more oft.en than not an indigene of the place and 
working there, he usually has more knowledge of the 
people than the priest who is generally not' an indigene.
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The priest would now and again consult him on matters
of pastoral interest in the. town. There is^ therefore^ 
some truth in the following apologia which a priest 
makes for catechists:
The priestSno longer need us 
(catechists) as interpreters: 
many times they have to consult 
us for instructions about what 
to do — especially when catechists 
become incumbents while priests 
come and go. Many times the 
• catechists have to brief the priests 
on the communities and how they react
to priests and the faith — in
language we all share and understand,^Q
1 i
So the catechist remains relevant to the local church, 
despite .the changing times. The case of other church
lay members will now be examined. t
Reorganisation of the Laity
As we pointed out ehrlier in this chapter, the . 
school question was one of the major preoccupations 
for the Church since the end of the civil war in 
1970. Whereas the Church tried to solve the problem 
of lack of teachers of catechism by employing more 
full-time catechists and men and women lay volunteers, 
she did not give up her demand for the return of mission 
schools which the Government had taken over. For 
almost a decade since the take-o.ver the fight for the
return of schools was done mainly by the church ""
29hierarchy alone. The laity was virtually passive.
This passivity can be attributed to a .'npmberof
reasons. First and, perhaps,foremost was the effect
of the civil war. The war left many people
disorganised and disorientated. At the end of the
war many people lost their means of livelihood.
Those who fled from their homes returned to face
t h e  t a s k  o f  r e c o n s t r u c t i o n  and r e h a b i l i t a t i o n .  In
t h e  v/ords o f  a C a t h o l i c  woman l e a d e r  and a c t i v i s t ,
MThe Catholic women could do little during the
army regime, particularly in our area, where people
were more concerned with consolidation after the
'30sufferings of the civil war."^ Fear of the...army . 
was another factor. Most people in the former 
Biafran enclave were gripped with fear of possible 
reprisals by the soldiers many. 0^ whom were quartered 
after the war in the midst of the people, should 
they protest against the take-over of schools.
There was also the belief by some sections of the 
Catholic laity that the steps being taken by the 
bishops to get back mission schools would succeed. 
Indeed, in their petition to the Governor of Imo 
State of Nigeria, following the return to civil rule 
in Nigeria in 1979, the Catholic women recalled 
this belief:
When, the schools were taken over by the 
Government after the war, we thought 
that the best approach would be what we 
popularly call "big man talk to big man".
Our bishops made serious attempts on,
‘our behalf to rescue our schools...
2:36
A l l  t h r o u g h  t h e  m i l i t a r y  r e g im e ,  t h e y  
have so u g h t  f o r  m e a n in g fu l  d i a l o g u e  
w i th  t h e  Government w i t h o u t  s u c c e s s . ^
Furthermore, people believed that the military 
regime, being an interregnum, would not last long, 
and therefore any protest could as well wait until 
civilian rule. Besides, the rapid expansion of 
schools and reintroduction of Universal Primary
Q O
Education (UPE) %by the Military Government, -^coupled 
with the long period during which the new system of 
public schools had actually functioned, weakened 
opposition by some people to the new system and won 
for it some support. This factor of the relatively 
long period during which a complete public system of 
education was operated in parts of the former 
Eastern Region of Nigeria is very important in any 
correct assessment of people*s response to the State 
take-over of schools. Many parents and pupils were 
attracted by the prospect of free education and 
the increased number of.schools. Teachers, as we 
said above, seemed to have rejoiced at the change. 
These are some of what one may call.the major external 
reasons why the Catholic laity did little or nothing 
for about a decade to challenge the take-over of 
schools by the State.in 1970. The argument sometimes 
raised that the lack of any significant opposition
1 i
by the laity was because nthe missions had not 
actually succeeded in building up an organic link .
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between them and indigenous society at large,
cannot stand if one considers the activities of the
Catholic laity both during the pre-civil War UPE
crisis and during the civilian regime (1979-1983).
It is on the same consideration . one rejects
Hastings1 contention that a common philosophy about
educational development was shared by the church and
government and that this largely accounted for the
rather little 'friction between church and state in
35the matter of take-over of church schools. ^
Internal Reasons for laity Apathy
Besides the external reasons already examined,
there are some internal reasons for the apathy of
the laity. To begin with, it can be attributed to a
radical reorganisation of lay associations in the
Church at the end of the civil war in parts of the
former Eastern Nigeria. The former Eastern. Nigeria
Catholic Council (ENCC) gave way in 1971 to a new
laity council — the Archdiocesan Lay Apostolate
Council (ALAC).*^ '-Unlike the ENCC, the new council
was limited in’ area of operation. It operated only
within the Archdiocese of Onitsha, but it was
affiliated to What was called the National Laity Council 
37of Nigeria. It was composed of representatives of 
existing Catholic lay apostolate organisations which 
functioned up to the archdiocesan level. They 
included Knights of St Mulumba, Qatholic Youth League,
Catechists1 Association, Catholic^ Teachers* Association, 
Catholic Professionals, Catholic Women’s Organisation, 
among many others* A branch of the ALAC was formed in 
each parish or local church, and was presided over by 
a. lay man appointed by the parish priest* The. manner of 
the council’s composition was one of its inherent 
weaknesses. The council, being merely a coordinating 
body, did not enjoy the loyalty of the composite 
organisations, some of which acted sometimes without 
due reference to it* It- also lacked funds for its 
operation* Above allr the existence of parish councils 
(in parishes) and the Archdiocesan Pastoral Council 
(at the- archdiocesan centre) made the various lay 
apostolate councils almost redundant*^ Major decisions 
in the parishes were taken by these councils and the 
meetings were usually presided over by. parish priests. 
There was there a general feeling among some people that- 
parish councils’ decisions were over-influenced by the 
clergy.
Another serious criticism of both the lay apostolate 
councils and parish councils was that they lacked the 
dynamism and militancy of former church councils, such 
as the defunct ENCC* Some former leaders of the ENCC 
did not play an active part in the new organisation
1 i
because of that. Giving reasons for not participating 
actively in the new councils, the former President of 
the ENCC said:
i
I myself withdrew from active 
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participation in the new laity councils 
because I felt.that the new spirit does 
not coincide with the virile movement 
that was the ENCC. To me the new 
leaders don't seem to be ready for the 
militant front which characterized the 
ENCC In the pre-war years . ^
Despite the above criticisms the new lay 
apostolate and parish councils had some•positive 
values. Due to their three year life span and the 
rule that a member should not serve for more than two 
terms consecutively, more people are afforded the 
opportunity of participating. Pre-civil war lay 
councils were very often monopolized by a few powerful 
men in the local church. The reorganisation enabled 
women for the first time to become members of councils 
which governed the local church. They also, became 
church wardens and choirmasters — functions which 
hitherto men monopolized. The new leadership role now 
undertaken by women in t,he churcVi was made possible 
largely because of enlightenment and leadership 
seminars women began to organize for themselves 
shortly before the civil war and after the w a r.^ 
Again,the new councils allowed more people to be 
involved in discussions because council members 
generally carried topics for discussion first to 
their various church wards and village meetings for 
deliberation, thereby creating greater awareness of 
the issues and pastoral problems. This situation 
applies more to the parish councils than to the lay
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apostolate councils — the former having more grassroots 
representation than the latter. Nevertheless^,some 
lay organisations.gained strength with time. A good 
example is the Catholic Women’s Organisation (CWO).
t
Catholic Women*s Renewed Militancy
As was said earlier, the laity as> a whole did not 
involve itself in any major activity in the first 
decade after the.civil war.' Most of the various lay 
associations were preoccupied with reorganisation and 
rehabilitation. Reorganisation of the women was 
quicker. As was said above, through a series of 
leadership seminars, the women quickly regrouped.and 
became highly revitalized and motivated. At such 
seminars inspiring words such as the following by 
Archbishop Francis Arinze were said to the women:
In order that your organization may 
be ever alive and ever active, it 
will be useful to cultivate the 
good practice of setting yourselves 
.some apostolic objectives when you 
’ meet at each level... Examples of 
apostolic objectives are positive 
action in the family, or village... 
projects to help the aged, the sick 
and unemployed.^ .
On a n o t h e r  o c c a s i o n  i n  1979 Madam V i c t o r i a  
Okoye, t h e  D i r e c t o r  o f  C a t h o l i c  Women’s  O r g a n i z a t i o n  
(CWO), o p e n ly  c a l l e d  on women n o t  o n ly  t o  o r g a n i z e  more 
se m in a r s  and s t u d y  s e s s i o n s  i n  t h e i r  p a r i s h e s ,  zones  
and s t a t i o n s  b u t  t o  a c t  a s  v i l l a g e  c a t e c h i s t s .  I n  h e r
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own words, "Let us resolve to become zone or village 
catechists who will bring Christ at the doorsteps of 
every family. We can do it if we are determined"
As a matter of fact some Catholic women began to
visit the primary and secondary schools in Onitsha
Archdiocese to teach Catholic Christian doctrine to
the pupils on Thursday in an effort to fill the gap
created by shortage of Catholic teachers willing to
do so due to the take-over of schools by the government.^
To better train the women, more full-time ’ 
organizers were appointed for the zones.^ In addition, 
there were the following officials: a Director, four 
Sister-Advisers, a priest-Spiritual Director and some 
lay consultants for educational and economic matters.
To create a feeling of oneness the women designed a 
uniformed dress for themselves to more easily identify 
one another. The dress consisted of a blue wrapper 
and white blouse with blue head-tie to match. The 
Anglican Church women in probable imitation of 
Catholic women also designed a uniform for themselves.
To help rehabilitate its members the Catholic 
Women*s .Organisation expanded its wartime aid 
programme by establishing such projects as bread-making
a n t i
in Adazi', garri-making in Nnewi and Agulu, rearing of 
sheep and goats in Adazienu. The last scheme 
involved the purchase of goats and sheep which were 
given to poorer members of the organisation to rear.
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The offspring is shared between the organisation and 
the women concerned on a fifty-fifty basis in 
accordance with the local custom on lifestock 
sharing. In 1973* the CWO began to send food weekly 
to the diocesan minor Seminary for the feeding of 
the seminarians.^ In; 1976^the organisation embarked 
on one of its greatest pro jects — the building of a* i
Leadership Training Centre and Hostel. The hostel, 
named Bethany House, was completed in 19814. at the 
cost of about one million naira.^ ;
The developments taking place in Onitsha
z1
Archdiocese among the women soon spread to the other 
drioceses.’ in the former Eastern Region. Catholic
i.
women leaders from the then nine dioceses of Eastern 
Region of Nigeria had earlier met in Port Harcourt on
lj.th. December 1971 and revived the Onitsha
Ecclesiastical Province Council of Catholic Women's 
Organisation.^ They elected new officers which 
included.the following — Mrs. P. Ellah (President), 
Mrs. H. Peters and later Miss C.N. Obiamiwe 
(Secretary General) and Mrs. V.V.I. Okoye (Director). 
They held their first post-war Provincial Seminar at
Enugu from 2nd to 5th January, 1975*^ Thus with
such a strong link and union and with a large number 
of members, Catholic women easily became the first lay 
group to lend its weight, and support to the bishops 
on the vexed school question. .
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Following the . return of the country to. civil
rule in October 1979 the Catholic women began to make
serious efforts to put pressure on the Government to
k 9
reverse its decision on the school take-over. The 
women leaders mapped out various strategies for action. 
The first was enlightenment campaign and fact-finding
1 i
tours. This consisted of visits to various stations,
parishes and zones of the CWO where the women deliberated
on the advantages and disadvantages of the school
take-over. At the end^each station, parish and zone
made resolutions which were recorded, asking for the
return of mission schools. On the strength of these*
resolutions the' women met at diocesan levels and
M ci
further renewed such resolutions, planned new strategies.
A
• One of such strategies was an appeal to various interest 
groups, like teachers, to win their goodwill and 
support. Among the special categories of teachers the 
women approached were female teachers. Narrating their 
technique a woman leader and activist said,
Catholic women teachers were rallied 
in four state headquarters.. We spoke 
to them on our moves, explaining the 
necessity. In all the states the 
Catholic lady teachers saw with us 
and gave us the mandate that they are 
ready to teach in Catholic schools,
.provided their salaries and benefits 
are not tampered with.
50
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At t h e  end o f  such  r a l l i e s  w i t h  t h e  C a t h o l i c  t e a c h e r s  
r e s o l u t i o n s  were a g a i n  p a s s e d ,  a s k i n g  f o r  a r e t u r n  o f  
s c h o o l s  t o  t h e  m i s s i o n s .
The e f f o r t  t o  win o v e r  t h e  t e a c h e r s  t o  t h e i r  
c au se  w?is a m a jo r  t h r u s t  i n  t h e  women's cam paigns .  
C h a r a c t e r i s t i c a l l y  t o o ,  t h o s e  who t e n d e d  t o  d e fend  
vehem en t ly  t h e  s t a t e  t a k e - o v e r  o f  s c h o o l s  p o i n t  t o  
t h e  improved w e l f a r e  o f  t e a c h e r s  a s  one o f  t h e  g r e a t e s t  
m e r i t s  o f  t h e  new e d u c a t i o n  sy s te m .  Thus,  f i f t e e n  y e a r s  
a f t e r  t h e  t a k e - o v e r  o f  s c h o o l s  am E d i t o r i a l  i n ' t h e  
government new spaper  s a i d  i n  d e f e n c e  o f  i t ,
R e tu r n i n g  s c h o o l s  t o  t h e  m i s s i o n s  a t  
t h i s  t im e  i n  pur. deve lopm en t  and h i s t o r y  
can be s a i d  t o  be a r e t r o g r e s s i v e  
s t e p . . .  They (the. m i s s i o n s )  e x p l o i t e d  
and e n s l a v e d  t h e  t e a c h e r s .  T e a c h e r s  i n  
m i s s i o n - c o n t r o l l e d  o r  v o l u n t a r y  agency  
s c h o o l s  had t h e  w o r s t  e x p e r i e n c e .  . They 
were n e v e r  s u r e  o f  t h e i r  s a l a r i e s ,  and 
o f t e n  t h e i r  rew ard  c o u ld  be had i n  
h e av e n ,  which means t h e y  would r e a p  such  
rew ard  a f t e r  d e a t h .
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The women t h e r e f o r e  c a j o l e d  a s  w e l l  a s  t h r e a t e n e d  t h e  
t e a c h e r s .  They warned t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t e a c h e r s  — 
t h e  N i g e r i a n  Union o f  T e a c h e r s  (NUT) n o t  t o  p l a c e
52o b s t a c l e s  t o  t h e  r e t u r n  o f  s c h o o l s  t o  t h e  m i s s i o n s .
i
They however a s s u r e d  t h e  NUT o f  t h e i r  maximum 
c o o p e r a t i o n  i n  s e e i n g  t o  t e a c h e r s 1 w e l f a r e  i n  c h u r c h -
c o n t r o l l e d  s c h o o l s .  The i s s u e  o f  t e a c h e r s '  w e l f a r e
/
i s  w o r th  e m p h a s iz in g .  C a t h o l i c  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s ,  
w h i l s t  s u p p o r t i n g  t h e  r e t u r n  o f  s c h o o l s  t o  t h e
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m i s s i o n s ,  i n v a r i a b l y  s t r e s s e d  t h e  c a s e  f o r  t e a c h e r s 1 
w e l f a r e  a s  param ount  i n  any  n e g o t i a t i o n .  I n  a 
memorandum t o . t h e  b i s h o p s ,  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
C a t h o l i c .T ea ch e rs  o f  Anambra and Imo S t a t e s  r e j e c t e d  
t h e  i d e a  o f  s c h o o l s  b e in g  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
c l e r g y  a lo n e  a s  i n  t h e  p a s t .  They f u r t h e r  demanded 
t h a t  Government be r e s p o n s i b l e  f o r  t e a c h e r s '  s a l a r y  
and p ro m o t io n .  ^ I n  a n o t h e r  p u b l i c  d e c l a r a t i o n  o f  
t h e i r  s t a n d  on t h e  h a n d o v e r  o f  s c h o o l s  members o f  t h e  
a s s o c i a t i o n  i n  O n i t s h a  A r c h d io c e s e  S u p p o r te d  a r e t u r n  
o f  t h e  s c h o o l s  b u t  c a l l e d  on .
a l l  t e a c h e r s  t o  go i n t o  d i a l o g u e  w i th  
t h e  Government'  and t h e  Church t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  h a n d o v e r  does n o t  i n  any way,
, whether ,  now o r  i n ' t h e  f u t u r e ,  b r i n g  . 
a b o u t  a r e d u c t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  . . s e rv ic e  
c o n d i t i o n s  o f  t e a c h e r s  i n  t h e  S t a t e ,  bu t  
w i l l  make p r o v i s i o n s  f o r  p r o g r e s s i v e l y  
r e g u l a r  improvements  i n  them.
5k
I n  o t h e r  words ,  f o r  t h e  t e a c h e r s  t h e  h a n d o v e r  s h o u l d '
n o t  mean .a com p le te  r e t u r n  t o  t h e  s t a t u s  quo b e f o r e
1970. . .. .
Emboldened by t h e i r  g a i n s  a t  t h e  d i f f e r e n t  l e v e l s
i n  t h e  f i g h t  t o  r e t u r n  s c h o o l s  t o  t h e  m i s s i o n s ,  t h e
CWO dec' ided t o  t a k e  t h e  m a t t e r  t o  t h e  h i g h e s t
a u t h o r i t y  i n  t h e  s t a t e s .  About e i g h t y  o f  i t s  l e a d e r s
drawn from a l l  t h e  d i o c e s e s  i n  O n i t s h a  E c c l e s i a s t i c a l
, /
P r o v in c e  went t o  t h e  G overnors  o f  Imo and Anambra 
S t a t e s  — two s t a t e s  which a r e  f o r e m o s t  i n  cham pion ing
erg
s t a t e  ow nersh ip  and management o f  s c h o o l s  i n  N i g e r i a .  ^
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In t h e i r  p e t i t i o n  o f  October 1981 to  both Governors
t h e  women spoke o u t  s t r o n g l y  a g a i n s t  any a c t  o f  
" s a b o ta g e "  by t h e  NUT. While a d d r e s s i n g  Governor  
Nwobodo o f  Anambra S t a t e  t h e  women sa id ' ,
Your E x c e l l e n c y ,  b o th  y o u r s e l f  and 
your  Imo S t a t e  c o u n t e r p a r t  have  
same f e a r s  a b o u t  h a n d in g  back s c h o o l s  
, t o  t h e  Church d e s p i t e  y o u r  d e c l a r e d  
commitment t o  t h i s  c a u s e  — t h e  
N i g e r i a n  Union o f  T e a c h e r s  ( s i c ) .  We 
• have  made e x t e n s i v e  c o n s u l t a t i o n s  
among t h e  t e a c h e r s  and we wish  t o  
r e p e a t  what  we a l r e a d y  t o l d  His  
E x c e l l e n c y ,  C h ie f  Sam Mbakwe: "We know
t h a t  t h e  NUT does  n o t  r u n  t h e  
Government o f  t h i s  c o u n t r y  and t h a t  
t h e  NUT c a n n o t  have  t h e  f i n a l  s a y  i n  
t h e  o w n e rsh ip  o f  s c h o o l s  n o t  b u i l t  ., 
by them. I t  i s  t h e  p r i v i l e g e  o f  any 
member o f  t h e  NUT t o  r e f u s e  t o  t e a c h  
i n  any Church s c h o o l ,  b u t  i t  h a s . n e i t h e r  
t h e  r i g h t  n o r  t h e  p r i v i l e g e  t o  f o r b i d  „ 
any body from t e a c h i n g  a n  such  s c h o o l s - . . . ^
The women a l s o  made a p a s s i o n a t e  p l e a  r e g a r d i n g  t h e  
a lm o s t  t o t a l  a b s e n c e  o f  " s e r i o u s "  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  
i n  s c h o o l s  and c a l l e d  fo r .  a change ':
Your E x c e l l e n c y ,  o u r  c h i l d r e n  a r e . b e i n g  
e d u c a te d  away from o u r  r e l i g i o n  and a r e  
t h e r e f o r e  b e in g  a l i e n a t e d  from u s .  The 
s c h o o l s  s h o u ld  h e l p  u s  i n '  t h e  e d u c a t i o n  
o f  o u r  c h i l d r e n .  I n s t e a d  o f  do in g  t h a t ,  
t h e y  a r e  a l i e n a t i n g  them f r o m . u s .  They 
. a r e  no l o n g e r  o u r  c h i l d r e n ;  t h e y  a r e  
• r a t h e r  " s c h o o l l s c h i l d r e n " ,  may God 
’ f o r b i d .  I n  f a c t ,  a t  t i m e s  we g e t  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  s c h o o l  i s  making 
fu n  o f  o u r  r e l i g i o n .
The p e t i t i o n  ended w i t h  a f o u r - p o i n t  demand which 
i n c l u d e d ’t h e  r e t u r n  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s  t o  t h e  Church
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and t h e  p r o v i s i o n  o f  b e t t e r  and more m e a n in g fu l  r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n  i n  a l l  s c h o o l s .  I t  i s  t o  be n o t e d  t h a t  
C a t h o l i c  m i l i t a n c y  i n  t h e  p o s t - c d v i l  war e r a  i n  E a s t e r n  
N ig e h ia  s i n c e  t h e  s c h o o l s  were  de f a c t o  t a k e n  o v e r  by t h e  
Government shows l e s s  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  o t h e r  C h r i s t i a n  
d e n o m in a t io n s ,  a s  was t h e  c a s e  b e f o r e  t h e  c i v i l  war and 
t a k e - o v e r  o f  s c h o o l s .  Emphasis  seems t o  be p l a c e d  now 
on f i g h t i n g  t h e  g row th  o f  s e c u l a r i s m  i n  s c h o o l s  t h a n  on 
r e l i g i o u s  r i v a l r y .  As one C a t h o l i c  woman a c t i v i s t  p u t . i t ,
Now t h e r e  i s  no more, d i r e c t  
c o n f r o n t a t i o n  be tween us  and t h e  CMS.
There  i s  s p i r i t  o f  e c u m e n i s m . . .  Some 
o f  t h e  P r o t e s t a n t  women l e a d e r s  even 
seem t o  a d m ire  t h e  f i g h t  we a r e  p u t t i n g  
on t o  r e s t o r e  o r d e r  and s a n i t y  t o  t h e  
s c h o o l s .  They r e a l i s e  t h a t  t h e  t a k e ­
o v e r  o f  s c h o o l s  by t h e  Government 
h a s n ' t  done p e o p l e  much g o o d .^ y
Among t h e  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  t h e  P r e s b y t e r i a n s  and
M e th o d i s t s  a r e  v o c a l  i n  t h e i r  condem nat ion  o f  governm ent
monopoly o v e r  t h e  c o n t r o l  o f  s ch oo ls . .  Dr Akanu Ib iam ,
a wellknown P r e s b y t e r i a n  Church l e a d e r ,  blamed t h e  low
m oral  s t a n d a r d  i n  s c h o o l s  on t h e  d e n i a l  o f  c h u r c h e s
c;a
a p l a c e  i n  t h e  management o f  s c h o o l s  s i n c e  1970.
Women's a c t i v i t i e s  a t  t h i s  t im e  a r e  s i g n i f i c a n t
i n  many o t h e r  ways t h a n  t h e y  were  i n  t h e  p a s t .
There  a r e  more e d u c a te d  l e a d e r s .  B e fo re  t h e  c i v i l  war
many e d u c a te d  women d id  n o t  i d e n t i f y  t h e m s e lv e s  w i t h
t h e  CWO. The o r g a n i s e r s  were  n o t  h i g h l y  l i t e r a t e .* (
Indeed  t h e i r  l e a d e r ,  Mrs. V . V . I ,  Okoye was t h e n  
a Grade Three  s c h o o l  t e a c h e r  w h i l s t  most  o f
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t h e  o t h e r s  had' o n ly  t h e  .’F i r s t  Schoo l  L eav ing  
C e r t i f i c a t e .  R e g a rd in g  t h e  a t t i t u d e  o f  educa ted-  
women t o  t h e  CWO, i n  t h e  past^ Mrs* Okoye l a m e n te d :
My r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  women e l i t e  • 
and p r o f e s s i o n a l s  was n o t  a happy 
one ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  b e g in n i n g .
• When t h i s  o r g a n i s a t i o n  s t a r t e d ,  some 
p e o p le  d e r i s i v e l y  c a l l e d  i t  t h e  
s o c i e t y  o f  i l l i t e r a t e  women. You 
know, a t  f i r s t ,  when I began t o  r a l l y  
t h e  women, I  was o n ly  a Grade Three  
sc h o o l  t e a c h e r .  The f i r s t  w e l l -  
.e d u c a te d  woman t o  j o i n  us  i s  Mrs.
.Agnes N w agbogu . . .  A f t e r  a w h i l e  
e d u c a te d  women l i k e  s c h o o l  
h e a d m i s t r e s s e s  began t o  j o i n  u s . ^ g
With e n l i g h t e n m e n t  s e m in a r s  o r g a n i s e d  a t  d i f f e r e n t  *
z o n e s ,  p a r i s h e s  and s t a t i o n s ,  t h e r e . h a s  been g r e a t e r  
aw aren ess  a t  t h e  g r a s s r o o t s  l e v e l  among t h e  women, and 
r e a c t i o n s  t o  c r u c i a l  i s s u e s  a r e  no l o n g e r  s p o r a d i c ,  
a s  i n  t h e  p a s t ,  b u t  o r d e r l y ,  r e a s o n e d  and b e t t e r  
c o o r d i n a t e d  from t h e  l o w e s t  l e v e l  t o  t h e  h i g h e s t .
For  i n s t a n c e ,  t h e  a t t e m p t  by t h e  F e d e r a l  Government t o  
l e g a l i z e  a b o r t i o n  i n  1981 f a i l e d  l a r g e l y  b e ca u se  o f  
s t r o n g  r e s i s t a n c e  mounted by t h e  women a t  a l l  l e v e l s .  
T h e i r  l e a d e r s  had e a r l i e r  on o r g a n i z e d  e n l i g h t e n m e n t  
t o u r s ,  and l e c t u r e s  on i t s  a d v e r s e  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  n a t i o n .  I n  O w e r r i ,  t h e  Imo S t a t e  c a p i t a l ,
C a t h o l i c  women o r g a n i z e d  p r o t e s t  marches a lo n g  the. 
S t r e e t s .  I n  Enugu t h e  women s p r e a d  l e a f l e t s  on t h e  
S t r e e t s  condemning t h e  A b o r t i o n  B i l l .  A l tho u gh  t h e  
campaign t o  r e t u r n  s c h o o l s  t o  t h e  m i s s i o n s  was n o t  a 
co m p le te  s u c c e s s ,  t h e  Government o f  Anambra S t a t e
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a g re e d  on c e r t a i n  m o d i f i c a t i o n s .  The most  s i g n i f i c a n t
was t h e  r e t u r n  o f  some t e a c h e r  t r a i n i n g  c o l l e g e s  t o
61t h e  m is s io n s  f o r  management.  The r e t u r n  o f  t h e
c o u n t r y  t o  m i l i t a r y  r u l e  i n  December 1983 d i s r u p t e d
6 2t h e  women1s a c t i v i t i e s  on t h e  s c h o o l  q u e s t i o n .
C h i l d r e n fs A p o s t o l a t e  — The Block Rosary  Crusade
A lthough  t h e  C a t h o l i c  Church — b o th  h e r  c l e r g y  
and l a i t y  — r e g a r d e d  t h e  s c h o o l  q u e s t i o n  a s  c r u c i a l  
t o  h e r  e x i s t e n c e  b e c a u se  o f . i t s  u s e  a s  means o f  
e v a n g e l i s a t i o n ,  and t h e r e f o r e  n e v e r  r e l e n t e d  h e r  ■ * 
s t r u g g l e  t o  r e g a i n  t h e  s c h o o l s ,  t h e r e  were deve lop m en ts  
in' o t h e r  a r e a s ,  v e r y  l i t t l e  known a t  f i r s t  b u t  which 
came t o  draw t h e  a t t e n t i o n  o f  c h u rc h  l e a d e r s  o n ly  
l a t e l y  because  o f  t h e i r  p o t e n t i a l i t i e s  a s  a l t e r n a t i v e  
means o f  e v a n g e l i s a t i o n ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  young.
The b e s t  known o f  them t o d a y  i s  a movement which came 
t o  be w id e ly  c a l l e d  t h e  Block R osary  C r u s a d e . ^
L ike  many movements b e f o r e  t h e i r  c r y s t a l l i z a t i o n ,  
t h e  e x a c t  o r i g i n  o f  t h e  Block R osa ry  i s  n o t  v e ry  
c e r t a i n .  ^  I n  O n i t s h a  where  t h e  movement i s  now v e r y  
w id e s p r e a d ,  t h e  o r i g i n  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  a s s o c i a t i o n  
o f  s t o r e  boys ( s h o p - k e e p e r s )  who a l s o  g u a rded  t h e i r  
m a s t e r s ’ s t o r e s  and shops  a t  n i g h t  i n  and a round  t h e
f
m arke t  p l a c e s .  At n i g h t ,  t h e s e  boys began t h e  p r a c t i c e  
o f  m ee t ing  i n  f r o n t  o f  one shop o r  a n o t h e r  a lo n g  t h e  
s t r e e t s ,  o r  m arke t  p l a c e s  where  t h e y  o r g a n i z e d  group  
n i g h t  p r a y e r s  a s  w e l l  as  k e p t  one a n o t h e r  company i n
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t h e  n i g h t .  The c o r e  o f  t h e  p r a y e r s  s a i d  was t h e
r o s a r y  ( c h a p l e t )  and t h e  L i t a n y  o f  t h e  B le s s e d  V i r g i n
Mary. T h is  p r a c t i c e  began b e f o r e  t h e  c i v i l  war i n
N i g e r i a  (1967-1970)*?^ D ur ing  t h e  war t h e  need  f o r .
p r a y e r s  was more s h a r p l y  f e l t ,  b u t  such  o r g a n i z e d
p r a y e r s  were n o t  e a s i l y  h e l d .  A lso  a f t e r  t h e  war
i t  was n o t  p o s s i b l e  im m e d ia te ly  1^ o r e v i v e  t h e s e
s t o r e - b o y s 1 o r  shop a t t e n d a n t s *  p r a y e r  a s s e m b l i e s
b ecause  o f . t h e  d i s r u p t i o n  o f  l i f e  and t r a d e .  I n s t e a d
such p r a y e r s  were begun t o  be r e - o r g a r i i z e d  i n  wards
o r  g roups  o f  a d j a c e n t  s t r e e t s  and h o u s e s .  They were
c a l l e d  t h e  Block R osa ry  — a name d e r i v e d  p r o b a b l y
from t h e  B locks  o f  a d j a c e n t  h o u se s  from where most
o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  u s u a l l y  came. Being s a i d  n e a r e r
r e s i d e n t i a l  a r e a s  i t  became p o s s i b l e  f o r  more p e o p l e ,
e s p e c i a l l y  c h i l d r e n ,  t o  j o i n  t h e  p r a y e r s .  With t i m e ,
e n th u s ia s m  and s u p p o r t ,  e s p e c i a l l y  from c h i l d r e n  o f
a lm o s t  a l l  ages* t h e  movement s p r e a d  t o  o t h e r  towns
and v i l l a g e s  a ro u n d .  A s i m i l a r  phenomenon p r o b a b ly 1
to o k  p l a c e  i n d e p e n d e n t l y  i n  Aba, a town some 136
66k i l o m e t r e s  s o u t h e a s t  o f  O n i t s h a .  Today many towns 
have  a s  many a s  20 t o  i|0 p r a y e r  c e n t r e s  w i t h  more t h a n  
f o r t y  members i n  each !  What i s  c e r t a i n  a b o u t  i t s  
o r i g i n  however i s  t h a t  i t  d id  n o t  a r i s e  from any 
s p e c i a l  d i r e c t i o n  o r  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  c l e r g y .
I t  was t h e  l a i t y  who began i t  a l l  and i t  has  r em ained  
l a r g e l y  t o  t h i s  day a. n o n - c l e r i c a l  movement . ^
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The movement i s  s i g n i f i c a n t kf o r  many o t h e r  
r e a s o n s .  I t  s p e c i a l l y  a p p e a l s  t o  c h i l d r e n .  They 
p l a y  a  l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  i t .  The p r a y e r s  
a r e  u s u a l l y  l e d  "by t h r e e  c h i l d r e n  -  a  boy and two
g i r l s  -  p r o b a b l y  i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  t h r e e  c h i l d r e n
'  68i n  t h e  s t o r y  o f  Our Lady o f  F a t im a  i n  P o r t u g a l .
These w ear  a  d i s t i n c t  d r e s s .  The c h a p l e t  i s  r e c i t e d
by a l l .  O th e r  p r a y e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  L i t a n y  o f  t h e
B le s s e d  V i r g i n  I ia ry ,  a r e  s a i d  t o o .  Of p a r t i c u l a r
i n t e r e s t ' a r e  p r a y e r s  s a i d  f o r  t h e  u n i v e r s a l  Church ,
t h e  c l e r g y  and r e l i g i o u s ,  t h e  s i c k  and t h e  p o o r
i n  s o c i e t y ,  e t c .  The p r a y e r s  a r e  i n t e r m i n g l e d  w i t h
hymns u s u a l l y  composed by t h e  members. . They a r e  r i c h
i n  b i b l i c a l  and m o ra l  themes and accom panied  w i t h
i n d ig e n o u s  m u s i c .  A t y p i c a l  o p e n in g  hymn sung  i n
t h e  Igbo la n g u a g e  r u n s  t h u s :
O t i t o  d i r i  Nna n a  Nwa na  Muo Nso..
N 'obodo F a t im a ,  n a  1917,
ICa Eze-Nwanyi nke E l igwe  
B ia k w u te re  ^unuaka a t o .
Aha y a  bu Lucy,
Aha y a  bu F r a n c i s c o .
Aha y a  bu J e c i n t a *  n fobodo Fat ima. .
0 s i  h a  kpebe e k p e r e ;
0 s i  h a  Aiebe p p ip ia j j  
0 s i  h a  kpebe e k p e re  
Maka n j o  nke uwa.
O t i t o  d i r i  J e s u  n a  ndu e b e b e ,  A m e n .^*
( T r a n s l a t i o n )
f&e-
G lory  t o  ^ F a t h e r ,  t h e  Son and t h e  Holy S p i r i t .
I n  t h e  town o f  F a t im a ,  i n  1917,
The Queen o f  Heaven a p p e a re d  t o  t h r e e  c h i l d r e n .
Her name was Lucy,
H is  name was 'F r a n c i s ,
Her name was J a c i n t a .
1 i
She t o l d  them t o  p r a y ;
She t o l d  them t o  do p e n a n c e ;
She t o l d  them t o  p r a y
F o r  t h e  s i n s  o f  t h e  w o r l d .  }
Glory  he t o  J e s u s  now and f o r  e v e r ,  Amen.
Many t a l e n t e d ' composers  h ave  composed so ng s  w hich  a r e  
now w id e ly  u s e d  d u r i n g  p r a y e r  s e s s io n s ,  and  o t h e r  
l i t u r g i c a l  f u n c t i o n s  i n  t h e  C a t h o l i c  Church .
V/ith t im e ,  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  have  been  
added t o  t h e  movement: ( a )  P a r e n t s *  Day -  a  day s e t  
a s i d e  on which p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  b e l o n g i n g  t o  a  
c e n t r e  a r e  i n v i t e d  t o  j o i n  i n  s p e c i a l  p r a y e r s  and o t h e r  
a c t i v i t i e s  by t h e  c e n t r e .  These i n c l u d e  p l a y s  s t a g e d  
by th e  c h i l d r e n  and f u n f a i r .  The p a r e n t s  i n  t u r n  
d o n a te  money t o  s u p p o r t  t h e  c e n t r e .  They d i s c u s s  
s p e c i a l  p rob lem s w h ich  b e s e t  t h e  c e n t r e .  Each
c e n t r e  u s u a l l y  h a s  a  p a t r o n  cho sen  f rom t h e  l o c a l i t y .
He o r  she  a c t s  a s  f a t h e r  o r  m o th e r  o f  t h e  . c e n t r e .
(b )  A C o n g re ss :  -  T h is  i s  u s u a l l y  h o l d  on t h e  1 3 th  day 
o f  each  month .  On t h i s  day a l l  t h e  B l o c k 'R o s a r y  C e n t r e s  
w i t h i n  a  p a r i s h  o r  zone g a t h e r  i n  t h e  p a r i s h  
c h u rc h  o r  any o t h e r  s u i t a b l e  p l a c e  f o r  j o i n t
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p r a y e r s  and o t h e r  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  I t  i s  g e n e r a l l y  
an o c c a s i o n  o f  g r e a t  m e r r im e n t  and r e j o i c i n g .  I t  i s
A
a l s o  an o c c a s i o n  f o r  a c e n t r e  t o  d i s p l a y  i t s  l a t e s t  
s t o c k  o f  so n g s  a s  w e l l  a s  members.  Each c e n t r e ,  
announces  i t s  a r r i v a l  w i t h  drumming and d a n c i n g .
Three  l i t t l e  c h i l d r e n  — a boy and two g i r l s  — aged 
between 7 and 10, l e a d  t h e  way, c a r r y i n g  a mounted 
p i c t u r e  o f  Our Lady o f  Fa t im a  and two l i g h t e d  c a n d l e s ,  
which a r e  l a t e r  p l a c e d  on a t a b l e  t o  s e r v e  a s  a l t a r .
The p r o c e s s i o n  o f  members o f  a c e n t r e  t o , a  c o n g r e s s  
c a u s e s  g r e a t  e x c i t e m e n t  i n  t h e  n e ig h b o u rh o o d ,  a s  
p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  c h i l d r e n ,  t r o o p  o u t  t o  a d m ire  t h e  
d an c in g  and s i n g i n g  g ro u p ,  making i t s  way g a i l y  t o  
t h e  m e e t i n g - p l a c e .  The congress^  t h e r e f o r e ,  i s  a 
p o w e r f u l  way o f  p r o p a g a t i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  a 
c e n t r e  and r e c r u i t i n g  new members. The 1 3 th  day o f  
t h e  month i s  cho sen  i n  commemoration o f  t h e  a p p a r i t i o n s  
o f  Mary, t h e  mother,  o f  J e s u s  which to o k  p l a c e  on t h e  
13 th  day o f  s i x  c o n s e c u t i v e  months i n  1917 i n  F a t im a ,  
P o r t u g a l .
An o r d i n a r y  p r a y e r  s e s s i o n  i s  i n t e r r u p t e d  w i th  
s p e c i a l  r e l i g i o u s  and m ora l  l e s s o n s  g i v e n  t o  t h e  
c h i l d r e n  by a d u l t  members. The w i l l i n g n e s s  o f  c h i l d r e n  
t o  l i s t e n  and t o  l e a r n  i s  one o f 1 t h e  b l e s s i n g s  o f  t h e  
movement — one which e n d e a r s  i t  t o  p a r e n t s  and c h u rc h  
l e a d e r s  a l i k e .  Some p e o p l e  t h e r e f o r e  s e e  t h e  Block 
Rosary  C ru sad e  a s  a good a l t e r n a t i v e  t o  t h e  u se  o f  
t h e  s c h o o l  a s  a means o f  e v a n g e l i s i n g  c h i l d r e n
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and wonder why t h e  C a t h o l i c  Church s h o u ld  c o n t i n u e  t o
70p r e s s  f o r  t h e  r e t u r n  o f  h e r  s c h o o l s .  T oda^  some 
C h r i s t i a n  c h u rc h e s  have  f o l lo w e d  t h e  example  o f  t h e  
Block Rosary  C rusade  and have  e s t a b l i s h e d  s i m i l a r  
p r a y i n g  g r o u p s .  The CMS i n  O n i t s h a  now have  an 
A n g l i c a n  P r a y in g  A s s o c i a t i o n  (APA).
C h i e f s ,  C u l t u r a l  R e v iv a l  and t h e  Church
One s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  t h e  d e v e lo p m en t  o f  t h e
c h u rc h  i n  r e c e n t  t im e s  i s  t h a t  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n
by o r g a n i z e d  l a y  men and women t e n d s  t o  r e n d e r  t h e  r o l e
o f  " o u t s i d e "  a g e n t s  l e s s  i m p o r t a n t .  " O u t s id e "  a g e n t s ,
h e r e  mean t h o s e  a g e n t s  which  a i d  c h u rc h  g row th  b u t  a r e
n o t  n e c e s s a r i l y  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c h u r c h .  Among
them a r e  c h i e f s .  S in c e  t h e  e r a  o f  w a r r a n t  c h i e f s ,
c h i e f t a n c y  i n  t h e  fo r m e r  E a s t e r n  N i g e r i a  h a s  u n d e rg o ne
many changes  — e ac h  t im e  h a v in g  t h e  power o f  c h i e f s
red u c ed  and g i v i n g  them a d i f f e r e n t  f u n c t i o n  i n  
71s o c i e t y .  , I n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  I n d e p e n d e n c e , p o l i t i c i a n s  
c r e a t e d  a House o f  C h i e f s  and u se d  c h i e f s  t o  b u i l d  
l o c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  by, m a n i p u l a t i n g  
t h e i r  a p p o in tm e n t s '  and g r a d i n g .  A f t e r  In d ep e n d en c e ^  
t h e  c h i f e f s 1 p o l i t i c a l  w e i g h t  d i m i n i s h e d  c o n s i d e r a b l y .
The M i l i t a r y  Government i n  1966 a b o l i s h e d  t h e  M i n i s t r y  
o f  C h ie f s  and Customary C o u r t s  e a r l i e r  c r e a t e d  by t h e  
p o l i t i c i a n s .  I t  su sp en d e d  t h e  Customary C o u r t s  and 
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c h i e f s  a s s o c i a t e d  w i t h  them 
and w i t h  t h e  House o f  C h i e f s . * ^  At t h e  end o f  t h e
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c i v i l  war t h e  Government r e v i v e d  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
c h i e f s .  V a r io u s  com m uni t ies  began t o  s e l e c t  c h i e f s  
who were p r e s e n t e d  t o  t h e  governm ent  f o r  r e c o g n i t i o n .  
A s i g n  o f  t h e  weakening  o f  t h e  power o f  c h i e f s  and t h e  
supremacy o f  t h e  community can  be s e e n  from t h e  v a r i o u s  
town c o n s t i t u t i o n s  g u i d i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  c h i e f s .
A c a s e  i s  t h a t  o f  A lo r  — a town i n  I d e m i l i  D i v i s i o n  
o f  Anambra S t a t e  o f  N i g e r i a .  A lo r  a p p o in t e d  and 
i n s t a l l e d  i t s  f i r s t  c h i e f  i n  1972, f o l l o w i n g  t h e  making 
o f  a c o n s t i t u t i o n  by t h e  p e o p le  t o  g o v e rn  t h e i r  town.
To q u a l i f y  f o r  t h e  p o s t  o f  t r a d i t i o n a l  head o r  Igwe 
o f  A lo r  an a s p i r a n t  must be one
whose f a t h e r  i s / w a s  an  i n d i g e n e  o f  
A lo r  by b i r t h  p r o v i d e d  t h a t  he  i s  
n o t  below t h e  age  o f  t h i r t y - f i v e ;  
an  Ozo t i t l e d  man, m a r r i e d ,  n e v e r  
been c o n v i c t e d  o f  murder  o r  o f f e n c e  
i n v o l v i n g  d i s h o n e s t y  b y ka c o u r t ;  a 
p e r s o n  o f  sound m i n d . . .  l i t e r a t e  
— p r o v id e d  t h a t  i l l i t e r a c y  s h a l l  n o t  
be a b a r  i f  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
community s h a l l  n e v e r t h e l e s s  be 
s e r v e d .
The c o n s t i t u t i o n  c l e a r l y  a s s e r t s  t h e  suprem acy  o f  t h e  
community o v e r  t h e  Igwe ( c h i e f )  and t h a t  t h e  s t o o l  
• i s  n o t  h e r e d i t a r y .  The Igwe i s  n o t h i n g  more t h a n  a 
t i t u l a r  f i g u r e .  The C o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h a t
The Igwe s h a l l  be t h e  c e r e m o n ia l  
.head i n  t h e  community and s h a l l  
be r e s p o n s i b l e  f o r  p r e s e r v a t i o n  
o f  t h e  comm unity’s c u l t u r a l  and 
t r a d i t i o n a l  h e r i t a g e .  He s h a l l  
r e p r e s e n t  t h e  community on a l l  
c e r e m o n ia l  o c c a s i o n . . .  The Igwe 
s h a l l  n o t  e x e r c i s e  any p o l i t i c a l
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Ipowers p r o v id e d  t h a t  t h e  I g w e - in - C o u n c i l  
' may e f f e c t  a m ic a b le  s e t t l e m e n t  .of  d i s p u t e s  
amongst  h i s  s u b j e c t s  who f r e e l y  su b m i t  
t o  h i s  j u r i s d i c t i o n . ^
towns
Many.' i n  I g b o la n d  today '  have  c o n s t i t u t i o n s
s i m i l a r  t o  t h e  one a b o v e .  N e i t h e r  t h e  town which s e l e c t s
i t s  c h i e f  ( Igw e) t n o r  t h e  Government t h a t  a c c o r d s
him r e c o g n i t i o n ,  g i v e s  him m e a n in g f u l  p o l i t i c a l
power.  I t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  from t h e  above t h a t  t h e
c h i e f  i n  r e c e n t  t im e s  c o u ld  h i m s e l f  a l o n e  no l o n g e r
w ie ld  i n  t h e  c h u rc h  t h e  k in d  o f  power h i s  p r e d e c e s s o r
w ie ld e d  i n  t h e  e a r l y  c o l o n i a l  p e r i o d .  Not unaware
o f  t h i s  some c h i e f s  t o d a y  s t i l l  l o n g  t o  do s o .  They
b e l i e v e  t h e y  can  be o f  g r e a t  u s e  t o  t h e  Church i f
g iv e n  t h e  o p p o r t u n i t y  and c o n f i d e n c e .  C h ie f  M ich ae l
O j iak o  — t h e  s u c c e s s o r  o f  t h e  g r e a t  w a r r a n t  c h i e f ,
7 *•>O j ia k o  Ezenne 'o f  Adazi  ^ i n  o ld  Awka D i v i s i o n  o f  
O n i t s h a  P r o v i n c e  had t h i s  t o  s a y  a b o u t  t h e  Church t o d a y :
T h e . F a t h e r s  l a c k  so m e th in g  i n ’t h e i r  
b e h a v i o u r .  Any Reverend F a t h e r  who 
comes t o  a town must t r y  t o  know 
t h e  c h i e f  o f  t h e  t.own, and a l l y  
1 h i m s e l f  w i t h  him j u s t  l i k e  t h e  
F a t h e r s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  
c h u r c h .  Today t h e y  r a t h e r  l o o k  f o r  
c h u rc h  ( l a y )  l e a d e r s ,  such  a s  t h e  
k n i g h t s  o f  S a i n t  Mulumba, t h e  c h u rc h  
c o u n c i l l o r s ,  f o r g e t t i n g  t h a t  n o t  a l l  
t h o s e  c h u rc h  l e a d e r s  have  i n f l u e n c e  
i n  t h e  community .  B e s i d e s ,  t h e r e  a r e  
some o f  them t h e  community would n o t  
l i k e  t o  s e e .  The community m igh t  
b e l i e v e  t h o s e  men a r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e i r  s e t b a c k  — a l l  t h i s  unknown,
, p e r h a p s ,  t o  t h e  F a t h e r . , ^
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The above o b s e r v a t i o n  by C h ie f  M ichae l  O j i a k o  i s
t r u e  t o  some e x t e n t .  Many p r i e s t s  and c h u rc h  l e a d e r s
do n o t  i n v o l v e  c h i e f s  o r  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  i n  c h u rc h
a d m i n i s t r a t i o n  any more.  Where t h e y  do,  i t  i s  n o t
n e c e s s a r i l y  b eca u se  o f  t h e i r  o f f i c e  a s  c h i e f s  b u t  a s
b e l i e v e r s .  One a r e a  which however c a l l s  f o r  c l o s e r
r e l a t i o n  and i n t e r a c t i o n  be tween t h e  c h u rc h e s  and
t r a d i t i o n a l  r u l e r s  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  c u l t u r a l
r e v i v a l .  ' S in c e  t h e  c i v i l  w ar ,  and p a r t l y  b e c a u se  o f
i t ,  t h e r e  has  been a wave o f  r e v i v a l  o f  c u l t u r e  i n
many p a r t s  o f  i g b o l a n d .  The g e n e s i s  o f  t h i s  can  be
a t t r i b u t e d  t o  f o u r  main f a c t o r s .  . F i r s t , t h e  •c i v i l
war s e n t  many Igbo p e o p l e  l i v i n g  i n  o t h e r  p a r t s  o f
N i g e r i a  back t o  t h e i r  hom eland .  These  r e t u r n e e s
r e a l i z e d  more t h a n  e v e r  b e f o r e  t h e  d ic tum  "No p l a c e
l i k e  home". They embarked on r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e i r
w a r - b a t t e r e d  homes. They began t o  r e a s s e s s  t h e i r
v a i u e s .  They r e a l i z e d  t h a t  what  t h e y  cou ld  h o ld  on
t o  p e rm a n e n t ly  w a s . what  t h e i r  com m uni t ies  p r o v i d e d  and
n o t  what  t h e y  a c q u i r e d  w h i l e  a b ro a d  most  o f  which
was l o s t  when t h e y  f l e d  t o  t h e i r  homes. Many;
t h e r e f o r e , c r a v e d  f o r  a r e v i v a l  o f  some o f  t h e i r  cus toms
and t r a d i t i o n  which had been n e g l e c t e d .  The most  
\
p o p u l a r  i s  t h e  Qzo t i t l e .  Many towns p e t i t i o n e d  c h u rc h  
a u t h o r i t i e s  t o  a l l o w  C h r i s t i a n s  t o  t a k e  such  t i t l e s  
h i t h e r t o  d en ie d  them b e c a u s e  t h e y  were . s a id  t o  c o n t a i n  
i d o l a t r o u s  p r a c t i c e s .  The C a t h o l i c  Church was ha^rct 
p r e s s e d  more t h a n  e v e r  t o  g r a n t  such  demands a s  we s h a l l
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s e e  l a t e r  w i t h  r e f e r e n c e  t o  one p a r t i c u l a r  l o c a l  c a s e .
The f o l l o w i n g  towns i n  O n i t s h a  A r c h d io c e s e  r e a c h e d
ag reem en t  w i th  t h e  C a t h o l i c  Church i n  t h e  m a t t e r  o f
Ozo t i t l e  on t h e  g i v e n  d a t e s :  Orsumoghu 1969;
Ojoto-Uno 1969;  E z i o w e l l e  1969; U -b u lu - I s iu z o r  1970;
Uga 1970; A b a te t e  1 9 7 0 .77
A 'second  f a c t o r  which h e lp e d  t o  awaken i n t e r e s t
i n  c u l t u r e  was t h e  r i s e  o f  many v o l u n t a r y  m u t u a l - a i d
7fta s s o c i a t i o n s  commonly c a l l e d  ’’s o c i a l  c l u b s ” . The
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c a r d i n a l  a ims and o b j e c t i v e s  o f  t h e s e  c l u b s  i n c l u d e  
(a )  t h e  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  s e c u r i t y  t o  members; (b )  
s t i m u l a t i o n  and enco u rag em en t  o f  community • 
deve lopm ent  p r o j e c t s ;  ( c )  p r o v i s i o n  o f  economic 
a s s i s t a n c e  t o  b u s i n e s s - c o n s c i o u s  members and (d)  
s t i m u l a t i o n  o f  c u l t u r a l  a w a r e n e s s .  The l a s t  p o i n t  
i s  d e m o n s t r a te d  by t h e  complex i n i t i a t i o n  and 
f u n e r a l  r i t e s  some o f  t h e  c l u b s  have  evo lv e d  f o r  
t h e m s e lv e s .  C r i t i c s  s e e  them a s  an  a t t e m p t  t o  r e v i v e  
o r  r e c o v e r  Igbo c u l t u r a l  p a s t .  Members a r e  made t o  
l o v e  and a p p r e c i a t e  t h e  b e a u ty  o f  Igbo  c u l t u r e .  In  
t h e i r  f o rm a l  f u n c t i o n s  many o f  them d r e s s  i n  
t r a d i t i o n a l  modes. They a l s o  t a k e  v a r i o u s  , 
t r a d i t i o n a l  t i t l e s  w hich  p o r t r a y  t h e i r  newly a c q u i r e d  
w e a l t h .  A p o p u l a r  t i t l e  i s ,  f o r  ,i n s t a n c ' e ,  A k a j i a k u , 
which l i t e r a l l y  means ”t h e  hand t h a t  c o n t r o l s  w e a l t h . ” 
A t h i r d  f a c t o r  was t h e  a p p o in tm e n t  o f  new c h i e f s  
f o r  many c o m m u n i t i e s . B ecause  some o f  t h e s e  c h i e f s  
had no t r a d i t i o n a l  c l a im  t o  t h e i r  p o s i t i o n  — h a v in g
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. a c q u i r e d  c h i e f t a i n c y  b e c a u se  o f  t h e i r  w e a l t h  and
a f f l u e n c e  i n  s o c i e t y  — t h e y  t r y  t o  g i v e  t h e i r  new
p o s i t i o n  some a i r  o f  t r a d i t i o . n a l i . t y  by r e v i v i n g  some
o ld  customs and t r a d i t i o n s  o f  t h e i r  pe 'op le ,  o r ,  i n
some p l a c e s ,  c r e a t e  e n t i r e l y  new f e s t i v a l s ,  A
f e s t i v a l  which  i s  f a s t  s p r e a d i n g  t o  many com m uni t ies
i s  Q f a l a , T r a d i t i o n a l l y ^  O fa la  was t h e  o f f i c i a l
o u t in g -c e re m o n y  p e r fo rm e d  by a k in g  a n n u a l l y  i n
s o c i e t i e s  who r e g a r d e d  t h e i r  k in g  a s  a q u a s i - d i v i n e
79p e r s o n ,  O n i t s h a  i s  one o f  su c h  to w n s .  Today i n  
many towns i n  Ig b o  h e a r t l a n d  t h e  newly a p p o i n t e d  
c h i e f s  p e r fo rm  O f a l a ,
The f o u r t h  f a c t o r  f o r  t h e  c u l t u r a l  r e v i v a l  was 
• th e  c e l e b r a t i o n  i n  N i g e r i a  i n  1977 o f  t h e  Second 
Black  and A f r i c a n  F e s t i v a l  o f  A r t s  and C u l t u r e  
commonly, r e f e r r e d  t o  a s . " F e s t a c  7 7 " ,  F e s t a c  77 was 
m ean t ,  among o t h e r  t h i n g s ,
( i )  To e n s u r e  t h e  r e v i v a l ,  r e s u r g e n c e ,
p r o p a g a t i o n  and p r o m o t io n  o f  B lack  and 
: A f r i c a n  C u l t u r e ,  and b l a c k  c u l t u r a l  v a l u e s  
and c i v i l i z a t i o n ;
( i i )  To p r e s e r v e  B lack  a n d - A f r i c a n  c u l t u r e  in- k 
i t s  h i g h e s t  and w i d e s t  c o n c e p t i o n ;  - 
( i i i )  To. b r i n g  t o  l i g h t ' t h e  d iv e ' r s e  c o n t r i b u t i o n  
o f  B lack  and A f r i c a n  p e o p le  t o  t h e  
u n i v e r s a l  c u r r e n t  o f  t h o u g h t  and t h e  a r t s .
L i t t l e  wonder t h e r e f o r e  t h a t  t h e r e  was g r e a t  c u l t u r a l  
r e s u r g e n c e  i n  many Igbo  c o m m u n i t ie s ,  e s p e c i a l l y  from 
t h e  m i d - s e v e n t i e s ,  when many p e o p le  had begun t o
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b e n e f i t  from- t h e  c o u n t r y ' s  r i c h  o i l  w e a l th .  As would 
be e x p e c te d  a l s o ,  th e  C h r i s t i a n  c h u rc h e s  became 
a la rm ed  a t  t h e  way t h e  c u l t u r a l  r e v i v a l  was g o in g ,  and 
e s p e c i a l l y  a t  some o f  t h e  r i t e s  b e in g  r e v i v e d .  Church 
l e a d e r s  q u e s t io n e d  t h e  c u l t u r a l  a u t h e n t i c i t y  o f  some 
o f  t h e  r i t e s  and p r a c t i c e s .  They condemned o t h e r s  a s  
a r e v e r s i o n  t o  p ag an ism . I t  m ust be remembered t h a t  
most o f  'th o se  who c ra v e d  t o  r e v i v e  Igbo  c u l t u r e  a r e  
C h r i s t i a n s .  The c h u r c h e s '  r e a c t i o n  i s  t h e r e f o r e  
u n d e r s t a n d a b le .  To h e lp  check  " e x c e s s e s "  c h u rc h  
l e a d e r s  i s s u e d  o c c a s i o n a l  w a rn in g s  t o  t h e i r  members 
One o f  them r e a d s ,
I  would l i k e  t o  m en tio n  t h e  p rob lem  
posed  by th o s e  who u se  t h e  u m b re l la  
o f  c u l t u r a l  a d a p t a t i o n  t o  t r y  t o  
r e v i v e  custom s and t r a d i t i o n s  which 
c a n n o t  be r e c o n c i l e d  w i th  r e v e a l e d  
t r u t h .  Some p e o p le  have  even  had t h e  
b o ld n e s s  t o  say  t h a t  s p i r i t  and 
a n c e s t o r  w o r s h ip ,  f o r t u n e - t e l l i n g ,  
charms and polygam y a r e  o u r  c u l t u r a l ,  
h e r i t a g e  and sh o u ld  be m a in t a in e d .
The answ er i s  t h a t  t h e s e  p r a c t i c e s  
c o n t r a d i c t  d i v in e  r e v e l a t i o n .  They 
.have t h e r e f o r e  t o  g iv e  w a y . . . . g ^
S o m e ^ w r i t e r s , w h i le  a d m i t t i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
go ing  t o  e x c e s s  i n  t h e  m a t t e r  o f  c u l t u r a l  r e v i v a l ,  
a rg u e  t h a t  much more h a s  s t i l l  t o  be done by t h e  Igbo 
to w ard s  t h e  r e v i v a l  o f  t h e i r  c u l t u r e .  Thus P i t a  
E j i o f o r  la m e n te d ,
The Igbo man i s  n o t  d o in g  v e r y  much 
f o r  t h e  Igbo c u l t u r e .  Ig b o s  a r e  n o t  
g e t t i n g  th e  a t t e n t i o n  o f  w r i t e r s
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.commensurate w i th  t h e i r  p o s i t i o n  
in  N i g e r i a .  Our p o l i t i c i a n s  
p la c e  c u l t u r e  a t  t h e  v e ry  bo ttom  
■ o f  t h e i r  p r i o r i t y  l i s t ,  t h e  
c r e a t i o n  o f  a c u l t u r a l  d i v i s i o n  
■in Anambra S t a t e  n o t - w i t h s t a n d i n g .
The acad em ic  community s c o r n s  Igbo 
c u l t u r e  i n  a c t i o n ,  i f  n o t  i n  w o r d s . . .
/ Partly as a result of these the 
Igbos are not enjoying the pride 
that is their due in Nigeria.g2
T h ere fo re j  t h e  r e v i v a l  o f  Igbo  c u l t u r e  p l a c e s  t h e  
Igbo man in  a d ilem m a. The Church i n  Ig b o la n d  f a c e s  
th e  same dilem m a. To t u r n  a d e a f  e a r  and b lin d -  eye 
t o  t h e  p e o p l e ' s  c r a v in g  f o r  a c u l t u r a l  r e v i v a l  may 
s p e l l  doom f o r ’ t h e  Church a s  i t  co u ld  l e a d  t o  a  
s u b s t a n t i a l  l o s s  o f  h e r  members. A p o s s i b l e  s o l u t i o n  
t o  t h i s  p rob lem  i s  t o  in v o lv e  w hat was r e f e r r e d  to  
above a s  " o u t s i d e  a g e n t s "  o f  change i n  th e  C hurch .
Q  n
These i n c lu d e  c h i e f s  and s o c i a l  c l u b s .  ^ Where th e  
ch u rc h  works h a n d - in -h a n d  w i th  t h e  l o c a l  c h i e f  and h i s  • 
c a b i n e t ,  t h e  r e s u l t  h a s  been  v e ry  re w a rd in g  and 
p r o f i t a b l e  t o  a l l  p a r t i e s .  T h is  h a s  been t h e  c a se  w i th  
many com m un ities ,  e s p e c i a l l y  w i th  r e g a rd  to  t h e  ozo 
t i t l e - t a k i n g  and o t h e r  t r a d i t i o n a l  r i t e s .  Where t h i s  
was n o t  s o ,  t h e r e  h a s  been  c o n s i d e r a b le  t e n s i o n  and 
c o n f l i c t ,  s i n c e  b o th  p a r t i e s  g e n e r a l l y  p u r s u e  
in d e p e n d e n t  and som etim es p a r a l l e l  l i n e s  o f  a c t i o n .
A c a se  in  p o i n t  i s  O n i tsh a  tow n. Herey t h e  i n i t i a t i v e  
t o  check e x c e s s e s  in  c u l t u r a l  r e v i v a l  w a s . t a k e n  
in d e p e n d e n t ly  by b o th  t h e  C a th o l i c  Church and t h e  Obi 
( c h i e f )  a n d - h i s  c o u n c i l l o r s  ( N d ic h ie ) . A ttem p ts  i n
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th e  p a s t  t o  r e a c h  an a g re em e n t  betw een  b o th  p a r t i e s  
th ro u g h  d ia lo g u e  f a i l e d . ^
At t h e  end o f  t h e  c i v i l  war, t h e  q u e s t io n  o f  '
Qzo t i t l e - r t a k i n g  by C h r i s t i a n s  was reo p en ed  by th e
C hurch. A com m ittee  was form ed by th e  Church to
86  '  re v ie w  th e  m a t t e r .  ^ I t  i n c lu d e d  some C h r i s t i a n s
who had e a r l i e r  t a k e n  Qzo t i t l e  i n  a c c o rd a n c e  w i th
Onits.ha custom  and t r a d i t i o n  b u t  who were b a r r e d  from
f u l l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C h u rc h fs w o rsh ip  b e c a u se
o f  t h e  t i t l e s  th e y  had t a k e n  w h i c h ' t h e  Church fo r b a d e
C h r i s t i a n s  from  t a k i n g  b e ca u se  she  c o n s id e r e d  them
"p ag a n " .  The bone o f  c o n t e n t i o n  was and rem a in s  th e
p r e s e n c e  and u se  o f  th e  f o l lo w in g  sym bols i n  t h e
t i t l e - t a k i n g  cerem ony: Okpulukpu and O kw achi. The
f i r s t  i s  a r e c t a n g u l a r  wooden bowl w i th  a c o v e r  o f
i d e n t i c a l  sh a p e .  I t  i s  b o th  a sy m b o lic  r e p r e s e n t a t i o n
o f  o n e ’s a n c e s to r s ,  and a t r e a s u r e  box. f o r  t h e  Ozo
i n i t i a t e .  I t  i s  u s u a l l y  sm eared  a l l - o v e r  w i th  t h e
blood o,f a n im a ls  s l a u g h t e r e d ,  a s  i t  w e re , i n
s a c r i f i c e ,  b u t  i n  r e a l i t y  t h e  b lood  sm eared  i s  a
cam ouflage  t o  s c a r e  away t h e  u n - i n i t i a t e d  who m igh t
' i
be tem pted  t o  tam p er  w i th  t h e  h id d e n  t r e a s u r e  i n s i d e  
th e  bowl. T h e .Okwachi i s  a n o th e r  r e c t a n g u l a r  wooden 
bowl w i th o u t  a c o v e r .  I t  c o n ta in s  f o u r  p i e c e s  o f  
s t i c k s  r e p r e s e n t i n g  t h e  Chi o r  p e r s o n a l  god ( s p i r i t )  . 
o f  t h e  Ozo man. Both bowl and s t i c k s  a r e  p a i n t e d  
a l l - o v e r  w i th  w h i te  n a t i v e  c h a lk  (Nzu) . C h r i s t i a n s  
o b j e c t  to  the.. Use o f  Okpulukpu and Okwachi i n  t h e  Qzo
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i n i t i a t i o n  r i t e . ,  and a f t e r .  They a l s o  o b j e c t  t o  th e  
r i t e  o f  I . j e - n a - a n i , w hereby t h e  i n i t i a t e  goes t o  th e  
s h r i n e  o f  th e  e a r th - g o d d e s s  t o  pay  homage to  t h e  s p o t  
b e l ie v e d  t o  be t h e  o r i g i n a l  p l a c e  where th e  a n c e s t o r s  
o f  O n i tsh a  p e o p le  f i r s t  s e t t l e d .  Many O n i tsh a  t i t l e d  
men s t r o n g l y  d e fen d  t h e  u se  o f  Okpulukpu and Okwachi 
a s  w e l l  a s  I j e - n a - a n i  on g ro u n d s  o f  O n i t s h a  custom  
and . t r a d i t i o n  which t h e y  sa y  i s  d evo id  o f  i d o l a t r y .  
W ri t in g  on t h i s  m a t t e r ,  F r a n c i s  Nwokedi — an O n i tsh a  
Qzo. man — s a i d ,
P u t t i n g  a s i d e  t h e  o c c a s i o n a l  i n t o l e r a n c e  
o f  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  and som etim es th e  
a r r o g a n c e . o f  i t s  p r o p a g a t o r s ,  i t  sh o u ld  
be o b v io u s  t o  any  i m p a r t i a l  o b s e r v e r  t h a t  
what a p p l i e d  t o  C h r i s t i a n  sy m b o ls ,  such  
a s  r e l i c s  and s t a t u e s  sh o u ld  a l s o  a p p ly  
t o  t h e  e d e a l i s t i c  ( s i c )  sym bols su ch  a s  
I k e n g a , O kpulukpu , Okwachi and Q s i s i  and 
o t h e r  t h i n g s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i th  Qzo 
t i t l e '  s e e n  from  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  
t r a d i t i o n a l i s t . . .  The C h r i s t i a n s  sh o u ld  
n o t  s e e k  t o  d e s t r o y  t h e  custom  and 
t r a d i t i o n  o f  t h e  p e o p l e . ^ '
The p o i n t  made above by Nwokedi seems t o  be t h e  s t a n d  
o f  O n i tsh a  Qzo t i t l e d  men (A g b a la n z e ) on th e  i s s u e
o f  m o d i f i c a t io n  o f  Ozo t i t l e  i n  O n i t s h a .  F o r  them ,
t h e r e  sh o u ld  be t o t a l  a c c e p ta n c e  o f  i t  a s  i t  i s ,  n o t
re fo rm  o r  m o d i f i c a t i o n .  I f  any C h r i s t i a n  w an ts  to
ta k e  th e  t i t l e ,  he  can  do so p ro v id e d  he i s  p r e p a r e d
87t o  t a k e  i t  a c c o r d in g  t o  O n i t s h a  custom  and t r a d i t i o n .
Whereas O n i t s h a  in d ig e n e s  and t h e  Church c o u ld  
n o t  r e a c h  a g re em e n t  on t h e  re fo rm  o f  Ozo t i t l e ,
O n itsh a  in d ig e n e s  th e m s e lv e s  r e c e n t l y  u n d e r to o k  t h e
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re fo rm  o f  some' o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  r i t e s  w i th o u t
in v o lv in g  t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h es ,  th e r e b y  c r e a t i n g
p o s s i b l e  a r e a s  o f  i n c r e a s e d  c o n f l i c t  and t e n s i o n
betw een th e  Church and th e  l o c a l  community. In  1979,
f o l lo w in g  c o m p la in t s  by c e r t a i n  p e o p le  t h a t  some,
cus tom ary  and t r a d i t i o n a l  r i t e s  w ere b e in g  p e rfo rm ed
•at v e ry  e x o r b i t a n t  p r i c e s  and i n  a manner c o n t r a r y
t o  g e n u in e  O n i tsh a  custom , t h e  Obi and h i s  C o u n c il
(N d ic h ie ) i s s u e d  some g u i d e l i n e s  aim ed a t  r e g u l a t i n g
88t h e  p e rfo rm a n c e  o f  t h o s e  r i t e s .  The two p r i n c i p a l  
a r e a s  co v ered ' a r e  m a r r ia g e  and f u n e r a l .  As s t a t e d  in  
th e  g u i d e l i n e s ,  t h e  o b j e c t i v e s  o f  ■jthe re fo rm s  a r e
(a )  t o  r e s t a t e  t h e  b a s i c  m a r r ia g e  and f u n e r a l  
r i t e s  w i th  O n i tsh a  custom s and t r a d i t i o n ;
(b )  t o  e l i m i n a t e  t h o s e  p r a c t i c e s  which a r e  
a l i e n  t o  O n i t s h a  custom s and t r a d i t i o n  .and
(c )  t o  re d u c e  th e  u n n e c e s s a ry  and o f t e n  
s c a n d a lo u s  w a s te  and t h e  g e n e r a l  e x h i b i t i o n  
o f  w e a l th  and o p u le n c e  w hich  have o f  l a t e  
c h a r a c t e r i z e d  t h e  p e rfo rm a n c e  o f  t h e s e  
t r a d i t i o n a l  r i t e s  am ongst t h e  O n i t s h a  p e o p le
• and w hich have te n d e d  t o  d i s c o u r a g e  t h e  l e s s
p r i v i l e g e d  O n i ts h a  man o r  woman from
89p e r fo rm in g  t h e s e  e s s e n t i a l  r i t e s ,  
l a u d a b le  •
Though. • i n  some o f  t h e i r  c l a u s e s ,  e s p e c i a l l yA
th o s e  which c u t  down on t h e  m a t e r i a l s  u sed  i n  
p e r fo rm in g  t h e  r i t e s ,  many o f  t h e  r e g u l a t i o n s  a r e  
n o t  a c c e p t a b l e  t o  th e  C h r i s t i a n s  b e ca u se  th e y  te n d e d  
to  e n t r e n c h  o r  r e v i v e  custom s and t r a d i t i o n s  w hich  
o f f e n d  C h r i s t i a n  b e l i e f s  and p r a c t i c e s .  For i n s t a n c e ,
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C h r i s t i a n s  w ant t o  be l e f t  a lo n e  t o  perfom  t h e i r  
m a r r ia g e s  and f u n e r a l  r i t e s  w i th o u t  be ing , f o r c e d  to  
fo l lo w  t h e  new r e g u l a t i o n s ,  how ever s i m p l i f i e d  and 
in e x p e n s iv e  t h e y  a r e .  T hus, r e a c t i n g  to  t h e  
r e g u l a t i o n s  on f u n e r a l s ' and m a r r i a g e s ,  t h e  Rev.
M onsignor G.A. Onuorah o f  S t .  M a ry 's  P a r i s h  O n i t s h a  
s a i d ,
What m a t t e r s  i s  n o t  t h e  s i m p l i f i c a t i o n  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r i t e s  b u t  w h e th e r  
th e  t h i n g  which h a s  been s i m p l i f i e d  has 
t h e  C h r i s t i a n  v iew  i n  m ind. No. I t  i s  
a k in d  o f  s i m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l ,
■and p e r h a p s ,  pagan  way o f  b u r i a l  . 
ceremony and o f  m a r r i a g e ,  a s  i t  w e re .
The C h r i s t i a n s  a r e  n o t  c o n s id e r e d  a s  s u c h . . . ^ Q
C h r i s t i a n s ,  t h e r e f o r e , ' f i n d  i t  h a rd  to  f o l lo w  t h e  
r e v is e d .  O n i tsh a  r e g u l a t i o n s  on f u n e r a l s  and m a r r i a g e s . 
Those.who do so a r e  u s u a l l y  d e n ie d  C h r i s t i a n  r i t e s .
Many C h r i s t i a n s  a r e  t h e r e f o r e  l e f t  i n  a dilemma s i n c e  
n o n -p e rfo rm a n c e  o f  t h e  c u s to m a ry  r i t e s ’ c o u ld  deny one
o n e 's  cu s to m ary  r i g h t s  i n  o n e ' s  f a m i ly  o r  i n  t h e  tow n,
th e
w hereas p e rfo rm a n c e  o f  them i n c u r s  one t h e  w ra th  o f  C hurch .
A
The s o l u t i o n  o f  t h e k O n i t s h a  p rob lem  may 
n o t  be i n  s i g h t  b u t  th e  exam ple o f  some Igbo 
com m unities  where t h e r e  i s  l i t t l e  o r  no c o n f l i c t  
betw een t h e  Church and t h e  in d ig e n o u s  p e o p le  o v e r  t h e  
re fo rm  o r  m o d i f i c a t i o n  o f  in d ig e n o u s  custom s co u ld  be 
a g u id e .  T hat i s  m oreso w here t h e  re fo rm s  a f f e c t  t h e  
s o c i a l  r a t h e r  t h a n  t h e  r e l i g i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  custom s 
and t r a d i t i o n s ,  and w here  C h r i s t i a n  v iew s a r e
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r e s p e c t e d  and a s  f a r  a s  p o s s i b l e  i n c o r p o r a t e d ,  A c a s e  
i n  p o i n t  i s  Umuoji town — an  Igbo  community l i v i n g  
a b o u t  18 k i l o m e t r e s  e a s t  o f  O n i t s h a .  Here the . to w n ’s, 
main c u l t u r a l  u n io n  — Umuoji Im provem ent U nion  (U IU ),' 
t o g e t h e r  w i th  i t s  t r a d i t i o n a l  r u l e r ,  Igwe Akum M.A. 
Nweze and h i s  C o u n c il  drew up on 26 December 1985
91r u l e s  r e g u l a t i n g  some c u s to m a ry  r i t e s  m  t h e  tow n.
Among th e  m a jo r  r i t e s  amended o r  m o d if ie d  a r e  
f u n e r a l  c e re m o n ie s ,  l a n d  d e a l s ,  m a r r ia g e s  and 
t r a d i t i o n a l  d a n c e s .  The UIU gave  th e  fo llo w in g *  f o u r  
r e a s o n s  f o r  t h e  c h a n g e s :
(a )  To c o n f e r  u n i f o r m i t y  i n  t h e  d a i l y  l i v e s  o f
■. . t h e  community and t h e  need t o  sa y  ’’T h is  i s
t h e  Umuoji C u l t u r e ” on g iv e n  i n c i d e n t s  and 
• p r a c t i c e s ;
(b ) To h e lp  th e  good p e o p le  o f  t h e  community to  
c o n s e rv e  t h e i r  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  b e in g  
d r a in e d  away f r i v o l o u s l y  t o  t h e  d e t r i m e n t  
o f  p e r s o n a l  and communal d e v e lo p m e n ts ;
(c )  To check  im m o ra l i ty  t h a t  i s  r a p i d l y  b e in g  
a c c e p te d  a s  o u r  d a i l y  way o f  l i f e ;
(d) To h e lp  o u r ' l e s s - a f f l u e n t  b r o t h e r s  and
s i s t e r s  and young p e o p le  f i t  i n t o  t h e
s o c i e t y ,  c o n s e rv e  w hat th e y  h a v e ,  i n  o r d e r
92to  b e t t e r  t h e i r  l o t .
The new r u l e s  and r e g u l a t i o n s  c u t  down d r a s t i c a l l y  
th e  number o f  p e r s o n s  who t a k e  p a r t  i n  many cu s to m ary  
c e rem o n ie s ;  a l s o  re d u c e d  t h e  v a lu e  o f  g i f t s . u s u a l l y  
o f f e r e d  on su ch  o c c a s i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  on t h e  f i r s t  . 
day o f  n e g o t i a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  m a r r ia g e  a s u i t o r
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can  be accom panied  t o  t h e  h o use  o f  h i s  f i a n c e e  by
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n o t  more th a n  f i v e  o t h e r  p e r s o n s .  I n  t h e  p a s t  t h e  
number co u ld  r e a c h  tw e n ty  o r  even  more. S i m i l a r l y ,  
i n  f u n e r a l  c e re m o n ie s  t h e  number and c a te g o r y  o f  
p e r s o n s  t o  do t h e  c o n f in e d  m ourn ing  have been  r e d u c e d .  
For . i n s t a n c e ,  t h e  m a r r ie d  im m ed ia te  r e l a t i o n s  o f  a 
d e ceased  p e r s o n  — Umunne-Qzu — a r e  o b l ig e d  t o  rem a in  
in  m ourning c o n f in e m e n t  f o r  o n ly  e i g h t  days i n s t e a d  
o f  tw e lv e  o r  m ore, a s  i n  t h e  p a s t .
Where a b re a c h  o f  t h e  law  i s  more l i k e l y  t o  o c c u r  
and a d i s p l a y  o f  w e a l th  i s  ju d g ed  t o . b e  p a r t  o f  th e  
m otive  f o r  th e ' b r e a c h ,  t h e  UIU im poses v e ry  g ra v e  
s a n c t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  a s o n - i n - l a w  can  p r e s e n t  
o n ly  a ram o r  a s h e - g o a t . a n d  n o t  a cow, a s  i n  th e  p a s t ,  
w h i le  p a y in g  t h e  cu s to m ary  c o n d o le n c e  v i s i t  on th e  
o c c a s io n  o f  t h e  d e a th  o f  h i s  f a t h e r - i n - l a w .  A b re a c h
o f  t h i s  law  c a r r i e s  a p e n a l t y  o f  141,000 (one th o u sa n d
. \  9l±n a i r a ) .  ^
To h e lp  e n f o r c e  t h e  new r u l e s  and r e g u l a t i o n s  t h e  
UIU c r e a t e d  a p o l i c i n g  agency  c a l l e d  Umuoji C i v i l  
D efence Sub-C om m ittee . I t s  work i s  t o  r e p o r t  c a s e s  
o f  in f r in g e m e n t  o f  t h e  r u l e s  t o  b o th  t h e  I g w e - in -C o u n c i l  
( t h a t  i s  t h e  c h i e f  and h i s  c o u n c i l )  and t h e  UIU f o r  
a p p r o p r i a t e  f i n e s .  • The r u l e s  and r e g u l a t i o n s  became 
e f f e c t i v e  on 1 s t  A p r i l  1986. Time w i l l  t e l l  t h e i r ,  
e f f i c a c y .
I t  was p e rh a p s  p o s s i b l e  t o  e n a c t  su ch  r u l e s  and 
r e g u l a t i o n s  b e c a u se  o f  t h e  f o l lo w in g  r e a s o n s :  Umuoji
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has  a l a r g e  C h r i s t i a n  p o p u l a t i o n ,  made up o f  m a in ly  
C a th o l i c s  and A n g l ic a n s .  The t r a d i t i o n a l  r u l e r ,  ,
Igwe M.A. Nweze, i s  a C h r i s t i a n .  He v e ry  muchi
s u p p o r t e d . t h e ' r e f o r m s  o f  w hat he c a l l e d  "o b nox ious  .and
96e x p e n s iv e "  t r a d i t i o n a l  c u s to m s .  R e la t i o n  betw een
th e  C a th o l i c s  and t h e  A n g l ic a n s  o f  t h e  town i s  c o r d i a l
and p e a c e f u l .  A gain , many C h r i s t i a n s  b e lo n g  t o  t h e
t r a d i t i o n a l  Ozo t i t l e d  c l a s s ,  f o l lo w in g  a g re e m e n ts
re a c h e d  betw een th e  C h r i s t i a n  C hurches and t h e  Ozo
• t i t l e d  men which l e d  t o  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  Ozo
t i t l e s ,  t h u s  making many C h r i s t i a n s  a b l e  t o  t a k e  th e  
96t i t l e s .  . The s h e e r  c o s t  and w a s ta g e  w hich  ..some o f
th e  custom ary  r i t e s  e n t a i l e d  made them  no lo n g e r
w i t h in  t h e  r e a c h  o f  m ost p e o p le  e s p e c i a l l y  a t  a t im e
9 7t h e  c o u n try  was u n d e rg o in g  s e v e r e  econom ic s t r a i n s .
I t  must be n o te d  t h a t  b e s i d e s  t h e  C h r i s t i a n  Churches* 
d i r e c t  in v o lv e m en t in  t h e  n e g o t i a t i o n s  c o n n e c te d  w ith  
t h e  re fo rm  o f  Ozo t i t l e s ,  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  Umuoji 
custom s and t r a d i t i o n s  was n o t  t h e  work o f  t h e  
C h r i s t i a n  Churches b u t  o f  t h e  to w n 's  c u l t u r a l  u n io n  
— UIU, t h e  m a jo r i t y  o f  which a r e  however C h r i s t i a n s .  
T h is  shows t h a t  in  t h e  a r e a  o f  c u l t u r a l  a d a p t a t i o n  
C h r i s t i a n  Churches co u ld  b e s t  a c t  e f f e c t i v e l y  n o t  
d i r e c t l y  b u t  i n d i r e c t l y  — th ro u g h  t h e i r  C h r i s t i a n  
members o f  c u l t u r a l  and town u n i o n s .  D i r e c t  a c t i o n  
by th e  c h u rc h e s  may be i n h i b i t e d  w here r e l i g i o u s  
r i v a l r y  e x i s t s  among t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h es ,  o r  where 
t h e  number o f  C h r i s t i a n s  w i th  t r a d i t i o n a l  t i t l e s  i s
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v e ry  s m a l l .  . A gain , O n i t s h a  i s  an exam ple o f  th e  
l a t t e r .  Here t h e  number o f  p r a c t i s i n g  C h r i s t i a n s  
w i th  t r a d i t i o n a l  t i t l e s  i s  s m a l l .  As was s e e n  a b o v e , 
re fo rm  o f  th e  custom s was u n d e r t a k e n  w i th o u t  
r e f e r e n p e  to  t h e  C h r i s t i a n  C h u rch es ,  and t h e r e f o r e  
no ag reem en t co u ld  be r e a c h e d  betw een t h e  C h r i s t i a n  
C hurches and t h e  O n i t s h a  community. The above
' i
s tu d y  n e v e r t h e l e s s  r e v e a l s  t h a t  i n  t h e  m a t t e r  o f  
c u l t u r a l  a d a p t a t i o n  c h i e f s  s t i l l  r e t a i n  c o n s i d e r a b l e  
power and i n f l u e n c e  w hich  t h e  C h u rc h e s .c o u ld  u se  to  
t h e i r  a d v a n ta g e .
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CHAPTER SEVEN 
SUMMARY AND CONCLUSION
By the middle of this century the Catholic Church,
which was relatively a latecomer in Southeastern
1 &N i g e r i a ,  had  i n  n u m e r ia l  te rm s  v i r t u a l l y  e x c e l l e d  a l lA
o t h e r  C h r i s t i a n  C hurches  t h e r e  i n  th e  sc ra m b le  f o r  t h e
s o u l  o f  th e  A f r ic a n . .  She h ad  by f a r  t h e  g r e a t e s t  number
2o f  p r i m a r y . s c h o o l s  a n d ,  c o n s e q u e n t ly ,  p u p i l s .  In d e e d ,
o f  th e  e s t im a t e d  3 .9  m i l l i o n  C h r i s t i a n s  i n  E a s t e r n
N ig e r i a  i n  1953, t h e  C a th o l i c  p o p u l a t i o n  was " j u s t
4-o v e r  2 m i l l i o n , "  i n c l u s i v e  o f  W estern . Cam eroons.
D e s p i te  h e r  n u m e r ic a l  s t r e n g t h ,  t h e  C a th o l i c  Church was
f o r  a  lo n g  t im e  a  s l e e p i n g  g i a n t  when com pared w i t h  th e
o t h e r  C h u rc h es ,  e s p e c i a l l y  t h e  C M S ,'in  t h e  m a t t e r  o f
s h a r i n g  and w i e ld i n g  power i n  t h e  p o l i t i c a l  and s o c i a l
c h e s s b o a rd  o f  th e  r e g i o n .  In d e e d ,  th e  s i t u a t i o n  was
so g l a r i n g  t h a t  i n  t h e  e a r l y  f i f t i e s  C a t h o l i c s  w ere
o p en ly  r i d i c u l e d  by t h e i r  o p p o n e n ts ,  e s p e c i a l l y  th e
CMS. They w ere  c a l l e d  Akwukwo ukpaka  e . i ig h i  eke ngwugwu -
an Igbo expression which literally means "the leaves of
t h e  o i l - b e a n  t r e e  ( P e n t a c l e t h r a  m a c r o o h v l l a ) w hich
s e r v e  no u s e f u l  p u rp o se  a s  w ra p p in g  p a p e r . "  What.
f i r s t  awoke t h e  s l e e p i n g  g i a n t  was a  r a t h e r  l o c a l  e v e n t
w hich  assum ed w id e r  im p o r ta n c e .  T h is  was a  ca lu m in o u s
Pr e p o r t  i n  a  l o c a l  n e w sp a e r  i n  O n i t s h a  a b o u t  an  
,
I r i s h  R everend  m is s io n a r y  who was a l l e g e d  t o  have  
t r i e d  t o , em bezzle  J&.75 , 000 b e lo n g in g  t o  t h e  l o c a l  
c h u rc h  w here he w o rk ed . He was s a i d  t o , b e  c a r r y i n g  
th e  money w i t h  him on h i s  way home
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on le a v e  b e f o r e  he was i n t e r c e p t e d .  C a th o l i c  l a i t y ’s 
r e a c t i o n  t o  t h i s  r e p o r t  s i g n i f i c a n t l y  gave r i s e  to  a  
m ovem ent '-  t h e  Awka D i s t r i c t  C a th o l i c  Union -  w hich  
had f a r - r e a c h i n g  e f f e c t s  i n  a r o u s i n g  C a t h o l i c s  t o* i
f i g h t i n g  f o r  t h e i r . r i g h t s  and  d e fe n d in g  t h e i r  c h u rc h .  
S i m i l a r  m i l i t a n t  C a th o l i c  l a y  movements a r o s e  e ls e w h e re  
i n  E a s te r n  N i g e r i a .  An exam ple was t h e  E a s t e r n  
N i g e r i a  C a th o l i c  C o u n c il  (ENCC), w hich  was more w id e ­
s p re a d  and more p o w e r fu l .  C a th o l i c s  s u b s e q u e n t ly  
becam e’a  f o r c e  t o  re c k o n  w i t h  i n  t h e  fo rm e r  E a s te r n  
R egion  o f  N i g e r i a .  C a th o l i c  n u m e r ic a l  s t r e n g t h  gave 
th e  C a th o l i c  Church a  c o n s i d e r a b le  a d v a n ta g e  o v e r  h e r  
P r o t e s t a n t  c o u n t e r p a r t s ,  e s p e c i a l l y  a t  th e  g r a s s r o o t s  
l e v e l .
The s tu d y  o f  t h e  r o l e  o f  C a th o l i c  women i n  c h u rc h  
g row th  r e v e a l s ,  on t h e  one h and , th e  e x t e n t  t o  w hich  
n o n - fo rm a l  e d u c a t io n  (as a g a in s t ,  > s c h o o l  e d u c a t io n )  
c o u ld  be e f f e c t i v e l y  u s e d  f o r  b u i l d i n g  up s t r o n g  
C h r i s t i a n  f a m i l i e s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  i n d i v i d u a l s  -  
u s u a l l y  w ives  o f  t e a c h e r s  and c a t e c h i s t s  -  who th e m se lv e  
were n o t  l i t e r a t e ,  p la y e d  a  g r e a t  p a r t  i n  t r a i n i n g  
f e l l o w  women and  young g i r l s  n e w ly .c o n v e r t e d  and a b o u t  
t o  m arry  :i n  th e  c h u rc h ,  o r  t o  r e g u l a r i z e  t h e i r  m a r r ia g e s  
a c c o rd in g  to  c h u rc h  no rm s. They t r a i n e d  them i n  
C h r i s t i a n  d o c t r i n e ,  m o t h e r c r a f t  and b a s i c  home econom ics 
Madam V e ro n ic a  Okaih o f  A dazi was a  s h i n i n g  example o f  
a  c o u n t l e s s •num ber o f  such  d e v o te d  C a th o l i c  women who 
worked t i r e l e s s l y  a l o n g - s i d e  t h e i r  t e a c h e r  o r  c a t e c h i s t -  
husbands i n  many m is s io n  o u t p o s t s  and c e n t r e s ,  i n  th e
e a r l y  y e a r s  o f  th e  c h u rc h  h e r e  and b e f o r e  t h e  s p r e a d  . 
o f  s c h o o l s .  C a th o l i c  women a l s o  d i s p l a y e d  a n o th e r  
rem ark ab le ,  a s p e c t  o f  C a th o l i c  l a y  i n i t i a t i v e s .  They . 
d id  so th ro u g h  t h e i r  h i g h l y  s t r u c t u r e d  f o r m a t io n s ,  
t h e i r  m i l i t a n c y ,  e n d u ra n c e  and t e n a c i t y  o f  p u rp o se  i n  
f i g h t i n g  f o r  th e  C a th o l i c  C hurch . The s t r u c t u r e  o f  
t h e i r  o r g a n i s a t i o n  i n t o  s t a t i o n s ,  w ards^  p a r i s h e s ^  zones 
became a  model f o r  o t h e r  C a th o l i c  l a y  o r g a n i s a t i o n s .  
W ith ou t them th e  b a t t l e  f o r  freedom  o f  t h e  C a th o l i c  
Church to  own. and  manage h e r  s c h o o l s  a l o n g - s i d e  s t a t e  
s c h o o ls  c o u ld  h a r d l y  have  been  won i n  t h e  l a t e  f i f t i e s  
and e a r l y  s i x t i e s .  The f a c t  t h a t  m ost o f  th e  women 
l e a d e r s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  b e g in n in g ,  w ere  n o t  v e ry  
l i t e r a t e ^ y e t  h i g h l y  e f f e c t i v e ,  makes one lo o k  f o r  th e  
c au se  o f  t h e i r  dynamism and s u c c e s s  e ls e w h e re  o t h e r  th a n  
i n  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  w h ich  h a s  o f t e n  been  o v e r ­
em phasized  a s  a  means o f  e v a n g e l i s a t i o n  h e r e .  T h is  
dynamism c l e a r l y  l a y  i n  t h e i r  deep  commitment to  t h e i r  
f a i t h  and c h u rc h ,  . i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  f a c t o r s .
Whereas th e  s c h o o l  was u n d o u b te d ly  a  m a jo r  means 
u se d  by th e  C a t h o l i c  Church and o t h e r  C h r i s t i a n  c h u rc h e s  
t o  sp re ad ,  t h e i r  . r e l i g i o n ,  t e a c h e r s ,  who w ere a t  th e  
helm o f  a f f a i r s  i n  th e  s c h o o l s ,  d id  n o t  seem to  have, 
r e c e i v e d  a d e q u a te  re w a rd ,  a t  l e a s t  :i n  m a t e r i a l  t e r m s ,  
commensurate w i th  t h e i r  o f t e n  d e d i c a t e d  s e r v i c e  t o  th e  
churches.* T h is  p a r t l y  e x p l a i n s  why i n  g e n e r a l  th e y  
s t r o n g l y  s u p p o r te d  th e  change from  m is s io n  management' 
o f  s c h o o ls  to  s t a t e  managem ent. They becam e^in  t im e ,  
b o th  i n d i v i d u a l l y  and th ro u g h  t h e i r  u n io n  -  t h e  
N ig e r i a n  Union o f  T e a c h e rs  (NUT) -  th e  g r e a t e s t  o p p o s i t io n
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-to--the  r e t u r n  o f  s c h o o l s  by th e  governm ent t o  t h e  m i s s i o n s .
The t a k e - o v e r  o f  m is s io n  s c h o o l s  a l s o  b ro u g h t  
o t h e r  s i g n i f i c a n t  ch an g es  w h ich  a r e  o f t e n  o v e r lo o k e d .
I t  b ro u g h t  a lm o s t  t o  an  end th e  o ld - t im e  p r a c t i c e  
whereby a  m is s io n  s c h o o l  t e a c h e r  was u s u a l l y  a l s o  made 
th e  l o c a l  c a t e c h i s t .  F o r  th e  l a t t e r  s e r v i c e ,  t h a t  i s ,  
m is s io n  c a t e c h i s t ,  he was o f  c o u rs e  n o t  p a i d .  T h is
1 i
was su p p o se d ly  th e  p r i c e  he p a id  f o r  b e in g  employed 
a s  a  m is s io n  s c h o o l  t e a c h e r !  The s e p a r a t i o n  o f  b o th  
f u n c t i o n s  came m a in ly  from  th e  1970s, l a r g e l y  a s  a  
r e s u l t  o f  governm ent t a k e - o v e r  o f  m is s io n  s c h o o l s  an d , 
a s  i t  w e re ,  " l i b e r a t e d "  t h e  t e a c h e r s !  F o r  th e  Church
t h i s  l e d  ‘t o  a  g r e a t e r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p l a c e  o f
\
c a t e c h i s t s  i n  t h e i r  own r i g h t  a s  f u l l - t i m e  m is s i o n -  
w o rk e rs .  F u r th e rm o re ,  i t  l e d  t o  an im provem ent o f  t h e i r  
c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  and s t a t u s .
The r a d i c a l  changes  w hich  to o k  p l a c e  i n  t h e
Church from  th e  1970s d id  n o t  l e a v e  any  maj.or g roup
un touched ..  One such  im p o r t a n t  body w hich  was s t r o n g l y
a f f e c t e d  was th e  o ld  c h u rc h  com m ittee  w hich  was a
u n iq u e  c r e a t i o n  o f  th e  A f r i c a n  C hurch . The c r e a t i o n  o f
p a r i s h  c o u n c i l s  (and  s t a t i o n  c o u n c i l s )  t o  r e p l a c e  th e
o ld  church ' com m ittees  g r e a t l y  c u rb e d  th e  o v e r -
z e a lo u s n e s s  an d  a u t o c r a c t i c  t e n d e n c i e s  w hich  members
o f  th e  o ld  c h u rc h  com m ittee  u s u a l l y  d i s p l a y e d  i n  th e
p a s t ,  and w hich  o f t e n  led .  them i n t o  c o n f l i c t  w i th
d i s s i d e n t s  w i t h in  th e  c h u rc h  and n o n - a d h e r e n t s .  The
new c h u rc h  c o u n c i l s ,  w h ich  a r e  u s u a l l y  headed  by p r i e s t s
and w hich  chose  members d e m o c r a t i c a l l y ,  have  more
! .
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g r a s s r o o t s  s u p p o r t .  The q u e s t i o n  o f  w h e th e r  th e y  h av e  
a c h ie v e d  more f o r  th e  C hurch  c a n n o t  be f u l l y  answ ered  
now s i n c e  th e y  a r e  s t i l l  new.
C h i e f s ,  a s  was s e e n  i n  t h e  above s t u d y ,  p la y e d  an 
i n e v i t a b l e ,  r o l e  i n  h e l p i n g  th e  c h u rc h  t o  e s t a b l i s h  i n  
d i f f e r e n t  c o m m u n itie s .  The power and i n f l u e n c e  th e y  
w ie ld e d  i n  t h e  c h u rc h  was u s u a l l y  com m ensurate  w i th  
t h e i r  p o l i t i c a l  power a n d ,  c o n s e q u e n t ly ,  t h e  d e c l in e  o f  
t h e  l a t t e r  l e d  t o  th e  d e c l i n e  o f  th e  f o rm e r .  T h is  
n o t w i t h s t a n d i n g ,  i t  h a s  b een  shown t h a t  i n  t h e  a r e a  o f  
a d a p t a t i o n  o f  th e  c h u rc h  t o  th e  l o c a l  c u l t u r e  and 
t r a d i t i o n ,  c h i e f s  a r e  s t i l l  a  f o r c e  t o  r e c k o n  .w ith .
The g r e a t  i n t e r e s t  Igbo  p e o p le  have shown to w a rd s  th e  
r e v i v a l  o f  t h e i r  c u l t u r e  s i n c e  th e  1970s i s  one o f  th e  
m a jo r  p rob lem s c o n f r o n t i n g  th e  C h u rch .w h ich  i s  v e ry  
much now i n  th e  h ands  o f  th e  in d ig e n o u s  c l e r g y .  The 
s o l u t i o n  o f  th e  p rob lem  c a l l s  f o r  c o n t in u e d  p a r t n e r s h i p  
be tw een  th 6  Church and - c h ie f s  o r  t r a d i t i o n a l  r u l e r s .
Tfyis k in d  o f  p a r t n e r s h i p  o r  r e l a t i o n s h i p  i s  u n d o u b te d ly  
new and  d e l i c a t e ,  and  m ust be h a n d le d  w i th  g r e a t  c a r e .
The above s tu d y  h a s  shown t h e r e f o r e  t h e  c o n t r i b u t i o n
a* .
o f  th e  l a i t y  t o  t h e  g ro w th  o f  t h e  C h r i s t i a n  C hurches ', ,  
e s p e c i a l l y  th e  C a th o l i c  C hurch , i s ■g r e a t e r  and more . 
com plex th a n  h a s  h i t h e r t o  been  r e a l i z e d  o r  conceded  
by s c h o l a r s .  The f u t u r e  r o l e  o f  th e  . l a i t y  w i l l  c o n t in u e  
t o  be v e ry  i m p o r t a n t ,  i f  n o t  c r u c i a l  t o  s u r v i v a l  o f  .
A
C h r i s t i a n i t y  i n  th e  fo rm e r  O n i t s h a  P ro v in c e  w hich  i s  
g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  h e a r t  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  
N i g e r i a  d u r in g  .what h a s  been  c a l l e d  th e  new e r a  o f
e v a n g e l i s a t i o n .7
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33* There w ere  s e v e r a l  r e f e r e n c e s  t o  th e  c a s e .  See 
NAE: AW 4.78-AWDIST. 2 /1 /3 2 0  -  C h ie f  O jiak o  o f  
A dazi-N uku ( s i c )  v s  M bamali; AW. 9 /1 9 3 1 /9 5  -  J .
Ross (D .O .,  Awka) t o  E. H. I n g l e s  ( R e s i d e n t ,  
O n i t s h a )  26 Ju n e  1931; O P .1 36 /1 931 /18  -  I n g l e s  
t o  R o s s , 11 'A u gust  1931*
3 4 . NAE: OP. 1 5 2 /1 9 3 1 /3 6  — I n g l e s  t o  R o ss ,  21 Sep tem ber 
1931.
• f  .35 . The son  C h ie f  O j ia k o ,  M ic h a e l ,  c o n te n d e d  t h a t  h i sA .
f a t h e r ’d id  n o t  k e ep  Mgbocha a s  a  pawn bu t, a c t u a l l y  
p a id  dowry to> M bam ali, h e r  f a t h e r ,  w i th  a  v iew  
t o  m a r ry in g  h e r  l a t e r .  (In terv iew ed;-  a t  A d a z i ,
19: December 1985)*
3 6 .  I b i d .  ( I n t e r v i e w  w i th  M ich ae l  O j ia k o ,  A d a z i ,  19 
December, 1985)#
3,7 • I b i d .
3 8 .  I b i d .
3-9. I b i d .
4 0 .  I n f o r m a t io n  on Nimo, e s p e c i a l l y  th e  c a r e e r  o f  .
C h ie f  M ich ae l  Onyiuke I I ,  came m a in ly  from  o r a l
i n t e r v i e w s  w i th  t h o s e  a c q u a in t e d  w i th  h im . They
in c lu d e  Mr A l b e r t  Onyiuke ( h i s  o l d e s t  s u r v i v i n g
s o n ) ,  Mr V in c e n t  Ig b o k a  (ag ed  a b o u t  80 and a
v e t e r a n  c a t e c h i s t  and s c h o o l  t e a c h e r  i n  Nim o),
Mr Eugene: Ik ew elugo  (ag ed  o v e r  85) and  Emmanuel
A k u k a l ia  (ag ed  a b o u t  9 0 ) .  A l l ,  e x c e p t  A k u k a l ia ,
A,a r e  from  Nimo. A k u k a l ia  i s  fo rm  Ukpo, 'n e a r b y  town.
4 1 .  Due t o  t h e  r e v i v a l  o f  t h e  o f f i c e  o f  t r a d i t i o n a l  
r u l e r s :  by r e c e n t  go v e rn m en ts  i n . N i g e r i a ,  t h e r e  
h a s  been  claims., by  r i v a l  f a m i l i e s  in . many Igbo 
com m unities  a s  t o  who s h o u ld  p r e s e n t  c a n d i d a t e s  
t o  th e  governm ent f o r  r e c o g n i t i o n  a s  c h i e f .
i
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For 'instance, in Aehina, the present writer!s 
town, there has been since 1959 a protracted 
dispute over the legitimate traditional ruler of 
the town.
42. Information from Albert Onyiuke, interviewed 
on 4 May 1986.
43. Bishop Joseph Shanahan probably visited Nimo 
during his long tour of the Igbo hinterland 
in 1908. See J.P. Jordan. Bishop Shanahan of 
Southern Nigeria, p.104
44. They include V. Igboka and Eugene Ikewelugo.
Mr Igboka has been catechist in Nimo since the 
last 46 years, Mr Ikewelugo was a pupil at
the first primary school built by the Catholic' \
Church in Nimo, He also attended Nimo,Industrial 
Training School.
45. F.C. Agubata, "Chieftaincy in Nimo", (unpublished 
N';C.E. History project paper, Awka College of 
Education, 1982), pp.7-8 .
46. NAE: 0P.731-0NDIST 12/1/504 - Schedule I : 
Application for lease of land for Missionary 
Sisters' Residence. k
47. Ibid., Letter of D.O., Onitsha Division to Resident, 
Onitsha Province, 18 August 1933.
48. Ibid., Letter of A.D.O., Nnewi to Resident,
Onitsha, 12 December 1944.
49. Jordan, op. cit., pp. 104-106
50. For a detailed account of the Catholic Church 
in Nteje see A.M.A. Mkpuefune, The Making of 
M odem Nte.ie 1891-1980. (Ehindero .Press, Jos,
1980)
51. The story of Ofia Ogene is confirmed by some 
eye-witnesses, for example, Mr Richard Isidienu 
(aged over 80) - a pupil at the time of the 
incident. ( Interviewed on 13 April 1983 at 
Nteje).
52. Michael was baptized when he was a pupil in  Holy 
Trinity School, Onitsha..
53. See Chapter 5 -  Old Adazi Mission and the Awka 
D istr ic t Catholic Union.
54* Interview with Eugene Ikewelugo, 2 August 1986.
Other pioneer carpenters. trained at the workshop 
include Daniel Obiweluzo, John Okonkwo and. Philip  
Okonkwo.
55* Ehe f i r s t  house was b u ilt  in  1923. I t  was opened 
and blessed by Bishop Shanahan. A..new palace 
. replaced i t  in  1933. Both houses stand to th is
day.
56. Information from Emmanuel Akukalia, interviewed
at Ukpo on 29 June 1986. This was affirmed by Rev. 
Monsignor J . Nwibegbunam -  a lso a native of Ukpo. 
Ukpo town has been a strong CMS centre.
57. Ibid.
58. Ibid.
59* Akukalia said that on many ocqasions Chief Michael
Eze arraigned him before the Abagana Native 
Court on trumpet-up- charges but he was se t free  
on the intervention of Chief Michael Onyiuke of 
Nimo. For In telligen ce Report on Chief Michael 
Onyiuke see NAE: OP 243/1929— 7/16/151.
60. Also condemned were trad ition al marriages and 
the Mmanwu (Masquerade) cu lt. See Adigwe, op. 
c i t . ,  pp. 203-204.
61. E.A. Ayandele, The Missionary Impact on Modem 
Nigeria 1842-1914, Longman, 1971 e d ., p. 275^
The Church and Native Customs. CMS Press, Lagos, 
1914.
62. E.C.O. Ilogu, Christian Ethics in  an African 
Background. (Leiden: E.J. B r il l ,  1974), p. 32 .
1 i
63. Por a detailed  account of structural d ifferen tia tion  
in  Onitsha see R.N. Henderson, The King in
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Everyman. London, Yale University Press, 1972,
Pt. I l l ;  a lso Bosah, op. c i t . ,  Ch. XI.
64. See Nwabara, Igboland. for a good chronological 
account of the changes in  lo ca l government 
administration in  Igboland.
65. Archdiocesan Secretariat Onitsha (ASOIT) records: 
le t t e r  of Obi Okosi II to Bishop Heerey, 22 
January, 1942. (Cf. 1Onitsha P i le 1) .
66. ASON: Letter o f Bishop Heerey to Obi Okosi I I ,
25 March 1942.
67. ASON: Letter of Bishop Heerey to Onitsha Catholics, 
29 October, 1944.
68. ASON: P/118 -  Resident, Onitsha Province to the 
Manager, Roman Catholic Mission, Onitsha, 13 
November, 1944.
69. NAE: ONBROF. 342/108 -  Resident, Onitsha Province 
to the Secretary, Eastern Provinces, Enugu,
15 February 1945.
70. Information from E;. Akukalia, 29 June 1986.
71• See Chapter 6.
72. Information on Chief Solomon Ezeokoli came mainly 
from interviews with the following1: Chief 
Edmund Ezeokoli II  (bon of Solomon Ezeokoli),
Rev. Monsignor A. Anyichie of Nnobi, and Jerome 
Udo (Aged about 80 years and a steward to Rev. 
Father Groetz in Nnobi). . k
73. C. E. Chukwunyer% "History of Chieftaincy in  
Nnobi", (unpublished B.A. History d isserta tion , 
University of Nigeria, Nsukka, 1975).
74. Some informants say Ezeokoli outwitted other ch iefsj 
others say he was the most learned -  having 
learnt some English language because of h is  
association  with the CMS. I t  i s  not unlikely
the CMS Church influenced h is choice.
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7 5 . E. Ikenga-M etuh  and  C. E j i z u ,  Hundred Y ears  o f  
C a th o l i c i s m  i n  E a s t e r n  N i g e r i a  1885-1985 -  The 
Nnewi S t o r y . Nimo, A se le  I n s t i t u t e ,  1985, p- 5 3  <-
7 6 . F o r  d i f f e r e n t  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  o f  th e  C a th o l i c  
Church i n  Nnobi s e e  P .  I .  U fudo , ”Ih e  im p a c t  o f  
C h r i s t i a n  M is s io n s  on Nnobi 1 .908-1960 ,”
(u n p u b l i s h e d  B.A. d i s s e r t a t i o n , . U n i v e r s i t y  o f  
N i g e r i a ,  N sukka, 1 9 7 6 ) .
7 7 .  The CMS Church c o n s id e r e d  U l i  and U f ie  a s  e le m e n ts  
o f  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n *
7 8 . I n f o r m a t io n  from  M onsignor A l f r e d  A n y ic h ie .  I t  
was c o n f i rm e d  by Je ro m e , 19 M arch, 1986*.
7 9 .  L ike  o t h e r  w a r r a n t  c h i e f s ,  E z e o k o l i  was 
r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v id in g  l a b o u r  f o r  th e  
c o n s t r u c t i o n  o f  the. Nnewi-Nnobi Road’.
8 0 .  I t  was s a i d  t h a t  on g e t t i n g  g r a t i f i c a t i o n  from  
a  tow n, he would sen d  i t  a  t e a c h e r *
8 1 .  See Chukwunyere, op . c i t . ,  p .  8 4 .  A lso  i n t e r v i e w  
w i th  C h ie f  Edmund E z e o k o l i ,  22 F e b ru a ry  1986*
Today# Edmund, h i s  s o n ,  i s  th e  t r a d i t i o n a l  r u l e r  
o f  N nobi. He su c c e e d e d  h i s  f a t h e r  i n  1957,
two:; y e a r s  a f t e r  h i s  d e a t h .
8 2 .  CSE: "C o n fe re n ce  s u r  l e s  ec .o les  dans  l a  N i g e r i a . ”,
( n . d . )  -  R e p o r t  b a s e d  on Anua R eg ion  o f  E a s t e r n
• N i g e r i a .  .
8 3 .  I b i d .
8 4 .  I b i d .  ,
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CHAPTER TWO
1. 3ee J . Derrick, "The *Native Clerk* in  Colonial 
West Africa11 - African A ffa irs . 82, 326 (January
1983), PP. 61-74.
2. For instance, see J .P . Jordan, Bishop Shanahan 
of Southern N igeria, passim; J. Shanahan, "How 
the Hhtive Catechist h e lp s .11 Holy Ghost Fathers* 
Missionary Annals. June 1921.
3. There have been considerable studies on the work 
of ca tech ists in  East and Central A frica. See, 
for instance, A. Shorter and E. Kataza (eds), 
M issionaries to Yourselves. (London: Chapman,
1972), This book contains an in terestin g  
bibliography on research studies about catech ists  
in  Westen Uganda, Tanzania, Zambia and Malawi.A
4. Mission control of schools v ir tu a lly  ceased in  
many parts of the former Eastern Nigeria from 
1970, following government take over of schools.
The change weakened the use of schools as a means 
of evangelisation . The e ffe c ts  of th is  on teachers 
w ill  be examined in Chapter Six.
5. Emmanuel Akaenyi, teacher-catechist; aged 71; 
personal communication, Abagana, 1 January 1983.
6. The Vernacular Teacher, designated as *C.V.,f 
Was one: whose q u a lifica tion  was below the primary 
school Standard Six pass. On passing Standard 
Six, he,became a *C.D.1 teacher. See J.P.A. 
Obidiwe, Our Systems of Education -  Past and 
Present. (Onitsha: Etukokwu Press, 1984), pp.8-9.
7. ‘Assisted* schools were schools which had reached
the standard demanded by the government Education
Authorities for the approval of primary schools.
Teachers in  such schools were generally better
educated than those in  unassisted schools. For
more on assisted  mission schools see A,B. Fafunwa, 
History of Education in  N igeria. (London: George
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Allen and Unwin, 1974) pp. 97-98.
8. Information on the three categories of teacher- 
catech ists comes from interviews with several 
former teachers, e .g . A.U. Unigwe (Eziora,
Ozubulu, 22 August 1983) and C.N. Ndubisi (Ozubulu,
22 August 1983).
9. For the programme of the Christian missions to 
train  African agents in  Nigeria see J.F.A. Ajayi, 
Christian Missions in  N igeria. 1841-1891.
Longmans, 1969 pp. 147-151
i
10. Ajayi, op. c i t . ,  p. 147
11. A.E. Afigbo, "Background to the Education*Code,
1903”, Journal of the H istorical Society of N igeria.
4 , 2 (1968), p. 201.
12. For more on l i f e  in  the Christian V illage see
Ajayi, op. c i t . ,  pp. 114-116; also  C.A. Obi,
"The Christian V illage as an early Missionary
. Strategy,for Evangelisation at Onitsha -  Lower 
Niger Mission," in  V.A. Nwosu (ed), The Catholic 
Church in  Onitsha — People. Places and Events. 
1885-1983. (Onitsha: Etukokwu Press, 1985), 
pp. 18-41.
13. Obi, op. c i t . ,  p. 36 .
14. Jordan, op. c i t . ,  p. 101; Adigwe, op. c i t . ,  pp.190-
192,
15. Afigbo, op. c i t . .
16. Fafunwa, op ., p. 111.
17. Adigwe, op. c i t . ,  p. 191,
18. In Shanahan's Report to the Mother House in  France 
on September 21, 1918 he remarked, f'As for  
C hristianity the resu lts  are poor and the future 
seems hardly encouraging." Quoted in  Adigwe,
op. c i t . ,  p. 193.
19. See C. A. Obi, "Eminent M issionaries," In The 
Catholic Church in  Oriitsha. pp. 158-172. Also
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J .  N* Edemanya, r e t i r e d  s c h o o l - h e a d m a s t e r ,  aged  
80; p e r s o n a l  co m m un ica tio n , O n i t s h a ,  12 May 1985
20* The C a th o l ic ;  Church i n  O n i t s h a , 'p . 169.
21 .  W. J .  Okonkwo,. "A ddress  a t  Golden J u b i l e e  Wedding 
A n n iv e r s a r y ,  O zu b u lu ,- 9 A p r i l  1983#"
2 2 .  ‘See C h a p te r  T hree  f o r  more on A dazi M iss io n  and 
s c h o o l . .  ■ ‘
2 3 .  S y l v e s t e r  E do ch ie  o f  N t e j e ,  aged  76 ; p e r s o n a l  
com m unica tion , 9 March 1986.
2 4 .  Anua M iss io n  was the: f i r s t  m ain C a th o l i c  c e n t r e  
a f t e r  C a la b a r  i n  w hat to d a y  i s  Akwa Iboim S t a t e  
o f  N i g e r i a .  The M is s io n  h a d  a  r e s i d e n t  p r i e s t ,  
by 1914, th o u g h  fo u n d ed  i n  1909.
2 5 . P . B i e c h y . , "M i s s i o n o r g a n i s a t i o n . ” (C .S .E .  B /5 5 3 /0 8 )  
n . d .  T r a n s l a t e d  from  th e  o r i g i n a l  German by D r. 
M aria  0 .  Nwosu, U n i v e r s i t y  o f  N i g e r i a ,  N sukka. 
F a t h e r  B i tc h y  became th e  p a r i s h  p r i e s t  o f  Anua. 
a f t e r  F a t h e r  K r a f t  i n  December 1929. See: Hugh 
McGrath, "Anua M is s io n ,"  S t  P a t r i c k f s M is s io n a ry  
B u l l e t i n . 1 , 1  (Ju n e  1 9 3 4 ) .
2 6 .  S t .  P a u l ’ s  M iss io n  Eke i s  one o f  t h e  co ldes t .  
C a th o l i c  M is s io n s  i n  w hat to d a y  i s  Enugu D io cese  
i n  Anambra S t a t e  o f  N i g e r i a .  I t  was opened i n  
1917 by F a t h e r  J .  C o r r e i a ,  and s p r e a d  f a r  and 
w id e , owing p a r t l y  t o  th e  s u p p o r t  o f  a  pa ram oun t 
r u l e r ,  C h ie f  Onyeama o f  E ke.
2 7 .  C .S .E . :  "N otes  on like M is s io n ,"  ( B .5 5 4 /0 5 ) .  The 
n o te s  were p ro b a b ly  w r i t t e n  by F a t h e r  P .  W hitney 
be tw een  1929 and  1930. Eke M is s io n  became a  
r e s i d e n t i a l  m is s io n  i n  1922. I t  s t r e t c h e d  up 
n o r t h  f o r  ab o u t,  130 m i le s  and down s o u th  f o r  
a b o u t  50 m i l e s .
2 8 .  See " C i r c u l a r  L e t t e r  No. 10: P ro m u lg a t io n  o f  
D i r e c t i o n s  r e l a t i v e  t o  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
S a c r a m e n t s ' i n  th e  V i c a r i a t e  o f  S. N i g e r i a  and
, o f  some o t h e r  m a t t e r s  o f  g e n e r a l  im p o r ta n c e ."  
( C .S .E . :  B /5 5 4 /0 5 ) .
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29. Ibid. .
30. The B ritish  co lon ia l government policy  on education 
was sequel to the Phelps-Stokes Report on 
Education in  Africa in  1922. See Phelps-Stokes 
Report on Education in  A frica. Oxford University ,
31* See 11 Memorandum on Education Policy in B ritish
Tropical Africa," Cmd. 2374 (H.M.S.0 . ,  1925),p .6.
32. The’three; R.C.M. training co lleges were St. Thomas 
College Ibuzo, St. Gregory’s College Lagos 'and 
Mount Carmel Ebute-Metta. See Nigeria: Annual 
Report on the Education. Southern Provinces. 1928. 
Lago.s: Government Printer, p .27
33. C.S.E.: B/553/7 -  Pr. Jordan to School Managers, 
Supervisors and Principals, 15 July, 1948.
34. Ibid.
35. Ibid.
36. P. N. Okeke, headmaster of St. Anthonyfs school, 
Umudioka from 1942 to 1947. He was trained in
St. Charles College from 1937 to 1941. (Interviewed, 
15 December 1983). Many informants confirmed th is  
attitude of school managers discouraging ambitious 
students from pursuing higher education or (as 
teachers) leaving mission serv ice.
37. A»U. Unigwe, h veteran teacher. (Interviewed at 
Eziora-Ozubulu, 22 August 1983).
38. Cyril G. Nwabugwu, retired  school teacher and 
headmaster, aged about 69; personal communication 
at Ih ia la , 13 April 1986.
39. I t  was dropped shortly a fter  1960  ^following s t i f f  
opposition to i t  by the Nigerian Union of Teachers. 
Instead the government passed a law empowering
a worker to terminate h is appointment with an
employer a fter  a month’s notice or fo r fe it  a month’s
veteran teacher and headmaster, aged 'about 75 y ea r s).
Press, 1962.
salary. (Information from J.N. Edemanya -  a retired
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40. Following pressure from the ^ Nigerian Union of 
Teachers,jthe government set up various 
commissions to review the conditions of service 
for teachers in both the public and private 
sectors. These included the G-orsuch and Harragin 
Commissions in the 1940s, the Morgan Commission 
in the 1950s, the Adefarasin and Asabia 
Commissions in the 1960s. See Fafunwa, op. cit., 
pp. 161, 229.
41. See Diocese of Owerri, 1950-1951, “Prospectus 
Status Missionisn. Bishop Whelan to the Sacred 
Congregation for the Propagation of Paith,
August 1951.
42. Like Anua and Eke (see Notes 2£- and 2& above),
Adazi was one of the earliest missions from where
the Church spread to other places. It is situated 
almo.st at the centre of the old Awka District in 
the old Onitsha Province. The Fathers settled
at Adazi permanently in 1924.
43. Information on Solomon Okaih came mainly from 
interview with people who knew him or lived with
him. See also B.O. Ebunilo, A Short Life History
of the Late Mr Solomon Okaih. 1903-1949 (Enugu: 
Skylark Press, n.d.)
44. Adazi Parish stretched as far as Uturu-Okigwe - a 
town, about 70 miles north-east of Adazi.S zz* m
45. Emmanuel Akukalia, personal communication, Ukpo,
29 June 1986.
46. Ebunilo, op. cit;, p. 6.
47. Ibid.
48. Mr Joseph Nnebe, a pupil in Adazi in the thirties, 
and now a.retired teacher. He is aged about 73 
years. (Interviewed at Nibo, 21 March 1983^ ).
49. Sylvester Edochie, personal communication, 9 March 
1986 .
50. Wouters and Laugel• Manual for Catechist and
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Teachers. Catholic Mission, Lagos, n.d., p. 6.
A copy of this manual was found in the possesion 
of Mr Solomon Okaih.
51. The Evangelical Lutheran Church of Nigeria:
. Conditions of Service for Lutheran Teachers .in 
Nigeria, 1953. (The Lutheran Press, Obot Idim, 
Uyoj .
52. Missionary Annals (September 1949).
53. Sylvester 0. Izualor of Igbariam; retired teacher- 
catechist, aged about 72; personal communication,
28 March 1986.
54. Ibid.
55. Ibid.
56. The teachers were Stephen Uzor, Philip Obiano and 
John Nwosu.
57. Sylvester Izualor, personal communication, 28 March 
1986 .
58. Ndi-ugbo-butelu is a derogatory Igbo expression
describing people who leave their home in search
jobs elsewhere.
59. Sylvester Izualor, personal communication, 28 
March 1986.
60. Sylvester Edochie, a teacher under Father biddane 
in Adazi; personal communication, 9 March 1986.
' . For more on Father liddahe see Chapter Three.
61. Sylvester Izualor - a friend of Dominic Ezeibe; 
personal communication, 28 March 1986.
62. See C.M. Cooke, nThe Roman Catholic Mission in 
Calabar,” *(unpublished Ph.D. thesis, University
of London, 1977), p. 157; Jordan, bp. cit., p.. 200; 
G-. C. Ilceobi, ’’Towards the Christian purification 
of the Ozo Title Society in Onitsha Archdiocese 
as a prelude to its Christian integration” 
(unpublished Ph.D. thesis, Urban University, Rome, 
1970). pp.. 109-110.-
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63. 3Jhis issu e  i s  treated in  'detail in  Chapter Five.
64. NAE:; OP 2248-ON DIS!t. 12/1/1448: Obunagu V illagers
to Resident, Onitsha Province, 22 December 1941-
65. Ib id ., D istr ic t O fficer, Awgu to Resident,
Onitsha Province, 7 February 1942.
66. Ib id ., Obunagu V illagers to Resident, Onitsha 
Province 10 March 1942.
67. NAE: NK 638^UDDIV 6/1/20.
68. Ib id ., Letter o£ St Luke's Ogwui Church to D istr ic t  
O fficer, Nkanu, 28 June 1943.
69. NAE: NK 638-UDDIV 6/1/20: Letter of Sons o f* the
S oil to D istr ic t O fficer, Agbani, 28 June 1943.
70. NAE: NK 638*4JDDIV 6/1/20: Minutes by the D istr ic t
Officer Agbani, 24 July 1943 on the P etition  of St 
Luka's Anglican Church Ogwui.
71. Madam Florence Onyeka -  s is te r  of Daniel Ofor; 
also Reuben Onyeka (her husband). Reuben was a 
member of Inyi Local Church Committee since 1939. 
Both were interviewed at Umuoma*-Inyi, 4 January 
1987.
72. NAE: OP 1301-0NDISI., 12/1/8441 "Conflict between 
Christian rights and pagan customs."
73. Ibid.
74. .Ibid .
75. NAE: OP 1301-0NDIST. 12/1/854: D istr ic t O fficer,
Awgu to Resident, Onitsha Province, 2 April 1940.
76. NAE: OP 1301-0NDIST., 12/1/854: Obi Okosi II  to
, D istr ic t O fficer, Onitsha, 5 June 1940.
77. NAE: OP 1301-0NDIST., 12/1/854: Resident, Onitsha 
Province to D istr ic t O fficers in  Onitsha Province, 
29 October 1940.
78. Jordan, op. c i t . ,  p. 200 ' ‘ .
79. ASON: Nnewi Parish Council Members to Bishop
Heerey, 24 April 1945. See *Nnewi F i le 1.
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80. ASON: Nr. Kettials to Nnewi Parish Councillors,
20 May 1945. See ’Nnewi Pile*.
81. ASON: ’Nnewi-Pile1: Father P. C. Kettels to Bishop 
Heerey, 25 May 1945.
82. ASON: ’Nnewi Pile’: Letter of Selected Committee, 
Nnewi Parish to Bishop Heerey, 4 February 1948.
83. Ibid,.
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CHAPTER THREE
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Chapter One.
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CHAPTER POUR
1. Som e.of t h e  l e a d e r s  o f  th e  ENCC from  o u t s i d e  
Awka D i v i s i o n  i n t e r v i e w e d  c la im e d  ig n o r a n c e  o f  
i t s  e x i s t e n c e .
2 . The ENCC was a. much m is u n d e r s to o d  movement o f  th e  
C a th o l i c  l a i t y .  N o n - C a th o l ic s  r e g a r d e d  i t  a s .
a  p o l i t i c a l  weapon o f  t h e  c l e r g y .  The a t t i t u d e  o f  
th e  c l e r g y  t o  i t  i s  exam ined i n  t h i s  c h a p t e r . '
On th e  ENCC and th e  UPE se e  D.B. A b e m e th y ,
The P o l i t i c a l  Dilemma o f  P o p u la r  E d u c a t io n  
( C a l i f o r n i a :  S ta n d f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  *]969),
c h .  7 .  k
3 . O r ig in a l ly ^  t h e  K n ig h ts  o f  S t .  Mulumba were c a l i e d  
K n ig h ts  o f  B le s s e d  Mulumba u n t i l  Mulumba was made 
a  s a i n t  by th e  C a th o l i c  Church .
4 .  I n f o r m a t io n  on th e  K n ig h ts  o f  S t .  Mulumba came 
p a r t l y  from  i n t e r v i e w  w i th  i t s  f o u n d e r ,  Rev. F r .  
Anselm O je fu a  a t  I l a h ,  21 S ep tem ber ,  1985.
5. F a t h e r  O je fu a ,  21 Sep tem ber 1985.
6 .  I b i d .
7 .  F a t h e r  Eugene Uzukwu h a s  made a  s t r o n g  c a s e  f o r
th e  e n th u s ia s m  o f  Igbo  C a t h o l i c s  f o r  t h e  k n ig h th o o d .  
He s a i d  t h a t  th e  Igb o  C a th o l i c s  saw th e  k n ig h th o o d  
a s  t h e  c o u n t e r - p a r t  o f  p r i e s t l y  o r  r e l i g i o u s  
o r d i n a t i o n .  See Church and I n c u l t u r a t i o n :  A 
C e n tu ry  o f  Roman C a th o l i c i s m  i n  E a s t e r n  N i g e r i a  
( S p i r i t a n  B o o k le ts  No. 1 , P a c i f i c . P r e s s ,  O b o s i,
1 9 8 5 ) ,  p p .  2 1 -2 3 .
3 .  O je fu a ,  21 Sep tem ber 1985.
9 . A n o th e r  O rde r  o f  C a th o l i c  k n ig h th o o d  was i n t r o d u c e d  
i n  N i g e r i a  i n  1976 th ro u g h  th e  h e lp  o f -K e v in  
E j i o g u 'o f  I h i a l a  and B ish o p  G odfrey  Okoye o f  
Enugu d i o c e s e .  I t  i s  an  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n  
w i th  h e a d q u a r t e r s  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  o f  A m erica .
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10. The t a b l e ,  co m p iled  from  E a s te r n  House o f  
A ssem bly D e b a te s ,  i s  t a k e n  from  E .C . A m u c h ea z i 's  
’’Church and P o l i t i c s  i n  E a 5 t e m  N i g e r i a ,  1945-'. 
1 9 6 6 ,” ( u n p u b l i s h e d  M.Sc, d i s s e r t a t i o n ,
U n i v e r s i t y  o f  Ib a d a n ,  1 9 7 2 ) ,  p ,3 7 .
11. I b i d .
12. I b i d .
13. E a s t e r n 'N i g e r i a :  M i n i s t r y  o f  E d u c a t io n  -  D i r e c t o r y
o f  E le m e n ta ry  S c h o o ls .  1964.
14 . Most o f  t h e  l e a d e r s  o f  th e  ENCC were p i o n e e r  
members o f  t h e  KSM. ( I n f o r m a t io n ' f r o m  G.O.G. 
Ume-Ezeoke, one o f  th e  p i o n e e r  KSM members.
, I n t e r v i e w e d  a t  O n i t s h a ,  29 Ju n e  1 9 8 4 ) .
15. D.B. A b e rn e th y . .  Church and S t a t e  i n  N ig e r ia y i  
E d u c a t i o n . . ( I b a d a n :  NISER, 1 9 6 6 ) ,  p .  19
16. See E a s t e r n  R eg io n :  P o l i c y  f o r  E d u c a t io n
( S e s s i o n a l  p a p e r  No. 6 o f  19 5 3 ) ,  Government 
P r i n t e r ,  Enugu, 1953. See a l s o  A b e rn e th y ,
P o l i t i c a l  Dilemma, p p .  1 6 1 -2 .
17. The P o l i c y  f o r  E d u c a t io n  d e l i b e r a t e l y  a v o id e d  
u s i n g  th e  .word ’’f r e e ” b e c a u se  i t  a rg u e d  t h a t  
" i t .  i s  i d l e  t o  p r e t e n d  t h a t  e d u c a t io n  on su ch  a  
l a r g e  s c a l e  w i l l  n o t  i n  f a c t  c o s t  m o n ey .”
18 . I lb id . Note t h a t  t h e  p l a n  by th e  C o lo n ia l .  
Government to ' i n v o lv e  L o c a l  E d u c a t io n  A u t h o r i t i e s  
i n  e d u c a t io n  management was f i r s t  o v e r t l y  made i n  
1947. (C f .  Memorandum on E d u c a t io n a l  P o l i c y  i n  
N i g e r i a , S e s s i o n a l  P a p e r  No. 20 o f  1 9 4 7 ) .
19 . The A p o s to l i c  D e le g a te  t o  B r i t i s h  ■ A f r i c a ,  
A rc h b ish o p  D avid  M atthew had  i n  March 1951 drawn 
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  N ig e r i a n  b i s h o p s  to  
g o v e rn m e n t’ s p r o p o s a l  t o  s e c u l a r i z e  s c h o o l s  i n  th e
. Gold C o a s t  (Ghana) and N o r th e rn  R h o d e s ia .  See 
C.M. Cooke, "C hurch , s t a t e  and e d u c a t i o n :  The 
E a s t e r n  N i g e r i a  e x p e r i e n c e ,  1 9 5 0 -6 7 ,"  i n  E. 
F a s h o le -L u k e _ e t  a l s . ( e d s ) ,  C h r i s t i a n i t y  i n
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24.
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• 26.
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In d e p e n d e n t  A f r i c a .  Rex C o l l i n s ,  London, 1978, 
pp .  1 9 4 f .
See D iv in i  I l l i u s  M a g i s t r i  (The C a th o l i c  E d u c a t io n  
o f  Y outh) i n  S e l e c t e d  P a p a l  E n c y c l i c a l s  and 
L e t t e r s  1 9 2 9 -5 1 > London, 1932
See A rc h iv e s  o f  A rc h d io c e s a n  S e c r e t a r i a t  O n i t s h a  
(ASON): “ The B ishops*  J o i n t  C i r c u l a r  ori 
E d u c a t i o n , "  (m im eographed n . d . ) „
I b i d .  ;
Other. C h r i s t i a n  C hurches  were n o t  so  v o c a l  a s  th e  
C a th o l i c  Church i n  c h a l l e n g i n g  governm ents p o l i c y  
on e d u c a t i o n .  They seemed t o  welcome any p o l i c y  
w hich  m ig h t  c u r t a i l  C a th o l i c  dom inance i n  
e d u c a t io n  i n  th e  E a s t .  See A b e rn e th y ,  The 
P o l i t i c a l  Dilemma, p .  170.
I b i d .  p .  162
I b i d . ;  s e e  a l s o  A .E . A f ig b o ,  "The m is s i o n ,  th e  
s t a t e  and e d u c a t io n  i n  S o u th - E a s te r n  N i g e r i a ,  ' 
1956—71" i n  C h r i s t i a n i t y  i n  In d e p e n d e n t  A f r i c a , 
pp , 176-192 .
See E a s t e r n  N i g e r i a :  " U n iv e r s a l  P r im a ry  E d u c a t io n
S ta te m e n t  o f  P o l i c y  and  P ro c e d u re  f o r  t h e  g u id a n c e  
o f  E d u c a t io n  O f f i c e s ,  L o c a l  Government C o u n c i ls  
and' V o lu n ta ry  A g e n c ie s ,"  (ASON: m im eographed,
20 A u g u s t ,  1 9 5 6 ) .
T h is  e x p r e s s io n  was b e l i e v e d  t o  have  been  f i r s t  
u se d  by C.C. Muojekwu, an  Nnewi law y er  ari cb a -  
P r o t e s t a n t .  ( I n f o r m a t io n  from  J .M . Nwosu,
P r e s i d e n t  o f  ENCC.' I n t e r v i e w e d  on 4 A u g u s t ,  . 1984).
A.C. D ik e ,  S e c r e t a r y  o f  ENCC O n i t s h a  Urban 
P a r i s h e s .  ( I n t e r v i e w e d  on 30 O c to b e r ,  1984)
G.O.G. Ume-Ezeoke. ( I n t e r v i e w e d  a t  O n i t s h a ,
22 O c to b e r * 1 984 ) .
ASON: ENCC P i l e s ,  M in u tes  o f  t h e . I n a u g u r a l  m e e t in g  
o f  ENCC, 18 J a n u a r y ,  1957*
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31 . P o r  more on P . II. Okolo se e  U ia p te r  T tw e,c; p  • *2.?
32 . J .  M. Nwo.su h a s  no; r e l a t i o n s h i p  w i th  th e ' p r e s e n t  
w r i t e r .
33 . ASON: "C o n v en tio n  o f  P r o t e s t a n t  C i t i z e n s  o f  
N i g e r i a :  What d oes  i t  mean?" (m im eographed, 
C .M .S ., O n i t s h a ,  1 9 5 7 ) .
34 . The ENCC p u b l i s h e d  a  s p e c i a l  m o n th ly  p e r i o d i c a l  -  
The ENCC B u l l e t i n . O n i t s h a ,  The CPC ' had  a  w eek ly  
n e w s l e t t e r  c a l l e d  The E a s t e r n  S t a r  ( O n i t s h a ) .
35 . . See R ep ly  by th e  ENCC t o  a  Memorandum p u t  up by
th e 'D io c e s a n ,  D i r e c t o r s  o f  t h e  Lay A p o s t o l a t e , 
E a s te r n  P r o v in c e s .  21 May 1966. ASON..
36 . The A r c h b is h o p ?s  sp e e c h  was a c t u a l l y  a  r e s p o n s e  
t o  th e  c h u rc h  m em bers1 r e q u e s t  f o r  more C a th o l i c  
s c h o o ls  and h o s p i t a l s .  The A rc h b ish o p  s a i d  i t  
was v e ry  d i f f i c u l t  t o  g e t  l a n d  from  th e  M i n i s t r y  
o f  Town and C o u n try  P la n n in g .  C f. ENCC, 0 n /2 1 0 .
37 . E a s t e r n  O b se rv e r  ( P o r t  H a r c o u r t ) , 23 J a n u a r y
1962.
38 . The L e a d e r , a  C a th o l i c  n e w sp a p e r .  On th e  day o f  
th e  1957 e l e c t i o n s  (15 March 1957) i t  c a r r i e d  an 
E d i t o r i a l  c a l l i n g  on C a th o l i c s  t o  c o n t e s t  t h e  
e d u c a t io n  i s s u e  th ro u g h  th<b b a l l o t .
39 . ASON: ENCC P i l e s ,  1957 E l e c t i o n s ,
40 . A c a s e  i n  p o i n t  i s  J .M . Nwosu, th e  P r e s i d e n t  o f
ENCC, who s to o d  a s  in d e p e n d e n t  c a n d id a t e  a g a i n s t  
h i s  P r o ^ t e s t a n t  r i v a l ,  E j ik e  C h id o lu e  ( a  p a r t y  
c a n d i d a t e ) ,  rand won. ( I n t e r v i e w  w i th  J .M . Nwosu,
4 A ugust 198 4 ) .
41* Okwo-nma i n  Igbo  means one who w i l l  r e s o r t  to
f i g h t i n g ,  i f  n eed  b e ,  t o  make h i s  p o i n t  o r  win a 
c a s e .  J .M . Nwosu was a  p o w e rfu l  and f e a r l e s s  
s p e a k e r .
42 . A.C. D ik e . ( I n t e r v i e w e d  on 30 O c to b e r  19 8 4 ) .
43 . T r a n s l a t e d ,  i t  m eans, ."My p e o p le ,  I  am no ;
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l i t e r a t e  p e r s o n  b u t  I  w i l l  s e r v e  God w i th  what 
o t h e r  g i f t s  I  h a v e .  L e t  u s  a l l  f i g h t  f o r  God .
Those who mock me f o r  b e in g  u n a b le  t o  r e a d  and 
w r i t e  w i l l  be t i e d  down t o  t h e i r  books w h i l s t  I  
u s e  my e n e rg y  and b low s t o  win th e  b a t t l e  f o r  God,'" 
T h is  s t a t e m e n t  was c o n f irm e d  by many o f  my 
in f o r m a n t s ,
44 . In  May 1965 th e  ENCC began  t o  p u b l i s h  a  s p e c i a l  
n e w s l e t t e r  t o  d i s s e m in a t e  i t s  v ie w s .
i
45 . ENCC l e a d e r s  i n c lu d e d  renowned C a th o l i c  t e a c h e r s  
l i k e  P .H . O kolo , P . Anaekwe,(A/. Onuchukwu and 
P .E .  Chukwurah.
46 . The CTA was f o r m a l ly  i n a u g u r a te d  a t  O n i t s h a  on
2 J u l y ,  1965, t o  f i g h t  t e a c h e r s *  c a u se  i n  e d u c a t io n .  
( I n f o r m a t io n  from  V.A.. Emenogha, f i r s t  P r e s i d e n t  
o f  CTA. I n t e r v i e w e d  a t  O n i t s h a ,  1 December, 1904). 
See a l s o  The ENCC B u l l e t i n . 1, 5 , ( O c to b e r -  
November 1965) p .  3 .
47 . ASON: ENCC P i l e s ,  M in u tes  o f  S p e c i a l  Emergency 
M e e tin g ,  I-Ioiy T r i n i t y  O n i t s h a ,  5 J u l y  1958.
48 . Prom G.O.G. Ume-Ezeoke*s p r i v a t e  p a p e r s .
49 . M onsignor M. E n e ja  (now B ish o p  o f  Enugu D io c e se )  
was th e  c h a p l a i n  o f  ENCC from  1961 t o  1970. 
( I n t e r v i e w e d  a t  .Enugu, 30 A u g u s t ,  1 9 8 4 ) .
50. T h is  was c o n f irm e d  by.m any o f  my i n f o r m a n t s ,
51. V o lu n ta ry  d o n a t io n  from  members was th e  main so u rc e  
of. fu n d  f o r  t h e  ENCC, Not many members p a id  th e  
a n n u a l  d ues  o f  s i x - p e n c e ,  one s h i l l i n g  and t h r e e ­
pence  f o r  women* men and  c h i l d r e n  r e s p e c t i v e l y .
(See A.N. Okono, P a c t s  About ENCC ( O n i t s h a ,  1964),
52. See A b e rn e th y ,  P o l i t i c a l  Dilemma o f  P o p u la rA
E d u c a t io n , c h .  7 .
53. Ume-Ezeoke; i n t e r v i e w e d  o n k22 O c to b e r ,  1984.
54. Such r a l l i e s  were common i n  t h e  m a jo r  towns l i k e  
P o r t - H a r c o u r t  and O n i t s h a .  They to o k  p la c e  on th e
-  ’ ^  - 504
' * f  ■a v e ra g e  once a  m onth.
a*
55. The ENCC d i d - n o t  award many s c h o l a r s h i p s  due to  
l a c k  o f  fu n d . '  ( I n f o r m a t io n  from  A.N. Okono, / 
A d m i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y  o f  ENCC. I n t e r v i e w e d  
on 4 A p r i l ,  1982)
56. ASON: ENCC F i l e s ^  Okono to  H ead m aste rs  o f
C a th o l i c  S c h o o ls ,  O n i t s h a  A r c h d io c e s e ,  17 
F e b r u a r y ,  1966.
1 i
57. Many p e o p le  i n t e r v i e w e d  s a i d  t h e y  were n o t  
r e g i s t e r e d  members o f  th e  ENCC b u t  were sy m p a th e t ic
t o  i t s  c a u s e .  Some r e g a r d e d  i t  a s  o u s t  a n o th e r
form  o f  C a th o l i c  a c t i o n ,  th o u g h  m i l i t a n t  and ■ 
d e s i r a b l e  a t  t h e  t im e  •
58. Cooke, op . c i t .  p .  200.
59* - ASON: ENCC F i l e s ,  M in u tes  o f  th e  I n a u g u r a l
M eeting  o f  ENCC 1 8 -J a n u a r y ,  1957.
60 . M onsignor M. Madukay in te r v ie w e d  a t  E kw ulob ia  on- 
9 A p r i l  1986.
61 . I n f o r m a t io n  from  G a b r ie l  A.O. E ze ; i n t e r v ie w e d  
a t  Ngwo,' 8 A ugust 1984.
62 . I b i d .
'fee.
63. N i g e r i a  C a th o l i c  D i r e c t o r y  1 (L a g o s ) .
A
64 . The N i g e r i a  C a th o l i c  D i r e c t o r y  1967 (L agos)
«
65 . Maduka, 9 A p r i l  1986.
66 . I b i d .
67 . ASON: ENCC F i l e s ,  M in u tes  o f  t h e  E x e c u t iv e  
Committee o f  ENCC O n i t s h a ,  18 J u l y  1957.
68^ A -case  o f  l o s s f o f  ENCC money i n  A dazi was c i t e d .
T he :money (£ 7 0 . 3 s .  4 d ) .  was s t o l e n  from- th e  p a r i s h  
o f f i c e .  The ENCC blam ed i t  on t h e  d e la y  by th e  
p a r i s h  i n  r e m i t t i n g  th e  money t o  t h e  p a r e n t  body 
a t,  O n i t s h a .  (See ENCC F i l e s ,  P a r i s h  P r i e s t ,
A dazi t o  Okono, 28 May, 1 9 6 5 ) .  ' -
69 . ENCC F i l e s * M in u tes  o f  W orking C om m ittee ,
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70.
71.
72 .
73 .
74 .
75 .
76.
77 .
78 .
79 . 
.80.
19 September 1965.
The p a r i s h  p r i e s t  o f  Umunze was once s i n g l e d  o u t  
f o r  s p e c i a l  p r a i s e  by th e  ENCC f o r  c o o p e r a t i n g  w i th  
i t s  v i s i t a t i o n  team . (See  ENCC P i l e s ,  M in u tes  o f  
Working Com m ittee , O n i t s h a ,  22 J u l y ,  1 965 ) .
In  1965 s e v e n ^ o f  t h e  e i g h t  D i r e c t o r s  o f  C a th o l i c  
A c t io n  (Lay A p o s to l a t e )  i n  th e  e i g h t  d i o c e s b s in  
E a s t e r n  R egion  o f  N i g e r i a  were w h i te  p r i e s t s .
The o n ly  A f r i c a n  was Rev. E r .  Jo h n  Ogbonna o f  
Umuahia d i o c e s e .  See N i g e r i a  C a th o l i c  D i r e c t o r y  
1965 (Jjagos)
ENCC P i l e s ,  "Memorandum o f  th e ' D io c esa n  D i r e c t o r s  
o f  t h e  Lay A p o s t o l a t e ,  E a s t e r n  P r o v in c e s ,  1 9 6 6 " . .
I b i d . , "Reply  by t h e  ENCC t o  a  Memorandum p u t  up by 
D io c esa n  D i r e c t o r s  o f  .the Lay A p o s t o l a t e ,  E a s te r n  
P r o v in c e s ,  21 May 1966".
I b i d . , p .  3 .
See J .M . Nwosu*s p r i v a t e  f i l e :  M in u tes  o f  t h e
Commission a p p o in te d  by t h e  H ie ra r c h y  o f  th e  E a s te r n  
P ro v in c e s  o f  N i g e r i a  t o  s tu d y  th e  a f f a i r s  o f  th e  
ENCC,, 21 May 1966.
Members o f  th e  Committee were Rev. P r .  J .  Ogbonna, 
MrJ D.O. Nwosu and  Mr. P .O . Anyaegbunam.
J .M .'N w osu* s  p r i v a t e  f i l e :  "Summary o f  M in u tes  o f
th e  Commission s e t  up by th e  B ish o p s  o f  th e  
E a s t e r n  P r o v in c e s  t o  exam ine t h e  f u t u r e  and 
f i n a n c i a l  p ro b lem s o f  th e  ENCC".
A. P l a n n e r y ,  ( e d )? V a t ic a n  C o u n c il  I I . ** D ecree  on 
th e  A p o s to l a t e  o f  Lay P e o p l e , "  (D u b l in ;  Dom inican 
P u b l i c a t i o n s ,  1980 e d . ) p p .  7 6 6 f .
The ENCC c e a s e d  t o  f u n c t i o n  a t  t h e  end o f  th e  
N ig e r i a n  C i v i l  War (1 9 7 0 ) .  A New C a th o l i c  l a i t y  
o r g a n i z a t i o n  was fo rm ed . »
J .M . Nwosu, i n t e r v i e w e d  on 4 A ugust 1984.
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.CHAPTER FIVE
1. See , f o r  i n s t a n c e ,  S.N, E zean y a , "Women in  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n , "  O r i t a ,  10,11 (December,
1 9 7 6 ) , p p .  105-121 .
2 . I n  p a r t s  o f  Ig b o la n d  w i th  i n s t i t u t i o n a l i z e d
m o n a rc h ic a l  sy s te m s  o f  governm ent women have *
e.g r e a t e r  p o l i t i c a l  and  t h e r f o r e  r e l i g i o u s  pow er.
S e e y fo r  i n s t a n c e ,  Omu (Queen) i n  O n i t s h a  Igbo  
s o c i e t y  i n ,  R.N. H enderson  The K ing i n  E very  Man,
Y ale  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  London, 1972, c h .  8 .
5 .  G.T. B asden , N ig e r  I b o s . P ran k  C a ss ,  London, 1966,
p .  208. N ote  t h a t  th e  c l a y  co n es  and p o t s  sy m b o liz ed  - 
h e r  g o d s .
4 . E zeanya , op . c i t . , p .  109.
5. M rs. R eg in a  O k a fo r ,  l e a d e r  o f  C a th o l i c  women,
Awka D io c e s e .  ’ The i n f o r m a t io n  came from  an 
i n t e r v i e w  w i th  h e r  m o th e r - in - l a w ,  aged  o v e r  70
y e a r s .  I t  was com m unicated to  me on 6 A p r i l ,
1982 .
6. P o r  a  good a n a l y s i s  o f  some o f  th e  p rob lem s
c o n n e c te d  w i th  w om en s  e d u c a t io n  i n  N i g e r i a ,  
e s p e c i a l l y  a s  i t  a f f e c t e d  th e  C h r i s t i a n  c h u rc h e s  
i n  th e  p a s t  s e e  M.C. M agdalen , ’'E d u c a t io n  o f  G i r l s  
i n  S o u th e rn  N i g e r i a , " I n t e r n a t i o n a l  Review o f  th e  
M i s s i o n s . 17, ( J u l y  1 9 2 8 ) ,  pp . 5 0 5 -514 .
7 . B asden , op . c i t . ,  p .  203.
8 .  P o r  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  c o l o n i a l  e f f o r t  a t  g i r l s ’
e d u c a t io n  se e  N .E . Mba, N ig e r i a n  Women M o b i l i z e d . 
I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e le y ,  1982, p p . 62 -  66
9. F ig u r e s  t a k e n  from  Holy Ghost F a t h e r s 1 A r c h iv e s  
(C .S .E )  P a r i s :  B 192/A /04 .
10. C .S .E .  B /5 5 6 /0 1 :  O n i t s h a -O w e r r i  V i c a r i a t e ,  J u l y  * 
1947 -  J u l y  1948.
11. On th e  u s e  o f  s c h o o l s  a s  a  s t r a t e g y  f o r  c o n v e r s io n
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"by th e  Holy Ghost F a t h e r s  see  J . P .  J o r d a n ,
B ish o p  Shanahan o f  S o u th e rn  N i g e r i a  (1971 e d . ) .
12. A c co rd in g  t o  C a th o l i c  t e a c h i n g  and  l e g i s l a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  f o r  th e  m is s io n  c o u n t r i e s ,  anyone 
d e s i r i n g  t o  become a  C h r i s t i a n  m ust un d e rg o  a  
periosfc o f  p r o b a t i o n  and  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  which 
i n c l u d e  s p e c i a l  c o u r s e s  i n  t h e  e s s e n t i a l s  o f  
C h r i s t i a n  l i f e ,  a  r e j e c t i o n  o r  p a r t i n g  w i th  
h e a th e n  b e l i e f s  and  p r a c t i c e s ,  arid an  a c q u i s i t i o n  
o f  C h r i s t i a n  v i r t u e s .  T his, p e r i o d  i s  known a s  
t h e  c a te c h u m e n a te .  D epending  on th e  c u r r e n t  
l e g i s l a t i o n ,  i t  u s u a l l y  l a s t e d  from  two t o  t h r e e  
o r  more y e a r s ,  d e p e n d in g .o n  th e  a s p i r a n t * s  ‘
o~r A e
b ackg ro und  and the ' p r o g r e s s  he  made m  a c q u i r i n gA
, C h r i s t i a n  know led ge . 'F o r  t h e  s i t u a t i o n  i n  
S o u th e rn  N i g e r i a  i n  th e  t w e n t i e s  se e  " C i r c u l a r  
L e t t e r  No. 10 o f  A u g u s t ,  1924 f o r  t h e  V i c a r i a t e  
A p o s to l i c  o f  S o u th e rn  N i g e r i a , "  C .S .E . ,
B .5 5 4 /0 5 .
13.. M agdalen , op . c i t . ,  p . 511. S i s t e r  Mary M agdalen 
w a s .a  C a th o l i c  m is s io n a r y  nun who worked 
t i r e l e s s l y  i n  p ro m o tin g  g i r l s *  e d u c a t io n  i n  p a r t s  
o f  S o u th e a s te r n  N i g e r i a ,  e s p e c i a l l y  i n  C a la b a r  
a r e a .  F o r  more on h e r  a c t i v i t i e s  se e  C. Cooke, 
Mary C h a r le s  W alker:  th e  Nun o f  C a l a b a r . F our 
C o u r ts  P r e s s ,  D u b l in ,  1980. See a l s o  F a t h e r  
B ie c h y . ‘ " In  D ie n s te  d e r  F r a u . " ( C .S .E . ,  B /553/08j^  
p p .  15 0 -152 , fo ,r  more on th e  p ro b lem s  o f  t h e  
e d u c a t io n  o f  g i r l s .
14. S ee , f o r  i n s t a n c e ,  t h e  c a s e  o f  Rev. F a t h e r  T a n s i  
and h i s  women*s t r a i n i n g  c e n t r e  i n  D u n u k o f ia ,  i n  
E. I s i c h e i ,  E n t i r e l y  f o r  God. M acm illan , 1980, 
ch .  6 .
15. I n f o r m a t io n  on Ama Nwanyi ( l i t e r a l l y  ^Women’s 
g ro u n d " )  and  A n g l ic a n  Women^s G u ild  came m a in ly  
from  i n t e r v i e w  w i th  A rchdeacon  C.A. Mbonu ( C h r i s t  
C hurch , O n i t s h a ,  21 Sep tem ber 1984) and A rchdeacon
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!■ ■ S.O . Ugwuayi ( S t .  P a u l ! s C hurch, N sukka, 20
\ December, 1984) a n d . t h e i r  w iv e s .  B o th  A n g l ic a n
p r i e s t s  were f o r m e r ly  o r g a n i z e r s  o f  th e  l a i t y  i n  
A n g l ic a n  C hurch .
16. The f i r s t  nuns  ( S i s t e r s  o f  S t .  J o s e p h  o f  C luny , 
P ra n c e )  a r r i v e d  i n  S o u th e a s t  N i g e r i a  t o  j o i n
i n  m is s io n  work on 15 November, 1889. T h e r e a f t e r  
many s i s t e r s  have b e en  w o rk in g  a l o n g - s i d e  p r i e s t s  
t h e r e .  (C f .  H.A. Adigwe, "The b e g in n in g  o f  th e  . 
C a th o l i c  Church among th e  Ib o s  o f  S o u t h - e a s t e r n  
N i g e r i a ,  1 8 8 5 -1 9 3 0 ,11 u n p u b l i s h e d  P h . D . t h e s i s ,
V ienna  U n i v e r s i t y ,  1966, pp . 224-228^ .
17. T here  a r e  many w orks on t h e  a c t i v i t i e s  o f  s i s t e r s
i n  S o u th e a s t  N i g e r i a .  See , f o r  i n s t a n c e ,  C.M.
Cooke, op . c i t . ;  C o n g re g a t io n  o f  th e  S i s t e r s  o f  
t h e ■Im m acula te  H e a r t  o f  Mary o f  N i g e r i a :  A 
H i s t o r i c a l  S k e tch  ( I .H .M . P u b l i c a t i o n ,  Enugu,- 1974')* 
S i l v e r  Sheaves  (H oly R osa ry  S i s t e r s  P u b l i c a t i o n ,  
K i l l e s h a n d r a ,  19 4 9 );  R.C. O n och ie , The Im pac t o f  
Igbo  Women on th e  Church i n  I g b o l a n d . (Roma, 19 79).
18. S i l v e r  S h e a v e s , p .  64 .
19. J .  Adigweme, "B ishop  Shanahan and  th e  a c h ie v e m e n t  
o f  Ibo  women," i n  J . C .  Okoye ( e d ) ,  B ish o p  Shanahan 
( O n i t s h a :  T a b a n s i  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p .  51.
20. M rs. Ai  C. Nwagbogu, "The F i r s t  C a th o l i c  T ea ch e r  
T r a i n in g  C o l le g e  f o r  Women i n  I g b o l a n d , "
( u n p u b l i s h e d  a r t i c l e ,  O n i t s h a ,  1 9 8 3 ) .  The 
c o l l e g e  was e s t a b l i s h e d  i n  O n i t s h a  i n  1935, moved 
t o  I h i a l a  a n d . f i n a l l y  t o  Enugu. Mrs. Nwagbogu 
was a  s t u d e n t  o f  t h e  c o l l e g e  i n  t h e  f o r t i e s .
21. They a r e  f o n d ly  c a l l e d  Ndi Nne Uka (ch u rc h  
m oth’e r s )  by th e  y o u n g e r  women who r e v e r e  them f o r  
t h e i r  a g e ,  e x p e r i e n c e  and s t e a d f a s t n e s s  i n  f a i t h .A
1 I
22. T h is  a c c o u n t  o f  Mrs. V e ro n ic a  Okaih comes m a in ly  
from  i n f o r m a t i o n  from  h e r  e l d e s t  d a u g h te r ,  B e r th a  
( i n t e r v i e w e d  on 29 A p r i l ,  1985 ) f and M rs.
P h ilom ena  Nwosu ' o f  A c h in a  ( i n t e r v i e w e d  a t  A c h in a ,
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27 A u g u s t ,  1983) and Mrs, B r i d g e t  I s i d i e n u
( i n t e r v i e w e d  a t  N te ^ e ,  13 A p r i l ,  1 9 8 3 ) .  B oth
P h ilom ena  and B r i d g e t  w ere p u p i l s  a t  Mrs. O k a ih 's
. i 5
t r a i n i n g  c e n t r e ^  E ach  o f  them.- more th a n  s i x t y -  
f i v e  y e a r s  o l d .  ■
23. A dazi P a r i s h  was v e r y  l a r g e  and c o n ta in e d  a t  onetim e- 
moire t h a n  60 to w n s . A s p e c i a l  h o use  t o  accommodate 
th e  g i r l s  was b u i l t  i n  A d a z i .  I
24 .. Some o f  th e  g i r l s  d id  n o t  a t t a i n  th e  age o f  
p u b e r ty  b e f o r e  coming t o  t h e  c e n t r e .
25 . M rs, P h ilo m en a  Nwosu -  'a fo rm e r  p u p i l  o f  V e ro n ic a  
and m o th e r  o f  th e  p r e s e n t  w r i t e r ,  ( i n t e r v i e w e d
a t  A c h in a ,  27 A u g u s t ,  1 9 8 3 ) .  V e ro n ic a  was f o n d ly  
c a l l e d  "Mama” by m ost o f  h e r  fo rm e r  p u p i l s .
26. I n s t a n c e s  o f  su ch  h o u se s  abound i n  many p a r i s h e s .
F o r  exam ple , D u n u k o f ia ,  w hich  was opened i n  
1940, had  such  h o u s e s .  Here women l i k e  Mrs. 
C h r i s t i a n a  O denigbo , Mrs. M aria  M adike, r a n  
t r a i n i n g  c e n t r e s  f o r  young women. ( I n f o r m a t io n  
from  Mrs. C h r i s t i a n a  O denigbo, Mrs. Mary O kafo r  
and Mrs.' C e c i l i a  U deogalanya  -  i n t e r v i e w e d  on
17 A u g u s t ,  1 9 8 3 ) .  See a l s o  I s i c h e i ,  E n t i r e l y  
f o r  Cod, pp . 4 6 -4 7 .  (Mary O k afo r  was a  p u p i l  i n  
Mrs. C h r i s t i a n a !s h o u se )
27. Holy G-host F a t h e r s  M is s io n a r y  A n n a ls  ( B u b l i n ) , 
S ep tem ber 1949. v
2 8 . '  Form al t r a i n i n g  i n s t i t u t e s  were e s t a b l i s h e d  in  
B u n u k o f ia ,  I h i a l a , 'A d a z i  and some o t h e r  c e n t r a l  
p a r i s h e s  w i th  S i s t e r s 1 C onven t. F o r  i n s t a n c e ,  
th e  Holy R o sa ry  S i s t e r s  e s t a b l i s h e d  a  m a r r ia g e  
t r a i n i n g  c e n t r e  i n  I h i a l a  i n  1939. See.
C o n g re g a t io n  o f  t h e  S i s t e r s  o f  th e  Im m acula te  
H e a r t  o f  Mary o f  N i g e r i a , p .  16
29 . The o r g a n i s a t i o n  and a c t i v i t i e s  o f  su ch  women 
g ro u p s  among th e  Igbo  a t  v i l l a g e  and o th e r ,  l e v e l s  
have been  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  by many s c h o l a r s .
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See S. L e i th - R o s s ,  A f r i c a n  Women. (London:
F a b e r  and  F a b e r ,  193 9 );  M.M. .Oreen; Igbo  V i l l a g e  
A f f a i r , . (London: F ra n k  C ass , 19 64); S . J .  H a r r i s ,
“The p o s i t i o n  o f  women i n  N ig e r i a n  s o c i e t y , "
A nna ls  o f  th e  New York Academy o f  S c i e n c e s .
2 ( 1940 ) .
30 . Mrs. R eg in a  O k a fo r ,  i n t e r v ie w e d  on 6 Ju n e  1982.
Mrs. O kafo r i s  D i r e c t o r  o f  C a th o l i c  Women 
O r g a n i s a t i o n ,  Awka D io c e se .
31 . I n f o r m a t io n  on th e  C h r i s t i a n  M o th e r s 1 A s s o c i a t i o n  
(CMA) came from  i n t e r v i e w  w i th  Madam F e l i c i a  
IW uorah, a  member o f  t h e  CMA s i n c e  1945 and now 
i t s  P r e s i d e n t - G e n e r a l  u n d e r  i t s  new name -  S t  
A nne’ s S o c i e t y ,  i n  O n i t s h a  A rc h d io c e s e .
( I n t e r v i e w e d  on 8 Sep tem ber 1987 .a t  O n i tsh a )
32 . D e v o tio n  t o  S t  Anne -  t h e  p r o t e c t r e s s ,  o f  C h r i s t i a n  
f a m i l i e s ,  was a l r e a d y  w id e s p re a d  i n  many p a r t s  o f  
th e  w o r ld ,  e s p e c i a l l y  i n  Q uebec, Canada. See 
A nna ls  o f  S a i n t  Anne de B eau p r^  -  a  m on th ly  m ag az in e ,  
p u b l i s h e d i  by t h e  -R ed em p to ris t  F a t h e r s  on b e h a l f
o f  th e  S h r in e  o f  S t  Anne de B e au p re ’, Quebec,
Canada.
33 . Madam F e l i c i a  Iw uorah  -  p e r s o n a l  com m u n ica tion ,
8 Sep tem ber 1987.
34-. F o r  more on C a th o l i c  women a s  a  p r e s s u r e  g roup  
d u r in g  th e  UPE c r i s i s  i n  E a s t e r n  N i g e r i a  see  
N ig e r i a n  Women M o b i l i z e d , p p . 11 8 -134 .
35 . See C h a p te r  f o u r  f o r  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  
th e  E1.N.C.C.
3 6 . N ina  Mba p ro v ed  t h i s  a lm o s t  c o n c l u s i v e l y  i n  h e r  
N i g e r i a n  Women M o b i l i z e d . I n  h e r  w o rd s ,  "The 
O b v io u s - c o n c lu s io n  t o  be drawn i s  t h a t  women were 
m ost in d e p e n d e n t  when th e y  m o b i l i z e d  th ro u g h  
t h e i r  own s e p a r a t e  communal and m ark e t  
a s s o c i a t i o n s .  When th e y  b e lo n g e d  t o  a n '  
o r g a n i s a t i o n  o r  i n s t i t u t i o n  a lo n g  w i th  men, th e y  
were l e s s  autonom ous " (p .  292-293)*
37- T h is  p a r t l y  e x p l a i n s  why th e  m i s s i o n a r i e s  were 
a n x io u s  t o  e s t a b l i s h  a s  soon a s  p o s s i b l e  n a t i v e  
s i s t e r h o o d  a s  a  means o f  r e a c h in g  th e  women. 
See_M.Ii. Olcure, C e n te n a ry  R e f l e c t i o n :  A T r ib u t e  
t o  S r .  Mary C h a r le s  W a lk e r , C lav e r ian u m  P r e s s ,  
Ib a d a n ,  1981; a l s o '  C o n g re g a t io n  o f  t h e  S i s t e r s  o f  
t h e  Im m acula te  H e a r t  o f  Mary o f  N i g e r i a .
38 . I n t e r v i e w  w i th  M rs. V. Okoye, 29 M arch -1985; see  
a l s o  C. N. Obiamiwe, " S h o r t  H i s t o r y  o f  th e  C o u n c il  
o f  C a th o l i c  Women’ s o r g a n i s a t i o n  O n i t s h a  
E c c l e s i a s t i c a l  P r o v i n c e , "  i n  The Hour o f  Women 
( O n i t s h a ,  1.975), pp . 2 8 -2 9 ,
39 . Mrs. V i c t o r i a  Okoye, i n t e r v i e w e d  on 29 March,
1985.
40 . See "The Growth and S t r u c t u r e  o f  th e  C a th o l i c  
Women’s O r g a n i s a t i o n " ,  i n  H.A. Joe-A digw e and 
V .V .I .  Okoye ( e d s ) ,  Women, J u s t i c e  and 
E v a n g e l i s a t i o n  ( O n i t s h a :  A rc h d io c e s a n  S e c r e t a r i a t ,
1 9 8 0 ) , p .  8 .
4-1. N ina  Mba, op . c i t . ,  p .  121.
42 . I b i d . ,  p .  121. . )
43 . I b i d . ,  p .  121.
44 . The N ig e r i a n  C a th o l i c  H e r a l d . 14-20 December 1956.
45 . ASON: "Memorandum from  women o f  O n i t s h a  N o r th e rn  
. D i s t r i c t  t o  th e  Prim e M i n i s t e r  o f  th e  E a s t e r n
R e g io n , t h e  M i n i s t e r  o f  E d u c a t io n  and  th e  O n i ts h a  
N o r th e rn  D i s t r i c t  C o u n c i l , "  December 1956.
L e a d e r . 12 J a n u a r y  1957.
46 . The new U .P .E .  p o l i c y  a l lo w e d  f o r  th e  b u i l d i n g  o f
o n ly  C o u n c il  ( o r  L o ca l  A u t h o r i ty )  s c h o o l ,  w h e re v e r  
t h e r e  was n eed  f o r  more s c h o o l s  t o  accom odate  
p u p i l s  who c o u ld  n o t  be a d m i t te d  i n  e x i s t i n g  
V o lu n ta ry  ag en cy  s c h o o l s .  C o u n c il  s c h o o l s  were 
g e n e r a l l y  s u b s ta n d a r d ,  i l l -  managed and 
i n t e r d e n o m i n a t i o n a l .  O p p o s i t io n  t o  them a r o s e  
p a r t l y  on t h e s e  g ro u n d s .  CF. L. L adenegan ,
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" E a s t  P r im a ry  E d u c a t io n  Scheme: The b ackg ro und  
t o  C a th o l i c  o p p o s i t i o n , n D a i ly  Times (L a g o s ) ,
1 -December, 1956,
4 7 .  ASON: L e t t e r . -  Town C le rk  t o  S e c r e t a r y ,  RCM ' 
O n i t s h a ,  1 November, 1956. R e f .  2 47 /3 /1 5 1
4 8 . ASON: L e t t e r  -  F a t h e r  D aly  t o  Town C le r k ,  7
November 1956.
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49 . ASON: L e t e r  -  O n i t s h a  C a th o l i c  Women t o  Chairman*•
and C o u n c i l l o r s ,  O n i t s h a  Urban D i s t r i c t  C o u n c i l ,  
16 November 1956. (N*B. The f e t t e r  was s ig n e d  
by two r e p r e s e n t a t i v e s - f r o m  eac h  o f  th e  f o u r  
C a th o l i c  p a r i s h e s  i n  t h e  to w n .)
50. B u l l e t i n  de i a  C ongregation* ( P a r i s ) ,  XLV, 671,
•p . 66 se e  a l s o  The L e a d e r . 26 J a n u a r y  1.957.
51. ASON: " S ta te m e n t  on th e  U n i v e r s a l  P r im a ry
E d u c a t io n  Scheme by  t h e  H on orab le  P re m ie r  o f  t h e
E a s t e r n  R e g io n ,1’ (M im eographed, 10 December, 
1956); a l s o  D a i ly  Times (L a g o s ) ,  11 D ecem ber.,  
1956.
52. The L e a d e r . 9 F e b ru a ry  1957.
^53. D a i ly  T im es , 19 and 29 November 1956.
54. Adigwe and  Okoye, op, c i t .  p ,  10
55. The1 E .N .C .C . M e n tio n e d  t h i s  a c t i o n  o f  t h e  c h u rc h  
h i e r a r c h y  i n  c r e a t i n g  an  in d e p e n d e n t  and 
autonom ous women’s  o r g a n i s a t i o n  a s  one o f  i t s
g r i e v a n c e s  a g a i n s t  t h e  c l e r g y .  See ASON: "R eply
by th e  ENCC t o  th e  memorandum' p u t  up by th e  
D io c esa n  D i r e c to r s -  o f  th e  Lay A p o s t o l a t e ,  E a s t e r n  
P r o v in c e s .
eJ.
56. Mrs. Okoye, i n t e r v i e w  on 29 March 1985.A
57* Some o f  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  were l a r g e l y  d e v o te d  
t o  p r a y e r s , ,  m u tu a l  h e lp  o f  members a n d  works 
o f  c h a r i t y .  They u s u a l l y  had a  l a r g e  p e rc e n ta g e  
o f  fem a le  members.
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58. The p o l i c y  Mrs. Okoye a d o p te d  was t h a t  any ch u rc h  
a s s o c i a t i o n  h a v in g  a s  many a s  t w e n t y - f i v e  fem a le  
members sh o u ld  a f f i l i a t e  w i th  th e  new women’ s 
o r g a n i s a t i o n .
59. Mrs. Okoye how ever a d m i t te d  r e c e i v i n g  h e lp  l a t e r  
from  some l e a d e r s  o f  S t .  A nne’s S o c i e t y .
( i n t e r v i e w ,  2 9 'M arch, 1 9 8 5 ) .
60 . I t  i s  im p o r t a n t  t o  s t r e s s  t h a t  th e  OACCWO d id  n o t  
e l i m i n a t e  any  e x i s t i n g  women’ s a s s o c i a t i o n .
61 . Adigwe and  Okoye, op . c i t . ,  p . ' 13.
62 . The c r i s i s  was c a u se d  by G overnm ent’ s d e c i s i o n  to  
re d u c e  th e  p rim ary , s c h o o l  c o u rs e  from  e i g h t  to  
s i x  y e a r s  and t o  i n t r o d u c e  a  common r e l i g i o u s  
s y l l a b u s .  F o r  a  d e t a i l e d  s tu d y  o f  G overnm ent’ s 
a c t i o n  a s  w ell, a s  t h e  p e o p l e ’ s r e a c t i o n ; e s p e c i a l l y  
th e  .women, s e e  P o l i t i c a l  Dilemma o f  P o p u la r  
E d u c a t io n , c h .  7; a l s o  Mba, op. c i t . ,  pp . 130 - 1 3 4 .
63 . ASON: " R e s o lu t io n  p a s s e d  by a  mass r a l l y  o f  th e  
o ld  O n i t s h a  P ro v in c e  h e ld  on 11 December 1963 a t  
th e  Government f i e l d  O n i t s h a . "  (ON/210: ENCC 
S e c r e t a r i a t  F i l e s ,  O n i t s h a ) .
64 . D a i ly  E x p re s s  ( L a g o s ) ,  15 F e b ru a ry  1964.
65. I n f o r m a t io n  from  two C a th o l i c  women l e a d e r s :  Mrs.
C. .Okolo, S e c r e t a r y  o f  ENCC Y/omen’s Wing O n i ts h a  -  
i n t e r v ie w e d  on 29 March 1982; M rs. B. Um e-ezeoke, 
V ice-C h a irm an  (an d  l a t e r  P r e s i d e n t )  o f  ENCC 
Women’s Wing, O n i t s h a  -  i n t e r v ie w e d  a t  O n i t s h a ,
9 March 1982. M rs. Ume-Ezeoke a l s o  made a v a i l a b l e  
to  me some r e c o r d s  o f  th e  o r g a n i s a t io n *
66. T h is  i s  a  c u s to m a ry  s i g h  o f  peace  u s e d  by th e  
Igbo p e o p le .
67 . The w o m e n .e s t im a te d  t h e  number t o  be a b o u t  1 0 ,0 0 0 .
68. Mrs. Ume-Ezeoke was th e  in f o r m a n t .
69 . D a i ly  Times (L a g o s ) ,  1 May 1964; a l s o  D a i ly  E x p re ss  
(L agos) 30 A p r i l  1964.
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70 . See " P e t i t i o n  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  C a th o l i c  
M others o f  E a s t e r n  N i g e r i a  t o  t h e  P re m ie r  o f  
E a s t e r n . N i g e r i a ,  Dr. th e  Hon. M .I .  Okpara"
(EN.CC S e c r e t a r i a t  P i l e s ,  O n i tsh a ) ,
71 . E .C .’ A m ucheazi, "Church and P o l i t i c s  i n  E a s te r n  
N i g e r i a  1 9 4 5 -1 9 6 0 ,"  u n p u b l i s h e d  M. Sc . D i s s e r t a t i o n ,  
Ib ad a n  U n i v e r s i t y ,  1972, p .  237
72 . H.E. W olpe, " P o r t  H a r c o u r t ,  a  community o f  
s t r a n g e r s :  th e  p o l i t i c s  o f  u rb a n  deve lopm en t i n  
E a s te r n  N i g e r i a " ,  u n p u b l i s h e d  Ph.D . t h e s i s ,  
M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T echno logy  1967 p .  497.
7 3 . C i te d  i n  t h e  C a th o l i c  womenf s r e j o i n d e r  to*Hon.
Mrs. M a rg a re t  Ekpo -  " E a s te r n  N i g e r i a  C a th o l i c  
Women's Wing, O n i ts h a  A rc h d io c e s e  r e p l i e s  t o  Hon. 
■Margaret Ekpo on h e r  sp e ec h  i n  th e  House o f  
A ssem bly , 24 March 1964” , See ASON: ENCC 0N/210; 
a l s o  E a s t e r n  O b s e rv e r , 27 A p r i l ,  1964 '
74 . I b i d .
75 . N ig e r i a n  O u tloo k  (E nug u),  16 A p r i l  1964.
7.6. In  May 1965 th e  E .N .C .C . began  t o  p u b l i s h  a
s p e c i a l  n e w s l e t t e r  -  The ENCC B u l l e t i n , w hich  
h e lp e d  t o  s p r e a d  i t s  v ie w s .  On 15 Ju n e  1965 a  
s p e c i a l  s e m in a r  was o r g a n i s e d  by th e  I n s t i t u t e  
o f  E d u c a t io n ,  U n i v e r s i t y  o f  N i g e r i a ,  Nsukka a t  
th e .  r e q u e s t  o f  th e  Government t o  c o n s i d e r  ways o f  
im p le m e n tin g  t h e  recom m endations  o f  th e  N a t io n a l  
J o i n t  N e g o t i a t i n g  C o u n c il  f o r  T e a c h e r s .  The 
Nsukka Seminar recommended a complete state system 
o f  e d u c a t io n  f o r  t h e  R eg ion ..  See ASON: I r o a n y a
to  Perm anen t S e c r e t a r y ,  M in i s t r y  o f  E d u c a t io n ,
Enugu, 18 Ju n e  1965 ,
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CHAPTER SIX
1. Poll-owing th e  s e c e s s i o n  o f  t h e  fo rm e r  E a s t e r n  
Region o f  N i g e r i a  on 30 May, 1967* which 
d e c l a r e d  i t s e l f  th e  R e p u b lic  o f  B i a f r a ,  N i g e r i a  
was e n g u l f e d  i n  a  b lo o d y  c i v i l  war w hich  began  
on 6 J u l y ,  1967 and ended on 12 J a n u a r y ,  1970. 
There  a r e  many p u b l i c a t i o n s  on th e  N ig e r i a n  
C i v i l  War. S ee , f o r  i n s t a n c e ,  A. A, M adiebo,
The N ig e r i a n  R e v o lu t io n  and th e  B i a f r a n  War. 
(F o u r th  D im ension  P u b l i s h e r s ,  Enugu, 1980 ) .
2 . See E a s t - C e n t r a l  S t a t e  o f  N i g e r i a :  P u b l i c  
E d u c a t io n  E d i c t  1970 ( E d ic t  No. 2 o f  1 971 ) ,
EnugUj Government P r i n t e r .  The announcem ent o f  
th e  t a k e - o v e r  o f  s c h o o l s  was f i r s t  made .on 15 
J a n u a r y  -  t h r e e  days a f t e r  th e  c i v i l  war had  
ended . The s e i z u r e  o f  c h u rc h  i n s t i t u t i o n s  was 
n o t  p e c u l i a r  t o . N i g e r i a .  I t  was a  common f e a t u r e  
i n  c h u r c h - s t a t e  c o n f l i c t  i n  t h e  l a t e  1960s and 
e a r l y  1970s. See A. H a s t i n g s ,  A H i s to r y  o f  
A f r i c a n  C h r i s t i a n i t y  1 950-1975 . (C am bridge,
1 9 7 9 ) ,  Ch. 4 .
3 .  P . F o r s y th ,  Emeka, (S p ec tru m  Books, I b a d a n ,  19 82 ) .
pp . 8 1 -8 2 .  ..
4 .  There  were a b o u t  162 towns i n  Awka and O n i ts h a  
P r o v in c e s  o f  O n i t s h a  A rc h d io c e s e  a t  t h e  t im e .
5 . ARQHON: F r .  Woulfe t o  F r .  M adike, 29 O c to b e r ,
1968; F / 2 4 / 1 .
6 .  About 105 C a th o l i c  m i s s i o n a r i e s ,  m a in ly  from  th e  
E a s t - C e n t r a l  S t a t e  o f  N i g e r i a ,  w ere d e p o r te d  
from  N i g e r i a  i n  1970. See C a th o l i c  S e c r e t a r i a t  
o f  N i g e r i a  (CSN). L agos: S e c r e t a r y - G e n e r a l  to  
th e  O r d i n a r i e s ,  13 A p r i l ,  1970.
7 .  The O f f i c i a l  N i g e r i a  C a th o l i c  D i r e c t o r y .  1967* 
( A f r i c a n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  L agos , 1967, p .  1 0 3 j »
8 .  See Guida d e l l e  M is s io n i  C a t h o l i c h e , 1970, and
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r e p ro d u c e d  i n  The O f f i c i a l  N i g e r i a  C a th o l i c  
D i r e c t o r y  1973 (Evans B r o th e r s  L t d . L a g o s )
P. 135 ,
o'V C
9. By4 1964, o f  t h e  5 ,9 8 6  p r im a ry  s c h o o ls  i n  
E a s t e r n  N i g e r i a  th e  C a th o l i c  Church owned 2 ,4 0 6 .  
See E a s t e r n  N i g e r i a  M i n i s t r y  o f  E d u c a t io n :  
D i r e c t o r y  o f  E le m e n ta ry  S ch o o ls  1964. (Government 
P r i n t e r ,  Enugu, 1 9 6 5 ) .
10. C a th o l i c  B ish o p s  o f  t h e  E a s t - C e n t r a l  S t a t e  o f  
N i g e r i a ,  E d u c a t io n :  1971 E a s t e r  . J o i n t  P a s t o r a l  
l e t t e r  (T ab aris i  P r e s s ,  O n i t s h a ,  1 9 7 1 ) ,  p .1 4 .
11. In  th e  c o u r s e  o f  t h i s  s tu d y  th e  w r i t e r  s e n t  a .  
q u e s t i o n n a i r e  t i t l e d  "The R ole  o f  V o lu n ta ry  
A g e n c ie s  (The C h r i s t i a n  M is s io n s )  i n  E d u c a t io n  
i n  E a s t e r n  N i g e r i a "  t o  150 p e r s o n s ,  i n c l u d i n g  
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W jax? o.'T-e
i t s  f o l d  young men and women e a g e r  t o  deepen  t h e i r
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CHAPTER SEVEN
SUMMARY'
The C a th o l i c  Church came i n  th e  wake o f  b o th  th e
P r e s b y t e r i a n  Church and  th e  Church M is s io n a ry
S o c ie ty  i n  th e  r a c e  t o  e v a n g e l i z e  S o u t h - e a s t e r n
N i g e r i a .  I n  Ig b o la n d  she  was 28 y e a r s  b e h in d  th e
CMS. C f. E. K. E k e c h i ,  M is s io n a ry  E n t e r p r i s e  and
R iv a l r y  i n  Ig b o la n d  1857 - 1 9 1 4 . p . 93 f f .
■ o
By 1964, o f  th e  a lm o s t  6 ,0 0 0  p r im a ry  s c h o o l s  i n  
E a s t e r n  N i g e r i a  t h e  C a th o l i c  Church a lo n e  owned 
and managed a b o u t  2*500. N ine o t h e r  C h r i s t i a n  
M iss io n s  p lu s  t h e  governm ent s h a r e d  th e  r e s t .
See E a s t e r n  N i g e r i a : . D i r e c t o r y  o f  E le m e n ta ry  
S c h o o ls ,  1964 (Government P r i n t e r ,  EnUgu 196 5 ) .
See P o p u l a t i o n  Census o f  E a s t e r n  R egion  o f  
N i g e r i a  1953, T ab le  C (Yfest Cameroons i n c l u s i v e ) ,  
Census 'S u p e r in t e n d e n t ,  (CMS p r e s s ,  P o r t  H a rc o u r t )
See C a th o l i c  Church ( N ig e r i a )  P r e s s  D epartm en t o f  
th e  C a th o l i c  B ishops*  C o n fe re n ce  o f  N i g e r i a :
The C a th o l i c  Church i n  N i g e r i a , O c to b e r  1960 
(L agos: Times P r e s s ,  1 9 6 0 ) .  See a l s o  J .H .  P r i c e
"The E a s t e r n  R eg ion  o f  N i g e r i a ,  March 1957^" i n  
W. J .  M. M ackenzie  and K. E. R o b in s o n . ( e d s ) ,
F i v e . E l e c t i o n s  i n  A f r i c a  (O xfo rd  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 0 ) .
T h is  p r o v e r b  e x p r e s s e s  some t r u t h  a b o u t  th e  o i l -  
bean  t r e e ,  t h e  s e e d s  o f  w hich  are, u se d  f o r  m aking 
Igbo fo o d  c a l l e d  U kpaka. The l e a v e s ,  tho ugh  
n u m ero us , c a n n o t  p ro v id e  enough m a t e r i a l  f o r  
w rap p in g  Ukpaka i t s e l f .  The a l l u s i o n ^ t h e r e f o r e ^  
i s  to  w hat i s  n u m e r i c a l ly  l a r g e  b u t  u s e l e s s  o r  
u n im p o r ta n t . ; .
I,t i s  g e n e r a l l y  acknow ledged  t h a t  C a th o l i c  l a y  
men and women a r e  more l o y a l  and a t t a c h e d  to  
t h e i r  C hu rch , e s p e c i a l l y  th e  c l e r g y ,  th a n  th e
l a i t y  o f  o t h e r  e s t a b l i s h e d .  C h r i s t i a n  C h u rc h e s . .  
See E. C. A m ucheazi, Church and  P o l i t i c s  i n  
E a s te r n  N i g e r i a  1945 -  1966 (M a cm illa n ,  1 986), 
C h a p te r  2 ; E. 0 .  Enemuo, What a r e  We A n g l ic a n s  
Doing? (Awka, 1 9 5 0 ) . .
F o l lo w in g  th e  v i s i t  o f  Pope Jo h n  P a u l  I I  t o  
N i g e r i a  i n  1982 and th e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  
c e n te n a r y  o f  th e  fo u n d in g  o f  th e  C a th o l i c  
Church i n  E a s t e r n  N i g e r i a  (1 9 8 5 ) ,  i t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  th e  C a th o l i c  Church i n  N i g e r i a  h a s  come o f  
age and s h o u ld  t h e r e f o r e  b r a c e  h e r s e l f  to w ard s  
a  new and more dynamic e r a  o f  e v a n g e l i s a t i o n .
See C a th o l i c  B ish o p s  C o n fe ren ce  o f  N i g e r i a  
P r o c e e d i n g s ' o f  th e  N a t io n a l  S em inar on New E ra  
o f  E v a n g e l i z a t io n  ( S t s .  P e t e r  and P a u l  S em inary , 
Ib ad a n )  1-3 May 1 9 8 4 .;  a l s o  th e  C a th o l i c  B ish o p s  
o f  N i g e r i a ,  H is  H o l i n e s s ,  Pope Jo h n  P a u l  I I  
U shers  i n  a  New E ra  o f  E v a n g e l i z a t i o n  i n  N i g e r i a , 
J o i n t  P a s t o r a l  L e t t e r ,  F e b r u a r y ,  1983.
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Son o f  W arran t  C h ie f  O jiak o  
Ezenne o f  A d a z i .
C a t e c h i s t  a t  Nimo f o r  o v e r  
36 y e a r s . ;
P u p i l  a t  C a th o l i c  T e c h n ic a l  
S c h o o l ,  Nimo; C a r p e n te r .
P io n e e r  C a th o l i c  o f  C a th o l i c  
Churbh, Ukpo; fo u g h t  f o r  
r i g h t s  o f  C a th o l i c  c i t i z e n s  
o f  Ukpo a g a i n s t  W arran t  
C h ie f  M ichae l E ze .
F i r s t  son  o f  W arran t  C h ie f  
M ich ae l  Onyiuke o f  Nimo.
R e t i r e d  t e a c h e r ;  P io n e e r  
p u p i l  o f  C a th o l i c  S c h o o l ,  . 
N t e j e .
C a th o l i c  p r i e s t  from  Ukpo.
C a th o l i c  p r i e s t  from  N nobi.
S tew ard  t o  Rev. F r .  G ro e tz  
— p io n 'e e r  p r i e s t  i n  N nobi.
Son o f  W arran t  C h ie f  
Solomon E z e o k o l i  I  o f  N nobi.
P io n e e r  member o f  KSM and 
ENCC.
F ounder o f  KSM.
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Madam B. Ume-Ezeoke 
20 December 1982
J.M . Nwosu
I4. A ugust 1981;
V.A. Emenogha 
1 December I 98I4.
B ishop  M. E n e ja  
30 A ugust 1981;
A.N. Okono • 
k  A p r i l  1982
Rev. Msgr. M. Maduka 
9 A p r i l  1986
G.A.O. Eze
8 A ugust 1981).
Madam F. Onyeka 
• 1; J a n u a ry  1987
S ;0 .  I z u a l o r
28 March 1986
J .N .  Edemanya 
12 A p r i l  1985
S. E dochie
9 March 1986
Madam B e r th a  O kafo r
29 A p r i l  1985
A. Ojukwu
18 March 1981;
G. A ^ n w u lo ra h  
7 December 1^83
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P io n e e r  member o f  Women’s 
Wing o f  ENCC; o n e - t im e  
P r e s i d e n t  o f  CWO.
F i r s t  P r e s i d e n t  o f  ENCC;
MHA. •
F i r s t  P r e s i d e n t  o f  CTA; MP.
C h a p la in  o f  ENCC .1961-1979.
A d m i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y  o f  
ENCC; E d i t o r  o f  ENCC B u l l e t i n
Keen s u p p o r t e r  o f  
i n c u l t u r a t i o n  and r i g h t s  o f  
A f r i c a n  C h r i s t i a n s .
P io n e e r  C a th o l i c  Youth L ead er  
fo u n d e r  and o r g a n i s e r  o f  CYC.
H ouse_w ife  and 1 s t  s i s t e r  
o f  D a n ie l  O f f o r ,  f i r s t  
C a t e c h i s t  o f  I n y i .
R e t i r e d  t e a c h e r ;  a p i o n e e r  
C a t e c h i s t  a t  E z i-A g u lu  O tu .
R e t i r e d  t e a c h e r ,  h e a d m a s te r ;  
s t a r t e d  t e a c h i n g  i n  1 9 2 2 .
Born i n  N t e j e ;  a p u p i l  i n  
A da^i s c h o o l  1930, renowned 
t e a c h e r ,  c a t e c h i s t  and h u n t e r  
e s p e c i a l l y  i n  A c h in a .
F i r s t  d a u g h te r  o f  th e  
renowned c a t e c h i s t ,  Mr. S. 
O kaih  o f  A d a z i .
C a t e c h i s t  a t  Nnewi s i n c e  
1968.
F i r s t  c a t e c h i s t  o f  D unukofia  
P a r i s h ,  opened i n  19U0.
R ev. F r  B. K e l ly  
9 J a n u a ry  1982
D.N. Ad ik e  
31 May 1983
B ishop  T. M c G e tt r ic k  
• 5 December 19824.
M .I .  Eke
25 A ugust 1983
' C h ie f  E.O. Ezekwe 
31 December 1981j_
J .  Nnebe
21 March 1983
P. Eze
2 S ep tem ber 1983
F re d ,  I b e ^ .
30 A ugust 1983
G* Ndu
2 O c to b e r  1983
Rev. F r .  M. Orakwudo 
1lj. December 1983
S u p e r v i s o r  o f  C a th o l i c  
S ch oo l i n  Enugu Zone.
T e a c h e r  i n  A dazi C a th o l i c  
S choo l i n ;1930s.
R e t i r e d  C a th o l i c  B ishop  o f  
A b a k a l ik i ;  m i s s i o n a r y  i n
S .E .  N ig e r i a  s i n c e  1930.
R e t i r e d  t e a c h e r ;  c a t e c h i s t  
from  O zubulu ; t a u g h t  f o r  
49  y e a r s .
O n e-tim e  s e c r e t a r y  o f  ENCC 
r e t i r e d  t e a c h e r .
R e t i r e d  t e a c h e r ;  p u p i l  i n  
A dazi B o a rd in g  S ch oo l i n  
1932-1936 .
T e a c h e r - C a t e c h i s t , A ch in a ;  
p i o n e e r  member o f  ADCU.
N a t iv e  o f  A ch in a ;  p i o n e e r  
member o f  ADCU.
P io n e e r  p u p i l  i n  C a th o l i c  
S c h o o l ,  A c h in a .
A C ousin  and s e r v a n t  t o  
Solomon Okai’h o f  A d a z i .
1
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CHURCH PUBLICATIONS
Awka D i s t r i c t  C a th o l i c  U n ion : R u les  and R e g u la t io n s  
( O n i t s h a ,  n . d . ) .
The D e d ic a t io n  and O f f i c i a l  Opening o f  S t .  Andrew!s 
C a th o l i c  C h u rch , Adazi-Nnukwu (A d a z i , 1983)•
The C a th o l i c  B i s h o p s 1 J o i n t  C i r c u l a r  on E d u c a t io n ,  
1953.
N i g e r i a  C a th o l i c  D i r e c t o r y  1965, 1967 and 1973•
V a t ic a n  C o u n c i l  I I  ( D u b l in ,  1980 e d . ) .
C o n g re g a t io n  o f  t h e  S i s t e r s  o f  th e  Im m acula te  H e a r t  
o f  Mary o f  N i g e r i a :  A H i s t o r i c a l  S k e tc h  (Enugu, 1 9 7 4 ) .
H o ly .R o sa ry  S i s t e r s :  S i l v e r  Sheaves ( K i l l e s h a h d r a ,  
1 9 4 9 ) . i
The Hour o f  Vomen ( O n i t s h a ,  1 9 7 5 ) .
G uida d e l l a  M is s io n i  (1 9 7 0 ) .
E d u c a t io n :  1971 E a s t e r  J o i n t  P a s t o r a l  L e t t e r  ( O n i t s h a ,  
1 9 7 1 ) .
C a th o l i c  B ish o p s  o f  N i g e r i a :  H is  H o l i n e s s ,  Pope
Jo h n  P a u l  I I  u s h e r s  i n  a  New E ra  o f  E v a n g e l i z a t i o n  
i n  N i g e r i a .
C h r i s t i a n  C o u n c i l  o f  N i g e r i a :  The Church i n
E d u c a t io n  -  S ta te m en t ,  by t h e  E a s t e r n  A rea  Committee 
o f  t h e  CCN, 1971.
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N ig e r i a
N ig e r i a
N ig e r ia ,
OFFICIAL GOVERNMENT PUBLICATIONS'
-  Annual R e p o r t  on E d u c a t io n ,  S o u th e rn  
P ro v in c e s  (L ag o s , 1928);
-  Memorandum on E d u c a t io n a l  P o l i c y  i n  
N i g e r i a  ( S e s s i o n a l  P a p e r  No. 20 o f  194-7);
-  J o i n t  N e g o t i a t i n g  C o u n c il  f o r  T e a c h e rs  
1964 -  1965 (The A d e f a r a s in  R e p o r t ) ;
-  F e s ta c  *77, The B lac k  and A f r i c a n  World 
(London, 1 977);
-  R e p o r t  o f  th e  P u b l i c  S e r v ic e  Review 
Commission (U d o ji  R e p o r t)  1974, L ag o s .
-  E a s t e r n ;
iar) M i n i s t r y  o f  E d u c a t io n ;
-  Annual R e p o r t  1957 -  1964.
-  D i r e c t o r y  o f  E le m e n ta ry  S c h o o ls  1964
-  P o l i c y  f o r  E d u c a t io n  ( S e s s i o n a l  P a p e r  
No. 6 o f  1953) Enugu, 1953;
-  R ep o r t  o f  th e  C o n fe ren ce  on th e  Review 
o f  th e  E d u c a t io n a l  sy s tem  i n  E a s te r n  
N i g e r i a  ( O f f i c i a l  Document No. 19 o f  1962);
-  R e p o r t  o f  th e  C o n fe ren ce  on th e  Review 
o f  E d u c a t io n a l  System  i n  E a s t e r n  N i g e r i a ,  
1964. .
E a s t  -  C e n t r a l  S t a t e ;
-  P u b l ic  E d u c a t io n  E d ic t  1970 ( E d ic t  No. 2 
o f  1971). '
-  P u b l ic  E d u c a t io n  (Amendment) E d i c t ,  1973 
( E d ic t  No. 16 o f  1973);
*- P u b l ic  E d u c a t io n  E d i c t ,  1974 ( E d ic t  No. 25 
o f  1974).
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Ni g e r i a
i
Anambra S t a t e
P u b l i c  E d u c a t io n  ( T r a n s f e r  o f  S c h o o ls  -  
S p e c ia l  P r o v i s i o n s )  Law, 1983 ( E d ic t  
No. 4 o f  1983) j
S o c i a l  C lubs i n  Anambra S t a t e  (ABC 
P u b l i c a t i o n ,  Enugu, 1983).
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NEWSPAPERS AND PERIODICALS
A f r i c a n  A f f a i r s  (London)
AMECEA D ocum en ta tion  S e r v i c e  ( N a i r o b i ,  Kenya) 
A m erican A n th r o p o lo g is t
A nnals  o f. S a i n t  Anne De B eaupre  (Quebec) 
A nna ls  o f  t h e  New York Academy o f  S c ie n c e  
B u l l e t i n  de la ' C o n g re g a t io n  ( P a r i s )
C h r i s t  t o  t h e  World (Rome)
D a i ly  E x p re s s  (L agos)
D a i ly  S t a r  (Enugu)
D a i ly  Times. (L agos)
E a s te r n  O b s e rv e r  ( P o r t  H a rc o u r t )
E a s te r n  S ta r. (O n i t s h a )
ENCC B u l l e t i n  (O n i t s h a )
I n t e r n a t i o n a l  Review o f  t h e  M is s io n s  
J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  i n  A f r i c a  
J o u r n a l  o f  t h e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  N ig e r i a  
M is s io n a ry  A n n a ls  o f  t h e  Holy Ghost F a th e r s  
N ig e r i a n  O u tlo ok  (Enugu)
O r i t a  ( I f e )
S t .  P a t r i c k ' s  M is s io n a ry  B u l l e t i n  (D u b l in )
The D a i ly  Comet (L agos)
The L e a d e r  (O w err i)
The N ig e r i a n  C a th o l i c  H e ra ld  (L agos)
The N ig e r i a n  C h r i s t i a n  ( Ib a d a n )
The N ig e r i a n  Spokesman ( O n i t s h a )  i 
The T orch  (Enugu)
The West A f r i c a n  P i l o t  (L agos)
V o c a t io n  a t r a v e r s  Lemonde
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BOOKS
A b em ethy .,  D# B#,.
A f ig b o ,  A.- E . ,
A j a y i , . J .  F . A*,
A lo r  P e o p l e ' s  C o n v e n tio n
A m ucheazi, E# C*,
S o u th e rn  N i g e r i a  i n  T r a n s i t i o n  
1885- 1906).
I
L iv in g  Our F a i t h  
(C in itsh a ,  1 9 8 3 ) .
P a r t n e r s h i p  i n  E d u c a t io n  
Between Church and S t a t e  i n  
E a s t e r n  N i g e r i a  
( O n i t s h a ,  1966)
A y a n d e le ,  E . ,  The M is s io n a r y  Im pac t on
Modern N i g e r i a  (London, 1966)
B a r r e t ,  D . , A f r i c a n  I n i t i a t i v e s  i n  R e l i g i o n
(O x fo rd ,  1 9 7 2 ) .
B asden , G. T . ,  Among t h e  Ib o s  o f  N i g e r i a
(London, 1 9 6 6 ) .
. ' .. N ig e r  Ib o s
.(London* 1966)
B ig a rd  Sem inary  Golden J u b i l e e  1924-1974
(O w e r r i ,  1974)
A r in z e ,  F # A . , -
The P o l i t i c a l  Dilemma o f  
p o p u la r  E d u c a t io n  
( C a l i f o r n i a ,  1 9 6 9 ) .
Church and S t a t e  i n  N ig e r i a n  
E d u c a t io n  ( Ib a d a n .  1966)
Ropes o f  Sand ( I b a d a n ,  1981)
The W arran t  C h ie f s  (Longman, 1972)
C h r i s t i a n  - M is s io n s  i n
N i g e r i a  1841-1891 (Longman. 196 9 ) .
The C o n s t i t u t i o n  and 
T r a d i t i o n a l  T i t l e s  R e g u la t io n  
(Emene-Enugu, 1 9 7 2 ) .
C hurch and P o l i t i c s  i n  E a s t e r n  
N i g e r i a  1945M 966 
(M acm illan , 1986)."
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B osah , S. I # ,
Coleman,' J .  ,
Cooke, C . ,
Cowan, L. G. e t  a l  ( e d s )  
C row der, M. e t  a l  ( e d s )
i
Da C ruz , J . ,
L ik e ,  K, 0 .
E b u n i lo ,  B. 0 . ,
E j i o f o r ,  P . N. 0 . ,  ,
E k e c h i ,  E. K . ,
Enemuo, E. 0 # ,
EriVwo, S. U# ,
E z e r a ,  K . ,
Eafunwa, A. B#, 
E ash o le '-L u k e , E . e t  a l
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Groundwork o f  t h e  H i s t o r y  
And C u l tu r e  o f  O n i ts h a  
( O n i t s h a ,  n . d . ) .
N i g e r i a :  B ackground  to  
N a t io n a l i s m  (London, T 9 7 1 ) .
Mary C h a r le s  W alk e r :  th e  
Nun o f  C a la b a r  
( D u b l in ,  1 9 8 0 ) .
E d u c a t io n  and  N a t io n - B u i ld in g  
i n  A f r i c a  (I^ew Y ork , 1963)
West A f r i c a n  C h ie f s  .
(Longman, 1979)
More About E a tim a  
( C a s t e l b r a n c o ,  S p a in ,  1975)
O r ig in s  o f  th e  N ig e r  M iss io n  
( Ib a d a n ,  1957)
A S h o r t  L ife . H i s t o r y  o f  t h e  
L a te  Mr, Solomon Okaih 
1905-1949 (Enugu, n « d « ) .
C u l t u r a l  R e v iv a l  i n  Ig b o la n d  
( O n i t s h a ,  1 9 8 4 ) .
M is s io n a ry  E n t e r p r i s e  and 
R i v a l r y  i n  Ig b o la n d  1857-1914 
(London, 1972)*
What Are We A n g l ic a n s  D oing? 
(Awka, 1 9 5 0 ) .
A H i s t o r y  o f  C h r i s t i a n i t y  
i n  N i g e r i a :  The U r h o b o . ' th e
Iso k o  and  t h e  I t s e k i r i  
( I b a d a n ,  1 9 7 9 ) .
C o n s t i t u t i o n a l  Development- 
i n  N i g e r i a  (C am bridge, 1964)
H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  
^Nigeria  ( London. 1974)
C h r i s t i a n i t y  i n  In d e p e n d e n t  
A f r i c a  (London, 1978;
F o rd e ,  D. e t  a l
F o r s y th ,  F . , 
G reen , M.M.,
G rooves , C .P . ,
H a f k in , N .J .  e t  
H a s t i n g s ,  A . , .
H end erso n , R.N.
I d i g o ,  M .C .H .,
Ikenga-M e t u h , E 
E j i z u ,  C . ,
I l o g u , 1 E .C .O . , 
I s i c h e i ,  E . ,
Joe~Adigwe, II.A 
(e d s
(ed s . .)  The Ibo; and, I b i b io - s p e a k i r i g  
P e o p le s  o f  S o u t h e a s t e r n . 
N i g e r i a . (O x fo rd ,  1 950).
Emeka ( I b a d a n ,  1982).
Igbo  V i l l a g e  A f f a i r  
(London, 1 964 ) .
The P l a n t i n g  o f  C h r i s t i a n i t y  
i n  A f r i c a .  V o l . 4 
(London, 1 9 5 8 ; .  r
a l  (eds.) Women in  A f r i c a  
( S t a n f o r d ,  1975)
-  -  A H i s t o r y  o f  A f r i c a n
C h r i s t i a n i t y  (C am b rid g e , 1979).
-  -  A f r i c a n  C h r i s t i a n i t y :  an
E ssay  on I n t e r p r e t a t i o n . 
(London, 1976 ) .
, The K ing i n  Everyman
(London, 1972)
The H i s to r y  o f  A g u le r i  
(Y aba, 1 9 5 5 P  “ T"
, ,  and  Hundred y e a r s  o f  C a th o l i c i s m
i n  E a s t e r n  N i g e r i a  1885 -  1985 
The Nnevii StoryT (Nimo, 1 985 ) .
C h r i s t i a n  E t h i c s  i n  an 
A f r i c a n  B ackground  
(L e id e n ,  19 74 ) .
-  -  E n t i r e l y  f o r  God
( M a c m illa n , 19 8 0 ) .  '
-  -  . A H i s t o r y  o f  t h e  Igbo  P eo p le
( Ib a d a n ,  1981) !
-  — V a r i e t i e s  o f  C h r i s t i a n
E x p e r ie n c e  i n  N i g e r i a  
(M acm illan , 1982) ”
, e_t a l  Women, J u s t i c e  and
,) E v a n g e l i s a t i o n  (O n i ts h a ,  1980).
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• J o n e s ,  G* I . ,
#
J o r d a n ,  J .  P . ,
K a lu ,  0 .  U. ( e d ) ,
K irk -G re e n ,  A. e t  a l
L e i th - R o s s ,  S . ,
M adiebo, A. A . ,
M akozi, A. 0 ,  e t  a l  ( e d s )
■ Mba, N.. E . ,
Meek, C. K . ,
M kpuefune, A. M. A . ,  
N n a j i o f o r ,  C. M#,
Nwabara, S. N . ,
Nwosu, V. A. (ed )
O bi, C. A . ,
O bid iw e, J# P. A . ,
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R e p o r t  o f  Commission i n t o  
th e  P o s i t i o n , <S t a t u s  and 
I n f lu e n c e ,  o f  C h ie f s  and 
N a t u r a l  R u le r s  1 i n  E a s te r n  
R egion  (Enugu. 1937)
B ish op  Shanahan o f  S o u th e rn  
N i g e r i a  (D u b l in ,  1971 e d . )
The H i s t o r y , o f  C h r i s t i a n i t y  
i n  West A f r i c a  (Longman,
1980) "
N i g e r i a  • S in c e  1970 
(London, 1981)
A f r i c a n  Women (London, 1939)
The N ig e r i a n  R e v o lu t io n  and 
th e  B i a f r a n  War (Eni-gu, 1980)
The H i s t o r y  o f  th e  C a th o l i c  
Church i n  N i g e r i a  
(M a cm illa n ,  1982)
N ig e r i a n  Women M o b i l iz e d  
( B e r k e le y ,  1982)
Law and A u t h o r i t y  i n  a  
N ig e r i a n  T r ib e  (Qxfo 'rd . 1937)
The Making o f  Modem Nte ,i e 
1891-1980 ( J o s .  1980)
C a th o l i c  Women a s  E d u c a to r s  
f o r  th e  S o c ie ty  and th e  
Church (Roma. 1984)
\
Ibo  Land (London, 1977)
The C a th o l i c  Church i n  
O n i t s h a ;  P e o p le .  P la c e s  
and  E v en ts  1885-1983 
( O n i t s h a ,  1985)
A: H undred.’ Y ears  of' t h e  
C a th o l i c  C h u r c h . in  N i g e r i a  
( O n i t s h a ,  1985)
Our System s o f  E d u c a t io n  -  
P a s t  and P r e s e n t  
( O n i t s h a ,  1984)
i.
IOjefua,  A . ,
OkonO, A .N . ,
Okoye, J .C .  ( e d ) , 
Okoye, V .V .I . '  ( e d ) ,
Okure, M .L .,
O nochie , R .C . ,
Onyeama, D . ,
Ozigboli, I . R . A . ,
P e e l ,  J .D .Y ., ,  
R o b e r t s ,  A .D .,  ( e d ) ,  
Sanneh, L . ,
Shaw, T . ,
S h o r t  enr, A . . e t  a l  
(edsT )
S k l a r ,  R . L . , 
S u n d k le r ,  B .G . ,  
T a lb o r ,  P . A . ,
L i f e  w i th  a  P u r p o s e .
( O n i t s h a ,  19 56 ) .
P a c t s  About E .N .C .C .
( O n i t s h a ,  19£>4). ~~
B ish o p  Shanahan ( O n i t s h a ,  1.971).
. . . ,   ^ -  -
W h ^ s  Who and th e  S t ru c tu re -  
o f  O n i t s h a  A rc h d io c e s a n  C o u n c il  
o f  C a th o l i c  Women L e a d e r s h ip  
Seminar^ (O w e rr i ,  197 2 ) .
C e n te n a ry  R e f l e c t i o n :  A T r ib u te
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